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7PRóLOGO
El análisis acerca de la configuración sociofamiliar de las infraccio-
nes adolescentes y de si las infracciones del adolescente en el ámbito familiar-
escolar constituyen un factor que predispone a infringir las normas y leyes de
la sociedad, es el objeto de preocupación teórica e investigativa que Eduardo
Morán García, graduado de la III Promoción de la Maestría en Política Social
de Infancia y Adolescencia de la Universidad Politécnica Salesiana del
Ecuador, propone y desarrolla en este texto, producto de su tesis de maestría.
Los casos analizados se inscriben, además, en una de las problemá-
ticas que atraviesa a la sociedad actual y de modo particular a la sociedad
ecuatoriana: la migración. Las categorías planteadas en esta investigación
encarnan en cada una de las biografías y trayectorias infantiles y adolescentes
de los sujetos con los que Eduardo Morán asume un desafío investigativo no
muy frecuente en el medio y, en general, en el campo de estudios de infancia
y adolescencia.
Desde los mismos presupuestos y enfoques teóricos, el estudio ubica
el conjunto de causas y factores estructurales que rodean y condicionan la
socialización familiar y escolar del adolescente haciendo énfasis en varios de
los efectos producidos por los procesos migratorios actuales en los que el
poder concentrador del capital global genera e impone profundos cambios y
disrupciones en las dinámicas sociofamiliares que afectan directamente la
estructuración subjetiva de los adolescentes.
No obstante, el momento de análisis estructural es apenas la condi-
ción inicial del orden de exposición del estudio. Las articulaciones analíticas e
interpretativas del fenómeno migratorio con la configuración subjetiva del
adolescente constituyen un segundo y crucial momento para la elaboración de
ulteriores explicaciones en torno de la hipótesis de trabajo y a los resultados
obtenidos. 
Este movimiento analítico permite, a la vez, conectar con los proce-
dimientos metodológicos aplicados en la investigación y con los sujetos ado-
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lescentes cuyas historias y relatos constituyen el “material empírico” estudia-
do. En esta fase emerge el conjunto de rasgos y características que van confi-
gurando los procesos identificatorios de los(a) adolescentes que participaron
en el estudio y que permite, desde la perspectiva teórica e investigativa, evi-
denciar matrices comunes en su constitución identitaria, así como las especi-
ficidades y particularidades de cada caso. Categorías como “confusión de
identidad”, “identidad negativa”, “abandono” o “intimidad” son objeto de
interesantes desplazamientos teóricos entre distintos enfoques psicosociales y,
en términos más generales, entre perspectivas psicológicas y explicaciones
sociológicas.  
De entre los ejes constitutivos de aquellas matrices comunes que se
construyen desde los datos e informaciones que ofrecen los relatos de los(a)
adolescentes con los que se trabajó la investigación, quizás convenga referirse
brevemente a la categoría de referencialidad y, de modo más preciso, al déficit
o carencias de referencialidades orientadas hacia el reconocimiento sociofa-
miliar del niño/adolescente y de este hacia la sociedad (padre, madre, familia,
escuela, pares, normas, valores).
El análisis teórico que desarrolla el autor permite traducir el men-
cionado déficit de referencialidad societal constatado en los(a) adolescentes
con los que interactuó, en lo que denomina “pérdida del sentido de la vida” y
“vacío existencial”, siguiendo a V. Frankl (1982) y a J. Bowlby (1982). “¿Cuál ha
de ser el proceder de los adolescentes que han producido conductas infracto-
ras, si no han contado con normas apropiadas que orienten sus maneras de
ser, saber, hacer y relacionarse…?” (p. 99).
Probablemente, tales constataciones y reflexiones constituyan uno
de los núcleos críticos que mayores aportes brinde esta investigación, puesto
que, entre otras posibilidades, conduce a la pregunta acerca de aquello que
vincula y une a los individuos en sociedad y, ante la cual, probablemente,
encontremos escasas y deleznables respuestas ubicadas en ese sumidero lla-
mado sociedad de mercado. 
Varias de las cuestiones más puntuales y específicas –pero no por
ello menos interesantes- por sus implicancias en las configuraciones de las
familias actuales, que quedan abiertas en este tramo de la investigación tienen
que los vínculos materno infantiles y paterno infantiles en un contexto de una
cada vez más notoria ausencia del padre. Y, si bien es cierto que el “número de
casos presentados no pueden ser considerados representativos frente a la rea-
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lidad existente en la población adolescencial” ni tampoco se advierte una pre-
tensión generalizante, el tratamiento que Morán desarrolla acerca de la infrac-
ción de la norma y de la ley provee valiosas conceptualizaciones que trascien-
den miradas moralizantes que, inevitablemente, terminan encapsulando la
problemática de la infracción en la condición adolescente y, con ello, ocultan-
do lo que podríamos provisionalmente denominar producción social de la
infracción adolescente.
El tramo conclusivo de la investigación (partes 7 y 8), dedicado a
pensar la condiciones de posibilidad que desde las políticas públicas pueda
merecer el tratamiento de la problemática investigada, requiere contextuali-
zarse bajo un doble criterio: por una parte, el de un abordaje conceptual de la
política pública que orienta intervenciones institucionales dirigidas hacia la
integración intergeneracional sin que ello signifique propiciar la abolición de
la diferencia y, por otra, considerar que el estudio fue desarrollado en un
momento político especialmente particular como fue el de la convocatoria y
elaboración de la carta constitucional vigente en el Ecuador desde septiembre
de 2008.
Frente al generalizado discurso de una “desjudicialización” total de
las problemáticas en las que se encuentren incursos niños, niñas y adoles-
centes, la propuesta que condensa el trabajo de Eduardo Morán (“Ningún
adolescente al margen de una justicia especializada”) resulta, por decir lo
menos, atractivamente provocadora y, vale añadir, ha constituido uno de los
tópicos más debatidos en el proceso formativo de las distintas cohortes de la
Maestría en Política Social de Infancia y Adolescencia de la UPS.
Las recomendaciones de política formuladas en el estudio ponen en
evidencia la preocupación e intención por articular el Estado y la sociedad en
aquello que autores como Lindblom y Luhmann, desde distintas perspectivas,
denominan producción de politicidad. Tal orientación, en la actual transición
democrática que experimenta el Ecuador y gran parte de América Latina,
resulta enormemente pertinente. 
A partir de los presupuestos investigativos, de su desarrollo teórico
y de sus resultados se muestra cómo la política pública, para ser tal, requiere
la producción de conflicto democrático como condición de su puesta en acto,
de sus implementaciones y ejecutorias. Por lo tanto, la propuesta de políticas
que el autor realiza, en la medida que conjuga los ámbitos de las relaciones
familiares y escolares -en tanto instituciones sociales- con la acción pública,
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tiene la virtud de ubicar a la política pública más allá de los restringidos mar-
cos técnicos e instrumentales que la confinan a los insuficientes modelos
anclados en la acción de cuño racional-legal.
Referirse a los múltiples aspectos conceptuales, metodológicos y
operativos que entran en juego en esta propuesta, supondría un espacio pro-
logar mucho más extenso y en el que muy probablemente ciertas cuestiones
importantes podrían quedar por fuera debido a la densidad conceptual pro-
ducida. Por ello, apelando a una estrategia selectiva, me parece fundamental la
referencia a las finalidades de las políticas públicas, consistente en crear las
condiciones para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, restituyendo,
así, la dimensión política de las políticas públicas.
Debe decirse, finalmente, que esta es la primera tesis que el programa
de maestría en políticas sociales de infancia y adolescencia publica. En este
esfuerzo ha sido determinante la actual política de apoyo de las autoridades de
la UPS a la difusión de la producción académica de sus profesores y estudian-
tes. Y, evidentemente, a la perseverancia del autor. Confiamos en que este tra-
bajo pionero provocará los efectos académicos previstos que den continuidad
a esta colección y a este tipo de publicaciones.
René Unda L.
Director Maestría Política Social de Infancia y Adolescencia
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1. INTRODUCCIóN
A lo lar go del tra ba jo pro fe sio nal co mo psi có lo go clí ni co, las in frac -
cio nes de los y las ado les cen tes a las nor mas es ta ble ci das en la fa mi lia, o a las
nor mas es pe ci fi ca das en los re gla men tos  es co la res apa re cen unas ve ces co mo
in ten tos frus tra dos de cons truir una iden ti dad, otras co mo una suer te de re to
a las mis mas nor mas es ta ble ci das y a la au to ri dad a las que les pa re ce re pre -
sen tar, e in clu si ve co mo ma ni fes ta ción de la ne ce si dad de sa bo rear la in te rio -
ri za ción de la dis ci pli na im pues ta o acor da da.
Tra tar so bre la in frac ción1 por par te de los ado les cen tes2 su po ne la
exis ten cia de nor mas en vi gen cia, la ca pa ci dad –de los ado les cen tes– pa ra “es -
co ger” es te com por ta mien to, y el “re co no ci mien to” es co lar y/o so cial de que se
ha pro du ci do una in frac ción a ellas.
Ca be la po si bi li dad de que es tas in frac cio nes pue dan con ver tir se en
con duc tas pre cur so ras de la in frac ción so cial, so bre to do, cuan do los pa dres
es tán au sen tes por ra zo nes de emi gra ción ex ter na, ya que es ta au sen cia –tam -
bién por la ex pe rien cia pro fe sio nal– pa re ce dis mi nuir la ob ser van cia de nor -
mas y de lí mi tes, que los pa rien tes a car go de los ado les cen tes no tie nen la po -
si bi li dad de im po ner, pro po ner o ne go ciar.
Pa ra es ta in ves ti ga ción, la in frac ción se re fie re a una tras gre sión, in -
ten cio nal o no, a las nor mas es ta ble ci das –co no ci das o no– y cu ya eva sión o
des co no ci mien to pro vo ca efec tos re cha za bles, de sa gra da ble; más es pe cí fi ca -
men te me re cen san cio nes en el me dio fa mi liar, es co lar, so cial, o en to dos ellos,
de tal ma ne ra que in clu so pue de ser ac tos van dá li cos y/o de lic ti vos. Es tos efec -
tos pue den a su vez con ver tir se en un per jui cio pa ra el in frac tor o, si mul tá nea -
men te, pa ra los sis te mas fa mi liar, es co lar y/o so cial.
1 Se uti li za la mis ma ex pre sión co mo lo ha ce el Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia. Li bro IV. Edic. Pro -
gra ma Ecua dor. Qui to. Mar zo, 2005.
2 Pa ra efec tos de es ta in ves ti ga ción se adop ta la de fi ni ción que el Có di go de la Ni ñez y Ado les cen ciaman -
tie ne; es de cir, la ado les cen cia es una eta pa en la que se en cuen tran va ro nes y mu je res en tre 12 y 18
años.
La in frac ción en los ám bi tos de la fa mi lia y la es cue la pue de traer
apa re ja da la sa tis fac ción de ac tuar en con tra de las nor mas es ta ble ci das, una
re sis ten cia y un de sa fío a la au to ri dad (Morán, 2006), una for ma de pro bar
los lí mi tes de su po der fren te a la nor ma sin que és ta se vuel va con tra el/la
ado les cen te.
La in frac ción pro vo ca da por un/a ado les cen te pue de pre ten der el re -
co no ci mien to de un po der “ad mi ra ble” que pro duz ca no to rie dad an te el gru -
po, an te el que bus ca cons truir una iden ti dad, con al gu na fre cuen cia opues ta
a la pre fe ri da por los pa dres y los adul tos, fe nó me no al que Erik Erik son de -
no mi na “di fu sión de la iden ti dad” (Erickson, 2000: 77); e in clu si ve la in frac -
ción pue de con ver tir se en una ri tua li za ción de su per te nen cia al gru po so cial,
y la for ma en que se ma ni fies te su ne ce si dad de iden ti dad so cial, com ple men -
ta ria a su iden ti dad in di vi dual (ídem: 51).
Con co mi tan te men te, es po si ble que la con duc ta in frac to ra de un
ado les cen te sea una res pues ta a las for mas de re la ción que es ta ble cen los sis te -
mas fa mi liar, es co lar y/o so cial. En es te ca so el ado les cen te es un por ta voz de
es ta si tua ción, el emer gen te que ha ce vi si ble lo que ocu rre en ese sis te ma de re -
la cio nes; o a tra vés de su com por ta mien to –in clu si ve si es de lin cuen cial
(Dupret, 2005) o an ti so cial(Staff, 2002)– ex pre sa un sig ni fi ca do que de otra
ma ne ra no re sul ta ría cla ro en su for ma de co mu ni car lo que ocu rre en las in -
te rre la cio nes de esos sis te mas. Es to su po ne na tu ral men te que el ado les cen te
“asu me” el rol que es tos gru pos le “en car gan re pre sen tar”, por lo que los sis te -
mas fa mi liar o es co lar pro cu ran sos te ner los pa tro nes de com por ta mien to que
man tie ne la con duc ta in frac to ra (Fishman, 1990: 51).
Las in frac cio nes es co la res –por su par te– sue len tra du cir se en apre -
cia cio nes nu mé ri cas, mu chas ve ces sin te ti za das ba jo la de no mi na ción de “con -
duc ta”, re gis tra das en las “li bre tas es co la res”, y son mo ti vo de aná li sis que asu -
me co mo su res pon sa bi li dad la  Jun ta de Pro fe so res o el Con se jo Di rec ti vo del
Co le gio, y es el te ma de al gu na for ma de in ter ven ción de quie nes rea li zan la
fun ción de Ins pec ción, Guía, Di ri gen cia, los pa dres de fa mi lia y los mis mos
trans gre so res, asun to que pue de tras cen der el ám bi to es co lar.
De to das ma ne ras, las in frac cio nes –fa mi lia res o es co la res– me re cen
una cen su ra de quie nes ejer cen co mo au to ri dad, y en mu chos ca sos de quie -
nes cons ti tu yen la fa mi lia o el co le gio, ade más de un pro ba ble re to o cues tio -
na mien to por par te de quie nes co me ten la in frac ción, a quie nes ejer cen al gu -
na for ma de au to ri dad. En no po cos ca sos, en el con tex to es co lar, una in frac -
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ción in clu si ve ha me re ci do dos o más san cio nes3, sin im por tar si cons tan o no
en el Re gla men to In ter no, o si es ta de ci sión se ha to ma do sin que el ado les cen -
te ha ya ejer ci do su de re cho a de fen der se4, co mo lo ga ran ti za la ley y el Có di go
de la Ni ñez y la Ado les cen cia.
An te el co me ti mien to de una in frac ción, quie nes con for man la fa -
mi lia o el co le gio asu men que el/la ado les cen te co no ce de la exis ten cia de las
nor mas en vi gen cia y, en con se cuen cia, las in frac cio nes que es tán es ti pu la das,
las po si bles con se cuen cias y san cio nes, el gra do de res pon sa bi li dad que la in -
frac ción su po ne, aun que no se ha ya ex pli ci ta do de for ma ver bal o es cri ta y las
in frac cio nes de ca rác ter es co lar no cons ten en el Re gla men to del Co le gio, o no
se ha ya con si de ra do las po si bles in frac cio nes que un/a ado les cen te pue de
“crear”, con lo cual se im pli ca la res pon sa bi li dad res pec ti va.
De con for mi dad con el Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia, los
ado les cen tes son inim pu ta bles aun que sí son res pon sa bles5, pe ro es tas afir ma -
cio nes han de ser ana li za das a la luz de la Psi co lo gía, la Pe da go gía, la So cio lo -
gía y la mis ma ley.
Asi mis mo, con ven drá de ter mi nar si los Re gla men tos In ter nos uti li -
za dos en los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos es tán de acuer do con el Có di go de la
Ni ñez y la Ado les cen cia, y si en ellos se res pe tan to dos los de re chos de los ado -
les cen tes, pues, in clu si ve las san cio nes an te las in frac cio nes de ben te ner un ca -
rác ter de pro tec ción y edu ca ción, y no de sim ple cas ti go6.
En es ta in ves ti ga ción se ex plo ra la po si bi li dad de que dos for mas de
in frac ción: por un la do la in frac ción a las nor mas fa mi lia res y es co la res, y por
otra la in frac ción a las nor mas so cia les se ha llen co nec ta das o ten gan un eje
co mún, o que la in frac ción a las nor mas fa mi lia res y a los re gla men tos es co la -
res pue da pre dis po ner7 a la in frac ción a las le yes so cia les, en es pe cial cuan do
los ado les cen tes son hi jos de pa dres emi gran tes.
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3 Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia. Art. 319 (Ga ran tía de pro por cio na li dad). Doc. Cit.
4 Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia. (De re cho a la de fen sa). Art.313. Doc. Cit.
5 Có di go. Doc. Cit. Arts. 305 y 306.
6 Có di go. Doc. Cit. Li bro IV, Tí tu los I, III y V.
7 Dic cio na rio de la Len gua Es pa ño la. Pre dis po ner. (Del la tín prae dis po ne re). Tr. “Pre pa rar, dis po ner an -
ti ci pa da men te al go o el áni mo de al guien pa ra un fin de ter mi na do”. To mo II. Edit. Es pa sa. 22ª. Edi ción.
Ma drid. 2001.
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2. PARA qUé ESTE LIbRO
Uno de los pro ce sos más im por tan tes en la vi da de un/a ado les cen -
te es la so cia li za ción, aun que és ta ha es ta do ocu rrien do des de su na ci mien to.
Es ta des tre za le per mi te apren der es tra te gias y mo dos de ajus te pa ra al can zar
un gra do de in te gra ción apro pia do, es pe cial men te pa ra de sen vol ver se en el
en tor no que se en cuen tra más allá de su fa mi lia. Es ta in te gra ción se trans for -
ma en un ele men to fun da men tal en la cons truc ción de su iden ti dad, fe nó me -
no no so la men te psi co ló gi co si no tam bién so cial, que da sen ti do a su ser–per -
so na, pues, la per so na lo es en fun ción de las in te rre la cio nes so cia les al can za -
das, lo que im pli ca un pro ce so cul tu ral más allá del ins tin to (Fromm, 1987:
31). És tas ya se ini cia ron y al can za ron cier to gra do de de sa rro llo en las in te -
rre la cio nes fa mi lia res.
El es pa cio es co lar se con vier te en el me dio más pró xi mo en el cual el
ado les cen te pue de en sa yar su so cia li za ción más abier ta, en con tac to con sus
pa res, con quie nes pue de com pe tir, com par tir y ne go ciar en tér mi nos apro pia -
dos a su eta pa evo lu ti va, sus con di cio nes de de sa rro llo y ma du ra ción, tan to
que se ha bla de una sub cul tu ra con sus ca rac te rís ti cas pro pias, o de la po si bi -
li dad que po seen de cons truir una con tra cul tu ra, al ha cer uso de su ca pa ci dad
crí ti ca pa ra cues tio nar las nor mas, es ti los y re la cio nes so cia les tra di cio na les o
en vi gen cia.
No hay du da de que la ado les cen cia in flu ye en las es truc tu ras so cia -
les, tan to co mo és tas im pac tan en los ado les cen tes, mar can do mu chas ve ces
sus gus tos, pre fe ren cias, mo dos de de sa rro llar y has ta el len gua je que uti li zan.
Es tas in ter-in fluen cias sue len mos trar se más po la ri za das cuan do los pa dres de
los ado les cen tes han emi gra do, pro du cien do im pac to di rec to en sus pro ce sos
de so cia li za ción.
Los fac to res men cio na dos, y so bre to do la dis tan cia que se crea en las
re la cio nes en tre pa dres emi gran tes e hi jos, per mi te com pren der que la ado les -
cen cia tien de a mar car una di fe ren cia no ta ble con la cul tu ra adul ta y las for mas
de com por ta mien to in fan til, de tal ma ne ra que es te com por ta mien to es pe cí fi -
co de los ado les cen tes pue de con si de rar se un in ten to por lo grar una ca rac te ri -
za ción pro pia, que ex pli ci ta al mis mo tiem po, la ne ce si dad de ser com pren di -
da, en con si de ra ción a la di fe ren cia que se ha ges ta do. En no po cas oca sio nes
los ado les cen tes con sus ex pre sio nes, for mas de ser y cos tum bres pue den lle gar
a ser ex clui dos de la so cie dad en ge ne ral, vis tos co mo su je tos fue ra de su con -
tex to, con sig ni fi ca cio nes no com pren si bles, por lo me nos no de ma ne ra in me -
dia ta. Su par ti cu la ri dad pue de ge ne rar re cha zo de seg men tos de la so cie dad,
pue de lle gar a ser con si de ra da co mo una eta pa de com por ta mien tos ina pro pia -
dos, re cha za bles, e in clu si ve con sig nos de de sa dap ta ción o de anor ma li dad.
Con ma yor ra zón es tas ac ti tu des de los adul tos pue den po la ri zar se cuan do el
ado les cen te mues tra com por ta mien tos con tra rios a las nor mas es ta ble ci das o a
los pa tro nes es pe ra dos.
Si por sí so las al gu nas ca rac te rís ti cas de es tos com por ta mien tos de
los ado les cen tes pue den ser to ma das co mo con tra-so cia les, más no to rias se rán
si es ta mis ma di fe ren cia ción aus pi cia su par ti cu la ri dad y la bús que da de una
iden ti dad di ver sa a los de más gru pos so cia les.
En la bús que da de es tas ca rac te rís ti cas muy par ti cu la res, al gu nos
ado les cen tes pue den caer en com por ta mien tos fran ca men te con tra rios a las
nor mas so cia les vi gen tes, y rea li zar ac tos que se re ve len co mo in frac ción a la
ley, des de el mis mo ám bi to fa mi liar. Ya que la es cue la es co mún men te el es pa -
cio de so cia li za ción y de apren di za je de com por ta mien tos so cia les, den tro de
una nor ma dis tin ta a la de su fa mi lia –a pe sar de que és ta es en sí mis ma una
ins ti tu ción so cial– y en esa es cue la pue den te ner su ini cio las in frac cio nes,
con ver tir se en un pa so pre vio a las in frac cio nes so cia les, ser una con ti nui dad
de las mis mas in frac cio nes a las nor mas fa mi lia res, o una res pues ta a la fal ta
de es tas nor mas en la or ga ni za ción fa mi liar. Es tos as pec tos, en par ti cu lar, son
los que se pre ten de in ves ti gar.
Los ado les cen tes ya han pa sa do por la es cue la y se ha llan por lo me -
nos a seis años de su ini cio. De tal ma ne ra que pa ra ellos el co le gio no es un
asun to nue vo, si no que ya co no cen de la exis ten cia de nor mas de com por ta -
mien to, nor mas dis ci pli na rias e in clu si ve es ti los de re la ción, al gu nos de ellos
acep ta dos y otros cla ra men te re cha za dos. 
Sin em bar go, en la ex pe rien cia pro fe sio nal ha si do po si ble en con trar
es tu dian tes que cam bia ron re pen ti na men te su com por ta mien to, y de aque lla
ma ne ra de ser y de re la cio nar se in clu si ve plau si ble de los sie te años de la Edu -
ca ción Bá si ca, ha lla ma do la aten ción y pro du ce ex tra ñe za el mo do de mos trar
su com por ta mien to en cla se, en el pa tio del Co le gio, en el ba rrio e in clu si ve en
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su ca sa. Los hi jos de pa dres emi gran tes se ha lla rían en una si tua ción de ma yor
ries go de pro du cir com por ta mien tos que pue dan ser ca li fi ca dos co mo de lic ti -
vos, ina dap ta dos o con flic ti vos.
Por es to, las pre gun tas que los pa dres se ha cen, igual que los pro fe -
so res, bus can res pon der so bre lo que es tá su ce dien do, qué fac to res han pro vo -
ca do es te cam bio, có mo en ten der los y có mo ma ne jar es ta si tua ción, y muy po -
cas ve ces se pre gun tan por el sig ni fi ca do de es tos com por ta mien tos, o có mo el
me dio y sus mo di fi ca cio nes im pac tan en los y las ado les cen tes.
En al gu nas oca sio nes ha ocu rri do que es te cam bio se ha ve ni do dan -
do pau la ti na men te y aho ra se tor na tan cla ra men te ma ni fies to; si tua cio nes que
no ha bían ocu rri do an tes y que pro du cen un es ta do de alar ma en la fa mi lia y
en el co le gio, pro vo can in clu si ve la du da so bre la con ve nien cia o no de man te -
ner lo(a) en la ins ti tu ción, o la ne ce si dad de ha cer al gún arre glo pa ra que el pró -
xi mo año va ya a otro co le gio; o, de fi ni ti va men te, la sen sa ción de in co mo di dad
ur ge “que se re ti re (del co le gio) vo lun ta ria men te”.
En otras oca sio nes son los pa dres de fa mi lia quie nes se ha llan sor -
pren di dos por es tos com por ta mien tos, se mues tran des con tro la dos fren te a su
im po ten cia pa ra re sol ver los o mo di fi car los, so bre to do si es tán dis pues tos a
res pe tar los de re chos que les asis te a los ado les cen tes y se ha llan le jos de una
in ci den cia más di rec ta en el com por ta mien to, los efec tos de sus sen ti mien tos
y la apre cia ción de va lo res de sus hi jos.
No son po cos los pa dres de fa mi lia que con si de ran que es tas si tua -
cio nes que ocu rren pue den ser par te de la eta pa por la que se ha llan atra ve san -
do sus hi jos, y, a pe sar de to do, no sa ben có mo reac cio nar apro pia da men te an -
te ellos, y se la men tan por los re sul ta dos que es tán ob te nien do en el co le gio y
en el ho gar. Los pa rien tes y al gu nas ve ces los ami gos que es tán a car go de es -
tos ado les cen tes tie nen me no res pro ba bi li da des de éxi to en sus afa nes –si exis -
ten– de pro cu rar cam bios sig ni fi ca ti vos en es tos com por ta mien tos.
Las ma ni fes ta cio nes con duc tua les que ex hi ben los o las ado les cen tes
po drían no de ri var de una so la cau sa; sino ser mul ti cau sa dos. Los fac to res que
con tri bu yen al apa re ci mien to de es tos com por ta mien tos, pue den lle var a con -
si de rar la fuer za de las in te rre la cio nes que se pro du cen en el sis te ma fa mi liar
o en el sis te ma es co lar, en com bi na ción con una di ver si dad de si tua cio nes, que
po drían in cluir pre sio nes del gru po so cial al que se per te ne ce el o la ado les -
cen te, el con su mo de es tu pe fa cien tes y sus tan cias psi co tró pi cas, y con una
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fuer za enor me la re me zón que ex pe ri men ta la fa mi lia con la emi gra ción de los
pa dres y su au sen cia.
Siem pre que se ha per ci bi do un com por ta mien to in frac tor del ado -
les cen te se ha di ri gi do la mi ra da al am bien te fa mi liar co mo el res pon sa ble pre -
fe ri do. Aquí en es ta in ves ti ga ción se bus can ele men tos que per mi tan iden ti fi -
car fac to res, ele men tos, con di cio nes que de ter mi nen el de sa rro llo de una con -
duc ta in frac to ra en el sis te ma es co lar, ade más de la in ci den cia de los pro ce sos
edu ca ti vos y nor ma ti vos que se pro du cen al in te rior de la fa mi lia co mo pri mer
gru po so cial.
Co no cer es te par ti cu lar per mi ti ría a las mis mas fa mi lias y a los es ta -
ble ci mien tos edu ca ti vos rea li zar cier tos ajus tes, a fin de con tri buir con una ac -
ción man co mu na da pre ven ti va a evi tar el apa re ci mien to de com por ta mien tos
in frac to res, y a ac tuar de ma ne ra más efi caz cuan do ésos se pro duz can, ba jo el
su pues to acep ta ble de que los (las) ado les cen tes, a pe sar de la exis ten cia de to -
dos esos po si bles fac to res u otros más, son tam bién res pon sa bles de es tos com -
por ta mien tos y no siem pre van a pro du cir con duc tas in frac to ras, en nin gu no
de los am bien tes fa mi liar, es co lar o so cial.
Asi mis mo, el es tu dio po dría con tri buir a com pren der, so bre to do, la
ne ce si dad de es ta ble cer ac cio nes pre ven ti vas, vin cu la das a los li nea mien tos de
las po lí ti cas so cia les de fi ni das en el Plan De ce nal8, y al tí tu lo VI del Có di go de
la Ni ñez y la Ado les cen cia9, que ha bla de la pre ven ción de las in frac cio nes. De
la mis ma ma ne ra, se  re la cio na con ac cio nes pre ven ti vas de con for mi dad con el
Acuer do Na cio nal10, al De cre to Eje cu ti vo No. 17911, a la Con ven ción so bre los
De re chos del Ni ño12, que en ge ne ral ca re cen de in ten cio na li dad pre ven ti va.
Los De par ta men tos de Orien ta ción y Bie nes tar Es tu dian til (DO BE)
po drían en ri que cer su que ha cer, al con tri buir efi caz men te a la pre ven ción de
ac cio nes y com por ta mien tos  in frac to res den tro del sis te ma edu ca ti vo, que
más tar de pue dan in fluir en la pro duc ción de com por ta mien tos in frac to res de
los ado les cen tes en el ám bi to so cial
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8 Plan de ce nal. Po lí ti cas 24, 28 y 29. Edic. Con se jo Na cio nal de la Ni ñez y la Ado les cen cia. Qui to. 2005.
9 Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia. Art. 387. Edic. Con se jo Na cio nal… Qui to. 2005.
10 Acuer do Na cio nal por la Ni ñez y la Ado les cen cia. Com pro mi sos 5 y 6. Edic. Con se jo Na cio nal.  Qui to.
2005.
11 De cre to Eje cu ti vo 179. Re gis tro ofi cial No. 37 del 13 de ju nio del 2005. Edic. Con se jo Na cio nal.  Quito.
2005.
12 Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño. Art. 40. Edic. Con se jo Na cio nal. Qui to. 2005.
El es tu dio per mi ti ría de ter mi nar, en bue na par te, la ca pa ci dad de
res pon sa bi li za ción que los ado les cen tes pue den al can zar fren te a la ob ser van -
cia de la ley, y an te la in frac ción con tra ella, su ge rir las me di das so cioe du ca ti -
vas más apro pia das con fi nes de in te gra ción al con tex to fa mi liar, es co lar y so -
cial, y la re pa ra ción o com pen sa ción de un da ño cau sa do, co mo un de ber con -
se cuen te al de sa rro llo cog ni ti vo, so cial y mo ral que ha al can za do en es ta eta pa
evo lu ti va, en es pe cial cuan do es tos fe nó me nos ocu rren den tro de un mar co de
emi gra ción.
Así que, pue de re su mir se que los pro pó si tos de es te li bro son:
1. De ter mi nar el ni vel cua li ta ti vo de re la ción exis ten te en tre la in frac ción
ado les cen cial a las nor mas vi gen tes en la fa mi lia y en el co le gio y la in -
frac ción a las nor mas y le yes so cia les vi gen tes, den tro de un mar co de
emi gra ción fa mi liar ex ter na. 
2. Es ta ble cer los gra dos de res pon sa bi li za ción que los (las) ado les cen tes
pue den al can zar, re la cio na dos con sus pro ce sos de ma du ra ción cog ni ti -
va, so cial y mo ral.
3. Su ge rir la for mu la ción de po lí ti cas so cia les de pre ven ción pa ra dis mi -
nuir sig ni fi ca ti va men te las in frac cio nes ado les cen cia les a la ley vi gen te
en Ecua dor, so bre to do, pa ra ado les cen tes hi jos de pa dres emi gran tes. 
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3. bASAMENTOS TEóRICOS
Las con tri bu cio nes teó ri cas de uti li dad pa ra la com pren sión de la
eta pa ado les cen cial y de los ado les cen tes, en par ti cu lar; y, pa ra el aná li sis de los
re sul ta dos que se lo gra ron re co ger a tra vés de las en tre vis tas y las ob ser va cio -
nes rea li za das se ha llan ali men ta das por los co no ci mien tos y prin ci pios de la
Psi co lo gía Hu ma nis ta y de los Ci clos Vi ta les, así co mo de la apli ca ción de la
Teo ría de los Sis te mas.
El es co gi ta mien to de los apor tes de di ver sos au to res ha pro cu ra do
man te ner cier ta co he ren cia, al re de dor de un mis mo en fo que, co mo es el hu -
ma nis ta, pro cu ran do que las con clu sio nes de sus di ver sas in ves ti ga cio nes rea -
li za das se cons ti tu yan en una re fe ren cia pa ra es ta in ves ti ga ción, que fi nal men -
te se ali men tó de con si de ra cio nes e in ter ven cio nes psi co so cia les con un en fo -
que de de re chos.
3.1 Con cep tos de ado les cen cia
La pa la bra ado les cen te vie ne del la tín ado les cens, par ti ci pio pre sen te
del ver bo ado les ce re, cre cer. En es te sen ti do el ado les cen te de vie ne pro gre si va -
men te en adul to, pue de ser ma du ro en re la ción a los de más ado les cen tes de su
edad, y su vo ca ción es ser ado les cen te mien tras se ha lle en es ta eta pa.
La du ra ción de es ta eta pa es tá re la cio na da con la épo ca his tó ri ca,
con la so cie dad a la que per te ne ce y con los fac to res cul tu ra les que le afec tan.
Mien tras en unas so cie da des, co mo las ur ba nas, se ad mi te de for ma uná ni me
que hay un periodo co mo és te, en otras –co mo la ru ral– ca si pa sa de sa per ci -
bi do y, si tie ne ma ni fes ta cio nes, sue len mos trar una du ra ción muy cor ta. La
ado les cen cia pue de con si de rar se e in ter pre tar se, sin em bar go, por la fun ción
que cum ple en una so cie dad.
Es tos ele men tos ini cia les per mi ten com pren der que un fe nó me no
tan in ten sa men te im pac tan te co mo es la emi gra ción pue de afec tar sig ni fi ca ti -
va men te los pro ce sos ado les cen cia les, ade más de aque llos fac to res que pue den
atri buir se a las con di cio nes in ter cul tu ra les, glo ba li za das a su vez por los me -
dios de co mu ni ca ción, pues ya se con si de ra a la ado les cen cia una au tén ti ca
cul tu ra, por sus cos tum bres, len gua je y es ti los de vi da pro pios. Se adi cio nan a
ellos cier tos ele men tos im por ta dos di rec ta men te por quie nes han emi gra do,
sea con las for mas de ves tir, nue vos há bi tos y nue vas va lo ra cio nes in cor po ra -
das a la co ti dia ni dad, la for ma de sa tis fa cer las ne ce si da des u orien tar sus me -
tas vi ta les.
Es tas mo di fi ca cio nes in ter nas, fi sio ló gi cas, cog ni ti vas, emo cio na les;
y, las mo di fi ca cio nes ex ter nas co mo ro les que asig na la so cie dad y la fa mi lia,
en el tra ba jo, en el ám bi to se xual, etcétera, o los que los ado les cen tes pre fie ren
asu mir, crean do con al gu na fre cuen cia si tua cio nes con flic ti vas que pue den de -
sem bo car en cri sis (Ro che bla ve-Spen lé, citado en Rubio, 1992: 108-189).
Es tas cri sis se si túan en tre los 12-16 años y se ca rac te ri zan co mo una
fa se ne ga ti va, de opo si ción, de de se qui li brio, se gui da de un se gun do periodo
de afir ma ción si tua do en tre los 16-17 años, cul mi nan do es tos pro ce sos ha cia
los 21 años, ini cio de la adul tez jo ven (ídem), ejer cien do una pre sión en el con -
tex to so cial, tra du cién do la en nue vas ex pre sio nes cul tu ra les.
Las ob ser va cio nes rea li za das en la con sul ta psi co ló gi ca13 de es tos úl -
ti mos años per mi ten ano tar que la pre pu ber tad ha su fri do un pre coz ini cio
en tre los 9 años de edad co mo la eta pa de no mi na da pre pu ber tad y, al mis mo
tiem po, ha ex pe ri men ta do una mo ra to ria en su fi na li za ción al re de dor de los
25-28 años, fe nó me nos que plan tean no ví si mos pro ble mas pa ra el en ten di -
mien to, la acep ta ción y la exi gen cia psi co so cial, así co mo la in ci den cia en las
in te rre la cio nes in tra fa mi lia res y el plan tea mien to de ro les so cia les re pen sa dos
y re plan tea dos.
Las di ver sas teo rías que ex pli can el apa re ci mien to de la eta pa de la
ado les cen cia, en lu gar de exi gir una ad he sión, son pun tos de vis ta com ple -
men ta rios, que po nen én fa sis ya sea en la vul ne ra bi li dad de la per so na li dad
de bi da a las pul sio nes li bi di na les (Craig y otros, 1995); o la ines ta bi li dad ocu -
rri da por com por ta mien tos mal adap ta dos; la ten den cia a la des vin cu la ción
de la fa mi lia (Ro che bla ve-Spen lé, citado en Rubio, 1992: 108-189), la pa ra do -
ja en tre la ma du ra ción se xual-fi sio ló gi ca y la ine fi cien te pre pa ra ción de los
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13 Se re fie re a la con sul ta que rea li za el au tor en el Cen tro Psi co ló gi co de la Uni ver si dad Po li téc ni ca
Sa le sia na.
ado les cen tes pa ra asu mir sus res pon sa bi li da des en las áreas so cia les, la bo ra -
les y emo cio na les; o una cri sis que plan tea la ne ce si dad de cons truir una nue -
va iden ti dad co he ren te y su pe rar la di fu sión de es ta eta pa (Erikson, 2000).
Es in du da ble que el ado les cen te, sien do par te ac ti va de la so cie dad,
a tra vés de los pro ce sos de so cia li za ción va ad qui rien do ro les, va lo res y creen -
cias vi gen tes en la so cie dad, a tra vés de la fa mi lia, la es cue la, los me dios de co -
mu ni ca ción; iden ti dad nue va y ro les por los cua les los ado les cen tes es tán in -
te re sa dos y preo cu pa dos. 
Aun que hay pa tro nes di fe ren cia dos en el de sa rro llo hu ma no com -
par ti dos por las ci vi li za cio nes en to das las épo cas, el pro ce so de de sa rro llo es -
tá in fluen cia do por las fuer zas so cioe co nó mi cas del mo men to. Ello se ad vier -
te so bre to do en la ado les cen cia cuan do el in di vi duo tra ta de acos tum brar se
a vi vir con las pre sio nes so cia les y al can zar un equi li brio en tre los va lo res in -
ter nos y ex ter nos. Los su ce sos po lí ti cos, eco nó mi cos pue den re tar dar los pro -
ce sos de in de pen di za ción de los ado les cen tes, si las ne ce si da des de la fa mi lia
así lo exi gen, co mo su ce dió en la gran de pre sión de 1930 en Es ta dos Uni dos
de Nor tea mé ri ca, o en Ir lan da en el si glo XIX (Craig y Woolfolk, 1995: 407).
Ac tual men te, en Amé ri ca La ti na se ha bla de ado les cen cia vin cu la da
al fe nó me no de la emi gra ción in ter na y so bre to do ex ter na. Los ado les cen tes
son muy sen si bles a la so cie dad en la que vi ven, a sus va lo res, ten sio nes po lí ti -
cas y eco nó mi cas y a sus re glas no es cri tas. Se han de to mar en cuen ta las eta -
pas del de sa rro llo co mu nes a to dos los ado les cen tes, y los cam bios atri bui bles
al he cho de cre cer en un lu gar y épo ca (Morán, 2006).
Al de cir de Co le man (Rubio Ramona,1992), los ado les cen tes ne ce si -
tan que los adul tos ejer zan una au to ri dad apro pia da, al par que se les ayu de a
en fren tar las ten sio nes pro vo ca das por las pre sio nes so cia les, por que así tie nen
un re fe ren te fi jo pa ra es truc tu rar su iden ti dad sea por iden ti fi ca ción, con tra -
po si ción o crea ti va di fe ren cia ción. Pe ro en el mo men to que vi vi mos ni los
adul tos ni la tra di ción tie nen una sa li da, y es ta am bi va len cia pue de ori gi nar
cual quier res pues ta, asu mir iden ti da des y ro les tem po ra les. 
Por ejem plo, “el ra di ca lis mo de fi nes de la dé ca da de los sesenta, que guió las
de ci sio nes to ma das por mi les de jó ve nes, ha si do reem pla za do por una ac ti tud
más per so nal y con ser va do ra en la so lu ción de di chos pro ble mas. El he cho de te -
ner que des cu brir sus pro pios va lo res en una so cie dad con mo de los opues tos,
vie ne a im po ner una car ga más so bre los hom bros de los jó ve nes”(op. cit., 408).
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Sin que rer res tar im por tan cia a los cam bios fi sio ló gi cos, fí si cos y las
con se cuen cias psi co ló gi cas de ri va das de es tos cam bios, co mo la cons truc ción
de su ima gen, o la con se cuen te ma du ra ción pre coz o es pe ra da, se ha ce in dis -
pen sa ble des ta car las con se cuen cias psi co so cia les.
Des de el pun to de vis ta so cio ló gi co, los ado les cen tes pue den ser con -
si de ra dos un gru po mar gi nal, tan to en tre las cul tu ras co mo res pec to a la cul -
tu ra do mi nan te, que ca si siem pre tien de a mos trar ma yor con for mis mo. Por
eso, el ado les cen te pue de ser ex tre ma da men te in to le ran te an te la des via ción
tan to en la cons ti tu ción cor po ral, por ejem plo obe si dad, co mo en la sin cro ni -
za ción, co mo en el ca so de la ma du ra ción tar día. 
Mu chos au to res ha blan de la im por tan cia tan gran de que los ado les -
cen tes atri bu yen a la au toi ma gen de sí mis mos y de có mo son per ci bi dos en su
gru po, pe ro una de las preo cu pa cio nes ac tua les más no ta bles es su fun ción
den tro de la so cie dad, la fal ta de tra ba jo y un as pec to al ta men te preo cu pan te
co mo es la fal ta de sen ti do fren te a la vi da.
Mu chos de ellos ob tie nen de ma ne ra fá cil y has ta má gi ca el di ne ro
que en vían sus pa dres emi gran tes y se lle nan de co sas con las que pre ten den
su pe rar el va cío exis ten cial y lu cir una nue va ima gen más acep ta da o va lo ra da
por el te ner, a es pal das ca si com ple ta men te del ser (Fromm, 1992).
Los pro ble mas de la cor po rei dad de los (las) ado les cen tes que dan
mez cla dos en tre su apa rien cia, la bús que da del adel ga za mien to, los de seos de
lo pla cen te ro y fá cil, los su fri mien tos de la au sen cia, los idea les ex plo ta dos por
los mass me dia de la es bel tez, y de la al ga ra bía en me dio de ci ga rri llos y cer ve -
zas, dro gas, rui do, ve lo ci dad y so le dad, bom bar deo de es tí mu los que pue den
ac ti var los sis te mas en do cri nos y va so mo to res, ha cien do que se ade lan te 4 me -
ses ca da 10 años la me nar quía y se re tra se la me no pau sia (Tan ner, 1971: 907-
930; Benn hold, Thom sen, 1965; Lenz y Ke llen, 1965), y que in clu so ten gan
efec to so bre los sis te mas ali men ta rios ado les cen cia les.
La iden ti dad que al can zan los y las ado les cen tes se vin cu la di rec ta -
men te con la ma du ra ción se xual que, ade más de fac to res bio ló gi cos, in clu ye la
su pe ra ción de nue vas for mas de vi ven ciar los sen ti mien tos, la acep ta ción y re -
cha zo de los ro les se xua les, y de la ma ne ra en que lo gran o no in te grar sus im -
pul sos a la per so na li dad, al es co ger des de una pre fe ren cia de vi da se xual, has -
ta ad qui rir des tre zas y co no ci mien tos se xua les, den tro de un pro ce so de no mi -
na do so cia li za ción se xual, que pro cu ra tra du cir se en una con duc ta se xual co -
rrec ta y efi caz (Craig, 1995: 415).
Des de es te pun to de vis ta las cos tum bres se xua les se han mo di fi ca -
do no to ria men te, sien do uno de los as pec tos más re le van tes la ma yor pre co ci -
dad con que se en sa yan, en es pe cial to man do en cuen ta que los ado les cen tes
ha cen uso de su tiem po, con me nor vi gi lan cia y con más es ca sos pro ce sos edu -
ca ti vos o for ma ti vos por par te de sus pa dres, o in clu so sin nin gu na for ma ción
de quie nes les “cui dan”, y el in cre men to del nú me ro de ado les cen tes em ba ra -
za das, a pe sar de la in for ma ción con la que cuen tan. 
Chil man (1979) de mues tra en su in ves ti ga ción que una bue na co -
mu ni ca ción en tre pro ge ni tor e hi jo no ne ce sa ria men te im pe di rá que los jó ve -
nes en sa yen las re la cio nes se xua les, que los es tu dios so bre las cos tum bres
adop ta das por los ado les cen tes no ha yan in clui do los fac to res bio ló gi cos y las
di fe ren cias in di vi dua les, cul tu ra les y so cioe co nó mi cas, que son los fac to res
que más afec tan.
Es tos as pec tos apor ta dos por Chil man mues tran la in ci den cia que
pue den te ner los fac to res de ri va dos di rec ta o in di rec ta men te de los mo vi -
mien tos emi gra to rios en la cons truc ción de la per so na li dad de los (las) ado -
les cen tes, en la adop ción de ro les se xua les y en sus ma ni fes ta cio nes con duc -
tua les vin cu la das a ellos, ade más de un por cen ta je con si de ra ble de si tua cio nes
de abu so que han su fri do va ro nes y mu je res en su edad tem pra na de la in fan -
cia o de la ni ñez, que van a afec tar la au toes ti ma y los sen ti mien tos de se gu ri -
dad en ca da uno de ellos.
Otro de los as pec tos re le van tes en la rea li dad ac tual de la vi ven cia de
la se xua li dad de los ado les cen tes es el in cre men to ca da vez ma yor de em ba ra -
zos, que fren te a una de sin for ma ción o a una in for ma ción de fi cien te au men -
ta los ries gos de con traer en fer me da des de trans mi sión se xual y/o VIH /SI DA,
y que mu chas ve ces es mo ti vo de ex clu sión fa mi liar y so cial.
Jun to a es te com ple jo y de li ca do asun to se en cuen tra el abu so se xual
y la ex plo ta ción a la que se ven so me ti dos ni ños, ni ñas y ado les cen tes, co mo
con se cuen cia per ver sa del sis te ma eco nó mi co glo ba li za do que ha ce de las per -
so nas mer can cías, sin im por tar su con di ción o sus da ños per ma nen tes.
Los di ver sos cam bios ex pe ri men ta dos por los (las) ado les cen tes en
los ám bi tos cog ni ti vo, afec ti vo-emo cio nal, so cial, en la ca pa ci dad ma yor pa ra
asu mir la pers pec ti va del otro, en la es truc tu ra ción de la iden ti dad –as pec to
nu clear en la ado les cen cia–, en el de sa rro llo mo ral y re li gio so, im pul san su de -
ve nir en adul to.
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3.2 Tran si ción ha cia la adul tez
El periodo de la ado les cen cia su po ne el pa so de los ro les in fan ti les
a los ro les de adul to. Asu mir es tos nue vos ro les su po ne la ma du ra ción de una
se rie de ras gos con duc tua les y el pa so por unos periodos de cri sis, que pro vo -
can en él un sen ti mien to de va cío, de in quie tud, de cier to ma les tar, lo que
coin ci de con una etapa de re cha zo al mun do adul to. Es to fre cuen te men te
pro vo ca so le dad, agra va da por el he cho de que su pro pio cuer po lo sien te ex -
tra ño, o su ima gen fí si ca ha cam bia do y, evi den te men te, por que han sur gi do
nue vos pro ce sos cog ni ti vos, ta les co mo el ra zo na mien to abs trac to, el pen sa -
mien to crí ti co, que le lle van a nue vas for mas de in ter pre tar la rea li dad.
En la ado les cen cia los in te re ses y ac ti vi da des del ser hu ma no su fren
una pro fun da mo di fi ca ción que, de al gu na ma ne ra, im pli can una orien ta ción
ha cia el mun do de los adul tos y la pau la ti na des vin cu la ción de las mo ti va cio -
nes del mun do in fan til. En es tos in te re ses jue ga un pa pel im por tan te la fa mi -
lia, con tex to que de ter mi na en gran par te la pos te rior for ma ción es co lar, la fu -
tu ra orien ta ción pro fe sio nal, las afi cio nes cul tu ra les. Otra fuen te im por tan te
de di fe ren cia ción es el se xo, mar ca do en gran par te por es te reo ti pos so cia les
que, en es ta eta pa, co mien zan a sen tir se fuer te men te, co mo la elec ción de lec -
tu ras y di ver sio nes, in clu so la mis ma elec ción pro fe sio nal.
Los fac to res bio ló gi cos es otro ele men to in flu yen te. Tan ner ob ser va
el im pac to de de ter mi na dos es tí mu los am bien ta les, co mo cuan do se ob ser va
la no ta ble di fe ren cia en tre las ni ñas pú be res res pec to a la ma du rez emo cio nal,
en com pa ra ción con los ni ños pú be res. Por es ta mis ma ra zón los in te re ses van
a va riar fuer te men te, tan to co mo las ac ti vi da des y las mo ti va cio nes. Las pre fe -
ren cias por el de por te, por la mú si ca, en mu chos ca sos por la te le vi sión, que
se ven ele gi dos con for me se va ya cons ti tu yen do una es ca la de va lo res que di -
ri gen esas pre fe ren cias.
Jun to a las mo di fi ca cio nes del pro pio yo, en el ado les cen te va cam -
bian do tam bién su con cep ción del mun do ex te rior, des de la idea que te nía de
su fa mi lia, del co le gio, los com pa ñe ros, has ta una nue va for ma de per ci bir,
pen sar y sen tir, que ad quie re ma yor ob je ti vi dad y rea lis mo. Se pue de de cir
que su ima gen del mun do es ca da vez más uni ta ria, to dos sus co no ci mien tos
y va lo res, re ci bi dos en su con tex to so cio cul tu ral, los va asi mi lan do, los or de -
na y cen tra li za en una ima gen glo ba li za da, de ri va da de su con cep ción po lí ti -
ca, ideo ló gi ca, re li gio sa, evo lu ción que se gui rá aún en la edad adul ta.
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Una de las prin ci pa les me tas del ado les cen te es lo grar su in de pen -
den cia, in fluen cia da por su ma du ra ción fí si ca, in te lec tual y emo cio nal. Ese de -
seo de in de pen di zar se se con cre ta en la bús que da de una li ber tad en la fa mi -
lia pa ra to mar de ci sio nes pro pias, li ber tad emo cio nal y per so nal pa ra de ci dir
su pro pio fu tu ro, pa ra es ta ble cer vín cu los afec ti vos, pa ra su mir res pon sa bi li -
da des po lí ti cas, eco nó mi cas y pro fe sio na les.
El pa so de una de pen den cia in fan til ha cia la in de pen den cia tran si -
ta por un pro ce so de adap ta ción, que afec ta tan to a los pa dres co mo a los hi -
jos. Am bos tie nen que adap tar se a los nue vos ro les, a una nue va ac ti tud, a una
nue va for ma de re la ción. Por ejem plo, nu me ro sos jó ve nes en esa bús que da de
au to no mía adop tan ac ti tu des hos ti les ha cia los pa dres, y a su vez, los pa dres
se vuel ven co mo más res tric ti vos in ten tan do re pri mir, amor ti guar el rit mo de
cam bio de los hi jos. Mu chos au to res han plan tea do es ta si tua ción en tér mi -
nos de va cío ge ne ra cio nal que im pli ca la no ción de una gue rra en tre las ge ne -
ra cio nes, o bien, la idea de una sub cul tu ra ado les cen te apar te.
So bre es ta pro ble má ti ca in ci de tam bién de for ma im por tan te, el de -
cli ve ex pe ri men ta do por la au to ri dad de los adul tos en las úl ti mas dé ca das. Las
cau sas de es te de cli ve pue den ha llar se en los cam bios so cia les, po lí ti cos, la au -
to ma ti za ción del tra ba jo, las es ca sas pers pec ti vas de em pleo, etcétera.
En el fon do de es ta cues tión hay que te ner en cuen ta que los y las
ado les cen tes ac tua les con ti núan te nien do ne ce si dad de una di rec ción, pe ro a
la vez ne ce si tan la opor tu ni dad de de mos trar a los pa dres que pue den ser res -
pon sa bles, que pue den pa sar a ser un miem bro ac ti vo en la to ma de de ci sio -
nes fa mi lia res. Aquí la la bor bá si ca de los pro ge ni to res re si de en ser vir de mo -
de lo, ejem plos pa ra in ter pre tar los ro les se xua les, la bo ra les, mo de lo que va a
ser de ci si vo du ran te la ado les cen cia. 
Se tra ta de un do ble cam bio, por un la do, el de los pa dres que de ben
mo di fi car su ac ti tud, asu mien do otros ro les di fe ren tes a cuan do los hi jos eran
ni ños, pe ro si gue  sien do su ac ti tud, su mo de lo fa ci li ta do, tan im por tan te pa -
ra el o la ado les cen te co mo lo fue du ran te la ni ñez. Por otra par te, se cum ple
otro pro ce so de adap ta ción en el o la ado les cen te, con vir tién do se en un par ti -
ci pan te ac ti vo en la to ma de de ci sio nes fa mi lia res.
Una in fluen cia im por tan te, sin du da es el pro ce so de pau la ti na des -
vin cu la ción de los pa dres, de ja un va cío emo cio nal que ha de ser lle na do, ge -
ne ral men te por los com pa ñe ros y ami gos, en quie nes bus ca apo yo pa ra su
periodo de tran si ción.
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Los es tu dios rea li za dos so bre es ta si tua ción des ta can que las amis ta -
des se van ha cien do más or ga ni za das y más di fe ren cia das, se gún avan za en
edad. Es tas amis ta des o gru pos  de com pa ñe ros son de ci si vas en la mo ti va ción
del com por ta mien to, en la ac ti tud ha cia los va lo res, en los pro pios ro les de -
sem pe ña dos, se ña lan do que en los años in ter me dios de la ado les cen cia se dan
las ma yo res ten sio nes. 
Las amis ta des de sem pe ñan un pa pel es pe cial men te im por tan te y,
co mo con se cuen cia de ello, el in di vi duo re sul ta más vul ne ra ble a los ce los, la
in se gu ri dad y los te mo res so bre la des leal tad.
Es tos pro ce sos se ha llan vin cu la dos a una va ria ble sig ni fi ca ti va que
es el se xo. Así, en am bos la amis tad es im por tan te, pe ro las mu cha chas ex pre -
san más an sie dad res pec to a es ta re la ción, con ce dien do más va lor a la in ti mi -
dad, mien tras que los va ro nes con ce den más va lor a las re la cio nes orien ta das
ha cia la ac ción.
Una te má ti ca ín ti ma re la cio na da con es te as pec to es la cues tión de la
po pu la ri dad, en ten di da co mo dis fru te de sim pa tías ge ne ra les. A es tas sim pa -
tías, con tri bu yen fac to res co mo la pre sen cia fí si ca, la des tre za de por ti va, el éxi -
to es co lar, de ter mi na dos ras gos de per so na li dad, mi ra dos to dos en con jun to y
no por se pa ra do. 
En es ta eta pa de tran si ción, de des vin cu la ción fa mi liar, co mien zan a
sur gir las or ga ni za cio nes for ma les que, de al gu na ma ne ra, asu men una es pe -
cie de fun ción so cial vi ca ria. Aso cia cio nes ju ve ni les con in te re ses co mu nes,
por ejem plo de ex plo ra ción co mo los scouts; aso cia cio nes re li gio sas ju ve ni les,
aso cia cio nes son fi nes re crea ti vos o cul tu ra les, que se de no mi nan sub cul tu ras,
que in ten tan des de la es truc tu ra más am plia de la so cie dad ini ciar ese pro ce -
so de in te gra ción, adap ta do a un periodo in ter me dio de los jó ve nes que cul ti -
van for mas de com por ta mien to si mi la res a las ban das o pan di llas, pe ro a un
ni vel más for mal, más or ga ni za do y con fi nes cons truc ti vos.
Hay un as pec to im por tan te en el y la ado les cen te y es su de seo de au -
to rrea li za ción; esa ten den cia que le lle va a la au toa fir ma ción de su per so na,
me dian te una ac ti tud de opo si ción pri me ro a la fa mi lia, lue go al con tex to edu -
ca ti vo y, a ve ces, a to da la so cie dad.
Lo que ha ocu rri do es que el y la ado les cen te ha des cu bier to su pro -
pio yo, sus ca pa ci da des, sus po si bi li da des, y es to le in du ce a la bús que da de su
au to rrea li za ción, la misma que pa sa por un de seo de in de pen den cia, de po der
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rea li zar sus pro pios de seos, de en cau zar su vi da al ser vi cio de sus pro pios va -
lo res. Si tua ción que se tra du ce en una se rie de con duc tas co ti dia nas, co mo
adop ción de pos tu ras crí ti cas an te el mun do de los pa dres, de las cos tum bres,
de sus mo dos de pen sar y ac tuar, la adop ción tam bién de pos tu ras no con for -
mis tas an te la rea li dad, an te la so cie dad que les ro dea.
Se pue de afir mar, por tan to, que la re bel día ju ve nil es un ras go per -
fec ta men te nor mal en es tas eda des, y un pro ce so ne ce sa rio de ma du ra ción.
Otra co sa dis tin ta es que es te ras go se con vier ta en una ob se sión cuan do por
par te del con tex to am bien tal tam bién se asu men pos tu ras po la ri za das.
En el otro ex tre mo se pue de si tuar a los jó ve nes que no adop tan pos -
tu ras de re bel día, por que no se opo nen al sis te ma de va lo res fa mi lia res, so cia -
les, si no que se man tie nen al mar gen, in ten tan do no com pro me ter se con na -
die ni na da. Es ta for ma de reac cio nar se le co no ce con el tér mi no de “pa so ta”
en nues tra so cie dad. Es aque lla per so na que pa sa an te to do, que no ac túa, que
ni acep ta ni pre sen ta al ter na ti vas al mun do de los adul tos.
To do es te te ma lle va a un plan tea mien to su ma men te in te re san te,
que por ra zo nes de es pa cio sim ple men te se de ja es bo za do: el en fren ta mien to
del ado les cen te con las es truc tu ras so cia les y las reac cio nes fren te a la mis ma.
En fren ta mien to que de sen ca de na dis tin tas ac ti tu des: acep ta ción to tal y pa si va
an te las es truc tu ras so cia les, el mun do de los va lo res, una ac ti tud to tal men te
pa si va des vin cu la da de to da so cie dad y to do ideal.
En tre otros, los más im por tan tes, los in te re ses per so na les, en tre los
que se des ta ca la mis ma eta pa de la amis tad y el amor co mo prio ri ta rios; los
in te re ses pro fe sio na les, que mu chas ve ces ad quie ren el tin te de es ta tus eco nó -
mi co, po si ción so cial, es pe cial men te por in ci den cia del ni vel de con su mo so -
cial, el pres ti gio, el ren di mien to eco nó mi co.
La ne ce si dad más im por tan te pa sa a ser la de par ti ci par en el mun -
do adul to, pa ra ser con si de ra do con per so na li dad pro pia que in ci de en su au -
toes ti ma y en el pro ce so de ma du ra ción. Por ello su aper tu ra a ac ti vi da des la -
bo ra les, la par ti ci pa ción en gru pos de coe tá neos y de adul tos, y, par ti ci pa ción
en la vi da po lí ti ca de la so cie dad.
El pro ble ma de ele gir la vo ca ción es un pro ble ma bá si co en es ta eta -
pa, es pe cial men te en la úl ti ma fa se de la ado les cen cia. La so cie dad ac tual pres -
ta po ca im por tan cia al he cho de pro por cio nar ex pe rien cias a los jó ve nes, que
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les fa ci li te la tran si ción a un tra ba jo. Mien tras en las so cie da des abo rí ge nes el
pro ce so de apren di za je era mu cho más rá pi do, en la ac tua li dad se ha he cho su -
ma men te com ple jo, en es pe cial en el área ur ba na, y de pen de de múl ti ples va -
ria bles. Por ejem plo, la cla se so cial del ado les cen te ya con di cio na bas tan te su
elec ción vo ca cio nal, en par ti cu lar si el jo ven quie re ser con duc tor de ca mión
o me cá ni co. És tas son pro fe sio nes u ocu pa cio nes que se da rán más bien en las
cla ses me dia y ba ja. Hay una se rie de va lo res so cia les asig na dos a ca da ocu pa -
ción en don de in flu yen bas tan te las di fe ren cias pro ve nien tes de la cla se so cial.
So bre es tas in fluen cias so cia les hay que ci tar la in ter ven ción de los
co r tes ge ne ra cio na les, que son el re fle jo de to do el sis te ma ideo ló gi co, de los
va lo res y de las ur gen cias de un mo men to his tó ri co de ter mi na do, co mo las vo -
ca cio nes que pue den  sus ci tar se en un periodo de cri sis, en un es ta do de gue -
rra, en la in ci den cia de un avan ce tec no ló gi co es pe cí fi co. Por eso, la elec ción
vo ca cio nal es tá muy in fluen cia da por los va lo res que im pe ran en una so cie dad
en un mo men to de ter mi na do. 
Otra de las va ria bles fuer tes sue le ser la in fluen cia de los pa dres, en
es pe cial su ni vel de as pi ra ción y su con cep ción de las me tas a las que ha de lle -
gar ca da hi jo, tan to que en de ter mi na das si tua cio nes se con vier te en ver da de -
ra pre sión.
Uno de los as pec tos a to mar se en cuen ta, es pe cial men te, en la ac -
tua li dad es el ejer ci cio de la au to ri dad por par te de los pa dres. Con vie ne di -
fe ren ciar en tre pa dres au to ri ta rios y pa dres con au to ri dad. No es lo mis mo un
pro fe sor y, me jor, un maes tro con au to ri dad, que uno con un pre ten di do au -
to ri ta ris mo. 
Los ado les cen tes ne ce si tan de quien ejer za una au to ri dad con cre ta,
ra zo na ble, jus ta... Ne ce si tan de una au to ri dad en el ho gar, en las ins ti tu cio nes
es co la res o en los gru pos. Una au to ri dad que fa vo rez ca un am bien te per mi si -
vo, par ti ci pa ti vo, que no ten ga mie do de rea li zar el co go bier no con los jó ve -
nes, aun co rrien do el ries go de la equi vo ca ción.
Sa be mos que el pa so de la in fan cia a la ado les cen cia con lle va pro ce -
sos de adap ta ción, mu chas ve ces muy va ria dos, en es pe cial de la iden ti dad y la
uni ci dad, el pa so ca si obli ga do de periodos de cri sis y ten sio nes, co mo de mo -
men tos de paz y si len cio. Aquí jue ga un pa pel im por tan te la ac ti tud de los
maes tros y edu ca do res, brin dan do en to do mo men to di fí cil una ayu da, a tra -
vés, prin ci pal men te, de la amis tad de la ti no sa asis ten cia a es tos pro ce sos, del
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ejer ci cio de una au to ri dad que pro mue va la au to di rec ción. El ado les cen te, en
esos mo men tos más que nun ca, ne ce si ta ad qui rir iden ti dad, ne ce si ta ver se a sí
mis mo co mo in di vi duo dis tin to, úni co, aun que com par ta los va lo res e in te re -
ses de otras per so nas o de un gru po.
En es te pro ce so de adap ta ción son fre cuen tes los sen ti mien tos de
de pre sión, pues, es in dis pen sa ble que se com pren da que sa lir de la in fan cia,
con to das sus con di cio nes y pri vi le gios, por lo me nos en al gu nas cla ses so cia -
les, es vi vi do co mo una pér di da. Y la vi ven cia de ser úni co, im pli ca tam bién
te ner que asu mir res pon sa bi li da des pa ra las cua les po cos se sien ten pre pa ra -
dos y for ta le ci dos.
Po dría ocu rrir que en es ta bús que da de la iden ti dad y de la uni ci dad
apa rez can, en ton ces, sen ti mien tos de tris te za, va cío, an sie dad, en los que la
ayu da es más que va lio sa, pa ra que no acu dan, con fun di dos, a los in ten tos de
sui ci dio, al uso de las dro gas, o a la iden ti dad que ofre cen los gru pos de lic ti vos
o pa ra mi li ta res, u otras for mas de vio len cia.
Den tro de es tos pro ce sos de adap ta ción no con vie ne de jar a un la do
el as pec to re la cio na do con la iden ti dad se xual, que ayu de al jo ven y a la jo ven
a asu mir su pro pia na tu ra le za bio ló gi ca y su iden ti dad psi co ló gi ca de ser va -
rón o de ser mu jer, asi mi lan do los com por ta mien tos de ca da se xo, en ca da cul -
tu ra. Ja más se ha de ol vi dar que la iden ti dad se xual es un com po nen te im por -
tan te de la iden ti dad per so nal, así co mo lo son los fac to res cul tu ra les en ra zón
de que la ado les cen cia es un pe rio do de tran si ción psi co so cial en la cual el in -
di vi duo se per mi te ex plo rar y en sa yar va rios pa pe les, an tes de es ta ble cer se en
su ni cho so cial (Erik son, 2000). Otros asu men una pos tu ra más ne ga ti va,
pues, po nen de re lie ve la res tric ción de los de re chos ci vi les y los ro les que se
ve dan ter mi nan te men te al ado les cen te (Far ber).
Uno de los fac to res que es tán pre sen tes, en es pe cial en las cul tu ras
oc ci den ta les, es la se pa ra ción en tre ni ños más pe que ños y ado les cen tes, con lo
cual se es ta ría pri van do de  la po si bi li dad de que los ado les cen tes pue dan guiar
a los más pe que ños. Cla ro que el asi la mien to no es to tal. Al gu nas ve ces los y,
es pe cial men te, las ado les cen tes ha cen de ni ñe ras de los her ma ni tos e in clu si ve
par ti ci pan cui dan do a otros ni ños en pro gra mas si mi la res a los cam pa men tos
va ca cio na les, co lo nias va ca cio nales y cen tros de re crea ción pa ra me no res.
Asi mis mo, los ado les cen tes se ha llan se pa ra dos de los adul tos, agru -
pa dos con los de mis ma edad. Ra ra vez se les per mi te ser apren di ces, a me nos
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que sea en un tra ba jo po co va lo ra do so cial y eco nó mi ca men te. Va rias ho ras al
día se les man tie ne ale ja dos de las prin ci pa les ac ti vi da des, cos tum bres y res -
pon sa bi li da des del res to de la so cie dad, qui zá por que los adul tos no ati nan en
qué gru po ubi car a los y las ado les cen tes: unas ve ces les tra tan co mo a ni ños
–sin que lo sean– y otras, co mo adul tos –sin que aún no lo sean– Es te perio-
do de la ado les cen cia es un tiempo tran si to rio y tam bién de pre pa ra ción ha -
cia otra eta pa, po lí ti ca y so cial men te cons truc ti va. Po cas per so nas ac túan en
con gruen cia con es te pen sa mien to, cri ti can su fal ta de ma du rez co mo si és ta
fue ra per ma nen te. Mu chas per so nas la to le ran co mo una con di ción eter na e
in va ria ble.
Otro de los fac to res pre sen te en las so cie da des oc ci den ta les y es pe -
cial men te en las cul tu ras ur ba nas, es la de pen den cia pro lon ga da a la que se so -
me te a los y las ado les cen tes. Es pe cial men te, cuan do se tra ta de un mun do in -
dus tria li za do, que va lo ra al ta men te la es pe cia li za ción, la com pe ten cia y la com -
ple ji dad en la eje cu ción de los tra ba jos, de ja po co es pa cio pa ra es tos jó ve nes.
En la ge ne ra li dad de los ca sos, las pla zas de tra ba jo dis po ni bles, cuan -
do las hay, no ofre cen una sa tis fac ción in trín se ca (Good man). Es ta si tua ción
alar ga la de pen den cia eco nó mi ca, re tra sa la opor tu ni dad de que el ado les cen te
pon ga en jue go sus ca pa ci da des e in ten si fi ca su frus tra ción e in quie tud. Es ta
de pen den cia im pues ta pue de di ri gir su ira ha cia su fuen te, los pa dres y los
adul tos en ge ne ral, in clu so en no po cas oca sio nes ha cia la so cie dad mis ma.
Si bien es cier to que los me dios de co mu ni ca ción –más bien de in -
for ma ción– trans mi ten so bre acon te ci mien tos so cia les y cul tu ra les, no pue -
den com pro me ter se a co rre gir si tua cio nes de con flic to, pre ci sa men te por que
no son me dios for ma ti vos. La in for ma ción pre sen ta da no re ci be un aná li sis
hu ma ni za dor, ni de co di fi ca dor de sus sig ni fi ca dos y con se cuen cias, ni con di -
rec cio na li dad pa ra cam biar el sta tu quo. Por ello, el es pec ta dor se acos tum bra
a ser un en te pa si vo que pre sen cia los acon te ci mien tos, au men tán do se ca da
día y a ca da mo men to la sen sa ción de inu ti li dad pa ra ge ne rar un cam bio, de
de sin te rés por la par ti ci pa ción en los he chos, y de res pon sa bi li dad que a ca da
uno pue da ca ber en esas si tua cio nes. En otras pa la bras, los me dios de in for -
ma ción, por la for ma en que se los usa co mún men te, van coad yu van do pa ra
la es truc tu ra ción de ac ti tu des de ex pec ta ción, de irres pon sa bi li dad, de ale ja -
mien to o de alie na ción de la so cie dad y la cul tu ra, y un fuer te re pre sor de la
crea ti vi dad, ahon dan do la mis ma de pen den cia a la que se ha he cho re fe ren cia
so bre es ta ex tra ña pa si vi dad, que pa re ce pro pia de es ta ge ne ra ción.
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Ca si to dos los paí ses de La ti noa mé ri ca son plu ri cul tu ra les. Es te país
lo es. Es tas di fe ren cias cul tu ra les re quie ren ser asu mi das y es pe cial men te man -
te ni das, en es pe cial en sus va lo res. No se rán asu mi das si son des co no ci das, o si
la ac ti tud de quie nes ha cen el rol de edu ca do res, se tra du ce en opo si ción si len -
cio sa o des va lo ri zan te. 
Las di fe ren cias ét ni cas y cul tu ra les son pa ra los ado les cen tes re fe ren -
tes im por tan tes, y aun que no es po si ble ne gar el co lor y la he ren cia, só lo el
15% de los ado les cen tes ad mi te per te ne cer a un de ter mi na do ti po de cul tu ra.
Es ta es una fuen te tan gran de de de fi cien te iden ti dad, que trae co mo con se -
cuen cia no so la men te la de su bi ca ción den tro de su gru po so cial, cul tu ral y ét -
ni co, si no tam bién el ahon da mien to de los sen ti mien tos de pre si vos y sus con -
se cuen cias agre si vas o au to des truc ti vas.
Mu chas de las mi no rías ét ni cas se han vis to obli ga das a re nun ciar in -
jus ta e in cons cien te men te a su ri que za cul tu ral, a ha cer se a la cul tu ra de la ma -
yo ría, en un afán pre ten di do –y mal en ten di do– de adap ta ción. Igual su ce de
con quie nes han mi gra do o se han vis to obli ga dos a mi grar, con la con si guien -
te de su bi ca ción per ma nen te, im pe di da por la fal ta de con gruen cia en tre su
iden ti dad per so nal, su iden ti dad so cial y la sa tis fac ción de la rea li za ción ple na
co mo per so na y miem bro de una na ción.
La ado les cen cia es la épo ca apro pia da pa ra for mar y pro fun di zar es -
te apre cio, va lo ra ción y vi ven cia en las fuen tes mis mas de su pro pia cul tu ra, de
su et nia y de su  gru po co mu ni ta rio-fa mi liar. La au sen cia de es tos ob je ti vos, la
mi nus va lo ra ción de es tos pro ce sos y la des preo cu pa ción por es ta “edu ca ción”
son las prin ci pa les fuen tes de la inau ten ti ci dad y de la po bre za de es pí ri tu en la
per so na li dad, no só lo del ado les cen te y del adul to, si no de la mis ma so cie dad.
3.3 Efec tos de la emi gra ción
La ado les cen cia trans cu rre ro dea da de di ver si dad de fe nó me nos vin -
cu la dos con los mo vi mien tos mi gra to rios más es pec ta cu la res de los úl ti mos
años. Y lo preo cu pan te es que so bre to do la emi gra ción ex ter na no se pro du -
ce co mo con se cuen cia de una elec ción vo lun ta ria, si no co mo efecto de la pre -
sión ori gi na da en la in jus ti cia so cial, con enor mes sig nos de in se gu ri dad y de
fal ta de opor tu ni da des de Ecua dor. 
Es ta si tua ción no pa re ce ser su fi cien te men te im por tan te pa ra los es -
tu dio sos e in ves ti ga do res, a to do ni vel. Ape nas ini cia do es te si glo se pro du jo
un sim po sio so bre mi gra ción or ga ni za do por la Igle sia Ca tó li ca, ba jo el nom -
bre de “Mi gra cio nes y de sa rro llo”14. A pe sar de es ta ini cia ti va lau da ble, el cen -
tro de aten ción so bre es tos fe nó me nos de mo vi mien to po bla cio nal es tu vo di -
ri gi do a bus car es tra te gias que per mi tan orien tar las re me sas que en vían los
emi gran tes ha cia pro yec tos pro duc ti vos. 
Otra de las con clu sio nes de es te imperio lle vó a pre sio nar al Es ta do
a que san cio ne drás ti ca men te y per si ga con to dos sus me dios a quie nes tra fi -
can con las per so nas, pues las evi den cias mos tra ban que los Es ta dos no es ta -
ban ha cien do na da so bre es te par ti cu lar, tan to que apa re cían co mo cóm pli ces
y fa ci li ta do res de es te cri men.
Fi nal men te, co mo ac to de cul pa, sin una cla ra de ci sión de en mien -
da, los Es ta dos re pre sen ta dos, Es pa ña y al gu nos paí ses la ti noa me ri ca nos, se
sen tían co rres pon sa bles de es ta rea li dad la ce ran te y por tan to, to dos de bían
asu mir sus con se cuen cias.
Es ta in ten ción de mi rar a la mi gra ción con ojos más hu ma nos se es -
tre lla, co mo mu chas co sas, con tra la in sen si bi li dad so cial de los go bier nos, y
aun que la Igle sia se es fuer ce por rea li zar mu chas ac cio nes bien pla ni fi ca das, no
re ci be su fi cien te ayu da del Es ta do, so bre to do si no ha ela bo ra do ni es tá in te -
re sa do en ela bo rar po lí ti cas pa ra el de sa rro llo de lo lo cal, en los ám bi tos eco -
nó mi co, so cial y cul tu ral.
El Es ta do si gue per ci bien do a la emi gra ción co mo un asun to par ti -
cu lar, y no co mo una si tua ción pú bli ca. Por eso com ba te po co el co yo ta je, es -
ta ble ce es ca sos con ve nios con otros paí ses, cui da muy re du ci da men te a los
emi gran tes en los paí ses de in mi gra ción a tra vés de sus agen tes po lí ti cos; y, es -
tán muy le jos de es ta ble cer pro gra mas pa ra guian za y con duc ción de los ni ños
y ado les cen tes que que dan a car go de otras per so nas.
Hay que de cir tam bién que la so cie dad no lo gra en ten der es ta rea -
li dad co mo un pro ble ma so cial, en el que tie ne res pon sa bi li da des que cum -
plir, a me nos de que se tra te de apro ve char se de los re cur sos que en vían los
emi gran tes, en ri que cién do se a tra vés del mer ca do, ad qui rien do ar tí cu los que
en na da con tri bu yen a la cons cien cia ción de la ame na za que se vie ne for man -
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do con ge ne ra cio nes que aho ra se alían –sin sa ber– con el  mer ca do, pe ro que
más tar de se cons ti tui rán en ti ra nos lle nos de egoís mo y so le dad.
Las po lí ti cas eco nó mi cas adop ta das por los go bier nos que se han
tur na do en la pre ten sión de con du cir al Ecua dor, han lo gra do co mo re sul ta -
dos fi na les un des cen so im pre sio nan te del pro duc to in ter no bru to en ca si
32%, con lo cual el em po bre ci mien to ha cre ci do de un 34% a un in creí ble
71%, y la po bre za ex tre ma pa só del 12 al 31%, ra zo nes más que su fi cien tes pa -
ra dar nos cuen ta de los fun da men tos del ma les tar so cial. Jun to a es tos fe nó -
me nos, don de hay em po bre ci mien to, hay en ri que ci mien to, pues, mien tras ha -
cia 1990 “el 20% más po bre re ci bía el 4,6% de los in gre sos, en el 2000 cap ta ba ya
me nos del 3,5%”15; y, el 20% de los más pu dien tes “in cre men ta ba su par ti ci pa -
ción del 52 al 61%”16. De es ta ma ne ra, se ha ce evi den te de que no se de be ha -
blar de po bre za, si no de em po bre ci mien to, por que es fru to de una ine qui dad,
y gra cias al su fri mien to de mi llo nes.
Otra con se cuen cia de es ta si tua ción ha si do el in cre men to del de -
sem pleo y su bem pleo, y con es tas con se cuen cias la re duc ción por par te de los
go bier nos de la in ver sión en sa lud, edu ca ción y obras de de sa rro llo, ade más de
una pér di da de con fian za en las po si bi li da des de es te país.
Es tas son las cau sas más im por tan tes de la emi gra ción, per dién do se
de es ta ma ne ra al re de dor del 10% de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va, la
pér di da de la ca pa ci dad ad qui si ti va, sis te mas atra sa dos de pro duc ción, in ca pa -
ces de crear fuen tes de em pleo y, por tan to, de in gre sos. 
Ha de su mar se a es tos ma les la ine fi cien cia de los go bier nos na cio -
na les y sec to ria les, la co rrup ción ge ne ra li za da, y la apli ca ción irra cio nal de las
re ce tas del fon do mo ne ta rio in ter na cio nal y del ban co mun dial, las pre fe ren -
cias de las po lí ti cas eco nó mi cas a re sol ver los en deu da mien tos de los ban que -
ros y los in dus tria les, car gan do el pe so de pa gar los a to do el país, y con ello la
de sin dus tria li za ción que com ple ta el cír cu lo de em po bre ci mien to e in jus ti cia,
y pre sio na a los (las) ecua to ria nos a la emi gra ción, que bus can pa raí sos so ña -
dos. El Do ra do ya no se ha lla en es te país, es tá fue ra de él; lo ex por ta mos des -
de el tiem po de la Co lo nia.
15 Acos ta, Al ber to. http://www .lain sig nia.org
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Otro fac tor que ha con tri bui do al fe nó me no de la emi gra ción es la
in ca pa ci dad del país de pa gar la deu da ex ter na. Ca da re ne go cia ción crea nue -
vas con di cio nes de es cla vi tud y co lo nia lis mo eco nó mi cos. Por eso ya se la con -
si de ra una deu da eter na, más que ex ter na, ya que si fue ra deu da ex ter na no
ten dría que pa gar la el Ecua dor.
Si no fue ra por las re me sas de los emi gran tes y por los pre cios del pe -
tró leo que se han ele va do en es tos úl ti mos años, la si tua ción de la do la ri za ción
fue ra in sos te ni ble, y no  fue ran po si bles los cré di tos, pe ro no se ha lo gra do
nin gún cam bio en las ex por ta cio nes que si guen ca yen do, al tiem po que las im -
por ta cio nes si guen in cre men tán do se. Por ello, “a ma yor pa go de la deu da ex -
ter na, me nor es la in ver sión so cial”17. Es ta rea li dad in ter na li za la con vic ción de
las ge ne ra cio nes de que lo me jor es tá fue ra de sí, de su fa mi lia, de su pro vin -
cia, de su país.
Las re me sas de los emi gran tes se es tán per ci bien do co mo la sal va -
ción an te es tas rea li da des eco nó mi cas y so cia les, tan to pa ra man te ner la do la -
ri za ción –que en otras ra zo nes se creó su pues ta men te pa ra fre nar la emi gra -
ción– “pa ra dar le mo vi li dad al Es ta do”, que ha se gui do re du cien do la in ver sión
so cial; pa ra sub si diar la in ca pa ci dad de ma ne jo de los ban cos, y pa ra dar una
apa rien cia de con su mo a los más po bres.
Las in ves ti ga cio nes rea li za das por CE DA TOS si túan las ra zo nes más
im por tan tes en la bús que da de un me jor ni vel de vi da (48%) y la fal ta de tra -
ba jo (32%). Los ado les cen tes cu yos pa dres emi gra ron ex pe ri men tan cau sas,
fac to res y con se cuen cias de la emi gra ción, de ma ne ra di rec ta, per so nal, y vi -
ven cian los re sul ta dos que és ta pro du ce en la es truc tu ra, el fun cio na mien to fa -
mi lia res y en los im pac tos en el con tex to so cial y cul tu ral al que per te ne cen.
Com par ten, asi mis mo, las con se cuen cias que sus com pa ñe ros, ami -
gos y fa mi lia res ex pre san en su com por ta mien to in di vi dual, en los mo dos de
re la ción que es ta ble cen y en los es ti los de vi da que vi ven.
Co mo to do ado les cen te, sus an he los se di ri gen a la bús que da de ma -
yor bie nes tar, des pués de ha ber su fri do  pri va cio nes y li mi ta cio nes, y, ya sea que
es par te de una pro ce so imi ta ti vo, o que bus quen cons truir su pro pia in de pen -
den cia y au to no mía, la emi gra ción pue de ser per ci bi da co mo un ho ri zon te
que se per fi la en su fu tu ro, y ha cia el cual apun tan tam bién su pro fe sio na li za -
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ción y sus ex pec ta ti vas. Qui zá, co mo di ce Walms ley (2001), la emi gra ción pue -
de es tar cons ti tu yén do se pa ra los (las) ado les cen tes en una for ma de ini cia ción
a la adul tez.
Si es to es así, la ado les cen cia pue de es truc tu rar se pri va da de va lo res
so cia les cí vi cos, sin ad he sión a un te rri to rio y a una na cio na li dad, y con ello,
una mo di fi ca ción sus tan cial en la es truc tu ra ción de su iden ti dad per so nal y
so cial. Al igual pue de con si de rar se res pec to a su fa mi lia y a la in ten cio na li dad
o no de con for mar la, o en la po si bi li dad de que su con for ma ción tras cien da
los lí mi tes de un te cho y de una es truc tu ra gru pal po si ble men te nu clear pa ra
la so cie dad, pues, una fa mi lia, su fa mi lia, se ha lla dis per sa en di ver sos con ti -
nen tes, y se ha ría ne ce sa rio per ci bir la con otra for ma de es truc tu ra, con otra
apre cia ción de iden ti dad fa mi liar, con otra ma ne ra de es ta ble cer ne xos, la zos
fa mi lia res, me dian do la dis tan cia, in clu yén do la y bus can do ma ne ras de sos -
te ner es tas mis mas vin cu la cio nes y es tos mis mos la zos.
Los ado les cen tes en vuel tos en la mi gra ción, pue den ser adul tos qui -
zá más uni ver sa les, y po si ble men te sea ne ce sa rio re con si de rar una nue va ciu -
da da nía a ni vel pla ne ta rio. Al mis mo tiem po con ven dría co no cer si es ta nue -
va for ma de vi vir la ado les cen cia y en trar en la adul tez, em pie za con una au -
sen cia, su au sen cia y el re nun cia mien to a las li ga zo nes gru pa les que so lían ser
im por tan tes en es ta eta pa evo lu ti va.
Se rá que es ta vi ven cia de ca da ado les cen te, le jos de sus pa dres, con
co mu ni ca cio nes “te le” (le ja nas), po dría be ne fi ciar su pa so a la adul tez, o la di -
fi cul ta rían; o la con se cuen cias más im por tan te sea que se con vier ta en un ex -
tran je ro in mi gran te, que fá cil men te pue da ser ma ni pu la do por el mer ca do y
los sis te mas de la eco no mía neo li be ral. O, en el fon do de su ne ce si dad de emi -
grar tam bién se ha lle la ne ce si dad de res pon der a un aban do no, con otro
aban do no, co mo una for ma de mi ti gar la an gus tia que és ta pro du ce o pro du -
jo en su pro ce so de de sa rro llo.
Pa ra el ado les cen te pue den cons ti tuir se es tas ex pe rien cias de vi vir
sin sus pa dres, o sin al gu no de ellos, en una ne ce si dad de es ta ble cer re la cio nes
amis to sas que com pen sen es ta au sen cia, o es ta ble ce rán re la cio nes muy su per -
fi cia les con la fi na li dad de evi tar el do lor de de jar las. En cu yo ca so su pro ce so
de so cia li za ción po dría ser in com ple to, di fe ri do, ine xis ten te, frus tra do. Las
con se cuen cias que po dría traer es ta so cia li za ción frus tra da en la es truc tu ra -
ción de su per so na li dad, no pa re cen fá ci les de de ter mi nar.
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Po dría ser una de las cau sas de la ten den cia a pro du cir com por ta -
mien tos adic ti vos, vio len tos con tra el me dio o con tra sí mis mo, y en con se -
cuen cia a in frac cio nar fá cil men te las nor mas y la ley, de bi do a que es ta no es
“su” nor ma, ni “su” ley, a la que se de be, o a la que de ba res pe tar.
La nor ma es ta ble ci da en la fa mi lia en la que vi ve, y es ta ley cons ti tui -
da en el país en el que ac tual men te se en cuen tra po dría ser con si de ra da ya
“aje na” a sí mis mo, y no es ta ría sien do con si de ra da par te de la es truc tu ra ción
de su ser-ciu da da no. La tras gre sión a la ley no se ría si no una for ma de des co -
no cer la por con si de rar la aje na a su ser. Con to do, es ta po si bi li dad no le exo -
ne ra de res pon sa bi li dad, así co mo no le res ta nin gún de re cho. 
Las si tua cio nes re la cio na das con la emi gra ción, las po lí ti cas eco nó -
mi cas y sus con se cuen cias pue den ge ne rar sen ti mien tos de in jus ti cia, de aban -
do no, de fal ta de cer te za, de te mor a ma du rar, de blo queo per ma nen te, y so -
bre to do de fal ta de sen ti do de la vi da. De es ta ma ne ra, pue de con ver tir se en
una fuen te de es ta dos de pre si vos, de vi sión pe si mis ta de la vi da, de de ses pe -
ran za y, por es te ca mi no, tam bién lle gar a la agre sión y a reac cio nes opues tas
a un or den y or ga ni za ción que se pre sen tan des truc ti vos an tes que cons truc ti -
vos, apa ren tes más que dig nos de cre di bi li dad. Una vez más la agre sión, re sis -
ten cia y opo si ción se mues tran en la in frac ción a la ley, ya que pro vie nen de
ins tan cias ca ren tes de au to ri dad.
No es po si ble pen sar que to dos los ado les cen tes reac cio nen de las
ma ne ras des cri tas. Tam bién es po si ble que lo gren com por ta mien tos au tén ti -
ca men te com pen sa to rios, que tras cien dan su si tua ción ac tual, pro yec tán do se
a si tua cio nes, for mas de re la ción y es ti los de vi da más cons truc ti vos y ma du -
ra ti vos. No con vie ne con si de rar que de por sí la emi gra ción trae ría con se cuen -
cias fu nes tas a la or ga ni za ción fa mi liar, al com por ta mien to ado les cen cial.
Al fred Ad ler mos tró que es per fec ta men te po si ble, a par tir de la to -
ma de cons cien cia de una si tua ción de in fe rio ri dad o de in ca pa ci dad, en con -
trar for mas apro pia das de ajus te al me dio y lo grar pro ce sos de ma du ra ción
muy sig ni fi ca ti vos. Y más to da vía, Ad ler es pe ra que es ta sea la po si ción más
fre cuen te del ser hu ma no, que ha na ci do con un sen ti mien to y una po si ción
de in fe rio ri dad, des va li mien to y vul ne ra bi li dad. La ten den cia a tras cen der es -
ta ini cial con di ción hu ma na, la lla mó sen ti mien to de su pe ra ción, que fi nal men -
te con du ce ha cia la cons truc ción de un es ti lo de vi da y del sen ti mien to so cial,
abier to a la co mu ni dad (Adler, 2003:69-80).
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En es te ca so, con un sen ti do apa ren te men te pa ra dó ji co, el ser hu ma -
no y, co mo tal, el (la) ado les cen te pue de es ca par sa tis fac to ria men te a la in di -
vi dua li dad, pues co mo in di vi duo, so la men te se con vier te en tal “en un con tex -
to so cial” (ídem:133). Es te re sul ta do de sea ble le ayu da rá a es ca par de las pre -
ten sio nes del sis te ma glo ba li za do de con ver tir le en mer can cía, y en en gra na je
útil al sis te ma, y se con ver ti rá en un ser ajus ta do ade cua da men te a su me dio
am bien te, con vir tién do se en un ser crea ti vo y cons truc ti vo de la so cie dad.
Tam po co es cier to que to dos los y las ado les cen tes cu yos pa dres han emi -
gra do, tie nen la in ten ción de emi grar tam bién, a pe sar de que “la ma yor par te
de los mi gran tes son jó ve nes, hi jos o hi jas de ho gar” (Sánchez, 2004), y que
con ellos ha ido au men tan do tam bién el nú me ro de emi gran tes adul tos, de
11,1% en 1995 a 18,6% en el 2000; pe ro la ten den cia es muy fuer te.
La ten den cia se pre sen te in cre men ta da en el sec tor ju ve nil fe me ni no, de -
bi do a la de man da de tra ba jo es pe cial men te en Es pa ña, a la in ten ción de reu -
ni fi ca ción fa mi liar y, algo que llama la atención, “la disposición de las familias
a asumir riesgos” (ídem), junto a los nuevos roles que se han ido desarrollan-
do para la mujer.
Las di fe ren cias de ro les, de re la cio nes de po der, de va lo res cul tu ra les
e ideo ló gi cos, las iden ti da des de gé ne ro y las con di cio nes de re pro duc ción de
ca da uno de los in te gran tes de las fa mi lias no son los mis mos, y es tos son otros
tan tos as pec tos a to mar se en cuen ta en las in ci den cias de la emi gra ción en los
ado les cen tes.
Hay que sa ber que en los paí ses de des ti no, los emi gran tes han for ma do
re des que pue den ayu dar, ani mar y for ta le cer el de seo de sa lir del país de ori -
gen, y con ver tir se, en con se cuen cia, en un ideal de los y las ado les cen tes. Co -
mo lo ra ti fi ca Jean net te Sán chez, “Más allá de una es tra te gia de su per vi ven cia,
es te “sín dro me mi gra to rio” (Wamsley. doc. cit.) es tam bién una es tra te gia de
mo vi li dad fa mi liar”, por lo que so bre to do en es te úl ti mo tiem po quie nes más
emi gran no son los más po bres, si no quie nes po seen cier to in gre so, ex pe rien -
cia y ca li fi ca ción la bo ral.
Hay es tu dios que van de can tan do creen cias e ima gi na rios que se han
ido cons tru yen do. Así un es tu dio de la FLAC SO (Carrillo, 2003) re fie re que es -
tas for mas de pen sa mien to de pen den de los sec to res. Si se tra ta de co le gios de
cla se me dia y al ta del sec tor ur ba no, su po nen que los jó ve nes mi gran tes son
po bres e in dí ge nas. Los es tu dian tes de co le gios fis ca les y de cla se me dia ba ja o
ba ja, los con si de ran dig nos de ad mi ra ción e in clu si ve lí de res; y en lu ga res en
los que se ha da do ya una emi gra ción de lar ga da ta co mo son los ca sos de las
pro vin cias de Azuay y Ca ñar, en don de no emi grar cons ti tu ye una frus tra ción. 
Hay in ves ti ga cio nes que lle gan a di ver sas con clu sio nes res pec to a la
si tua ción psi co ló gi ca de los ni ños y ado les cen tes que se han que da do a car go
de abue las, en es pe cial, y pue de ser muy fá cil exa ge rar las ten sio nes que pre -
sen tan (Pribilsky, 2001) co mo di fe ren tes a las que ex pe ri men ta cual quier ni ño
o ado les cen te, co mo fru to de si tua cio nes es co la res y mo di fi ca cio nes de la es -
truc tu ra fa mi liar o de los pro ce sos de adap ta ción. 
Las re me sas que re ci ben los fa mi lia res, en es pe cial los y las ado les -
cen tes, pro ve nien tes de sus pa dres que han emi gra do, no siem pre van a in du -
cir a emi grar tam bién. Pue de ser que és tos, si son con du ci dos apro pia da men -
te, pue dan ha cer uso exi to so de ellos pa ra em pe zar a cons truir su pro pio fu tu -
ro en es te mis mo país, o pa ra es ta ble cer una fuen te  de tra ba jo pa ra que sus
pa dres pue dan re gre sar e in te grar se a su con di ción fa mi liar. En la Con fe ren cia
Re gio nal so bre Glo ba li za ción, Mi gra ción y De re chos Hu ma nos, rea li za da en -
tre el 16 y el 18 de sep tiem bre de 2003, re fi rió que se ha ge ne ra do una deu da
afec ti va, por que al gu nos jó ve nes se sien ten cul pa bles de que sus pa dres ha yan
te ni do que mi grar pa ra cu brir sus ne ce si da des.
Pe ro in jus ta men te se ha crea do el es te reo ti po de que los hi jos de mi -
gran tes son de sa dap ta dos, pan di lle ros, que de ser tan de la es cue la. Se gún la in -
ves ti ga ción rea li za da por la Uni ver si dad Cen tral del Ecua dor no co rres pon den
a la ver dad ya que, se gún és ta, son jó ve nes que se es fuer zan por sa lir ade lan te
y to man en cuen ta el sa cri fi cio que ha cen sus pa dres y fa mi lia res al emi grar. Y,
pro ba ble men te, es to ocu rre por que los y las ado les cen tes idea li zan a sus pa dres
cuan do ya no es tán con ellos y se sien ten en deu da afec ti va con ellos.
Es to es po si ble si se to ma en cuen ta los da tos que se han en con tra -
do, co mo el he cho de que el 61% de las re me sas re ci bi das (en pro me dio de
$175,00), es tán sien do uti li za das pa ra bie nes, ser vi cios bá si cos y pa go de las
deu das; un 25% en ne go cios, aho rro, pro pie da des y edu ca ción; y, un 17% en
bie nes de lu jo (Sánchez, 2004). Sin em bar go, se ría im por tan te con si de rar que
el es fuer zo la bo ral de los va ro nes ha dis mi nui do (Espinosa, 2001), y es te pue -
de ser un fac tor que pue de con tri buir a una po si ción pa si va que en de ter mi -
na das con di cio nes, em pu ja ría a con ver tir se en con su mi do res y a pro du cir
com por ta mien tos in frac to res de la ley, sin que ello evi te el sur gi mien to de
“nue vos ri cos” que po drían es tan car se en la sim ple acu mu la ción de ca pi ta les.
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Por otro la do, hay mu chas si tua cio nes que se com ple ji zan en tre la
emi gra ción for za da y el des pla za mien to de gru pos hu ma nos, pre sio na dos por
la gue rra y la vio len cia de or ga ni za cio nes ar ma das, que plan tea rán su pro pia
pro ble má ti ca vi ven cia da por fa mi lias, ni ños y ado les cen tes, que han de ser tra -
ta dos a la luz de los de re chos hu ma nos uni ver sa les y par ti cu la res, co mo plan -
tea el Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia. 
Si bien pue de ha ber mu chos otros gru pos que se po drían re la cio nar
con el fe nó me no de la emi gra ción, es po si ble con si de rar tam bién a los jó ve nes
y ado les cen tes que han emi gra do, y aun que al gu nos de ellos han lo gra do exi -
to sa men te po si cio nar se la bo ral e in clu so pro fe sio nal men te, no es me nos cier -
to que mu chos de ellos tie nen que su frir las con se cuen cias de ac ti tu des y com -
por ta mien tos xe no fó bi cos, y no por cau sa de su con di ción de ile ga li dad –por -
que nin gu na per so na “es” ile gal–, si no in clu si ve en con di cio nes acor des a las
le yes, que se han ido ri gi di zan do.
Es tos y otros son las con se cuen cias de la emi gra ción, ocu rri da so bre
to do por que el Es ta do, del que to dos so mos par te, no ga ran ti za el de re cho a
una vi da dig na, un tra ba jo es ta ble con una re mu ne ra ción jus ta y equi ta ti va, el
ac ce so equi ta ti vo a la edu ca ción, la ge ne ra li za ción de la co rrup ción que afec ta
a la mo ral y a la eco no mía, ya que exis te una re la ción di rec ta en tre cri sis eco -
nó mi ca y mi gra ción, y que in ci de ne ga ti va men te en la fa mi lia, sien do su pri -
me ra con se cuen cia su de sin te gra ción.
Mu chos de los ado les cen tes y jó ve nes se obli gan a en fren tar ro les y
res pon sa bi li da des, co mo cui dar a los her ma nos, ver por su bie nes tar, en fren -
tar in com pren sio nes de los fa mi lia res con quie nes se que dan, res pon der aca -
dé mi ca men te y en fren tar so los sus re la cio nes so cia les y afec ti vas, in cre men -
tán do se los ries gos a in frac cio nar fren te a la ley, de bi do a la mis ma pre sión fa -
mi liar y so cial.
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4. ADOLESCENTES
ECUATORIANOS
En es ta in ves ti ga ción se ha de no mi na do ado les cen tes a las per so nas que
se ha llan en tre los 9 y los 28 años, ba jo la con si de ra ción de un ini cio pre coz al
que la so cie dad asis te y la mo ra to ria de su con clu sión, lla ma da tam bién ado -
les cen cia tar día18. El Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia de no mi na ado les -
cen te a “la per so na de am bos se xos en tre 12 y 18 años de edad”19, mien tras las
pu bli ca cio nes del SII SE ha blan de ju ven tud, si tuán do la en tre los 15 y los 29
años, ha cien do una dis tin ción en tres gru pos: de 15 a 18, de 19 a 24 y de 25 a
29 años “sin des cui dar su com pa ra bi li dad con gru pos de edad ma yo res de 30
años y me no res de 15, se gún sea el ca so”20. En es tas mis mas pu bli ca cio nes se
ha ce re fe ren cia a un gru po eta rio en tre 10 y 14 años, cu yos da tos se rán to ma -
dos por es ta in ves ti ga ción pa ra in te grar los a la po bla ción ado les cen cial.
Con es te en fo que el to tal de po bla ción ado les cen te del Ecua dor es de
5 056 00521, cal cu la da al 2005 por el INEC a partir del Cen so de Po bla ción y
Vi vien da de 2001. Es te sec tor re pre sen ta el 38,3% de la po bla ción to tal del
país. De es ta po bla ción 1 393 402 se ubi can en tre los 10 y los 14 años;
2 568 313 en tre los 15 y 24 años; y, 1 094 290 en tre los 25 y 29 años. Co mo se
ve el ma yor nú me ro co rres pon de a los ado les cen tes en tre 15 y 24 años. De la
pobla ción de ado les cen tes, los 2 560 008 co rres pon den a va ro nes y 1 812 360
a mu je res. La mis ma pu bli ca ción se ña la que “las pro vin cias que tie nen el ma -
18 Craig, Gra ce. Wool folk, Ani ta. To mo 2. Edit .Pren ti ce-Hall His pa noa me ri ca na. Mé xi co. 1995. Ci ta a Ja -
mes Mar cia (1980) ha bla de ado les cen tes que han lo gra do cons truir su iden ti dad, otros ex clui dos del
gru po, otros tie nen una iden ti dad di fu sa y fi nal men te quie nes se mues tran en una iden ti dad apla za da
o tar día, cu yas ca rac te rís ti cas son la in cer ti dum bre y la ines ta bi li dad. pp. 438-440.
19 Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia. Art. 4. Edic. CN NA. Qui to. 2005.
20 SI JO VEN. Sis te ma de In di ca do res de la Ju ven tud Ecua to ria na. “Áreas Te má ti cas”. Edic. en Di gi tal de
SII SE. 2007.
21 To ma do de La si tua ción de la ju ven tud 2006. To mo II. p. 68. Edic. Min. De Bie nes tar So cial, Se cre ta ría
Téc ni ca del Fren te So cial. Qui to. 2006
yor nú me ro de jó ve nes son: Pi chin cha, Gua yas, Los Ríos y Ma na bí. Pro vin cias
co mo Za mo ra Chin chi pe, Ga lá pa gos y Pas ta za son las que me nor nú me ro de
ado les cen tes y jó ve nes re gis tran”22.
Asi mis mo, “se ha lla un ma yor nú me ro de jó ve nes en los sec to res ur ba -
nos que en los ru ra les (63,4% y 36,7%, res pec ti va men te”23, de bi do so bre to do a
las opor tu ni da des edu ca ti vas y la bo ra les que las ciu da des ofre cen, aun que no
siem pre las pro por cio nan.
Una de las con di cio nes más co mu nes exis ten tes en la po bla ción del
país es su si tua ción de po bre za24, que pa ra 1999 afec ta al 76% de las fa mi lias
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22 Ídem.
23 Ídem. p. 70.
24 Se con si de ra “po bre” a una per so na si per te ne ce a un ho gar que pre sen ta ca ren cias per sis ten tes en la sa tis -
fac ción de sus ne ce si da des bá si cas in clu yen do vi vien da, sa lud, edu ca ción y em pleo. El SII SE cuen ta con dos
de fi ni cio nes de po bre za se gún ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas (NBI). La pri me ra apli ca da a los cen sos
de po bla ción y que se re fie re a las re co men da cio nes de la Reu nión de ex per tos gu ber na men ta les en En cues -
tas de Ho ga res; Em pleo y Po bre za, de la Co mu ni dad An di na; es ta de fi ni ción es ta ble ce a un ho gar co mo po -
bre si pre sen ta una de las si guien tes con di cio nes, o en si tua ción de ex tre ma po bre za si pre sen ta dos o más
de las si guien tes con di cio nes: 1.Su vi vien da tie ne ca rac te rís ti cas fí si cas ina de cua das (Aque llas que son ina -
pro pia das pa ra el alo ja mien to hu ma no: con pa re des ex te rio res de la ta, te la, car tón, es te ra o ca ña, plás ti co
u otros ma te ria les de de se cho o pre ca rio; ó con pi so de tie rra. Se in clu yen las mó vi les, re fu gio na tu ral, puen -
te ó si mi la res). 2. Su vi vien da tie ne ser vi cios ina de cua dos (Vi vien das sin co ne xión a acue duc tos o tu be ría,
o sin sa ni ta rio co nec ta do a al can ta ri lla do o a po zo sép ti co). 3. El ho gar tie ne una al ta de pen den cia eco nó -
mi ca (Aque llos con más de 3 miem bros por per so na ocu pa do y que el Je fe(a) del ho gar hu bie ra apro ba do
co mo má xi mo dos años de edu ca ción pri ma ria). 4. En el ho gar exis ten ni ños (as) que no asis ten a la es cue -
la (Aque llos con al me nos un ni ño de seis a do ce años de edad que no asis te a la es cue la). 5. El ho gar se en -
cuen tra en un es ta do de ha ci na mien to crí ti co (Aque llos con más de tres per so nas en pro me dio por cuar to
uti li za do pa ra dor mir).
La se gun da de fi ni ción adop ta da por el SII SE, se apli ca a las En cues tas de Con di cio nes de Vi da (ECV), y
es ta ble ce co mo po bre a un ho gar si pre sen ta al me nos una de las si guien tes pri va cio nes: 1. Su vi vien da no
tie ne elec tri ci dad (de la red pú bli ca o plan ta pri va da); 2. Se abas te ce de agua de río, llu via o tu be ría fue ra
de la vi vien da o del lo te de la vi vien da; 3. Su vi vien da no tie ne ex cu sa do (co nec ta do al al can ta ri lla do o po -
zo sép ti co) o le tri na; 4. su vi vien da tie ne un cuar to pa ra ca da 4 per so nas o más (ex clu yen do co ci na, ba ño y
ga ra je); 5. Su je fe/a tie ne 3 ó me nos años de es co la ri dad for mal y la pro por ción en tre el nú me ro to tal de sus
miem bros y el nú me ro de ello s/as que tra ba jan es ma yor o igual a 4; 6. Uno o más de sus miem bros de 10
años o más es (son) anal fa be to(s); 7. Uno o más de sus miem bros en tre los 7 y 12 años no es tá(n) ma tri cu -
la do(s) en es ta ble ci mien to edu ca ti vo al gu no; 8. El úl ti mo par to de uno de sus miem bros no re ci bió asis ten -
cia ca pa ci ta da, es de cir, fue aten di do por un fa mi liar, ami go o por la pro pia ma dre; 9. Uno o más de sus
miem bros de jó(a ron) de rea li zar sus ac ti vi da des or di na rias por 3 días o más de bi do a en fer me da des o ac -
ci den tes y no fue (ron) aten di do(s) por un mé di co, en fer me ra o bo ti ca rio. Da tos ofre ci dos por el Sis te ma
In te gra do de In di ca do res So cia les del Ecua dor. SII SE. Qui to, 2007.
que vi ven en el sec tor ru ral, y al 37% en la ciu dad, aun que es tos por cen ta jes
son mu cho más al tos cuan do se tra ta de po bla cio nes in dí ge nas y ne gras. En es -
te mar co si tua cio nal se ha llan los y las ado les cen tes de sen vol vién do se en con -
di cio nes de in jus tas de si gual da des, que di fi cul tan su avan ce en los ám bi tos
edu ca ti vo, la bo ral y pro fe sio nal. Y con ellos, ca da ge ne ra ción cons ti tu ye un re -
tra so pa ra es te país, re tra so di fí cil de re cu pe rar, con tri bu yen do a pro du cir ca -
da vez ma yo res de si gual da des y me nos opor tu ni da des pa ra pro gre sar. Es ta es
una de las ra zo nes –co mo se ha vis to ya– que  in du ce a la emi gra ción, per dién -
do se va lio sos apor tes pa ra la eco no mía ac ti va.
De la po bla ción to tal de ado les cen tes del Ecua dor el 29% vi ve en ex tre ma
po bre za, de éstos 17% es tá en los sec to res ur ba nos, y el 49% en el ru ral. Es to
sig ni fi ca que “6 de ca da 10 jó ve nes son po bres y 3 de ellos vi ven en con di cio -
nes de ex tre ma po bre za”25. Las pro vin cias de Bo lí var, Co to pa xi y Chim bo ra zo
son las que acu mu lan los ma yo res por cen ta jes de ado les cen tes en si tua ción de
ex tre ma po bre za. 
Es tos da tos confirman la de si gual dad en la que se encuentran los jó -
ve nes, a pe sar de los re cur sos le ga les que les ro dean: el Có di go de la Ni ñez y la
Ado les cen cia, por un la do, y la Ley de la Ju ven tud26, están sin des me re cer el
tra ba jo sos te ni do de mu chí si mas per so nas, or ga nis mos na cio na les e in ter na -
cio na les, ins ti tu cio nes y gru pos, que se es tre llan en la in di fe ren cia de los go -
bier nos de tur no, en los pro ce sos bu ro crá ti cos que di lu yen los pro yec tos y las
ac cio nes pro pues tas, sin que lle guen a los po si bles be ne fi cia rios.
Así pue de no tar se en mu chos de los fe nó me nos. En tre ellos, el 54%
de quie nes emi gran son jó ve nes, de ellos el 15% están en tre 15 y 29 años de
edad27. Ape nas el 56% de los jó ve nes han con clui do la pri ma ria, un 31% la se -
cun da ria y so la men te el 8% ha obtenido el tí tu lo uni ver si ta rio, aún se man tie -
ne el 4% de anal fa be tos, sin embargo que la edu ca ción es una obli ga ción del
Es ta do, un de re cho de los ado les cen tes, niñas y ni ños, no obstante de las Con -
ven cio nes, Acuer dos, Re so lu cio nes que se han ce le bra do des de 1983. Si bien
no siem pre se van a ge ne rar com por ta mien tos de lic ti vos en ma yo res de 30
años, y con duc tas in frac to ras en tre quie nes son ado les cen tes, de bi do a las ur -
gen cias que las ne ce si da des bá si cas plan tean a ellos y sus fa mi lias, sí es pro ba -
ble que se pue dan pro du cir con ma yor fa ci li dad cuan do la si tua ción se tor na
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25 La si tua ción de la ju ven tud 2006. Op. Cit. p. 86.
26 Re gis tro Ofi cial No. 439. Oc tu bre 2001.
27 La si tua ción de la Ju ven tud 2006. p. 97.
in sos te ni ble, so bre to do de bi do a la pre sión que la mis ma so cie dad ejer ce so -
bre los ado les cen tes, y a la in jus ti cia que és ta ha es truc tu ra do, ya que ni si quie -
ra el ni vel de es tu dios o pre pa ra ción al can za da ga ran ti za la con se cu ción de un
tra ba jo dig no. La DI NA PEN ha mos tra do que en el año 2004 se ha de te ni do,
a ni vel na cio nal, a 2 284 ado les cen tes de am bos se xos por co me ti mien to de de -
li tos pe na les y 1 700 por con tra ven cio nes, sien do la cau sa más co mún el asal -
to y el ro bo. Se gún el Mi nis te rio Pú bli co, de ene ro a di ciem bre de 2007 se re -
gis tra ron 5 437 de nun cias con tra ado les cen tes, de las cua les 2 535 fue ron de -
li tos con tra la pro pie dad28. Al pa re cer es tos da tos si guen acrecentando.
Si la edu ca ción y el tra ba jo no han lo gra do un ni vel me dia na men te
efec ti vo, de con for mi dad a los de re chos de los ado les cen tes y en con gruen cia
con las obli ga cio nes asu mi das por el Es ta do, la aten ción a las ne ce si da des de
sa lud es un lu jo, so bre to do, pa ra quie nes se ha llan en los sec to res de ex tre ma
po bre za y pa ra quie nes son más jó ve nes, pues, el tra ba jo en el que se de sen -
vuel ven no con tem pla un se gu ro, ni cu bre es tas ne ce si da des. Una en fer me dad
en las fa mi lias po bres se con vier te con al tí si ma  fre cuen cia en un ver da de ro de -
sas tre, que po ne en pe li gro real la su per vi ven cia fa mi liar, que in clu si ve plan tea
la ne ce si dad de de ci dir quién vi ve y quien no, co mo una suer te de se lec ción
na tu ral cru da men te dar wi nis ta.
La si tua ción de la ado les cen cia en el País es su ma men te preo cu pan -
te. Los ado les cen tes son per so nas que de vie nen adul tos y su de ve nir re quie re
aten ción pri vi le gia da, de bi do a que ga ran ti za el bie nes tar ac tual y fu tu ro de es -
ta na ción. To do lo que no se ha ga en su  fa vor, se con ver ti rá en un obs tá cu lo o
un se rio im pe di men to pa ra cons truir un Pro yec to de País, y se rá un pa so me -
nos ha cia el cam bio y el de sa rro llo so cial de to dos.
La po bla ción ado les cen te, pese a los es fuer zos le van ta dos y pro pues -
tos, si gue sien do in vi si ble, ya que es ta so cie dad no los re co no ce co mo su je tos
de de re chos y ca pa ces de res pon sa bi li da des, tan to a ni vel ma cro, co mo en la
familia y en la escuela. Por es ta ra zón las le yes, acuer dos y de ci sio nes de los
gru pos cons cien tes de su pre sen cia e im por tan cia pa ra es te País, que dan en de -
cla ra cio nes y ejer ci cios de bue na vo lun tad,  avan ces en el co no ci mien to y pro -
duc ción in for ma ti vos, sin lle gar a con ver tir se en rea li da des que mo di fi quen el
com por ta mien to so cial, po lí ti co, eco nó mi co y cien tí fi co. 
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28 htt p://a sam blea cons ti tu yen te .go v.ec /blogs /gi na _go day /2008/04/22/jus ti cia-es pe cia li za da-pa raa do les -
cen tes-in frac to res/
La eta pa de la ado les cen cia se ha con ver ti do, no sólo en es te tiem po,
en una eta pa psi co so cial po co en ten di da, fre cuen te men te con flic ti va, es pe cial -
men te en el ám bi to fa mi liar, en el que se pro du cen las pri me ras di fi cul ta des que
ex tien den sus efec tos a la fa mi lia am plia y a los con tex tos es co lar y so cial. Los
cam bios tan rá pi dos de los ado les cen tes, en to dos los as pec tos, ofre cen re sis ten -
cia tan to a la co mu ni ca ción co mo a las for mas or ga ni za ti vas y edu ca ti vas fa mi -
lia res. Los pa dres pier den  rá pi da men te su au to ri dad y po der, y re pen ti na men -
te de jan de sa ber có mo reac cio nar y re sol ver las in quie tan tes pre gun tas for mu -
la das por los ado les cen tes, por que és tos in te rro gan prin ci pal men te con su com -
por ta mien to, más que con sus pa la bras.
Las nu me ro sas ve ces en que los pa dres son con du ci dos al te rre no de
la con fron ta ción, y a res pon der des de una trin che ra a las ma ni fes ta cio nes con -
duc tua les y de len gua je de los ado les cen tes; los epí te tos asig na dos a es ta eta pa,
la au sen cia de ro les y fun cio nes que pu die ran ser asig na dos a los ado les cen tes
en la fa mi lia, en la es cue la y en la so cie dad, de jan a los pa dres y a otros edu ca -
do res en un es ta do de es tu pe fac ción, que les con du ce a dis tan ciar se, y a con -
ver tir en rea li dad –co mo pro fe cía au to cum pli do ra– la per cep ción de la ado -
les cen cia co mo lle na de re sis ten cias y re bel día, y que lle va a los adul tos a com -
por tar se de ma ne ras de fen si va u ofen si va, ten sa, des con fia da y sos pe cho sa, que
des pier ta cier ta men te es tas mis mas res pues tas en el ado les cen te.
Y, re cí pro ca men te las in quie tu des, te mo res y re sis ten cias crea das so -
cial y cul tu ral men te en los ado les cen tes, co mo bre cha ge ne ra cio nal, le van tan -
do crí ti cas y cues tio na mien tos re ta do res, que a su vez, con tri bu yen a ma ni fes -
ta cio nes ofen si vas y de fen si vas com ple men ta rias, ce rran do el cír cu lo vi cio so
que se re troa li men ta cons tan te men te. 
La ado les cen cia trans cu rre en me dio de cam bios bio ló gi cos, fi sio ló -
gi cos, psi co ló gi cos, cul tu ra les y ge ne ra cio na les, den tro de mo di fi ca cio nes en el
de sa rro llo del pen sa mien to, en la uti li za ción de la ló gi ca y la ra zón, en la cons -
truc ción y crea ción de prin ci pios pa ra el com por ta mien to y las ac ti tu des mo -
ra les y éti cas, pa ra las vi ven cias es pi ri tua les y re li gio sas, pa ra la orien ta ción a
la vi da y el ser.
Pa ra lo grar un pro duc ti vo de sa rro llo de los ado les cen tes, son in dis -
pen sa bles so bre to do la com pren sión, la acep ta ción y el acom pa ña mien to for -
ma ti vo de los pa dres y edu ca do res, li bres de pre jui cios y en ac ti tud abier ta y
orien ta do ra ha cia los nue vos cam bios, un sen de ro de los ado les cen tes que los
adul tos no re co rre rán, ha cia la cons truc ción del adul to que lle ga rán a ser, dis -
tin to al adul to que es aho ra ca da pa dre y edu ca dor.
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En el ám bi to so cial tam bién es in dis pen sa ble con si de rar la ado les -
cen cia co mo una opor tu ni dad de ge ne rar nue vas di men sio nes de de sa rro llo
so cial, que pue den abrir se en es ta eta pa cuan do el diá lo go y las con di cio nes de
de sa rro llo se es ta ble cen des de la jus ti cia y la dig ni dad de su je tos, agen tes de su
pro pio de sa rro llo y, al par que su je tos de de re chos, su je tos de res pon sa bi li da -
des so cia les y po lí ti cas.
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5. EN CONExIóN CON
LOS ADOLESCENTES
En prin ci pio la in ves ti ga ción de ado les cen tes que mues tren con duc -
tas in frac to ras, ori gi na rios del can tón Qui to y que tengan en su con tex to fa -
mi liar un com po nen te de mi gra ción, pa re ció que po día rea li zar se en los dos
Cen tros de Re ha bi li ta ción más im por tan tes de la ciu dad de Qui to, co mo pre -
via men te se ha bía de fi ni do al dia lo gar con las per so nas que es ta ban a car go de
los cen tros. Es ta po si bi li dad per mi tió com ple tar el plan de la in ves ti ga ción. Se
con si de ró que una vez iden ti fi ca dos los ado les cen tes se les po dría en tre vis tar
con la fi na li dad de re co ger los da tos ne ce sa rios, y la per cep ción que ellos tu -
vie ran de la si tua ción in frac to ra que les lle vó a es tas ins ti tu cio nes.
Asi mis mo era po si ble, pos te rior men te, en tre vis tar a los pa dres o
per so nas que es ta ban a car go de los y las ado les cen tes, co no cer sus ver sio nes y
ex plo rar las for mas de vin cu la ción, or ga ni za ción y fun cio na mien to fa mi liar. Y,
a par tir de los da tos ir a las ins ti tu cio nes edu ca ti vas en las que es tu dia ron y co -
no cer nueva información que per mi tie ra re la cio nar las con duc tas fa mi lia res y
es co la res con los com por ta mien tos so cia les.
Las en tre vis tas con los ado les cen tes y sus fa mi lias pro por cio na rían
información más im por tan te pa ra co no cer de po si bles com por ta mien tos in -
frac to res en las fa mi lias; lo mis mo se ha bría he cho en las ins ti tu cio nes edu ca -
ti vas en las que es tu vie ron, y adi cio nal men te re la cio nar con los com por ta -
mien tos in frac to res ocu rri dos en el con tex to so cial, y que ha bían de ter mi na -
do su in gre so en los cen tros de re ha bi li ta ción.
Los per mi sos co rres pon dien tes, pro ve nien tes de los sec to res bu ro -
crá ti cos nor ma les, re tra sa ban enor me men te la rea li za ción de es tas ac cio nes
ini cia les, a pe sar de la aper tu ra de los Di rec to res res pec ti vos de los Cen tros de
Re ha bi li ta ción. Lue go de tres me ses de trá mi tes ine fi ca ces, hu bo que mo di fi -
car la me to do lo gía.
Las re la cio nes es ta ble ci das con el Mi nis te rio Fis cal, a pro pó si to de
de nun cias y si tua cio nes que re qui rie ron tra ta mien to psi co ló gi co, hi cie ron po -
si ble con tac tar con ado les cen tes que ha bían mos tra do con duc tas in frac to ras y
con sus fa mi lias; y, a tra vés de ellas co no cer de es tas in frac cio nes en el ám bi to
es co lar y so cial más cer ca no.
Se ha rea li za do con to das es tas fa mi lias di ver sas en tre vis tas, tan to
con la fa mi lia com ple ta, co mo con los o las ado les cen tes de ma ne ra in di vi dual.
Pos te rior men te a las pri me ras en tre vis tas y de la for ma ción de vín cu lo ini cial,
so bre to do por que se tra ta ba de ado les cen tes y fa mi lias que no ha bían acu di -
do a es tas se sio nes psi co te ra péu ti cas por su pro pia ini cia ti va, si no que ha bían
si do en via dos por la au to ri dad, a ve ces con un de jo de pre sión. Por ello se ha -
cía ne ce sa rio mo di fi car es ta de man da de ter ce ros, a una de man da per so na li -
za da, fi jan do me tas te ra péu ti cas.
Las se sio nes se rea li za ron ba jo los li nea mien tos de abor da je de la
Teo ría de los Sis te mas apli ca da a la Psi co te ra pia, con en fo que de de re chos,
hu ma nis ta en sus pro ce di mien tos y orien ta ción. Se han uti li za do am plia men -
te los apor tes de Erik son, de Ro gers y de Frankl. Las in ter ven cio nes psi co te -
ra péu ti cas siem pre con clu ye ron y los in for mes res pec ti vos fue ron re mi ti dos a
la Fis ca lía, con for me ha bía si do la de man da ins ti tu cio nal, sin in cluir ele men -
tos per so na les e ín ti mos, con la fi na li dad de sal va guar dar el si gi lo pro fe sio nal,
de con for mi dad con las nor mas del Có di go de la Ni ñez y de la Ado les cen cia.
De quie nes ha bían lle ga do a la con sul ta, pro ve nien tes de las Fis ca lía,
y tra ta dos psi co ló gi ca men te con en fo que de de re chos, en fun ción de una me -
di da so cioe du ca ti va de ter mi na da por la au to ri dad ad mi nis tra ti va o ju di cial, se
han es co gi do cua tro ca sos, con si de ra dos em ble má ti cos. És tos tie nen un com -
po nen te de emi gra ción in ter na o ex ter na de los pa dres, o de to da la fa mi lia,
con la es pe ran za de con si de rar si es ta va ria ble es ta ba in ci dien do de al gu na ma -
ne ra en la pro duc ción de con duc tas in frac to ras du ran te la ado les cen cia. Las
eda des se ubi ca ron en la ban da de 12 a 18 años; 3 son va ro nes y una mu jer, de
acuer do a la pro por ción que se pre sen tó en la con sul ta. 
El tra ta mien to psi co ló gi co de los y las ado les cen tes se ha bía es ta ble -
ci do co mo una al ter na ti va al in ter na mien to. En el pro ce so de la in ter ven ción
psi co ló gi ca se eli gió rea li zar la aten ción psi co ló gi ca a es tos ado les cen tes y a
sus fa mi lias. Es tas in ter ven cio nes per mi tie ron in cur sio nar fuer te men te en sus
rea li da des.
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El ins tru men to más uti li za do pa ra es ta in ves ti ga ción ha si do la En -
tre vis ta Psi co ló gi ca Clí ni ca, los con te ni dos de las se sio nes rea li za das so bre el
tra ta mien to de los tres pri me ros ca sos, du ran te un pro me dio de cua tro me ses,
has ta su con clu sión y, pos te rior se gui mien to, y el úl ti mo, so la men te co no ci do,
gra cias al apo yo de los pro fe sio na les del Cen tro Vir gi lio Gue rre ro y la rea li za -
ción de tres en tre vis tas.
Tam bién se han uti li za do tests pro yec ti vos con la fi na li dad de par tir
de un co no ci mien to bá si co de los y las ado les cen tes y, a tra vés de es tos ins tru -
men tos, “leer” lo que su ce de en el en tor no fa mi liar y so cial. Asi mis mo, es tos
ins tru men tos per mi ten ve ri fi car cam bios que el vín cu lo te ra péu ti co ha bía lo -
gra do, es pe cial men te gra cias a la uti li za ción de la vo lun tad de sen ti do y a la ca -
pa ci dad de cam bio que las per so nas po seen, en es pe cial si es te pro ce so se rea -
li za con la ayu da de to da la fa mi lia.
El con tac to con la Fis ca lía se ha bía pro du ci do a partir de la pro pues -
ta ela bo ra da co mo apli ca ción del Ta ller de Pro yec tos de la Maes tría, que per -
mi tió ini ciar y man te ner una aten ción a ni ños, niñas y ado les cen tes con con -
duc tas dis rup ti vas, in frac to ras e in clu si ve de lic ti vas, y abrir es te ser vi cio a la
co lec ti vi dad en la con sul ta del Cen tro Psi co ló gi co Sa le sia no de la Uni ver si dad
Po li téc ni ca Sa le sia na.
Las di ver sas le yes exis ten tes y en par ti cu lar el Có di go de la Ni ñez y
la Ado les cen cia han si do un re fe ren te con ti nuo pa ra el tra ba jo de in ves ti ga ción
rea li za do. Jun to a ello se ha da do una suer te de in te gra ción en tre las di ver sas
dis ci pli nas re la cio na das con el bie nes tar de la ni ñez y la ado les cen cia, den tro
del pa ra dig ma de la pro tec ción in te gral. 
Los re sul ta dos de es ta in ves ti ga ción son ex pues tos de ma ne ra se -
cuen cial, de con for mi dad con las di ver sas eda des evo lu ti vas de los y las ado -
les cen tes tra ta dos. Se in clu yen los da tos de mo do ge ne ral y, lue go, se ha ce un
co men ta rio so bre la si tua ción pre sen ta da, el po si ble sig ni fi ca do de la con duc -
ta in frac to ra y su vin cu la ción con as pec tos que po drán de ri var pos te rior men -
te en la for mu la ción de su ge ren cias pa ra la ela bo ra ción de po lí ti cas so cia les
pa ra la pro mo ción de la ado les cen cia.
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6. INTERvENCIONES
PSICOSOCIALES
6.1 Ca lle ji za ción al fi lo de la ado les cen cia
F. O. de 12,6 años vi vía con su ma má, tie ne una her ma na de 6 años.
La ma dre, in mi gran te de pro vin cia, se de di ca al la va do de ro pa y sus in gre sos
no su pe ran los $2 dia rios, y en mu chas oca sio nes, me nos que eso.
Se tra ta de una fa mi lia mo no pa ren tal, de apa rien cia de sor ga ni za da,
con po cas y es po rá di cas vin cu la cio nes con otras per so nas de la fa mi lia ex ten -
sa. En es ta fa mi lia no  exis ten nor mas ex pli ci ta das. La ma dre las co lo ca de ma -
ne ra im pul si va, con sig nos de vio len cia y pre sión, y muy fre cuen te men te de
ma ne ra in co he ren te, de bi do a las si tua cio nes emo cio na les en las que se en -
cuen tra de con fu sión y de ira con po co con trol. 
La ma dre ejer ce po co y a ve ces nin gún con trol so bre el uso del tiem -
po de las hi jas. La una acom pa ña a la ma dre a su tra ba jo, la ma yor que da en
ca sa, a ve ces a car go de al gu na ta rea, que no siem pre la cum ple por lo que la
ni ña es ca pa de la ca sa por lar gos periodos. La ma dre des co no ce las re la cio nes
“amis to sas” que man tie ne la ado les cen te, por lo que tam po co pue de de fi nir las
co mo ade cua das o no, aun que pre sien te que no son apro pia das pa ra su edad,
si ella las man tie ne o las bus ca.
La ma dre no ha mos tra do in te rés en la rea li za ción de las ta reas y es tu -
dio de su hi ja, co mo tam po co en sus mo ti va cio nes y preo cu pa cio nes. Se ha lla
más preo cu pa da por la ob ten ción de in gre sos que le per mi tan sol ven tar las ne -
ce si da des de su ca sa, que a pe sar de su tra ba jo re sul tan to tal men te in su fi cien tes.
La ma dre ha per di do la ca pa ci dad de con tro lar a F.O., ya que no pue -
de lle var a am bas a sus si tios de tra ba jo, se sien te de sa ni ma da e im po si bi li ta da
de bus car a su hi ja cuan do no es tá en ca sa, por lo que pre fie re es pe rar a que re -
gre se por su pro pia vo lun tad. La fa mi lia no tie ne es pa cios pa ra com par tir ac ti -
vi da des jun tas, peor el pri vi le gio de mo men tos lú di cos u otras que les pue da
man te ner en me jo res re la cio nes y crear am bien tes de ma yor con fian za. La ca sa
(una so la ha bi ta ción) se ha lla en con di cio nes de des cui do, de sor ga ni za ción y
de sor den, pues con si de ra que no que da tiem po pa ra de di car se a es ta ne ce si dad.
Los sen ti mien tos de la ma dre se mue ven en tre la al ta an sie dad por
las si tua cio nes en las que se de sen vuel ve su vi da, y la au sen cia de afec to ha cia
su hi ja, a quien en mu chas oca sio nes la ve co mo obs tá cu lo pa ra su vi da. En
oca sio nes, sin em bar go, ex tre ma sus ex pre sio nes de preo cu pa ción y ex pre sa
sus de seos de man te ner a su hi ja con ella, aun que in me dia ta men te sa be que es
im po si ble por sus in gre sos. Ca si se di ría que de al gu na ma ne ra pre fie re que su
hi ja se ha lle fue ra de la ca sa. 
F. O. no ha mos tra do in te rés al gu no por es tu diar, aun que a ve ces cree
que es po si ble y que le gus ta ría ha cer lo, so bre to do, por que le per mi ti ría com -
par tir con otras ni ñas de su edad. De to das ma ne ras, no de sa rro lla nin gu na ac -
ti vi dad pro duc ti va en la ca lle, si no más bien su des tre za se apre cia en la ca pa -
ci dad de so bre vi vir en ella. Por ello es ta ble ce re la cio nes sin dis cri mi na ción al -
gu na, co lo cán do se en pe li gro con ti nuo de abu sos, vio len cia y pros ti tu ción ini -
cial. Y sin ce ra men te pre fie re el va ga bun deo a que dar se en ca sa, a car go de al -
gu na ta rea.
F. O. no pue de de fi nir en qué em plea el tiem po li bre, y más se ex tra -
ña de al gu na pre gun ta vin cu la da con ello, co mo di cien do que es tar en la ca lle
ya es su fi cien te “ta rea”. Cuan do se ha lla en ca sa coo pe ra con las ac ti vi da des
pro pias de ella. Gus ta mu cho de la mú si ca aun que no tie ne po si bi li da des en
ca sa pa ra es te fin. Lo ha ce cuan do se ha lla en la ca lle, don de pue de oír e in ten -
tar to car al gún ins tru men to.
A pe sar de que no se ha pro du ci do nin gu na di fi cul tad en el ba rrio, de -
bi do a su com por ta mien to, la po li cía es pe cia li za da la ha en con tra do va ga bun -
dean do cer ca de la ter mi nal te rres tre, o en el cen tro de la ciu dad, o pi dien do que
la lle ven des de al gún ter mi nal de bu ses de una pa rro quia su bur ba na. 
Ha si do con du ci da a un al ber gue, en don de ha es ta do por un tiem -
po. En dos oca sio nes se ha es ca pa do de es ta ins ti tu ción. La úl ti ma vez lo in -
ten tó con la ayu da de la mis ma ma dre a quien con ven ció de fa ci li tar lo.
Pos te rior men te, al in gre so al úl ti mo al ber gue, no fue lo ca li za da la
ma dre, ha cien do vi si ble el te mor de F.O. a vol ver a la si tua ción de  pri va ción.
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Los al ber gues don de es tu vo an te rior men te tam po co co no cie ron la re si den cia
de su ma dre. Más tar de se la lo ca li zó con la ayu da de la mis ma F.O., y se rea li -
zó un pro ce so de re vin cu la ción ma dre e hi ja, que in clu yó el tra ta mien to so bre
los efec tos de abu sos y va ga bun deo, de la enu re sis que to da vía man te nía, ma -
ne jo de la agre sión, so bre to do, den tro de la ins ti tu ción, evi den cia da en las ex -
pre sio nes de los sen ti mien tos de ce los y en vi dia, coor di na ción la bo ral pa ra la
ma dre y se gui mien tos pro gra ma dos, y no lo gra dos. La si tua ción de ries go en
la que F. O. se ha co lo ca do es un cla ro pro ce so de ca lle ji za ción. Su so bre vi ven -
cia en la ca lle ha si do un apren di za je fa ci li ta do por sus fu gas del ho gar has ta
lle gar a per ma ne cer en ella de ma ne ra ca da vez más pro lon ga da.
Al pa re cer F.O. al prin ci pio pre ten día bus car la sa tis fac ción de sus
ne ce si da des bá si cas, que en ca sa no eran po si bles; y, jun to con ello, el afec to
que no lo gra ba arran car de su ma dre, pues sí po día sen tir que era un es tor -
bo. Ca si se po dría de cir que en el tras fon do de su com por ta mien to hay un
ac to de leal tad ha cia la ma dre y su her ma na, sa bien do que su pre sen cia res -
ta ba la po si bi li dad de sa tis fa cer las ne ce si da des fa mi lia res. Si bien es cier to,
al prin ci pio lo gra ba es ta sa tis fac ción de sus ne ce si da des, tam bién se es ta ba
ex po nien do a abu sos, ma los tra tos, des pre cios, in di fe ren cia que dis fra za ban
otras in ten cio nes, que ca da día po día ir de sen tra ñan do de bi do a su pro pia
ex pe rien cia.
A pe sar de ello, F. O. se ha cía ca da día más ca paz de sen tir una sen -
sa ción de in de pen den cia, de uti li zar sus ca pa ci da des de de ci sión, den tro de los
lí mi tes que la ciu dad per mi te sin co brar su pre cio. Se tra ta ba de una ne ce si dad
que tam bién su ma dre lle gó a com pren der, e in clu si ve es ta ba dis pues ta a fa ci -
li tar a su hi ja ayu dán do le a  es ca par, sin an tes ha ber re suel to sus si tua cio nes
más im por tan tes.
Jo sé Sán chez (2004) cree que es tas fu gas del ho gar son in ten tos de
fu ga de la con di ción in fan til, co mo una idea de que la ca lle de sin fan ti li za al ni -
ño. En es te ca so no so la men te la ca lle ha de sin fan ti li za do a F.O. si no tam bién
su pro pio ho gar, pues, la ha pues to en una “ta rea” de pro tec ción y cui da do de
la ca sa, de ses co la ri za ción y pau la ti na ca lle ji za ción, co mo con di ción de vi da
con una ma yor du ra ción ca da vez. 
Ade más las fu gas y la ca lle ji za ción de F. O. son efec ti va men te mo dos
de huir de una ni ñez o de su ini cial ado les cen cia, en la cual na da de lo que ha
ha lla do has ta aho ra ha  si do sa tis fac to rio, o atrac ti vo pa ra su pro pia iden ti dad.
No ha si do sig ni fi ca ti va co mo per so na, co mo hi ja, y aho ra es tá in ten tan do co -
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no cer por su pro pia ex pe rien cia si po dría  ser sig ni fi ca ti va pa ra la ciu dad, pa -
ra la ca lle. Quie re sa ber si al guien po drá to mar le in te rés. La so le dad es tá en su
ho gar, la com pa ñía es tá en la ca lle, aun que de be sos la yar la exis ten cia de pe li -
gros, o qui zá sea pre fe ri ble que estos pe li gros e in clu si ve el mal tra to  pro ven -
gan des de al guien que no tie ne vín cu los afec ti vos con ella, que de quien se es -
pe ra re ci bir ca ri ño y aten ción.
F. O. no se con vir tió en ni ña o en ado les cen te de la ca lle. Su sa li da a
la ca lle al ter na da con el in ter na mien to en va rios al ber gues ha im pe di do que
es to su ce da. Aun que lla ma la  aten ción el he cho de que ni los al ber gues ha yan
cu bier to el afec to, aten ción y cui da do pa ra un de sa rro llo que jus ta men te se es -
ta ba dan do en el fi lo de la cri sis ado les cen cial, cuan do de bía ir de jan do sus
mo dos de ac tuar y per ci bir el mun do de ma ne ra in fan til, pa ra em pe zar a apre -
ciar lo y re la cio nar se con él de ma ne ra ado les cen cial. 
Se tra ta de una cri sis den tro de otra cri sis. El tra to que ha re ci bi do
de la ma dre y del me dio fa mi liar –in ten cio nal o no– ha pro du ci do una ex pul -
sión del ho gar, que apa ren ta ser vo lun ta ria; una ex pul sión brus ca por el gra do
de pe li gro si dad que im pli ca, aun que apa ren te ser una ex pul sión.
Si se uti li za los in di ca do res de Luc chi ni, su ge ri dos por Sán chez Par -
ga, que de fi ni rían la con di ción de F. O. co mo una ado les cen te en la ca lle, pue -
de no tar se que hay al ter nan cia en tre la ca lle y el ho gar, en tre la ca lle y el al ber -
gue que mar ca su di men sión es pa cial. 
En es te ca so no se per ci be la con di ción de F. O. co mo una si tua ción
cons tan te o irre ver si ble, si no afor tu na da men te al ter na da y re ver si ble, co mo
su ce dió en el pro ce so de in ter ven ción psi co ló gi ca rea li za do con F. O. y su ma -
dre, con jun ta e in di vi dual men te, que fi nal men te re vir tió sus efec tos pa ra am -
bas, pues la ma dre te nía tam bién una his to ria de aban do nos y de  pri va ción de
lo más ele men tal.
Las in te rre la cio nes lo gra das por F. O. en la ca lle, si bien re sul ta ban
atrac ti vas en com pa ra ción con la so le dad vi vi da en su ca sa, no ha bían re sul ta -
do to da vía de fi ni ti vas pa ra sus pro ce sos de so cia li za ción y pa ra las po si bles ex -
pe rien cias de lo grar un es ti lo de vi da sa tis fac to rio y mo ti van te. Si es tas re la cio -
nes hu bie ran te ni do una sig ni fi ca ción más pro fun da y se hu bie ran con ver ti do
en ne ce sa rias pa ra sus pro ce sos de de sa rro llo, pro ba ble men te hu bie ra si do
mu cho más di fí cil lo grar los pro ce sos de re so lu ción de la si tua ción, tan to en el
ám bi to psi co ló gi co, co mo en el so cial.
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Es te fac tor po dría es tar vin cu la do a la es truc tu ra ción de su iden ti dad
que se re la cio na a su vez con los pa tro nes de iden ti dad, con los re fe ren tes pa -
ra es ta iden ti dad, con el mol dea mien to que pu die ra ha ber ini cia do y la elec -
ción de es tra te gias pa ra lo grar la. 
La iden ti dad, a su vez, no se lo gra en un con tex to va cío si no den tro
del ám bi to de las in te rre la cio nes hu ma nas y de la so cia li za ción, que tam bién
es fun ción de la fa mi lia, pe ro que mu chas ve ces ha de le ga do in ten cio nal o
inin ten cio nal men te a otros es ta men tos so cia les. La so cia li za ción que ofre cía la
fa mi lia de F. O. es ta ba sien do per ci bi da por de más pre ca ria, pues no so la men -
te que ha bía de ja do de ser un re fe ren te pa ra so cia li zar, si no que ade más de los
sen ti mien tos y ex pe rien cias de so le dad, aban do no, des cui do, co lo ca ba a F. O.
en si tua ción de ais la mien to, per ju di can do di rec ta men te la sa tis fac ción de sus
ne ce si da des de con tac to, de vín cu los sig ni fi ca ti vos, que ame na za ban su iden -
ti dad in di vi dual y su iden ti dad so cial. Adi cio nal men te su fa mi lia no le es ta ba
apor tan do ele men tos de sen ti dos e iden ti fi ca cio nes, que en mu chos de los ca -
sos es po si ble ha cer lo a tra vés del uso de la pa la bra y de la imi ta ción.
La pa la bra, par te de la so cia li za ción pri ma ria re quie re de al guien que
la ex pre se, y en la eta pa en la que se en con tra ba F. O. re que ría de al guien que
la es cu che. Otra de fi cien cia y pre ca rie dad en el pro ce so de so cia li za ción se cun -
da ria de su fa mi lia, una ne ce si dad que ur gía un es ce na rio que no ofre cía, pe -
ro que de ja ba vi si ble la ofer ta de la ca lle. La au sen cia de una pa la bra que de -
bía ser pro nun cia da en un mar co de au to ri dad que nor me, li mi te y ofrez ca un
res pal do afec ti vo se gu ri zan te, que ofer te un re fe ren te que imi tar, que mol dee
su com por ta mien to, que mo du le una ma ne ra de in te rre la cio nar, se con vir tió
en otros tan tos án gu los de la mis ma pre ca rie dad, ma ni fies ta en di ver si dad de
ma ne ras de ne ce si dad, que F. O. que ría en con trar las fue ra de la fa mi lia. Su fa -
mi lia ca re cía de es ta pa la bra: se ha lla ban pre sen tes el si len cio y la so le dad. De
ahí que su “ca pi tal fi lial” (Sánchez Parga, 2004: 35-39) es ta ba en dé fi cit: era la
ma yor pre ca rie dad de su “ca pi tal so cial”, la pre ca rie dad de las re la cio nes fa mi -
lia res (ídem: 148).
Jun to a es ta pre ca rie dad, uno de los as pec tos que ofre ció con si de ra -
ble re sis ten cia, y en es te ca so no tan to por la ne ga ti va a cam biar, si no por la
ex pec ta ti va de lo que po día en con trar (su de seo), se re fe ría al gus to por la
mú si ca, que en con tra ba co mo un ca mi no de in te rés que pro por cio na ba la ca -
lle, por lo que se con vir tió tam bién en un ele men to coad yu van te en el pro ce -
so de tra ta mien to.
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Si se ofre ce una al ter na ti va po si ble en el con tex to del tra ta mien to,
és te se con vier te tam bién en la po si bi li dad de que dis mi nu ya el in te rés por
re gre sar a la ca lle. In te re sar se  en los gus tos, pre fe ren cias, des tre zas, ca pa ci -
da des, po ten cia li da des de los ado les cen tes, ofre ce un cli ma fa vo ra ble pa ra los
cam bios que se re quie ren en la per so na li dad, en las re la cio nes so cia les y so -
bre to do pa ra con ver tir se en un(a) ciu da da no(a) sig ni fi ca ti vo(a) pa ra la so -
cie dad. Es una ma ne ra en que la so cie dad po dría res pon der en el ám bi to de
los de re chos de los chi cos, in clu yen do sus di fe ren cias in di vi dua les.
Erik son afir ma que la eta pa de la que F. O. es ta ba sa lien do se de no -
mi na de la bo rio si dad don de el ni ño, la ni ña se per ci be “ca paz” de lo grar ade -
cua da men te, exi to sa men te, lo que se le pi de, lo que él o ella se pro po ne. Si es -
to no es así, el pe li gro de F. O., co mo ha bría descrito Ad ler, es ta ba en que sur -
gie ra con fuer za el sen ti mien to de in fe rio ri dad, cu yas ma ni fes ta cio nes más ge -
ne ra li za das son la com pe ten cia ex ce si va y la agre sión, co mo mos tró F. O du -
ran te su es ta día en el úl ti mo al ber gue: que ría pro bar que po día ser ca paz de
rea li zar lo que de sea ba y con si de ra ba no so la men te pro ba ble, si no tam bién
po si ble ha cer lo en la ca lle.
Cuan do un prea do les cen te, co mo F. O. no lo gra su pe rar exi to sa men te
la “me ta” de su eta pa evo lu ti va –de mo do di fe ren te a la con si de ra ción de Freud–
no se “que da fi ja do” en esa eta pa, si no que –al de cir de Erik son– “arras tra” el
con flic to a la si guien te eta pa, ge ne rán do se una si tua ción más com ple ja aún.
Asi mis mo, per mi tir le a un/a prea do les cen te y a un/a ado les cen te
des cu brir sus ca pa ci da des y rea li zar su vo ca ción, es la me jor ma ne ra de orien -
tar y po si bi li tar su de sa rro llo, al en ca mi nar se al en cuen tro con la iden ti dad
que le es pro pia a su in di vi dua li dad, con sig ni fi ca ción so cio cul tu ral e in te gra -
ción a su es truc tu ra fa mi liar, en los mis mos tér mi nos de Erik son.
La com pe ten cia es pro pia de los pro ce sos de ma du ra ción, en tér mi -
nos de com pa ra ción y de con fron ta ción con los otros, co mo dis tin tos y se me -
jan tes. Una ma ne ra de ser uno mis mo en la re la ción con los de más. És ta ini -
cia una sig ni fi ca ción dis tin ta du ran te la ado les cen cia, cuan do el/la ado les cen -
te com pi te a partir de sus com pe ten cias, y no desde las alian zas que rea li za, co -
mo cuan do era ni ño, al bus car mo ti var la con for ma ción de dia das o tria das,
ca si siem pre con sus pa dres.
Por otro la do, el au toes ti ma de los ni ños y las niñas de pen de en gran
parte del apre cio y acep ta ción de los pa dres, y el va cío afec ti vo que se de ri va
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de la au sen cia de los pa dres, se tra du ce en una for ma de com por ta mien to so -
cial, que mu chas ve ces se ma ni fies ta con una ten den cia a des vin cu lar se, o con
una re sis ten cia a so cia li zar, co mo su ce dió con F. O. Pa ra man te ner es ta vin cu -
la ción se re quie re de una pro xi mi dad, no tan so la men te fí si ca, si no tam bién
emo cio nal; y, no tan sólo co mu ni ca ti va si no tam bién Me ta co mu ni ca ti va. És ta
es no ta da cla ra men te por los ado les cen tes y los ni ños, de ma ne ra in tui ti va, ge -
ne ran do acep ta ción o re cha zo a los in ten tos de in ter ve nir con in ten cio nes de
mo ti var un cam bio en ellos (ellas).
Si es te acer ca mien to no es au tén ti co, na ci do des de lo pro fun do del
ser del pro fe sio nal, y no tan to de los co no ci mien tos y téc ni cas que em plea, los
cam bios no se rán po si bles, pues es ta rán dis pues tos a re nun ciar a las ven ta jas y
be ne fi cios que ob tu vie ron con sus com por ta mien tos, aun que es tén re la ti va -
men te cons cien tes de los efec tos que és tos pro du cen a su al re de dor, o aun que
su fran ellos mis mos las con se cuen cias de sus pro pias ac cio nes u omi sio nes,
aun que és tas se ha llen en los te rre nos de la in frac ción.
Es ta vin cu la ción es vi vi da co mo una fuen te de se gu ri dad, y la re no -
va ción dia ria o con ti nua de es te vín cu lo es fuen te de ale gría y de reem po de ra -
mien to. Es tos eran los de seos de F. O. en las vin cu la cio nes es ta ble ci das en la ca -
lle, aun que es tos ne xos no ha yan si do siem pre cons tan tes y per ma nen tes. In -
clu si ve es ta ba dis pues ta y era pre fe ri ble pa ra ella po der to le rar abu sos de po -
der, po ner se en ries go cuan do era tra ta da tam bién des pre cia ti va men te, siem -
pre con la in ten ción y el de seo de con se guir se gu ri dad y ale gría. Ven ta jo sa -
men te en el ca so de F. O. no se po día de cir que re con vir tió en una ado les cen -
te de la ca lle, aun que ha ya es ta do va rias ve ces en la ca lle.
Los com por ta mien tos de los y las ado les cen tes, co mo el ca so de F. O.
tam bién son una ma ne ra de evo car la ne ce si dad que la fa mi lia tie ne de rees -
truc tu rar se, de sal tar de la eta pa “in fan til” a la ado les cen cial, de es ta ble cer nue -
vas for mas de re la ción, cons truir lí mi tes y fron te ras con res pec to a otras fa mi -
lias y otros es ta men tos de la so cie dad, mos trar la ne ce si dad de dis tri buir me -
jor los ro les y fun cio nes al in te rior de la fa mi lia y los que co rres pon de ejer cer
fue ra de ella, so bre to do am plian do sus vín cu los con el en tor no so cial (so cia -
li za ción se cun da ria), sin pe li gro de de ses truc tu rar se.
Por eso la mi sión de los ado les cen tes es mo vi li zar no so la men te a su
fa mi lia, si no tam bién a la so cie dad, a los pro fe sio na les que se ha llan vin cu la dos
a ser vi cios pa ra la fa mi lia, in clu si ve lo ha cen –co mo ya se ha di cho– sa cri fi can -
do su pro ce so de de sa rro llo, con la fi na li dad de que se lo gre una so lu ción que
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ten ga vi sos de de fi ni ti va. En es ta for ma de ac tuar hay un com po nen te de he -
roís mo y una for ma de va lo rar se a sí mis mos, pues, son los ac to res que lo gran
es tos re sul ta dos, que los mis mos pa dres no han al can za do. La fa mi lia o la so -
cie dad po co o ca si na da com pren den es tas ne ce si da des e in ten cio nes, y res pon -
den con ac ti tu des, com por ta mien tos e in clu so pro yec tos que fran ca men te se
los pue de si tuar en tre las tran sac cio nes es qui zo fré ni cas; es de cir, con res pues tas
que na da tie nen que ver con el cues tio na mien to.
Sin em bar go, tam bién exis te un com po nen te de pre si vo en las con di -
cio nes en que los y las ado les cen tes fa bri can es tos “res ca tes” a la fa mi lia. Es te
com po nen te de pre si vo pue de no tar se efec ti va men te en sus sen ti mien tos de
so le dad, aban do no, de si lu sión, ra bia, de ses pe ran za, sen sa cio nes de de se qui li -
brio, y en no po cas si tua cio nes reac cio nes agre si vas con tra sí mis mos, en in -
ten tos de des truc ción, de bús que da jus ta men te de aque llo que pue de pro du -
cir des va lo ri za ción, has ta el sui ci dio, y com por ta mien tos pa ra dó ji ca men te
agre si vos con tra per so nas y co sas de su me dio.
El si len cio, el aban do no, la so le dad de los y las ado les cen tes ofre cen
la po si bi li dad de trans for mar sus de seos, sus fan ta sías, sus ne ce si da des en ac -
tos a los cua les pa san, de bi do a que no en cuen tran a quien men cio nar los, con
quie nes com par tir y an te quie nes en fren tar se. En el ca so de F. O., crear es te
es pa cio de in ter ven ción ha per mi ti do que ex pre sa ra lo que an tes no po día ha -
cer lo. Al go que la ca lle tam po co le ofre ció, de bi do a que era vis ta co mo una
infan te (al guien que no ha bla, a quien no se de be es cu char), y aun que re quie -
re de aten ción, cui da do y pro tec ción, no le es da ble ex pre sar lo que sien te y,
en con se cuen cia, no se es ta ble ce una co mu ni ca ción con ella. Es al go que les
su ce de a la ma yo ría de los prea do les cen tes y ado les cen tes.
De to das ma ne ras el or ga nis mo hu ma no no re nun cia a es tas in for -
ma cio nes, y co mu ni ca lo que le su ce de a tra vés de los sín to mas, so bre to do si
es ca paz de leer los e in ter pre tar su sig ni fi ca do, em pe zar un diá lo go a par tir de
ellos y ver ba li zar los con la fi na li dad de que no ten gan que ver se for za dos a
“pa sar al ac to”; aun que ha cer lo sea otra ma ne ra de re fe rir lo que su ce de no tan
so la men te en ellos, si no tam bién en los sis te mas a los cua les per te ne cen: fa mi -
lia, gru pos so cial, es cue la, so cie dad.
Guiar a F. O. a ini ciar los pro ce sos de rees co la ri za ción, una vez que
ha su pe ra do la si tua ción crí ti ca y ha per ci bi do los ca mi nos ha cia los cua les pu -
do orien tar su vi da; que sus re la cio nes sig ni fi ca ti vas ad quie ran un nue vo or -
de na mien to y sea ca paz de ver sus pro pias ca pa ci da des pa ra em pe zar su rea li -
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za ción per so nal, per mi te dar un nue vo pa so ha cia la re so lu ción de su si tua ción
y la re mi sión de un sín to ma psi co so cial co mo fue la pro gre si va de ses co la ri za -
ción en la cual se en con tra ba, y su pe rar su pre ca rie dad y ne ce si dad de so cia li -
za ción, de un mo do más or ga ni za do.
La es co la ri za ción per mi te tam bién asu mir un nue vo or de na mien to
en sus re la cio nes so cia les, en la adop ción de las nor mas co mo al go pro pio, in -
ter no, fue ra de los con tex tos de pre mios y cas ti gos, y más di ri gi do ha cia la
rea li za ción co mo per so na, co mo mu jer en pro ce so de cre ci mien to, de sa rro llo
y ma du ra ción, pa ra con ver tir se en ado les cen te ca paz de en con trar su pro pia
iden ti fi ca ción y lue go orien tar se pro gre si va men te a la adul tez. Mien tras tan -
to po drá ser ca paz de vi vir la ado les cen cia, sin re pe tir ac tos que la man ten gan
en una po si ción in fan til, ni la lle ven a una adul ti za ción pre coz, si no que si ga
sien do ado les cen te mien tras tran si ta por es ta eta pa de su vi da.
La es co la ri za ción, la adop ción de com por ta mien tos más cons cien -
tes, la uti li za ción de su li ber tad al mis mo tiem po que una res pon sa bi li za ción
pro gre si va, la res ti tu ción de sus de re chos co mo ado les cen te, la in te gra ción fa -
mi liar, la res pon sa bi li za ción pro gre si va de la ma dre y la es truc tu ra ción de sus
vín cu los en el ho gar y fue ra de él. Le ofre ce tam bién una opor tu ni dad pa ra
ejer cer sus ha bi li da des y des tre zas, pro pias de su eta pa de la “in dus trio si dad”,
que es tu vie ron po co in ser ta das en su per so na li dad, y la con se cu ción de una
iden ti fi ca ción sa na, pro pia de la eta pa de la ado les cen cia que es ta ba co men -
zan do, al re gu lar las “re pre sen ta cio nes psí qui cas”, sus per cep cio nes de su pro pia
rea li dad y la del mun do, al ad mi nis trar sus re la cio nes, sim bo li zar apro pia da -
men te, uti li zan do la pa la bra y el len gua je de su cuer po, co mo lo ha cen los y las
ado les cen tes.
La re so lu ción de la con flic ti vi dad vi vi da por F. O. y su ma dre uti li za
tam bién la ca pa ci dad de re si lien cia, de la que es tán do ta das to das las per so nas,
se gún la cual ca da per so na pue de ser in de pen dien te de las si tua cio nes pa sa das,
ori gi na les, pri mi ti vas, y una vez que se dan cuen ta pue den cons truir me tas ha -
cia las cua les di ri gir se, co mo in di vi duos, co mo miem bros de una fa mi lia, co -
mo su je tos ac ti vos de una so cie dad.
El ca so de F. O. tam bién ha si do vis to des de el en fo que de de re chos.
El aban do no en que ha de bi do vi vir la prea do les cen te es una for ma de ne gli -
gen cia gra ve. Pe ro tra tar la si tua ción so la men te des de el pun to de vis ta de los
de re chos de los ni ños y ado les cen tes, sin ayu dar a la ma dre a “dar se cuen ta” (a
la ma ne ra de la psi co te ra pia Ges talt) de la si tua ción en la que vi ve, en la que
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es, exis te y se re la cio na, es co gien do a quien (su hi ja pe que ña) es con si de ra da
la más dé bil y la más ne ce si ta da, por lo que se ha vis to obli ga da a de jar so la a
F.O., que se de fien da, y si ne ce si ta ir se, que se va ya, sin con si de rar su in ma du -
rez y su in su fi cien te pre pa ra ción pa ra ello.
La ne gli gen cia, el mal tra to, el aban do no, co mo for mas de vio len cia
y agre sión pa si vas aun que vi si bles o abier tas, tra du cen un len gua je de aban -
do nos pro pios y de agre sión ac ti va su fri da a lo lar go de su vi da, agre sión ve -
la da, ocul ta, de la que la ma dre de F. O. es ob je to por par te de la fa mi lia ex -
ten sa, la so cie dad y el Es ta do. La úni ca ma ne ra co no ci da de re la cio nar se y
so bre vi vir, en una es pe cie de lu cha dar wi nia na, que no se la pue de ver so la -
men te co mo un com por ta mien to in hu ma no, si no co mo una re pre sen ta ción
de la vi sión de “ser en el mun do”, y una ma ne ra de mos trar el de seo y la frus -
tra ción que ex pe ri men tó co mo fru to de su re la ción fa mi liar y so cial.
Pro ba ble men te la ma dre (co mo los pa dres que mal tra tan) cons tru -
ye en su in te rior una es ce na de aban do no, so le dad y agre sión no ela bo ra da.
¿Se rá que vi ve en el ser de su hi ja, la pro pia si tua ción de mal tra to? La hi ja es
su pro lon ga ción al aban do nar la y agre dir la de ma ne ra pa si va. Así ella es, y la
pro lon ga ción de su ser, es. Si es to fue así, la ma dre (los pa dres) no fue ca paz
de di fe ren ciar su ser del ser de su hi ja, y agre dir es la ma ne ra de re du cir la ten -
sión in to le ra ble que ex pe ri men ta ba por su ser y su vi da.
Pe ro la agre sión es tam bién una ma ne ra de di fe ren ciar se de quien es
su pro lon ga ción, de tal ma ne ra que la in ter ven ción psi co so cial se ha de ha cer
des de es ta agre sión, con es ta agre sión y no sin ella. La fun ción de la hi ja es
“acep tar” es te rol y per mi tir que la agre sión ocu rra, co mo una ma ne ra de ser
leal a su ma dre, y a partir de es ta leal tad vi vir una for ma de di fe ren ciar se y
cons ti tuir lo en un re cur so pa ra se guir sien do, co mo la que ocu rre con ni ños,
niñas y ado les cen tes que se iden ti fi can con el agre sor.
De to das ma ne ras es te ti po de leal tad es tá ejer cien do una fun ción
des truc ti va en su vi da preado les cen cial, de jan do en de fi ni ti va de es truc tu rar
una iden ti dad pro pia, y vi vien do una vi da aje na, co mo un sim ple apén di ce.
Sus ac tos de li ber tad pa ra va ga bun dear, sus apa ren tes de ci sio nes de li be ra das,
ejer ci das su pues ta men te co mo ac tos de vo lun tad, no son otra co sa que for mas
de ejer cer un rol “asig na do” en el te ji do com pac to de las re la cio nes fa mi lia res,
y de pa gar un sal do en ro jo que la con ta bi li dad de la fa mi lia as cen dien te ha de -
ja do de ha cer lo y que ha de ja do co mo he ren cia a los des cen dien tes: su ma dre,
ella mis ma y su her ma ni ta.
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La ca lle ji za ción ini cia da, las fu gas del ho gar y de los al ber gues en los
que es tu vo, son per sis ten tes for mas de vol ver a la leal tad y una es pe cie de com -
pul sión a asu mir y cum plir con el rol asig na do por la fa mi lia y no so la men te
por su ma dre. Ayu dar a es ta fa mi lia a aban do nar es te de cur so de su exis ten cia
es una for ma de li be ra ción pa ra to dos y un mo do de cor tar con el cír cu lo de
re troa li men ta ción ne ga ti va en la que se en con tra ban em bar ca das, ade más de
una ma ne ra de res ti tuir los de re chos de F. O, y de su ma dre, y pre ve nir si tua -
cio nes si mi la res con su her ma na me nor.
El pro ce so ha si do ini ciar en una or ga ni za ción que pue de pro por cio -
nar lí mi tes a F.O., des pués de ha ber de rro ta do a mu chos pro fe sio na les que lo
in ten ta ron, a par tir de un vín cu lo apro pia do, pa ra lue go abrir la a una reso cia -
li za ción en el con tex to fa mi liar, y fi nal men te re pa rar la pre ca rie dad de una so -
cia li za ción ne ce sa ria pa ra su eta pa evo lu ti va, al mis mo tiem po que per mi te a
la ma dre or ga ni zar sus re cur sos, orien tar se a me tas po si bles y orien tar su fa -
mi lia, al ad mi nis trar el re cur so más im por tan te co mo es el emo cio nal y afec -
ti vo, desde su pro pia au toes ti ma, cen tra da en sí mis ma.
6.2 De la ri tua li za ción del jue go 
a la ri tua li za ción de la Ley
C.C. de 14,6 años pue de ubi car se en la eta pa de la pu ber tad, en la
que –co mo se sa be– se es tán pro du cien do cam bios en su de sa rro llo ca rac te ri -
za dos por las mo di fi ca cio nes fí si cas, de las cua les las más lla ma ti vas co rres -
pon den a los ca rac te res se xua les se cun da rios.
Las mo di fi ca cio nes fí si cas y fi sio ló gi cas pro du ci das en su per so na
tam bién se en tre te jen con cam bios de or den psi co ló gi co. En tre ellos pue de
des ta car se in quie tud en el com por ta mien to cau sa do por in cre men to de ten -
sión, sur gi da por el au men to de las pul sio nes se xua les y la cu rio si dad se xual,
en tre otras; el apa re ci mien to de pro ce sos de pen sa mien to de no mi na dos for -
ma les, ne ce si dad de co mu ni car sus ex pe rien cias y de apren der for mas de re la -
ción fue ra del cír cu lo fa mi liar.
C.C. es el pri me ro de tres hi jos, sus pa dres in mi gra ron des de la Cos -
ta ha ce po cos años. Es te cam bio es otro ele men to adi cio na do a los va rios
acon te ci mien tos en es ta fa mi lia y en ca da una de las per so nas que la com po -
nen. Se tra ta de un cam bio (la mi gra ción) que re sul ta tan im pac tan te co mo lo
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es cam biar de una eta pa evo lu ti va a otra. En nu me ro sas oca sio nes es tos apa -
ren tes cam bios de re si den cia “no más”, con lle van ver da de ras cri sis y una es pe -
cie de vio len cia, sen ti da co mo re sul tan te de los cam bios tan rá pi dos en to das
las áreas, co mo los que se ne ce si ta ha cer de un día a otro, o de la ma ña na a la
tar de.
Co mo se co no ce, los cam bios muy rá pi dos e in me dia tos pue den in -
clu si ve lle gar a rom per la es truc tu ra fa mi liar e in clu si ve la es truc tu ra de la per -
so na li dad de los in di vi duos. Si a es to se ane xa la ne ce si dad que un sis te ma ex -
pe ri men ta de ex pre sar las reac cio nes, los sen ti mien tos y emo cio nes que sur gen
co mo pro duc to de es tos cam bios, se po dría es pe rar que al guien, un “emer gen -
te” de la fa mi lia dé for ma a es tas ex pre sio nes, a tra vés de un com por ta mien to
que, en al gu nas oca sio nes, pue de con si de rar se in frac tor.
La si tua ción que en vuel ve a C.C. en su fa se pu be ral, las mo di fi ca cio -
nes su fri das en la in mi gra ción, el he cho de ser el pri me ro de los hi jos con la
res pon sa bi li dad de ser el mo de lo y ejem plo pa ra sus her ma nos –y al de cir de
Ad ler– con el pe so de aliar se a las nor mas y tra di cio nes de la fa mi lia, no ha cen
si no in cre men tar con si de ra ble men te el es ta do de an sie dad y coad yu var a que
se trans for me en el pa cien te iden ti fi ca do que, pa ra be ne fi cio fa mi liar, car ga con
las ten sio nes de los de más.
De to das ma ne ras, su ca pa ci dad cog ni ti va que es tre na el uso de la ló -
gi ca, el de sa rro llo so cial ya al can za do, y la cons cien cia de lo que es bue no y lo
que no lo es, apor tan pa ra que se cons ti tu ya en una per so na con un gra do de
res pon sa bi li dad su fi cien te co mo pa ra mo ver se ade cua da men te en su me dio y
evi tar si tua cio nes con flic ti vas que surgen de la co ti dia ni dad y que están li ga -
das al cír cu lo de re la cio nes que ha lo gra do.
El he cho de que C.C. pue da lle gar a ser un ado les cen te que ex pe ri -
men ta la cri sis en la que pue den es tar vi vien do sus pa dres, du ran te es ta eta pa
–que ya se ha men cio na do más de una vez– co no ci da co mo “edad me dia na” o
se gun da ado les cen cia, pue de con ver tir se en otro fac tor de sen ca de nan te de los
com por ta mien tos por lo cua les ha ter mi na do en el Cen tro de Re ha bi li ta ción
de ma ne ra pro vi sio nal.
Y son to dos es tos fac to res los que per mi tie ron es co ger, co mo al ter -
na ti va al in ter na mien to, la in ter ven ción psi co ló gi ca pa ra él y pa ra su fa mi lia.
Al ana li zar la di ná mi ca de la fa mi lia pue de no tar se que en ella la
exis ten cia de nor mas pa sa por la im po si ción an tes que por los acuer dos. Y so -
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bre to do, las en tre vis tas re ve lan que es tas nor mas es tán di ri gi das al cum pli -
mien to de los de be res es co la res, y no a los mo dos de in te rre la ción, a la coo pe -
ra ción en la fa mi lia, al man te ni mien to del or den y la dis ci pli na en ca sa, y a las
re la cio nes que los hi jos pue dan es ta ble cer fue ra de ella.
Hay que de cir tam bién que la con tra dic ción en tre las ór de nes y las
nor mas im pues tas por los pa dres, en lu gar de ser una fuen te pa ra la guian za
de los hi jos, se eri ge co mo otra fuen te de an sie dad, que ha lle va do más bien a
que los hi jos eli jan se gún su cri te rio, su ne ce si da des o sus im pul sos, dan do
opor tu ni dad a que los fac to res so cia les y cul tu ra les do mi nan tes en su me dio
se im pon gan so bre las orien ta cio nes pa ter nas.
De bi do a que la fa mi lia no cuen ta con es pa cios de re crea ción que
po drían ser a su vez de acer ca mien to, co no ci mien to y pro duc ción de sen ti -
mien tos de coo pe ra ción, ad he sión, res pe to y to le ran cia, los es pa cios son cu -
bier tos fue ra de la ca sa, en bús que da de otras ac ti vi da des re crea ti vas o de ex -
plo ra ción, con sig nos de pe li gro.
En el ca so de C.C. sus re la cio nes so cia les son es ca sas, con un cír cu lo
de ami gos muy pe que ño, y en es te ca so re pe ti ti vo, vi vi do con po ca ini cia ti va en
la par ti ci pa ción, y más bien ca rac te ri za do por es cu char y de jar que otros to men
las de ci sio nes. Si bien es cier to que C.C. es ca paz de de fen der su ima gen fren te
a las de más per so nas, es pro ba ble que pue da ser fá cil men te in fluen cia do por
ellas. Es ta úl ti ma ca rac te rís ti ca se ha cons ti tui do en un fac tor in ter vi nien te en
la si tua ción por la que ha si do de te ni do. La acu sa ción de ha ber vio la do a una
ni ña de 12 años fue acla ra da en el pro ce so te ra péu ti co co mo una ac ción de mu -
tuo acuer do, aun que al pa re cer mo ti va do por la ini cia ti va fe me ni na.
Analizando el he cho co mo un com por ta mien to in frac tor, pue de no -
tar se otra vez que la hi pó te sis plan tea da pue de ser apo ya da por el he cho de que
las nor mas exis ten tes en la fa mi lia son in su fi cien tes y dis fun cio na les. Se tra du -
cen en in frac cio nes a las nor mas es pe ra das o im plí ci tas co mo en el or den, coo -
pe ra ción, obe dien cia, dis ci pli na en ca sa.
A pe sar de que es ta in frac ción a las nor mas fa mi lia res, no ha traí do
apa re ja da la in frac ción en el ám bi to es co lar, aun que sí ha te ni do in ci den cia en
el ren di mien to de ma ne ra ge ne ral, ha de sen ca de na do tam bién la pro duc ción
de una in frac ción so cial.
C. C. es ca paz de reac cio nar po si ti va men te a las nor mas es ta ble ci das
en la es cue la, a pe sar de que en su fa mi lia se re quie re es ta ble cer las de ma ne ra
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apro pia da a su eta pa evo lu ti va y a la de sus her ma nos. C. C. aún se ha lla en una
fa se en que los jue gos re sul tan más im por tan tes que el cum pli mien to de nor -
mas. Es la mis ma con duc ta que man tie ne res pec to a las re la cio nes so cia les.
Cuan do las es ta ble cía en su re cien te men te con clui da ni ñez, és tas no pa re cía
que te nían in ci den cia al gu na im por tan te en el me dio, en las mis mas re la cio -
nes y en sus con se cuen cias.
Aho ra que se jun tan es tos com por ta mien tos lú di cos con las re la cio -
nes so cia les, se en cuen tra que és tas se ha llan vin cu la das es tre cha men te a las
ne ce si da des se xua les y a los com por ta mien tos apren di dos de los mo de los psi -
co se xua les trans mi ti dos, no so la men te a tra vés de la pa la bra, si no tam bién
des de las ac ti tu des, pos tu ras cor po ra les, to nos de voz, cier tos en fo ques a la si -
tua ción y for mas de re la ción que se van es ta ble cien do en con se cuen cia.
Pue de per ci bir aho ra que los com por ta mien tos que an tes eran tan
so la men te lú di cos y no te nían in ci den cia ma yor en el con tex to fa mi liar y so -
cial, aho ra ya no tie nen el mis mo sig ni fi ca do, y se han trans for ma do en si tua -
cio nes se rias con con se cuen cias im pre de ci bles.
De las ri tua li za cio nes lú di cas en las que se en con tra ba has ta ha ce po -
co pa sa abrup ta men te a las ri tua li za cio nes que se de ri van de la ley, se gún la
cual, to do acer ca mien to a las per so nas tie ne con se cuen cias, efec tos y re so nan -
cia so cial. Y más to da vía, exis te una au to ri dad, por so bre la au to ri dad de sus
pa dres, que in ter vie ne brus ca men te en es tas for mas de re la ción, y aque llo que
pa re cía se cre to, se ha ce pú bli co.
El en cuen tro de C. C. con la ley es tá lle no de per ple ji dad, de una rea -
li dad du ra y que por ser real se im po ne sin nin gu na con si de ra ción; es un asun -
to se rio en el que na die sa le go zo so, co mo cuan do se jue ga, co mo cuan do se
com par te una di ver sión.
La cu rio si dad, las ne ce si da des se xua les re cien te men te apa re ci das, las
re la cio nes que se es ta ble cen se ha cen im por tan tes y to dos pa re cen te ner de re -
cho a in ter ve nir en ello, po nien do lí mi tes que an tes no exis tían y de fi nien do
los mo dos de acer ca mien to co mo apro pia dos o ina pro pia dos, con ve nien tes o
no, per mi ti dos o pro hi bi dos.
Cier ta men te C. C. co no cía de per mi sio nes y pro hi bi cio nes, pe ro és -
tas es ta ban cen tra das en el ám bi to fa mi liar. Aho ra de bía co no cer de ac tos y
for mas de re la ción que re quie ren pro hi bi cio nes y per mi si vi da des com par ti das
por un con glo me ra do so cial y que re gu lan las for mas có mo es tas se es ta ble -
cen, y tie nen con se cuen cias que a to dos in vo lu cra.
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Las pri me ras reac cio nes de C. C. fue ron de per ple ji dad, sí, pe ro tam -
bién de te mor y de ex tra ñe za. Las per so nas con las cua les él pue de es ta ble cer
es ta cla se de con tac tos, pue den ver de mo do di fe ren te lo que él pue de per ci bir
de otra ma ne ra. Él se da cuen ta que las per so nas pue den con si de rar es tos mis -
mos ac tos con in ter pre ta cio nes di ver sas, y la no ción de cul pa, na ci da de la in -
frac ción a la ley, pue de lle var las a tor cer la rea li dad y los he chos, has ta gra dos
irre co no ci bles. Ame ri ta, en ton ces, apren der los com por ta mien tos más apro -
pia dos, de tal ma ne ra que se pue da evi tar –to man do en cuen ta to das las po si -
bi li da des– que es to ocu rra una vez más. El apren di za je de evi tar a la ley, de sos -
la yar la, de bur lar la y de lo grar que és ta se pon ga al la do de quien su pues ta -
men te la ne ce si ta y, so bre to do, se gún sus con ve nien cias, es otra de las con clu -
sio nes que de be ma ne jar.
An te es tas rea li da des per ci bi das, ex pe rien cia das, hay otra al ter na ti va:
la de apren der a res pe tar la ley es ta ble ci da, in cor po rar la co mo pro pia a la vi -
ven cia co ti dia na, y orien tar es ta in cor po ra ción ha cia la com pren sión de los va -
lo res en los que se sus ten ta, trans for mán do les en ele men tos com po nen tes de
su per so na li dad. Así la ley ya no que da fue ra co mo ele men to vi gi lan te, si no
que se in ter na li za co mo con vic ción ra cio nal, gra cias a los pro ce sos ló gi co for -
ma les que ya pue de uti li zar, al de sa rro llo so cial que ha al can za do y a la ma du -
ra ción mo ral, co mo con se cuen cia.
Cuan do C. C. al can ce la ado les cen cia en po co tiem po, es tos hechos y
ex pe rien cias le ayudarán a cons truir su iden ti dad, de ma ne ra ade cua da y sig ni -
fi ca ti va pa ra su per so na y pa ra el gru po al que per te ne ce.
Mien tras tan to, en es ta fa se de la pu ber tad, su ini cia ti va na ci da de la
edad del jue go –co mo de no mi na Erik son– y la in dus trio si dad a la que él mis -
mo se re fie re, pro pia de la edad es co lar, aho ra –en es te úl ti mo año de la Bá si -
ca– ha de en trar en una cri sis nue va que le per mi ta em pe zar a cues tio nar se so -
bre sí mis mo, jus ta men te cuan do ha de con fron tar se con los de más: con una
se me jan te que le in ter pe la, con una so cie dad que le juz ga, con per so nas que le
com pren den y con quie nes pue den dia lo gar pa ra en ten der.
Es tas si tua cio nes ocu rri das ayu dan a sus pa dres a re vi sar sus mo dos
de re la ción con C. C., se ven obli ga dos a con fron tar se con la au to ri dad y la ley,
a re vi sar sus ma ne ras de ejer cer el rol de pa dres; pues, las nor mas es ca sa men -
te im pues tas por ellos, aho ra de ben ser es ta ble ci das en acuer dos con los hi jos
que ya han cre ci do, y aque llo que se ha lla ba en el ám bi to de lo fa mi liar, aho ra
de be “in ter sec tar se” con el mun do de lo so cial.
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El com por ta mien to de los hi jos pú be res abre mu chas ve ces la vi sión
de los pa dres ha cia sec to res más am plios, ge ne ra les y has ta uni ver sa les. Aho ra
los pa dres ne ce si tan “in ven tar” nue vas ma ne ras de re la cio nar se con es tos hi jos,
nue vas per cep cio nes del mun do de sus hi jos y de ellos mis mos, ma ne ras se gún
las cua les sus hi jos de jen de ser “vi gi la dos” pa ra apren der a “vi gi lar se” a sí mis -
mos, res pec to a lo que es po si ble, per mi si ble y hu ma na men te cons truc ti vo.
Los pa dres se co lo can en una ne ce si dad de con fron tar se con lo que su
hi jo es y lo que pue de lle gar a ser, de tal forma que en mu chas oca sio nes se pre -
gun tan so bre lo que los hi jos pue den ha cer y lo que no, encontrando que pa ra
unas co sas son aún ni ños y pa ra otras piensan que ya han de ja do de ser lo.
Es tas de man das con tra dic to rias pro ve nien tes de los pa dres y maes -
tros y de la so cie dad en ge ne ral sue len pro du cir es ta dos de an sie dad, de du da
so bre sí mis mo, y con ello, la ne ce si dad de mos trar de lo que son ca pa ces, a fin
de pro du cir cier ta afir ma ción bá si ca, en sa yar la rea li za ción de ac cio nes arries -
ga das pa ra pro bar más allá de su exas pe ra ción o de su ines ta bi li dad.
Por otra par te, el sis te ma edu ca ti vo di ri ge ca si siem pre a la su mi sión
res pe tuo sa a las au to ri da des de la es cue la, que pue de dar co mo con se cuen cia o
agre si vi dad con la cual pre ten den des ha cer se de la hos ti li dad sen ti da, de sa fian -
do la au to ri dad, con ex plo sio nes emo cio na les de cier ta pe rio di ci dad; o retra yén -
do se y con vir tién do se en una per so na re ser va da, lle na de fan ta sías e ima gi na -
ción, que a su vez tam bién le lle van a em bar car se en ac cio nes que re sul tan ser
di fe ren tes a las es pe ra das o ima gi na das. Pe ro es tas ac cio nes rea li za das por el
ado les cen te, sea por in ci den cia de agre si vi dad o por re trai mien to tie nen sus con -
se cuen cias, y en no po cas oca sio nes un cas ti go.
De to das ma ne ras los es ta dos tran si to rios de ines ta bi li dad no son
del to do ne ga ti vos, por que son sig nos de que el/la ado les cen te se ha lla en un
pro ce so de de sa rro llo, le ofre ce la opor tu ni dad de em pe zar a ejer cer su de re -
cho a la li ber tad y de sa lir de la de pen den cia pa ter na. Sin em bar go, la pro lon -
ga da ines ta bi li dad y la in con sis ten cia de los com por ta mien tos tra du cen las
di fi cul ta des de los ado les cen tes pa ra de jar las cos tum bres in fan ti les y orien -
tar se ha cia com por ta mien tos más ma du ros, en di rec ción a la ado les cen cia y
a la adul tez.
Los pro ce sos de de sa rro llo de los pú be res pro vo can la ne ce si dad de cam -
bios en el ám bi to fa mi liar y en el con tex to es co lar. La ado les cen cia la pu ber tad
son eta pas que in du cen a mo di fi car el en tor no, y en es te ca so se cum ple per -
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fec ta men te un prin ci pio sis té mi co que sos tie ne que “al cam biar un ele men to
cam bian to dos los ele men tos”. Po dría de cir se con ver dad que cuan do en la fa -
mi lia hay un o una pú ber, to da la fa mi lia en tra de lle no en la ado les cen cia y
aban do nan la in fan cia. Por ello los cam bios que ex pe ri men tan los pú be res,
pro du cen cam bios en las de más per so nas que con for man la fa mi lia, so bre to -
do en los pa dres, en mu chos de los as pec tos que in clu si ve nun ca an tes ha bían
si do cues tio na dos.
Los cas ti gos de la au to ri dad lo cal im pues tas, ha cen que los pa dres de
C. C. cues tio nen su pro pia au to ri dad y bus quen ade cuar la de la me jor ma ne -
ra, en la re la ción con su hi jo, en el diá lo go so bre las in ci den cias de su cre ci -
mien to, de sus for mas de vin cu lar se y so bre las fun cio nes que ellos han de
cum plir en los ám bi tos fa mi liar, es co lar y so cial. Los pro ce sos de in ter ven ción
po si bi li tan que las for mas de vin cu la ción pa dres-hi jos no cai gan en de pen den -
cia ni en aban do no, si no en los res pe tos mu tuos que se tra du cen en res pe to a
to da per so na, por el he cho de ser la, sin im por tar su edad o con di ción so cial.
Los diá lo gos sos te ni dos en tre pa dres e hi jos per mi ten ela bo rar com -
por ta mien tos que Erik son de no mi na jui cio sos, por que com bi nan la ley con el
uso de la pa la bra, pues, el es pí ri tu de la pa la bra trans mi te la le ga li dad de un
com por ta mien to, co mo as pec to fun da men tal del de sa rro llo, de tal ma ne ra
que pue da el pú ber, el ado les cen te, uti li zar la li ber tad en tan to mues tra res -
pon sa bi li dad por sus ac tos y mo dos de re la ción.
Los pa dres, la cons cien cia mo ral y la ley son los vi gi lan tes ex ter nos
que se han de in ter na li zar, con for man do la con vic ción per so nal, se gún la cual
la per so na se im po ne una obli ga ción y se com pro me te con si go mis ma, más
allá de la pre sen cia o au sen cia de la au to ri dad ex ter na, y se tor na en es ti lo de
vi da, sin caer en el le ga lis mo ni en la com pul sión neu ró ti ca.
C.C., al igual que los de más pú be res, em pie za a apren der so bre el
len gua je cor po ral, se gún el cual pue de leer se las in ten cio nes, in vi ta cio nes o pe -
li gros pro ve nien tes de las otras per so nas; si mues tran su au tén ti ca po si ción
per so nal, o es tán apa ren tan do, o mos tran do jus ta men te lo con tra rio de lo que
pre ten den. Y por su par te tam bién en tran en la cien cia de “mos trar se” an te los
de más y tra du cir sus sen ti mien tos, sen sa cio nes, ne ce si da des, de seos o in ten -
cio nes. Es tas y otras in nu me ra bles ri tua li za cio nes van pa san do des de lo lú di -
co a lo so cial men te acep ta do, aun que no siem pre lo so cial men te acep ta do
cons tru ye la dig ni dad de las per so nas.
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Los cam bios que se van pro du cien do en tre los 14 y 15 años son al -
gu nas de las guías que ayu dan a los pro fe sio na les a orien tar los pro ce sos pre -
ven ti vos o de in ter ven ción, en particular por el de seo que los y las ado les cen -
tes mues tran de com pren der se a sí mis mos y de ser com pren di dos por los de -
más, y por la ca pa ci dad de in tros pec ción que van lo gran do; por ello tam bién
la des tre za pa ra in ter na li zar la ley co mo al go pro pio, co mo un man da to sur gi -
do des de su in te rior.
La com pren sión, acep ta ción e in te gra ción de la ley a la per so na li dad
y al es ti lo de vi da de la per so na –ado les cen te o no– pue de es tar y mu chas ve -
ces es tá vin cu la do a la cul pa. Es te sen ti mien to es un ele men to im por tan te que
in cre men ta la cons cien cia so bre las ac cio nes u omi sio nes, y per mi te en con trar
un sen ti do que pro fun di za su con vic ción in tui ti va de ser uno, de ma ne ra in -
te gral, de mo do exis ten cial, de “ser con los otros”.
Pro ce sar la pro hi bi ción de trans gre dir una nor ma, una cos tum bre,
un mo do de ser con sen ti do so cial men te, no so la men te le ayu da al ado les cen -
te a lo grar pro ce sos de ajus te apro pia dos, to do le per mi te con tro lar su ca pa ci -
dad de “su pri mir” los com por ta mien tos in de sea bles, en ra zón de que lo mis -
mo que él res pe ta, es lo que se con vier te en uno de sus de re chos. Y siem pre que
exis te un de re cho en otras per so nas, es un de ber en las de más. Por tanto la
coo pe ra ción so li da ria cons tru ye y de fi ne las re la cio nes en tre las per so nas de
ma ne ra ar mo nio sa.
Los pro ce sos de in ter ven ción psi co ló gi ca per mi ten que el/la ado les -
cen te que ha si do iden ti fi ca do co mo ac tor de una con duc ta in frac to ra, asu ma
la ley no des de la im po si ción y la ley mis ma, si no co mo con se cuen cia de la
bús que da de un pro ce so de ma du ra ción en los ám bi tos cog ni ti vo, so cial y mo -
ral que, a su vez, es ta ble ce los hi tos pa ra la cons truc ción del ca mi no ha cia la
ma du ra ción adul ta.
La ex pe rien cia vi vi da por C. C. no le ha de lle var, con to do, a des pre -
ciar la se xua li dad, ni a sa cra li zar la, si no adap tán do se a sus cam bios con na tu -
ra li dad, a ejer cer con trol, que no se asi mi la a re pre sión, si no que de jan do el
pla cer sen sual in ge nuo pue da orien tar se ha cia la com pren sión de lo que pue -
de sig ni fi car el amor, ba sa do en el co no ci mien to que se irá acla ran do pau la ti -
na men te, con for me pa sa por di ver sas fa ses de la ado les cen cia.
Adi cio nal men te, el con flic to vi vi do por C. C. es co mo un sín to ma,
que su po ne la exis ten cia de una si tua ción crí ti ca en los pa dres, quie nes no so -
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la men te se ha llan en la se gun da ado les cen cia o edad me dia na –pa san do por su
pro pia cri sis– si no que las ten sio nes pro vo ca das en las in te rre la cio nes en tre los
pa dres en cri sis y el hi jo en tran do en la cri sis de la ado les cen cia, se han vis to
re fle ja das en el com por ta mien to de C. C., que se ha ca rac te ri za do por la in -
fluen cia bi li dad, la de bi li dad en la es truc tu ra ción de su per so na li dad, la au sen -
cia de nor mas y lí mi tes que le ayu den a con du cir su com por ta mien to de con -
for mi dad al es ta tu to so cial.
El com por ta mien to, los con flic tos y las ex pe rien cias vi vi das por C.
C. han da do for ma a las cri sis exis ten tes en la fa mi lia, y han lle va do a la ne -
ce si dad de re vi sar los es ti los de vi da que se ve nían vi vien do, y a la impor-
tancia de rea li zar ajus tes ne ce sa rios en pro cu ra de la ma du ra ción de ca da
una de las per so nas que con for man la fa mi lia –y no so la men te de C. C.– rea -
li zan do los cam bios re que ri dos y per mi tien do la aper tu ra a nue vas eta pas de
ma du ra ción.
Los com por ta mien tos de los y las ado les cen tes, sus ex pe rien cias y
con flic tos sue len ser los de sen ca de nan tes de es tas ne ce si da des de ma du ra ción,
o de nun cian el es tan ca mien to en el que se en con tra ba la fa mi lia, vi vi do co mo
una si tua ción equi li bra da e in mó vil.
Por to do es to, tra ba jar con el/la ado les cen te, el/la pú ber, sin tra ba jar
con la fa mi lia, se ría tan to co mo ra ti fi car que ellos son los “pa cien tes”, o los úni -
cos “emer gen tes”, y es ta rían sien do re co no ci dos, con una rú bri ca pro fe sio nal,
co mo los úni cos res pon sa bles de las si tua cio nes ocu rri das, cuan do esos com -
por ta mien tos, y más los in frac to res, son fru to de las re la cio nes es ta ble ci das en
los sis te mas fa mi liar, es co lar y so cial.
El tra ba jo de in ter ven ción psi co ló gi ca y pe da gó gi ca se rá efec ti vo so -
la men te cuan do se tra ba je con to do el sis te ma fa mi liar y es co lar, y par ta del
sis te ma so cial al que per te ne cen los miem bros de la fa mi lia. Ca si siem pre los
com por ta mien tos in frac to res y los sín to mas mos tra dos por cual quie ra de las
per so nas de una fa mi lia, so la men te pue den ser des ci fra dos con la in ter ven ción
de to da la fa mi lia, pues, to da ella ha ela bo ra do ese len gua je, fru to de las for -
mas de in te rre la ción que se es ta ble cen; y és ta a su vez es una res pues ta a las
pre sio nes y dis tor sio nes so cia les.
El com por ta mien to de los ni ños, pú be res y ado les cen tes tie ne un sig -
ni fi ca do que se de ve la en la re la ción de quie nes for man la fa mi lia, y có mo és ta
se en la za con la so cie dad. En el con tex to del en cuen tro psi co te ra péu ti co y psi -
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co pe da gó gi co tra du cen las creen cias, per cep cio nes, de seos y pre jui cios, o la
con flic ti vi dad y los pun tos de es tan ca mien to evo lu ti vo de la fa mi lia co mo uni -
dad y de las per so nas en par ti cu lar. Si to dos las en tien den, to dos apor tan pa ra
su so lu ción de ma ne ra cons cien te, vo lun ta ria y ejer cien do di rec ción so bre sus
vi das y su fu tu ro, en ra zón a la ca pa ci dad pa ra to mar de ci sio nes que las per so -
nas po seen o que las per so nas lo gran re cu pe rar.
6.3 De la iden ti dad a la in ti mi dad
R. V. R. (17,8), se gún del Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia, se ha -
lla ha cia el fi nal de la ado les cen cia. Sin em bar go, co mo ya se ha di cho en el cri -
te rio de bue na par te de los psi có lo gos la ti noa me ri ca nos, la ado les cen cia con -
clu ye ha cia los 25-28 años. No sig ni fi ca, de to dos mo dos, que es ta eta pa por sí
mis ma si túe a la per so na en ma yor pe li gro que en otras eta pas evo lu ti vas de
pro du cir in frac cio nes a la ley con sus com por ta mien tos, pe ro por el pro ce so
de ma du ra ción al can za do aún no se le pue de con si de rar adul to, so bre to do
por la for ma de vin cu la ción todavía de pen dien te de otros adul tos, sean és tos
los pa dres o los edu ca do res.
Se ha mos tra do ya, a pe sar de to dos es tos ele men tos, que el/la ado -
les cen te con for me va de sa rro llan do va al can zan do un ma yor gra do de res pon -
sa bi li dad, de bi do a su cre cien te ca pa ci dad cog ni ti va, so cial y mo ral.
Adi cio nal men te, con vie ne re la cio nar la eta pa en la que el/la ado les -
cen te se en cuen tra y la eta pa evo lu ti va de los pa dres. En es te ca so pue de apre -
ciar se teó ri ca men te que am bos pa dres de R. V. R. han pa sa do ya la que co rres -
pon de a la cri sis de la edad me dia na y se ha llan en la adul tez ma du ra. Es ta si -
tua ción per mi te com pren der que las re la cio nes en tre los pa dres y el ado les cen -
te pue den mos trar sig nos de con flic ti vi dad pa ra es ta ble cer y/o man te ner la co -
mu ni ca ción, de bi do a que las ex pe rien cias de ca da uno son dis tin tas, sus ne ce -
si da des y me tas son di fe ren tes, y en con se cuen cia sus per cep cio nes di fie ren has -
ta el pun to que pue den lle gar a ser in clu si ve opues tas. Las afir ma cio nes y ob ser -
va cio nes men cio na das por ca da uno de ellos en las en tre vis tas, así lo mues tran.
Es ta apre cia ción no es tá ase gu ran do que la co mu ni ca ción sea im po -
si ble, si no tan so la men te di fí cil, ya que ca da uno es tá par tien do de pun tos de
vis ta muy di ver sos. Sin em bar go, es ta co mu ni ca ción es po si ble, si se acla ran
cuá les son los pen sa mien tos que se ha llan en el ba sa men to de su co mu ni ca -
ción. En mu chas oca sio nes ha si do po si ble dar se cuen ta que la di fi cul tad co -
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mu ni ca cio nal en tre pa dres e hi jos, en es pe cial cuan do las eda des en tre ellos
son más dis tan tes de lo es pe ra do (pro ba ble men te más de 20-25 años), se ba sa
en bue na par te en un pre jui cio de que es di fí cil co mu ni car se en tre pa dres e hi -
jos, o que exis te una de no mi na da “bre cha ge ne ra cio nal”. Se gún se ha po di do
ob ser var en la prác ti ca pro fe sio nal de al gu nas dé ca das, es te es tan só lo un pre -
jui cio, pe ro que in flu ye fuer te men te en las ma ne ras en que se es ta ble ce la co -
mu ni ca ción, no so la men te ver bal, si no tam bién me ta co mu ni ca cio nal.
Añá da se a ello, la fal ta de cer ca nía y con ti nui dad en la co mu ni ca ción.
En es te ca so és tas es tán sien do afec ta das por las ac ti vi da des que de sa rro llan
am bos pa dres, en el área de co mer cio, ac ti vi dad que les de ja po co tiem po pa ra
man te ner se cer ca de los pro ce sos evo lu ti vos del hi jo, de sus ne ce si da des e in te -
re ses, y de sus cam bios co mu ni ca cio na les. In clui dos los fi nes de se ma na y has -
ta los días fes ti vos son em plea dos en las ac ti vi da des co mer cia les de los pa dres,
ha cien do aún más dis tan te la re la ción y, en con se cuen cia, tor nan do la co mu ni -
ca ción en una ac ti vi dad ca da vez más su per fi cial.
Hay un fac tor más que pue de in ci dir en es ta con di ción, co mo es el
he cho de que R.V.R. es hi jo úni co. En es te ca so el ado les cen te tie ne me nos pro -
ba bi li da des de in te grar se a las ac ti vi da des de la ca sa, lo que le obli ga a bus car
in te rre la cio nes so cia les con sus pa res, sin im por tar mu cho si es tas re la cio nes
pue den apor tar ele men tos be ne fi cio sos a su pro ce so de de sa rro llo y ma du ra -
ción, ya que bus ca con ellas cu brir una au sen cia o lle nar un va cío de vín cu los
y co mu ni ca ción.
No siem pre es tas re la cio nes son del gus to de los pa dres, so bre to do
si, al pa re cer, de és tas se de ri van com por ta mien tos mos tra dos por el hi jo, de
dis tan cia, de in di fe ren cia por los su ce sos de la ca sa, po ca o nin gu na co la bo ra -
ción en las ta reas do més ti cas, com por ta mien tos agre si vos, to nos dis pli cen tes o
si len cio, in di fe ren cia, y en al gu nas si tua cio nes con su mo de dro gas o de li cor,
que pue den exas pe rar es tas mis mas, y en de fi ni ti va po cas re la cio nes en tre los
pa dres y el hi jo, que va cons ti tu yen do el cre cien te des co no ci mien to mu tuo.
Los pa dres per ci ben que su tra ba jo, su es fuer zo, no se ve re tri bui do
con coo pe ra ción en la ca sa, ni en las ac ti vi da des es co la res con el ni vel de ren -
di mien to es pe ra do. En es te ca so es tas ac ti tu des y com por ta mien tos se ven re -
fle ja das en el de sor den que el hi jo ex hi be en su cuar to, la agre si vi dad y de so -
be dien cia pa ra con ellos. Sien ten que no han po di do co mu ni car se con su hi jo,
tie nen la im pre sión de es tar per dién do le, que no les es po si ble es ta ble cer nor -
mas o que és tas no son obe de ci das por él.
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Los sen ti mien tos de los pa dres son de de rro ta, de im po ten cia pa ra
re sol ver es ta si tua ción, es pe cial men te si se con si de ra que es te hi jo ha si do de -
te ni do por con su mo de dro gas, y se ha lla en se rio pe li gro de per der el año. To -
dos los es fuer zos que ellos rea li zan que, efec ti va men te, se di ri gen ha cia la bús -
que da del ma yor be ne fi cio pa ra su hi jo y pa ra cons truir al go pa re ci do a la fe -
li ci dad, no se ve, si no que, al con tra rio, se es tá con vir tien do en una ame na za y
en per jui cio. Al pa re cer, en lu gar de ha cer al go en di rec ción po si ti va, es tán con -
tri bu yen do a al go des truc ti vo. Los sen ti mien tos de cul pa lo sien ten co mo in -
jus to, pues, no re ve la el fru to de su tra ba jo.
La im pre sión ge ne ral es que su hi jo se les ha ido de sus ma nos y que
pa ra ellos se ha tor na do muy di fí cil guiar lo. La li ber tad del hi jo es ili mi ta da en
la ca sa y fue ra de ella, co mo en sus há bi tos y en mu chas de las ac ti vi da des que
rea li za o que de ja de rea li zar. No hay po si bi li dad de rees ta ble cer nor mas, lí mi -
tes, con trol, ejer ci cio del po der acor de a su au to ri dad. Un es fuer zo que cae en
el va cío y que lle na de con ti nua an sie dad. 
El he cho de en con trar se es tu dian do en el ter ce ro de ba chi lle ra to y
que el ren di mien to de R. V. R. no ha ya si do de fi cien te, ha bla de la exis ten cia
de una ca pa ci dad cog ni ti va pa ra com pren der la si tua ción, va lo rar la y, en con -
se cuen cia, de fi nir su res pon sa bi li dad co mo hi jo, co mo es tu dian te, co mo ciu -
da da no. Es te re sul ta do tam bién re ve la la exis ten cia de una ca pa ci dad de re si -
lien cia pa ra so bre po ner se a las li mi ta cio nes, efec tos de la ad ver si dad, y lo grar
re sul ta dos dis tin tos e in de pen dien tes de las cau sas. Un re sul ta do que tam bién
pue de in di car que la cau sa li dad en las per so nas, ado les cen tes o no, se ha lla
fue ra de una di rec cio na li dad li neal, de ter mi nis ta y me ca ni cis ta.
No obstante, su per so na li dad mues tra cla ros sig nos de de bi li dad,
que le ha cen in fluen cia ble, vul ne ra ble fren te a los pe li gros. A pe sar de esas po -
ten cia li da des es ca paz de mos trar leal tad a las amis ta des que es ta ble ce y cons -
tan cia en las re la cio nes afec ti vas, in clu si ve por so bre las con si de ra cio nes y re -
cla mos de sus pa dres, si tuán do se en pe li gro por con ser var es tas re la cio nes, co -
mo cuan do acom pa ña a sus ami gos a ven der dro ga. Una leal tad que se ha lla
sus ti tu yen do o al can zan do sig ni fi ca ción ma yor que la que man te nía por sus
pa dres y sus re la cio nes, por sus en se ñan zas y vin cu la cio nes.
No se pue de afir mar que las ac cio nes rea li za das por R. V. R. de ban
ser con si de ra das an ti lea les a las en se ñan zas de sus pa dres, ni sig ni fi ca que él
es tá mos tran do una di rec ción con tra ria a la edu ca ción re ci bi da, si no pre ci sa -
men te de fi ne es ta mis ma leal tad que, a mo men tos, pue de ha llar se en con flic -
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to con otras leal ta des, y que de be es co ger en ca da oca sión con quien o quie nes
ser leal, con quien o quie nes ser co he ren te. En au sen cia de sus pa dres, la leal -
tad con los ami gos re sul ta prio ri ta ria. En de fi ni ti va, man tie ne la leal tad que la
edu ca ción re ci bi da exi gía. De to das ma ne ras al ser leal con sus ami gos, obli ga -
ba a los pa dres a cues tio nar se so bre los vín cu los que man tie nen con él, so bre
las lí neas edu ca ti vas que es tán te nien do, so bre la aten ción que ne ce si ta, so bre
el sig ni fi ca do de es tas re la cio nes, so bre el sen ti do de la vi da que es tá vi vien do
con sus pa dres, so bre el sig ni fi ca do de la re la ción que su hi jo man tie ne con sus
ami gos.
R.V.R. ade más de ser un ado les cen te in te li gen te, tam bién es so cia ble.
Su com por ta mien to ha lo gra do des per tar en sus pa dres el in te rés y preo cu pa -
ción más cer ca nos con él, por que mien tras no ocu rrían es tos com por ta mien -
tos las in te rre la cio nes pa dres e hi jo fue ron dis tan tes, pe ro cuan do em pe za ron
a ocu rrir es tas ma ni fes ta cio nes que ha bla ban de vul ne ra bi li dad, de su in fluen -
cia bi li dad, de la de bi li dad apa ren te de su per so na li dad em pe za ron a preo cu -
par se, co mo él ne ce si ta ba.
En cier to mo do, R. V. R. tu vo que si tuar se en una po si ción de pe li gro
fren te al uso de dro gas y an te la po si bi li dad de per der el año pa ra lo grar que la
di ná mi ca de la fa mi lia se mo di fi que y, si es ne ce sa rio, que su es truc tu ra cam -
bie no to ria men te. Con fre cuen cia, los ado les cen tes rea li zan es te ti po de ac cio -
nes, en las cua les in clu si ve es tán dis pues tos a sa cri fi car su ado les cen cia, con la
fi na li dad de lo grar un buen fin, co mo es el man te ner o rees ta ble cer las in te rre -
la cio nes fa mi lia res, o pro vo car cam bios ne ce sa rios en la es truc tu ra fa mi liar. En
al gu nas oca sio nes es tos in ten tos pue den re sul tar al ta men te des truc ti vos pa ra
su per so na li dad, su con vi ven cia so cial y su pro ce so de de sa rro llo y ma du ra -
ción; in clu si ve es po si ble que en el in ten to re sul ten se ria men te da ña dos.
Los adul tos, los pa dres y edu ca do res, con enor me fre cuen cia, so la -
men te son ca pa ces de per ci bir es tas con duc tas co mo ac tos de re bel día, o in -
ten tos de des co no cer la exis ten cia de la au to ri dad y ame na zar su po der.
Na tu ral men te que los com por ta mien tos de los ado les cen tes, in clu si -
ve aque llos que pue den ca li fi car se co mo dis rup ti vos en el au la, co mo in frac to -
res en el con tex to es co lar, fa mi liar y so cial, no tie nen de trás de ellos una es -
truc tu ra ción ló gi ca o una pla ni fi ca ción cons cien te, si no que son el pro duc to
di rec to de las in te rre la cio nes que se man tie nen den tro de un sis te ma, o en tre
sis te mas a los que el o la ado les cen te per te ne cen. Ya que, le gí ti ma men te po de -
mos con si de rar, que el o los sis te mas ge ne ran es te ti po de com por ta mien tos y
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lue go des co no cen su di rec ta con tri bu ción, pa ra in me dia ta men te de des co no -
cer su au to ría, in cul par de mo do ex clu si vo al o a la ado les cen te co mo los úni -
cos res pon sa bles de es te re sul ta do.
Y, no so la men te es to es así, si no que en me dio de un pro ce so de in -
ter ven ción fa mi liar, ex pre san su ex tra ña mien to de que pu die ran te ner al gu na
re la ción en es tos com por ta mien tos, se ña lán do les a los y las ado les cen tes co mo
“los cul pa bles”, su je tos úni cos o can di da tos pa ra el tra ta mien to psi co ló gi co; es
de cir son lo que la Psi co lo gía Sis té mi ca ha de no mi na do los “pa cien tes iden ti fi -
ca dos”, o los “chi vos ex pia to rios”, o los su je tos “emer gen tes”, que ha cen vi si ble
con su con duc ta lo dis fun cio nal del sis te ma, o se ña lan a los sis te mas que la
pro vo ca ron.
Mu chos pa dres de fa mi lia y edu ca do res con si de ran que las re la cio -
nes so cia les de los y las ado les cen tes de ben ser ex clu si vas, en cu yo ca so su pen -
sa mien to de tras fon do, so bre el que fun da men tan sus reac cio nes, se pue de de -
no mi nar ex clu yen te, que de fi ne: “o man tie ne la re la ción con no so tros, o con
los ami gos”, en lu gar de ser in clu yen te que ex pre sa ría: “man tie ne la re la ción
con no so tros y con los ami gos”. Es ta es otra de las ra zo nes por las cua les, los
pa dres y los edu ca do res pue den con si de rar que los y las ado les cen tes se tor nan
des lea les, in co he ren tes o con tra rios a las nor mas es ta ble ci das, o a los es ti los de
vi da trans mi ti dos. Es in te re san te per ci bir que no so la men te es te cri te rio se
mue ve en es te aná li sis, si no que se ex tien de a las re la cio nes que man tie nen con
las per so nas, den tro de su ám bi to adul to.
Por otra par te, pue de se ña lar se co mo un he cho no to rio el que jus -
ta men te cuan do R. V. R. se ha lla en el úl ti mo año de su ba chi lle ra to, aparez-
can es tos com por ta mien tos de ma ne ra exa cer ba da, com bi nán do se en ton ces
con una cri sis muy co mún en es ta eta pa es co lar, co mo es la sa li da del ni vel
me dio de es tu dios, pre vio a asu mir una de ci sión más de fi ni da pa ra la edad
adul ta, co mo es la res pon sa bi li dad la bo ral o pre pro fe sio nal. O pue de ver se
que es ta cri sis del úl ti mo año de ba chi lle ra to co nec ta los con flic tos que se ha -
lla ban en cap su la dos.
Qui zá se tra ta tam bién de fac to res que se aso cian pa ra pro du cir si -
tua cio nes que se tor nan más com ple jas, o qui zá es ta mis ma com ple ji dad fa ci -
li ta el apa re ci mien to de cri sis, que no son vi vi das so la men te por los ado les cen -
tes, si no tam bién por sus pa dres, que es ca pan de sus re la cio nes me dian te la de -
di ca ción a un tra ba jo, va lo ra do por el mer ca do pe ro de efec tos ne ga ti vos pa ra
el con tex to fa mi liar. En otras pa la bras, las cri sis de sal to de una eta pa a otra
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traen con si go los te mo res de cam biar los es ti los de vi da a los que es ta ban acos -
tum bra dos, pa ra asu mir el te mor a lo que no se co no ce, y que tie ne que ve nir
de mo do di fe ren te al vi vi do has ta en ton ces.
Es po si ble que la cri sis que afecta a R. V. R. y a su fa mi lia sea un mo -
do de obli gar a ésta –co mo un to do– a reac cio nar, pre pa rar se, o ca pa ci tar se pa -
ra lo grar los cam bios que se re quie ren en es ta nue va eta pa. De to dos mo dos,
ca be pre gun tar se –y es to lo ha ce R. V. R.– có mo se pue de es tar lis to pa ra pa sar
a una eta pa de res pon sa bi li da des nue vas y de uti li za ción de ma yor li ber tad,
pe ro tam bién en la cual, la li ber tad tie ne un de jo de so le dad, cuan do la per so -
na, so la, se ve en fren ta da a to mar de ci sio nes y mos trar el re sul ta do de sus pro -
ce sos de ma du ra ción, si la eta pa pre ce den te o que se es tá a pun to de de jar la,
no ha si do su fi cien te men te re suel ta, si han que da do “ta reas” pen dien tes, co mo
son las re la cio nes con los pa dres, las for mas de co mu ni ca ción que re qui rie ron,
los vín cu los que no se com ple ta ron, los aban do nos que no se re sol vie ron, las
aten cio nes que no se re ci bie ron y a las que se tu vo de re cho.
Al de cir de Erik Erik son, y co mo ya se ha mos tra do, cuan do las per -
so nas no re suel ven las ne ce si da des pro pias de su eta pa evo lu ti va, o no lo gran
los ob je ti vos pro pios de ca da eta pa arras tran a la si guien te eta pa, no se de tie -
nen o no se “fi jan” en ella, si no que mez clan los con flic tos de la una con las ne -
ce si da des y ob je ti vos de la otra. Es to es ta ba ocu rrien do con R. V. R. cuan do se
veían in co he ren tes sus com por ta mien tos in te rre la cio na les, co mu ni ca cio na les
y de cons ti tu ción de vín cu los o leal tad con sus ami gos y con su fa mi lia. La me -
jor ma ne ra de jun tar es tas dos ne ce si da des, de “iden ti dad” pro pia de la ado les -
cen cia y la de “in ti mi dad” pro pia de la eta pa de la ju ven tud, era pro du cir com -
por ta mien tos dis rup ti vos y/o in frac to res, con la fi na li dad de lo grar su re so lu -
ción. Ca so con tra rio R. V. R. –de con for mi dad al mis mo cri te rio de Erik son–
es ta ría ca yen do en la “con fu sión de la iden ti dad” y/o en el “ais la mien to”.
El sal do de la con ta bi li dad que R. V. R. man te nía, in clu yen do la cuen -
ta que re ci bió de sus pa dres, es ta ba en ro jo de bi do a que el con flic to que se ha -
bía ge ne ra do en la bús que da de su iden ti dad no en con tró pau tas cla ras, te nien -
do co mo fac to res con tri bu yen tes la au sen cia de los pa dres, ya que no ha bía lo -
gra do mos trar se en un tra ba jo ca paz de sen tir se ser él mis mo.
En el pro ce so rea li za do fue po si ble en con trar que R. V. R. ha bía es -
ta ble ci do un vín cu lo amo ro so he te ro se xual (in ti mi dad) que po día ser to ma do
co mo re cur so im por tan te pa ra la es truc tu ra ción de su iden ti dad. Y, por otro
la do, las in te rre la cio nes man te ni das con los ami gos le da ba la sen sa ción de es -
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tar cons tru yen do su iden ti dad y, por ello, ha bía que re for zar es ta ten den cia
aun que orien tar la ha cia otras re la cio nes más sig ni fi ca ti vas, apo yan do en de fi -
ni ti va la cons truc ción de su iden ti dad.
Las pau tas bá si cas de la iden ti dad en la ado les cen cia sur gen de la
afir ma ción y el re pu dio se lec ti vo de las iden ti fi ca cio nes in fan ti les, y de la ma -
ne ra en que el pro ce so so cial de su eta pa evo lu ti va es ta ba fun da men ta do en la
con fian za. Es tos dos ele men tos les ayu dan a re co no cer se co mo in di vi duos. Pe -
ro en el ca so de R. V. R. la bús que da de in te rre la ción so cial es ta ba ame na za da
por com por ta mien tos re cha za dos por la so cie dad, la fa mi lia y el me dio es co -
lar, re sul tan do no ser acep ta do por es tos sis te mas, si no cen su ra do, juz ga do y
cri ti ca do por ello, po nien do su iden ti dad en te la de jui cio.
La an tí te sis de la iden ti dad es la con fu sión de la iden ti dad, que se
cons ti tu ye en una per tur ba ción que ame na za la cons truc ción de su sí mis mo;
la re la ción con los ami gos se ofre cía co mo una me dia ción, acep ta da an sio sa -
men te pa ra com por tar se de mo do co he ren te en una suer te de fi de li dad a “al -
guien”. No ha cer lo im pli ca ba una des con fian za en sí mis mo, mu cho más ame -
na zan te que la des con fian za que otras per so nas pu die ran mos trar pa ra con él.
Así que era pre fe ri ble con for mar lo que Erik son de no mi na una “iden ti dad ne -
ga ti va” (so cial men te ina cep ta ble) que ca re cer de iden ti dad. La pro duc ción de
com por ta mien tos in frac to res era una for ma de afir ma ción de sí mis mo, un in -
ten to de cons truc ción de su iden ti dad, una for ma de “au to rre na ci mien to”, co -
mo lla ma Erik son, una “so lu ción” que él ha bía lo gra do es ta ble cer.
Pe ro no es po si ble la for ma ción de la iden ti dad sin que ha ya al gún
re cha zo del rol que es ta ba ex hi bien do R. V. R., de bi do a que de es ta ma ne ra
po día com pa rar se y di fe ren ciar se pa ra cons truir su iden ti dad. La iden ti dad no
sig ni fi ca con ver tir se en al guien idén ti co a otro, si no en al guien dis tin to a los
de más. Y si ser dis tin to im pli ca ir en con tra de las nor mas es ta ble ci das, tan to
me jor, por que de es ta ma ne ra, a tra vés de es ta for ma de cons truir se, es po si ble
ex pre sar dos co sas al mis mo tiem po: es toy cons tru yén do me a mí mis mo con
mis pro pios re cur sos, al mis mo tiem po que ex pre so un re cha zo a lo que sig ni -
fi ca mi fa mi lia y la so cie dad, que no han si do ca pa ces de va lo rar me y apo yar
mi iden ti dad, si no que pue do re cha zar su re cha zo, y es toy ni ve lan do su po der
con mi po der.
El re cha zo a los ro les que la fa mi lia y la so cie dad exi gen, a pe sar de
que de li mi ta la iden ti dad del o de la ado les cen te, ha ce no to ria la exis ten cia de
una leal tad, que Erik son de no mi na “ex pe ri men tal”, que pa sa a con for mar una
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“fi lia ción” con sen ti do, me dian te ri tua les es ta ble ci dos por el gru po so cial al
que se vin cu lan.
Son los ri tos y ri tua li za cio nes (mo dos de in te rac ción in for mal en tre
per so nas que se re pi ten a in ter va los y en con tex tos si mi la res) las que man tie -
nen y pro pi cian los cam bios so cia les, gra cias a la exis ten cia de re bel des lea les
a nue vas per cep cio nes, a nue vos mo de los, a nue vos com por ta mien tos, que
pro pi cian la evo lu ción so cial. Y qui zá el con su mo de las dro gas –acep ta das so -
cial men te o no– pro pi cia do por la mis ma so cie dad de ma ne ra pa ra dó ji ca, sea
una mues tra no so la men te de es ta con tra dic ción exis ten te en el te ji do so cial, y
el he cho de que los y las ado les cen tes pue dan ser los eje cu to res de es ta con tra -
dic ción, que in clu si ve pue de ha cer no to ria y cla ra la hi po cre sía so cio edu ca ti -
va y la for ma de vi vir co mo ciu da da no con su mi dor y mer can cía.
La ca pa ci dad cog ni ti va de R. V. R., su de sa rro llo so cial y el de sa rro -
llo mo ral que pu do al can zar, más el in te rés des per ta do en los pa dres por el
com por ta mien to de su hi jo, las re la cio nes afec ti vas lo gra das por el ado les cen -
te, per mi tie ron crear un am bien te pa ra re vi sar lo que su ce día, rees truc tu rar al -
gu nas áreas fa mi lia res de con for mi dad co mo ellos es co gían; mo di fi car su di -
ná mi ca, im pul sar cam bios con si de ra dos po si ti vos y ne ce sa rios pa ra el fun cio -
na mien to de es ta fa mi lia y de ca da uno en par ti cu lar, y po si bi li tar cam bios en
sus há bi tos, for mas de re la ción y orien ta cio nes pa ra su vi da, con me tas más
cla ras pa ra to dos en co mún y pa ra ca da uno en par ti cu lar, acep tan do las di fe -
ren cias en to dos los ám bi tos del ser con los de más.
El mo tor más im por tan te pa ra to do es te cam bio fue su vin cu la ción
amo ro sa, que se for ti fi có y resig ni fi có pa ra la cons truc ción de es ta mis ma re -
la ción y del sig ni fi ca do de és ta en la vi da de ca da uno, de mo do que les per mi -
tió cons truir un pro yec to de vi da co mún, que se ini ció de in me dia to a la con -
clu sión de la in ter ven ción psi co ló gi ca.
6.4 In frac ción, cul pa y re pa ra ción
La fa mi lia ac tual de E. M. es tá com pues ta por los abue los, un tío ma -
ter no y los tres hi jos de és te. Los abue los lo cria ron des de muy tier no, la ma -
má se fue a tra ba jar. E. M. (19,6 años) la co no ció a los 7 años y no qui so sa ber
de ella. Pos te rior men te, acep tó es ta re la ción y lo gró lle var se bien con ella, so -
bre to do al dar se cuen ta que no era su in ten ción se pa rar le de los abue los, ni su
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in ten ción exac ta men te era des ha cer se de él. La ma má siem pre ha tra ba ja do le -
jos del lu gar de re si den cia de E. M.
Pa ra los abue los fue di fí cil con tro lar a E. M. És te de jó la ca sa en tre
los 13 y los 15 años. Más adelante re gre só y se de di có a tra ba jar en una ha cien -
da, or de ñan do va cas y en tre gan do la le che. El tío lo mal tra ta ba mu cho, usa ba
“la co rrea” in dis cri mi na da men te. Los abue los de le ga ban la au to ri dad en el tío
pa ra que él ejer cie ra los cas ti gos, y además le die ra ór de nes de ha cer al go o de -
jar de ha cer lo. Re ci bió cas ti gos des de el prin ci pio, a los 4 años con va ras. Lue -
go ya no le im por taban los cas ti gos. Ya ni los sen tía.
E. M. se vin cu la ba ca si ex clu si va men te con sus pri mos, con quie nes
com par tía ac ti vi da des, jue gos y tiem po li bre. Los pri mos ha bían te ni do con -
flic tos con otras per so nas, re cha zos y has ta odios que les si tua ban en pe li gro
de ser agre di dos.
Si los abue los y su tío le im pe dían a E.M. es ta ble cer re la cio nes con
otras per so nas, con los pri mos no lo po dían im pe dir. Es ta ble cie ron en tre ellos
la cos tum bre de to mar li cor se ma nal men te y a ve ces con ma yor fre cuen cia, al
igual que lo ha cían el abue lo y el tío. So bre to do en es ta do etí li co rea vi va ban
los con flic tos con per so nas de la fa mi lia y con per so nas aje nas a ella, tan to que
“es tu vi mos ame na za dos de muer te”.
Den tro de la ca sa E. M. rea li za ba las ac ti vi da des que los abue los y el
tío le pe dían. En ge ne ral se no ta que nin gu no de los jó ve nes y ado les cen tes
eran con tro la dos, a no ser en el cum pli mien to de aque llo que se les pe día. Si
se con si de ra que es un tra ba jo el que rea li za den tro de su fa mi lia, cum plía con
sus obli ga cio nes por te mor al cas ti go y, en otras oca sio nes pre fe ría el cas ti go a
rea li zar el tra ba jo.
E. M. ha es tu dia do de ma ne ra muy ele men tal, en una es cue la pa ra
per so nas po bres, de ni vel ru ral. Se ha de di ca do a tra ba jos agrí co las, jun to a sus
abue los y al gu nas fun cio nes que le asig na ban. Ac tual men te en el Cen tro de de -
ten ción ha apren di do car pin te ría. Su com por ta mien to es ade cua do y le tie nen
con fian za.
Ha ce dos años se le acu só a E. M. de tener com pli ci dad en el ase si -
na to de 2 per so nas ma yo res y 3 me no res y del in cen dio de es ta vi vien da, de bi -
do a ven gan zas, ge ne ra das en las si tua cio nes con flic ti vas en tre es tos jó ve nes y
sus ve ci nos, com ple ji za das por re la cio nes con al gu na jo ven. Lo hi cie ron en es -
ta do etí li co y lo pla ni fi ca ron mien tras li ba ban.
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Dos me ses des pués de los he chos fue ron apre hen di dos y con du ci dos
al Vir gi lio Gue rre ro pa ra su re ha bi li ta ción, por ser me no res de edad. La ma má
que es tá en Es pa ña se cul pa de es ta si tua ción, se sien te res pon sa ble de los he -
chos ocu rri dos. La de ci sión de los jue ces fue de in ter na mien to y reha bi li ta ción
por dos años de bi do a su com pli ci dad. 
Se pue de ano tar que es ta es una his to ria de aban do nos con ti nuos,
cu yo te ma cen tral se mues tra en la ne ce si dad de vín cu los que E. M. adop ta, in -
clu si ve co no cien do que las per so nas con las cua les los es ta ble ce (sus pri mos)
son per so nas que man tie nen com por ta mien tos agre si vos, ina de cua dos con las
otras per so nas, mu chas ve ces irres pon sa bles y cla ra men te de lic ti vos en no po -
cas de las oca sio nes.
Los aban do nos se ini cian cuan do la ma dre le de ja muy tier no con
sus abue los. Los mis mos abue los, si bien se preo cu pan de las ne ce si da des
más vi ta les de E. M., no al can zan a es ta ble cer vin cu la cio nes sig ni fi ca ti vas
con él y vuel ven a rea li zar un aban do no, de jan do in clu si ve que él de ci da lo
que quie re ha cer. No han si do ca pa ces de es ta ble cer nor mas pa ra su com -
por ta mien to y sus for ma de re la cio nar se, no han lo gra do que la es cue la sea
la que in ter ven ga con lí mi tes y nor mas que pue de brin dar una ins ti tu ción,
así sea de ma ne ra muy ele men tal. Tam po co han lo gra do que es te hi jo-nie -
to se man ten ga ac ti vo y de sa rro lle una vo ca ción, que ase gu re pos te rior men -
te su su per vi ven cia e in clu si ve ga ran ti ce, de al gu na ma ne ra, el man te ni -
mien to de una po si ble fa mi lia, en los años pos te rio res a su ado les cen cia.
E. M. se cría ca si so lo, sin nor mas apro pia das que de al gún mo do di -
ri jan su com por ta mien to, o que con duz can a la vi ven cia de va lo res de adap ta -
ción so cial y a va lo res sig ni fi ca ti vos de crea ción y de ac ti tud. Los pri me ros ha -
brían per mi ti do el de sa rro llo de sus ha bi li da des; los se gun dos le ha brían per -
mi ti do ar mo ni zar en sus re la cio nes so cia les y se ha brían abier to a un sen ti do
a su exis ten cia. Es ta es una de las con se cuen cias del mal tra to in fan til. El da ño
no es tá en su ser fí si co so la men te, pues, la ne ce si dad de afec to en los ni ños es
vi tal; si no so bre to do, –co mo di ría Vik tor Frankl– es aban do no emo cio nal y
vio len cia es pi ri tual.
Al aban do no, no so la men te fí si co si no tam bién emo cio nal de la ma -
dre de E. M., se su ma la ne gli gen cia por par te de los abue los, en car ga dos de la
crian za y edu ca ción de su nie to, que pro du je ron a su tiem po es ta dos de pre si -
vos ma ni fies tos en ba ja ener gía, apa tía ex pre sa da co mo pér di da de mo ti va ción
en cual quier ac ti vi dad, y re tra so en el de sa rro llo edu ca ti vo, so cial y cul tu ral.
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Se gún Bowlby (1982) la pri va ción emo cio nal pue de ge ne rar efec tos
con tra pro du cen tes en la in fan cia, en tre las cua les se ña lan co mo des ta ca das las
ma ni fes ta cio nes psi co pá ti cas par cia les o en cu bier tas, es ta dos de an sie dad y de -
pre sión, con “sen ti mien to de an gus tio sa au sen cia de al go”, que a ve ces pue de
per ma ne cer por mu cho tiem po, co mo una for ma de sen ti mien to que bus ca el
re sar ci mien to de es tas pri va cio nes.
Así, es ta vio len cia blan ca pue de ge ne rar la ne ce si dad de agre dir, co -
mo una ma ni fes ta ción que adop ta la au sen cia de ese al go, tan to más que la
agre sión es una de las pul sio nes hu ma nas más na tu ra les, de ca rác ter reac ti vo;
com por ta mien to más co mún an te las frus tra cio nes a tra vés del cual in ten ta
eli mi nar sus efec tos, y que a su vez es tá sien do cau sa do por el con tex to y/o por
las per so nas con quie nes se vin cu la.
La agre sión pue de ser ca na li za da ha cia el tra ba jo, el es tu dio, la su pe -
ra ción, pe ro E. M. no hi zo de es tas ac ti vi da des par te de su nor ma o es ti lo de
vi da; es de cir, la an sie dad que pue de lle var a la agre sión se ha man te ni do in -
có lu me, tan to co mo el va cío exis ten cial, la pre sen cia de otros va lo res y la au -
sen cia de lí mi tes, de nor mas y res pues tas, fa vo re cien do más bien su des con -
trol. “La gran en fer me dad de nues tra épo ca es la fal ta de rum bo, de has tío y la
fal ta de sen ti do y fi na li dad”, afir ma Frankl (1982: 11-20).
La pér di da de sen ti do de la vi da, el va cío exis ten cial, la an sie dad y ur -
gen cia de ha cer al go pa ra lle nar ese va cío, aso cia do al con su mo de al co hol,
pue de cons ti tuir se en un de to nan te de vio len cia y/o de au toa gre sión. Pe ro es -
to no es to do, si no que el con su mo de al co hol es ta ba aso cia do a la ne ce si dad
de cons truir su iden ti dad, al mis mo tiem po que sa tis fa cer la ne ce si dad de per -
te nen cia: en el úni co gru po al que se po día in te grar.
La pla ni fi ca ción gru pal de un ase si na to múl ti ple y un in cen dio es ta -
ba mo ti va da por la ven gan za, in mer sa en dis cu sio nes, pe leas y ame na zas en -
cap su la das des de ha ce tiem po. Una sa li da a la ne ce si dad de lle nar el va cío de
al go que fal ta ba.
Es te ac to co lec ti vo es ta ba con fir man do la au sen cia de los va lo res de
crea ción, don de un tra ba jo per so nal y es pe cí fi co tie ne ca rác ter úni co y da un
sen ti do a la vi da. Evi den cia la au sen cia de los va lo res vi ven cia les, se gún los cua -
les el yo se cons tru ye en la re la ción con un tú. De nun cia la fal ta de va lo res de
ac ti tud, que per mi te que la per so na asu ma li bre men te com por ta mien tos res -
pon sa bles, so bre to do cuan do se en cuen tra en si tua cio nes lí mi tes, co mo aque -
lla en la que se en con tró E. M.
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E. M. no pu do tras cen der a es ta rea li dad en la que se en con tra ba. A de cir
ver dad no pu do uti li zar es ta ca pa ci dad que to do ser hu ma no tie ne. Ro llo May
di ce que “es ta ca pa ci dad de tras cen der la si tua ción in me dia ta cons ti tu ye la ba -
se de la li ber tad hu ma na”. El cri men co me ti do y el in cen dio pro vo ca do era
más bien una mues tra de la fal ta de li ber tad, y un fra ca so en el uso de esa li -
ber tad. En con se cuen cia, im pli ca la exis ten cia de una es cla vi tud an te los im -
pul sos, las ne ce si da des, los de seos.
La au sen cia de es tos va lo res no anu la la exis ten cia de una con di ción
pre mo ral y pre rre fle xi va de los va lo res (ellos no los de fi nie ron con es tos nom -
bres), asen ta dos en la mis ma na tu ra le za hu ma na, en los mo dos de re la ción
cul tu ra les y so cia les, in clu si ve en los más pri mi ti vos. Ellos se ha lla ban en la
eta pa de la ado les cen cia, en tre los 15 y 18 años, cuan do es po si ble ha ber ya de -
sa rro lla do los me dios ne ce sa rios pa ra re fle xio nar apro pia da men te, com pren -
der las vin cu la cio nes so cia les –aun que és tas sean po cas– y con ver tir se en per -
so nas res pon sa bles de sus ac tos y de ci res. Es ta res pon sa bi li za ción a la que pro -
gre si va men te ha bían lle ga do, no des li ga na tu ral men te la res pon sa bi li dad de
los adul tos que aún es ta ban en car ga dos de los pro ce sos de edu ca ción y de for -
ma ción de los jó ve nes, ha cién do se en ese ca so co-res pon sa bles de es tos ac tos
y de sus con se cuen cias.
Es ta re la ti va res pon sa bi li dad al can za da por los jó ve nes, pro duc to del
de sa rro llo y ma du ra ción fí si ca, in te lec tual y so cial, y del com por ta mien to mo -
ral co rres pon dien te, im pli ca ba tam bién la ne ce si dad de asu mir con la res pon -
sa bi li dad, la cul pa, fru to a su vez del ni vel de cons cien cia al can za do, y que no
se anu la por una con di ción su pues ta men te afec ta da por el con su mo de al co -
hol, tan to es así que la ca pa ci dad de pla ni fi ca ción del cri men múl ti ple no se
afec tó, aun que se pue de re co no cer la in ci den cia de los fac to res emo cio na les en
el de cur so y en el con te ni do del pen sa mien to.
Des de una vi sión psi coa na lí ti ca un sen ti mien to de cul pa in cons -
cien te pue de ge ne rar im pul sos cri mi na les, co mo una con di ción de to da per -
so na. Al fred Ad ler con si de ró en cam bio que a la Vo lun tad de Pla cer se opo ne
la Vo lun tad de Po der; es de cir el ele men to mo ti va cio nal de la con duc ta hu ma -
na es más bien una ne ce si dad de au toa fir ma ción. Así que el cri men ven dría a
ser una sa tis fac ción de es te im pul so y una so bre com pen sa ción que mues tra
el fra ca so de orien tar lo a la es truc tu ra ción del sen ti mien to de co mu ni dad.
Es ta mis ma es la re fle xión y con si de ra ción de la Es cue la de Chi ca go
que inau gu ró el de no mi na do “abor da je mul ti cau sal” del cri men. Se gún es ta
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Es cue la, el cri men re sul ta de un com ple jo de cau sas, de bien do to das ob te ner
un aná li sis an tes que un diag nós ti co cri mi no ló gi co. La Psi quia tría evo lu cio nó
y al gu nos con cep tos en Cri mi no lo gía y De re cho Pe nal de ben ser co rrec ta men -
te ac tua li za dos. Cuan do cam bia la so cie dad, cam bia la cien cia. Los úl ti mos es -
tu dios han he cho un vi ra je ha cia los apor tes de la Lo go te ra pia Fran klia na
(Costa, 1996), que obli ga a rec ti fi ca cio nes ine vi ta bles.
Se gún Frankl (1973: 128) al prin ci pio del pla cer in fan til de Freud y al
prin ci pio de po der ado les cen cial de Ad ler, se con tra po ne el prin ci pio del sen ti -
do adul to, se gún el cual el ser hu ma no es mo vi do por una sed de sen ti do en su
vi da, sea a ni vel ge né ri co o a ni vel de las si tua cio nes más sin gu la res.
El va cío exis ten cial apa re ce co mo el re sul tan te neu ró ti co de una con -
duc ta cri mi nal, so bre to do de acuer do con las ex pe rien cias de lo go te ra peu tas
con pre si dia rios de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca. És tos con clu ye ron
tam bién que el con su mo de dro gas es tá esen cial men te re la cio na do con la fal -
ta de sen ti do en la vi da, lle gan do a un ín di ce de 90,90.  (Frankl, 1996: 188). “La
evi den cia es ta dís ti ca fa vo re ce mi hi pó te sis de que las per so nas mues tran ma -
yor pro pen sión a tor nar se agre si vas cuan do son in va di das por es te sen ti mien -
to de va cío y de fal ta de sen ti do” (ídem: 15).
El aná li sis exis ten cial ha des cu bier to que la per so na que ha co me ti do
un cri men, ha es ta do pa san do por un dis tur bio exis ten cial, al ha ber per di do
aquel pun to fi jo en el fu tu ro que le ayu da ría a tras cen der los ins tin tos agre si -
vos. Las frus tra cio nes emo cio na les, co mo las de E. M., aso cia das a otros ele -
men tos per so na les (co mo la in ca pa ci dad pa ra to le rar frus tra cio nes y la fa ci li -
dad de ser in fluen cia ble) y am bien ta les (co mo la ne ce si dad de in te grar se a un
gru po y so cia li zar, la fal ta de nor mas y lí mi tes, la fal ta de tra ba jo sig ni fi ca ti vo),
even tual men te re sul tan en con duc tas cri mi na les, fre cuen te men te de li tos con -
tra la pro pie dad, en ra zón del es ta do de sus ne ce si da des.
Se abre, en es te ca so, la dis cu sión so bre el li bre al be drío, de res pon -
sa bi li dad ma yor pa ra que lo to me en cuen ta el juez que juz gue es ta cau sa, y no
lle gue a sos la yar los apor tes de la psi co lo gía lo go te ra péu ti ca, si no que pro ce da
co mo lo ha he cho úl ti ma men te la Es cue la de Psi co te ra pia de Vie na, in te grán -
do la con las in no va cio nes de las Cien cias Pe na les vin cu la das al Có di go de la
Ni ñez y la Ado les cen cia.
Los aná li sis ju di cia les apo ya dos por los apor tes de la Psi co lo gía, no
evi tan que el ado les cen te pue da sen tir se cul pa ble por los ac tos co me ti dos, de -
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bi do a su de sa rro llo in te lec tual, so cial y mo ral, so bre to do des pués de que pa -
san los efec tos del con su mo del al co hol. Y es to su ce dió no so la men te con E.
M., si no tam bién con los otros dos ado les cen tes que par ti ci pa ron en el de li to.
La concien cia de la cul pa lle va na tu ral men te a la ne ce si dad de con fe -
sión y a la ne ce si dad de re ci bir un cas ti go pro por cio nal a la di men sión de la cul -
pa y, en au sen cia de és te, con du ce al au to cas ti go. La au sen cia de sen ti mien tos
de cul pa, de fi ni ría una pa to lo gía mo ral, que se ha lla en el ám bi to de la psi co -
pa tía. La pre sen cia del sen ti mien to de cul pa ha bla de la nor ma li dad de la per -
so na li dad, aun que en ella se ha llen al gu nos con flic tos de re la ción y de di rec -
cio na li dad de la vi da.
La cul pa es un fac tor que lle vó a la con fe sión del he cho, a pe sar de
que na die sa bía so bre sus au to res. Pe ro tam bién, en pa la bras de Frankl, la ne -
ce si dad de cas ti go na ce de la mis ma ne ce si dad de en con trar sen ti do a la vi da
–ten den cia na tu ral de to do ser hu ma no– y de lle nar el va cío exis ten cial, que
re sul ta más in to le ra ble que la vi da mis ma si és ta ca re ce de una me ta, co mo ha -
bía es ta do ocu rrien do con E. M. y sus pri mos.
La con fe sión de la cul pa re sul ta un ali vio y ga ran ti za el he cho de re -
ci bir un cas ti go jus to, que dis mi nu ya el mon to de cul pa, li be rán do le de la pre -
sión de la con cien cia al can za da. Sin em bar go, la con fe sión de la cul pa no es lo
úni co que el ni vel de concien cia al can za do exi ge. La con for ma ción de un ele -
men tal ni vel de con cien cia tam bién exi ge una re pa ra ción que per mi ta re cu pe -
rar la sa lud men tal per di da, su pe rar la neu ro sis noó ge na de ri va da de una cri sis
exis ten cial no su pe ra da.
Por ello el Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia in clu ye es te as pec to
im por tan te, ya que una in frac ción so cial y so bre to do un de li to, de ja de ser un
ac to pri va do, y se con vier te en un asun to pú bli co, una ofen sa a la co mu ni dad.
Es ta es una rea li dad aun que sea ex pre sa da so bre la per so na de un so lo in di vi -
duo, por que co rres pon de a una ac ción de le sa hu ma ni dad. Al pa re cer es ta es una
de las in tui cio nes na tu ra les que el ser hu ma no po see al al can zar un ni vel mí ni -
mo de re fle xión, de re co no ci mien to de su con di ción na tu ral de ser un ser so -
cial, y de la con vic ción de que su ac tuar y ha blar ha de te ner con so nan cia y co -
he ren cia con esa com pren sión y ese sa ber.
El ser hu ma no no so la men te es he re de ro de con di cio nes bio ló gi cas,
si no tam bién cul tu ra les, cons trui das des de tiem pos an ces tra les. Y si la agre si -
vi dad es una con di ción hu ma na na tu ral, lo es tam bién el sen ti mien to de cul -
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pa y el de seo de re pa ra ción idó neo, por que es te es tam bién un as pec to de la
con di ción so cial y exis ten cial de to do ser hu ma no. Y si lo es de to dos los se res
hu ma nos, tam bién lo es de los y las ado les cen tes que ya usan es tas des tre zas.
Cual quier per so na co no ce do ra de la na tu ra le za hu ma na po drá dar se
cuen ta que no to das las per so nas ac túan en ra zón de su in te li gen cia y su vo -
lun tad, si no que con fre cuen cia cual quie ra pue de ser im pul sa do, mo ti va do y
lle va do a reac cio nar o ac tuar em pu ja do por los sen ti mien tos y las emo cio nes.
Es to es par ti cu lar men te im por tan te en la eta pa de la ado les cen cia, y sus for mas
de reac ción y sus com por ta mien tos son in te rre la cio na les, lo cual lle va a con si -
de rar que los com por ta mien tos dis rup ti vos, in frac to res o de lic ti vos, han de ser
juz ga dos con for me a las ca rac te rís ti cas de la per so na li dad de ca da per so na.
Sin áni mo de pro du cir creen cias vin cu la das a sub gru pos, que le res -
te por sí la res pon sa bi li dad a las per so nas co mo los y las ado les cen tes, y que
exi ja una reac ción tam bién irra cio nal de pro tec ción y ne ga ción de la cul pa, o
que con duz ca a creer en la inim pu ta bi li dad so la men te por per te ne cer a ese
gru po, es ne ce sa rio re co no cer el gra do de in ci den cia de los fac to res im pul si -
vos y emo cio na les en la pro duc ción de con duc tas y en la to ma de de ci sio nes.
Así co mo se han de to mar en cuen ta es tos as pec tos, tam bién se lo ha
de ha cer con las re la cio nes que es ta ble ce el y la ado les cen te, el mun do cul tu ral
que le ro dea, sus vi ven cias, creen cias, sin las cua les es fá cil caer en for mas dis cri -
mi na to rias de juz gar un com por ta mien to des de el en fo que so la men te ju di cial.
Si el o la ado les cen te es una per so na, co mo fun da men to so bre el cual
se le van ta el ciu da da no, es en ton ces un su je to de de re chos; y si es to es así, es
tam bién su je to de obli ga cio nes y res pon sa bi li da des, que le son in he ren tes tan -
to co mo los de re chos. Y, en fa ti zan do, si es su je to de de re chos es tan ciu da da -
no co mo cual quie ra otro, en tér mi nos de dig ni dad co mo per so na, y en tér mi -
nos de igual dad an te la ley. Por ello, los y las ado les cen tes de ben ser juz ga dos
en co he ren cia con la doc tri na y nue vo pa ra dig ma de pro tec ción in te gral, y no
en con so nan cia con la doc tri na de si tua ción irre gu lar y su mo de lo de pro tec -
ción y asis ten cia.
Así, la con duc ta de un ado les cen te sa le del mun do de lo pri va do pa -
ra en trar en el con tex to de lo pú bli co, co mo sus ga ran tías y de re chos. Por ello
un ele men to de rup tu ra con el sis te ma an te rior (de “si tua ción irre gu lar”) es el
“re co no ci mien to de las ga ran tías sus tan ti vas y for ma les de que de ben go zar los
ni ños y jó ve nes fren te al apa ra to coac ti vo del Es ta do” ( Gallardo, 1999) por
par te de la doc tri na de pro tec ción in te gral.
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Otra di fe ren cia con el sis te ma an te rior lle va a dis tin guir en tre ne ce -
si da des so cia les e in frac cio nes a la ley. Am bas de ben ser tra ta das de ma ne ra
dis tin ta. La una pro cu ra rá el bie nes tar del su je to, la otra ac tua rá pa ra de fi nir
un de li to. Es to sig ni fi ca, en ton ces, que de be ha ber un de re cho pe nal mí ni mo
pa ra ado les cen tes, que re for za ría su con di ción de su je to de de re chos; al de jar
de ser un in ca paz, re cu pe ra su dig ni dad de per so na, cu ya res pon sa bi li dad le es
in he ren te a es ta su con di ción hu ma na.
La res pon sa bi li dad de be ser vis ta co mo un de re cho de los y las ado -
les cen tes por que ya son ca pa ces de dar se cuen ta –y lo ha cen pro gre si va men -
te– de la di men sión de sus ac tos, en tien den el sen ti do y sig ni fi ca do so cial de
sus ac cio nes u omi sio nes, y de ser ca pa ces de in te grar se al con tex to so cial
–tam bién pro gre si va men te– lla ma do so cia li za ción. De es ta ma ne ra, des de el
pun to de vis ta ju di cial, los ac tos in frac to res de los ado les cen tes vuel ven al
pla no de la cul pa bi li dad y de jan atrás el con cep to de “pe li gro si dad” pa ra la
so cie dad que man te nía la doc tri na de la si tua ción irre gu lar.
Los ju ris tas con si de ran (ídem) que de es ta ma ne ra los jó ve nes y ado -
les cen tes re cu pe ran las ga ran tías que tie nen los adul tos y que se les ne ga ron en
las con di cio nes tu te la res de la doc tri na de si tua ción irre gu lar. Se le re cu pe ra su
de re cho a de fen sa, a ser es cu cha do, a pre su mir su ino cen cia, por ejem plo, co -
mo lo ex pre sa el Có di go.
Con es te en fo que, ade más de res pe tar los de be res del Es ta do fren te
a las per so nas, de res pe tar el prin ci pio de dig ni dad de las per so nas que per -
te ne cen a ese Es ta do, y de ha cer efec ti vo el prin ci pio de igual dad de los ciu -
da da nos, de ja ría de pla no las con si de ra cio nes pro ve nien tes so la men te de la
con di ción na tu ral de las per so nas, y se aden tra ría en la con si de ra ción po lí ti -
ca, so cial y ju rí di ca, con gruen te con un Es ta do de mo crá ti co de de re cho
(Bustos, 1987).
En ton ces sur gi rá la ne ce si dad de de ter mi nar la im pu ta bi li dad o
inim pu ta bi li dad de un/a ado les cen te, y la exi gi bi li dad de su cul pa bi li dad
(Villacís:  ), ya no so la men te en con si de ra ción a ar gu men tos psi co ló gi cos y so -
cia les –que no pue den de jar de ser to ma dos en cuen ta , si no so bre to do en ba -
se a la de fi ni ción ju rí di ca de un de li to cri mi nal o no, y de con for mi dad con
ello, una pe na cri mi nal o no, que ter mi na rá dan do for ma a la ne ce si dad de
cas ti go y de re pa ra ción que ex pe ri men tan las per so nas con per so na li dad sa lu -
da ble (Jourard, 2001: 299-300).
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La con di ción ad qui ri da de mo do pro gre si vo por los y las ado les cen -
tes pue de sus ten tar tam bién la ne ce si dad de es truc tu rar un de re cho pe nal de
éstos, re gi do por el prin ci pio de la cul pa bi li dad, de ma ne ra que se cons tru ya
un sis te ma pe nal mí ni mo, ra cio nal y de mo crá ti co. “Cual quier in ten to de cons -
truir ga ran tías que ig no re es te prin ci pio, creo que es tá des ti na do al fra ca so”
(ídem).
De es ta for ma, el/la ado les cen te que ex hi be una con duc ta in frac to ra
a la ley es ta ble ci da, en la cual se con tem pla la ti pi fi ca ción de ese de li to y la pe -
na co rres pon dien te (Cillero, 2000), ya no so la men te ha rá efec ti vo un de re cho
a la con fe sión de su cul pa, al re co no ci mien to so cial de su cul pa, si no aún ha -
rá so cial su ne ce si dad de cas ti go y de re pa ra ción so cial.
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CONCLUSIONES
En to dos los ca sos pre sen ta dos, el com por ta mien to ado les cen cial,
in clu si ve aquel que pue de con si de rar se in frac tor, se cons ti tu ye en una lla ma -
da de au xi lio a la si tua ción vi vi da en el con tex to fa mi liar o a la di fi cul tad de
cru zar exi to sa men te una eta pa ha cia otra, den tro de un pro ce so evo lu ti vo. Por
ello y por que el(la) ado les cen te va lo ra al ta men te es tos in su mos de la es truc tu -
ra fa mi liar, so cial y es co lar, es tá “dis pues to a sa cri fi car” su de sa rro llo y ma du -
ra ción pa ra lo grar un cam bio sig ni fi ca ti vo, en con trar un nue vo sen ti do a la vi -
da, las re la cio nes, las for mas de co mu ni ca ción y los es ti los de vi da.
Si los adul tos y las ins ti tu cio nes vin cu la dos a la ni ñez y la ado les cen -
cia no son ca pa ces de “es cu char” es ta de cla ra ción de los y las ado les cen tes; le jos
de lo grar los cam bios re que ri dos –que ca si siem pre im pli can rees truc tu ra cio -
nes– ahon da rán la con flic ti vi dad, la vol ve rán cró ni ca, y cul pa bi li za rán a los
ado les cen tes de sus efec tos y con se cuen cias, sin dar se cuen ta que su per cep ción
y sus de ci sio nes son los fac to res más in flu yen tes pa ra es te re sul ta do, mu chas ve -
ces con tra rios a los que jus ta men te pre ten den al can zar.
Del aná li sis de los cua tro ca sos se des pren de que la fal ta de nor mas
apro pia das den tro de la ca sa, ya sea por que és tas no han si do es ta ble ci das o
acor da das, o por que no se han mo di fi ca do al par que los cam bios evo lu ti vos
en los hi jos, y de és tos en re la ción con el ám bi to so cial, por des cui do o de sa -
ten ción vo lun ta ria o in vo lun ta ria, y la fal ta de acep ta ción y aca ta mien to a las
mis mas, por que con sus ima gi na rios no acier tan a si tuar al ado les cen te ni en
el gru po in fan til ni en el gru po adul to, pre dis po nen a los ado les cen tes a pro -
du cir com por ta mien tos in frac to res y has ta de lic ti vos, a ni vel so cial.
Es tas mis mas con duc tas ini cia das en el con tex to fa mi liar se ex tien -
den al ám bi to es co lar y so cial, al mis mo tiem po, co mo un pa trón de com por -
ta mien to o un há bi to adop ta do, y se cons ti tu yen en una cla rí si ma ame na za pa -
ra la cons truc ción de su iden ti dad, que a su vez va en de tri men to de la cons -
truc ción de la in ti mi dad, que se tra du ce co mo la ca pa ci dad de lo grar vin cu la -
cio nes sig ni fi ca ti vas con las per so nas en ge ne ral, ca pa ci dad de tras cen der se a
sí mis mo, com pe ten cias pa ra re la cio nar se afec ti va men te, y en ge ne ral tran si -
tar del yo ego sin tó ni co al no so tros ha lo sin tó ni co.
En mu chas oca sio nes pue de ver se de ma ne ra di rec ta es te va cío de
nor mas en la in ca pa ci dad pa ra es ta ble cer acuer dos en tre adul tos y ado les cen -
tes, pre ci sa men te por que se los mi ra co mo ob je tos de pro tec ción en con ti nuo
pe li gro, in ca pa ces de ra zo nar apro pia da men te, de to mar de ci sio nes ade cua das
y es ta ble cer vin cu la cio nes sig ni fi ca ti vas con ellos den tro y fue ra de la fa mi lia.
Los adul tos (pa dres y pro fe so res), a su vez, es tán sien do par tí ci pes de cri te rios
de in fra va lo ra ción de las ca pa ci da des exis ten tes en los ado les cen tes –de mo do
pro gre si vo–, de mar gi na ción de la par ti ci pa ción so cial, y de la ca pa ci dad de ser
agen tes de su pro pio de sa rro llo.
En con se cuen cia, en otras oca sio nes, la fa mi lia –sin es tas nor mas–
no lo gra dis tri buir las fun cio nes del ho gar con quie nes lo con for man; los pa -
dres las asu men en su to ta li dad y, sin pre ten der lo, ori gi nan un de sin te rés del o
de la ado les cen te en la fa mi lia, en sus re la cio nes y en su co mu ni ca ción; los hi -
jos in ter pre tan es ta fal ta co mo una ac ti tud de dis tan cia mien to, de au sen cia,
de sin te rés, que po co a po co se con vier te en irres pe to, ego cen tris mo y bús que -
da de ac ti vi da des sus ti tu ti vas que, en oca sio nes, pue den po seer sig nos de des -
truc ti vi dad y de te rio ro pa ra ellos mis mos y su en tor no.
Si tua ción si mi lar ocu rre en el ám bi to es co lar, co mo con se cuen cia de
los mis mos ima gi na rios, de las mis mas ma ne ras de re la cio nar se y de la mis ma
for ma de los adul tos de im po ner nor mas, acor des unas ve ces y con tra dic to rias
otras, con la Re gla men ta ción es ta ble ci da en la ins ti tu ción edu ca ti va, y sin im -
por tar si és ta se ha lla o no en con cor dan cia con el Có di go de la Ni ñez y la Ado -
les cen cia. Si es to es así se con vier ten per so nal y/o ins ti tu cio nal men te en agre -
sio nes a los y las ado les cen tes.
Es tos fac to res, a su vez, se ins ta lan co mo ras gos de per so na li dad de
los y las ado les cen tes y se mues tran cla ra y di rec ta men te en las re la cio nes so -
cia les, en el uso de la li ber tad y en la ma ne ra de in ter pre tar la co mo aje na a la
res pon sa bi li dad per so nal, cuan do se ha llan en los am bien tes fa mi liar, es co lar
y/o so cial.
En nu me ro sas oca sio nes es tos ras gos de per so na li dad es tán in clui -
dos den tro de un con tex to de re sen ti mien to y agre sión, el cual po dría ser ex -
pre sa do en com por ta mien tos in frac to res des truc ti vos y vio len tos ha cia sí mis -
mos, pa ra otras per so nas, o ha cia el me dio en el que se de sen vuel ven y que, en
oca sio nes –co mo se per ci be– son res pues tas a los mo dos de in te rac cio nar en -
tre adul tos y ado les cen tes.
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Si es tos ras gos de per so na li dad que han si do ca rac te ro ló gi ca men te
in te gra dos, son di ri gi dos ha cia fi nes de su pues ta rei vin di ca ción so cial, los ado -
les cen tes y jó ve nes fá cil men te pue den ser in clui dos en mo vi mien tos vio len tos
cla ra men te de lin cuen cia les o cla ra men te sub ver si vos, y que son en mu chí si -
mas oca sio nes for mas de ri tua li za cio nes “es co gi das” pa ra dar for ma –en su es -
ti lo de vi da– a ma ne ras de co mu ni car no tan to una ideo lo gía, si no una for ma
de per ci bir y de con tes tar a la so cie dad, a la fa mi lia, al sis te ma edu ca ti vo, a los
sis te mas eco nó mi cos y po lí ti cos. Con vie ne re cor dar que el con tex to de re la cio -
nes sig ni fi ca ti vas pa ra los y las ado les cen tes es el gru po de pa res, y su bús que -
da más im por tan te un li de raz go que res pon da a sus in te re ses.
Las for mas de vi da so cia les que la so cie dad y sus ma ni fes ta cio nes
cul tu ra les ofre cen, co mo úni ca al ter na ti va, a los ado les cen tes y jó ve nes, fa ci li -
tan o im pi den tam bién que lo gren el pa so apro pia do en tre la cons truc ción de
la iden ti dad y la in ti mi dad. Las nor mas que se es ta ble cen al can zan o, en su au -
sen cia, im pi den es te pro pó si to. Si los y las ado les cen tes y jó ve nes ca re cen de
ellas, las es truc tu ra rán ellos mis mos, so los, o den tro de gru pos, y su ma ne ra de
ha cer lo, su mo do de vi vir las, man te ner las e in clu so im po ner las, ha cen las ca -
rac te rís ti cas de los di ver sos gru pos.
Las nor mas que pue den es ta ble cer se des de la fa mi lia, al prin ci pio
por im po si ción y lue go por acuer dos, son ri tua li za cio nes que pro por cio nan
sen ti do y di rec ción a la vi da de las per so nas, con fir man su per te nen cia y cons -
tru yen for mas de vin cu la ción so cial, que se re fle ja rán en las for mas de pro ce -
der en el co le gio y en la so cie dad en ge ne ral.
Cuan do las nor mas se ha llan au sen tes en las re la cio nes in ter per so -
na les fa mi lia res, es co la res y so cia les, esas es truc tu ras se tor nan caó ti cas, dis -
fun cio na les, con flic ti vas e in clu si ve in frac to ras y cla ra men te des truc ti vas, no
so la men te pa ra el me dio, si no pa ra la pro pia per so na de los y las ado les cen -
tes y jó ve nes. Por lo cual la ca ren cia de nor mas, ade más de re ve lar se co mo sig -
no de aban do no, de sin te rés y va cío, son ma ni fes ta cio nes cla ras de una ame -
na za a la iden ti dad de los ado les cen tes, que les im pi de al can zar una nue va
eta pa e in te grar se apro pia da y cons truc ti va men te al ám bi to so cial.
Es to sig ni fi ca con co mi tan te men te que la so cie dad pue de abrir sus
es pa cios de par ti ci pa ción a los y las ado les cen tes y cons truir con ellos las nor -
ma ti vas más apro pia das pa ra ga ran ti zar es ta par ti ci pa ción, in te grar sus crí ti -
cas y ob ser va cio nes, ha cer fun cio na les sus in te re ses y di rec cio na li dad, su vo ca -
ción y de seos de rea li za ción, per mi tien do que los y las ado les cen tes se con vier -
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tan en agen tes di rec tos, ac ti vos y trans for ma do res de la mis ma so cie dad, ini -
cian do es te pro ce so des de el con tex to es co lar.
Des gra cia da men te, co mo se ha no ta do en los ca sos pre sen ta dos, la
for ma de pro ce di mien to –in ten cio nal o no– de los pa dres, edu ca do res, au to -
ri da des y agen tes de so cia li za ción, si túan a los y las ado les cen tes en una po si -
ción que Erik son de no mi na de “mo ra to ria psi co so cial”, que no so la men te ofre -
ce una enor me re sis ten cia a los pro ce sos de de sa rro llo se xual, cog ni ti vo, si no
que so bre to do re tar da inú til men te el com pro mi so con la so cie dad y su apor -
te al de sa rro llo, en la me di da de su pro ce so evo lu ti vo al can za do. Por ello ni si -
quie ra es tán dis pues tos a abrir es tos es pa cios y con ti núan con una po lí ti ca de
ex clu sión, com par ti da en to dos los ni ve les y en to das sus ex pre sio nes: so cial,
cul tu ral, de por ti vo-re crea cio nal, co mer cial, in dus trial, pro duc ti va, eco nó mi -
ca, le gal.
La mo ra to ria psi co so cial in creí ble men te ha es ta do pro por cio nan do
una seu do y apa ren te li ber tad, en la que han creí do en con trar los ro les, adu -
cien do que sin más los y las ado les cen tes los pue den ejer ci tar, in clu yen do los
ro les se xua les, ca rac te ri za dos co mo de re chos se xua les de los y las ado les cen tes,
muy re ve la do res de los pro ce sos de una adap ta ción tam bién apa ren te a la so -
cie dad, pe ro que tra du cen más bien una so bre com pen sa ción per mi si va y to le -
ran te, re fle jo de la in com pren sión del al can ce y sig ni fi ca do de la vi da ado les -
cen cial en es ta so cie dad pos mo der na.
De es ta ma ne ra, el re sul ta do ob te ni do ha si do el man te ni mien to de
los y las adolescentes ale ja dos de la adop ción de obli ga cio nes, aus pi cian do
–con tra ria men te a las in ten cio nes la vi ven cia de la irres pon sa bi li dad, en la
mis ma me di da en que han si do in ca pa ces de ayu dar les a ma ne jar su li ber tad,
y se han con ver ti do, en ton ces, en ele men tos que con tri bu yen al su fri mien to,
dis fun cio na li dad, y pa to lo gía pro pia de la so cie dad, a tra vés del com por ta -
mien to ado les cen cial.
Es fre cuen te que los y las adolescentes y jó ve nes cai gan en una es pe -
cie de “la ten cia” –no se xual– si no psi co so cial, pro lon gan do la de pen den cia de
los adul tos (aun que la ley es ta blez ca que a los 18 años lo son), por que la mis -
ma so cie dad que aú pa es te ti po de li ber tad, le nie ga la po si bi li dad de rea li za -
ción, en ra zón de los li mi tan tes so cia les, eco nó mi cos, po lí ti cos y la bo ra les,
dan do co mo con se cuen cia un ciu da da no a me dias (aun que el Có di go di ga
que lo es), que fi nal men te no ejer ce co mo ciu da da no. Una tram pa que cla ra -
men te re ve la una pa ra do ja, apro ba da y di fun di da a ni vel glo bal, que fi nal men -
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te da co mo fru to el que los de re chos no ejer ci dos, sean per ci bi dos, com pren -
di dos y vi vi dos co mo ine xis ten tes.
Los com por ta mien tos que se de ri van de es ta pa ra do ja –al de cir de
Watz la wick (Bateson, 1984: 256) –ori gi nan com por ta mien tos, for mas de tran -
sac ción –in te rre la cio na les y co mu ni ca cio na les– es qui zo fré ni cas (que la gen te
tra du ce co mo lo cas), o cla ra men te com por ta mien tos es qui zo fré ni cos (aun que
la per so na li dad no lo sea), por que la con duc ta es qui zo fré ni ca es la úni ca ma -
ne ra de eva dir la pa ra do ja so cial, es co lar o fa mi liar, o de cual quier otro sis te -
ma, cor tan do las con tra dic cio nes. Los y las adolescentes sue len de cir fren te a
es ta rea li dad: “me de cla ro lo co” y mues tran en se gui da un ros tro de in di fe ren -
cia mez cla do de im po ten cia y re sig na ción.
A pe sar de to do ello es tos com por ta mien tos in co he ren tes, pa ra dó ji -
cos, es qui zo fre ni for mes no son acep ta dos ni to le ra dos por el sis te ma so cial, y
se con vier ten en con duc tas in frac to ras a las nor mas es ta ble ci das. Al mis mo
tiem po, el de no mi na do et hos (ma ne ras y cos tum bres, ac ti tu des e idea les mo -
ra les) so cial o co mu ni ta rio se ha lla en fran ca con tra dic ción con la es truc tu ra -
ción de la iden ti dad de los y las ado les cen tes, ge ne rán do se com por ta mien tos
ca li fi ca dos co mo dis tó ni cos o an ti pá ti cos con las nor mas es ta ble ci das, aun que
en rea li dad com por ta mien tos sin tó ni cos y sim pá ti cos con los com por ta mien -
tos so cia les in du ci dos, pues, lo que es tán ha cien do es tos ado les cen tes es se guir
la co rrien te de la pa ra do ja so cial.
En otras pa la bras, las con duc tas in frac to ras de los y las adolescentes
son una mues tra di rec ta de la in ca pa ci dad de la so cie dad y la es cue la, por un
la do, y de la fa mi lia, por otro, pa ra acor dar se ria men te con los y las ado les cen -
tes nor mas apro pia das que ayu den a de li mi tar, re gu lar, di ri gir, orien tar, en cau -
zar los com por ta mien tos, de tal ma ne ra que de la iden ti dad ado les cen te, ellos
pue dan pa sar a la in ti mi dad ju ve nil y adul ta.
Los y las ado les cen tes han de com por tar se co mo ado les cen tes y vi vir
co mo ta les, y no es un pe rio do in de fi ni do, de ben de ve nir en adul tos, a su pro -
pio rit mo, de pen dien do de las di fe ren cias in di vi dua les y de su con tex to so cial.
Es ne ce sa rio que pa dres, pro fe so res, au to ri da des, jue ces, se man ten gan cons -
cien tes de que la ado les cen cia es una cri sis crea da por el sis te ma ur ba no, y no
na tu ral, co mo se pue de evi den ciar en el ám bi to ru ral. Y, fun da men tal men te, la
ne ce si dad de crear la ha res pon di do al afán de po der del adul to y a que la so cie -
dad se ha lla adul to cen tra da en to das sus ex pre sio nes.
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Las nor mas son im pres cin di bles por que son las ri tua li za cio nes ne ce -
sa rias pa ra ca da eta pa y ade cua das a ca da es ta dío, pa ra que los y las adoles-
centes no pier dan la co ne xión en tre su iden ti dad y el et hos, ca so con tra rio es -
ta fal ta pue de con du cir a “ri tua lis mos des vir tuan tes”, co mo los lla ma Erik son,
que les con duz ca a dog ma tis mos e ideo lo gías, a com por ta mien tos con si de ra -
dos re bel des y opo si cio nis tas, pro vo ca do res, me ra men te cues tio na do res de la
au to ri dad, la li ber tad y las nor mas es ta ble ci das, o que pon gan en pe li gro la
cons truc ción de su iden ti dad y los pro ce sos de ma du ra ción, en tre el et hos y la
éti ca per so nal, en tre la cons truc ción de la es truc tu ra in di vi dual y la es truc tu -
ra so cial.
La fal ta de nor mas ha si do a su vez una ca rac te rís ti ca de la es truc tu -
ra dis fun cio nal de la fa mi lia, o de la au sen cia de es truc tu ra ción ade cua da en el
con tex to es co lar. Al res pec to, la psi có lo ga sis té mi ca, Vir gi nia Sa tir (1993) ma -
ni fies ta que es ta ca ren cia es una de las ca rac te rís ti cas pro pias de las fa mi lias
que ella de no mi na con flic ti vas, im pi dien do que se cons ti tu ya el sis te ma fa mi -
liar. Cuan do es to su ce de, so bre to do los y las ado les cen tes, ex pe ri men tan una
sen sa ción de va cío por fal ta de guian za, re gu la ción pa ra su ac ción, que se re -
la cio na di rec ta men te con lo que se de be o no se de be ha cer, de cir, ac tuar.
Mu chí si mas ve ces es tas re glas no han si do ex pli ci ta das bá si ca men te
por que no exis te una co mu ni ca ción cla ra, di rec ta, abier ta, li bre, es pe cí fi ca,
sin ce ra. En es te ca so es im po si ble que las nor mas o re glas pue dan ser de fi ni -
das, asu mi das y ex pre sa das en la co ti dia ni dad, peor aún en si tua cio nes crí ti -
cas. Es ta es una de las ca rac te rís ti cas en con tra das en las per so nas y fa mi lias in -
ves ti ga das. Ra zón su fi cien te pa ra ase gu rar que la es truc tu ra ción fa mi liar no se
ha bía pro du ci do, y los com por ta mien tos de los y las ado les cen tes se pue den
ob ser var co mo de sa ti na dos, des bor da dos.
El mis mo com por ta mien to asu mi do en la fa mi lia es el mos tra do en la
es cue la, en la que re pro du cían la mis ma ma ne ra de re la cio nar se, el mis mo pa -
trón de res pues tas, el mis mo há bi to de res pon der an te las di ver sas si tua cio nes.
Es ne ce sa rio to mar en cuen ta que no so la men te la fal ta de re glas o
nor mas pro du ce es te efec to, que a su vez in ci de en la co mu ni ca ción, y es in ci -
di do por ella; si no que tam bién las nor mas rí gi das, fi jas, in mu ta bles pro du cen
el mis mo efec to des truc ti vo y de se du ca ti vo o de for ma ti vo. Y es ta es una rea li -
dad ob ser va ble en las es cue las y co le gios, co mo res pues ta, a su vez, a los com -
por ta mien tos de los y las adolescentes. La ri gi di za ción de las nor mas es co la res
–es ta ble ci das o no en sus Re gla men tos In ter nos– re troa li men tan los com por -
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ta mien tos dis fun cio na les de los y las ado les cen tes, pro du cién do se de es ta ma -
ne ra una “es ca la da com ple men ta ria”29 en tre am bos ac to res, y se con vier ten así
en ins ti tu cio nes edu ca ti vas “con flic ti vas” y dis fun cio nó ge nas, al igual que las
fa mi lias.
A pe sar de que los y las ado les cen tes no se ven exen tos de sus res pon -
sa bi li da des por sus com por ta mien tos in frac to res en la es cue la y, en con se cuen -
cia, re la ti va men te res pon sa bles de ellos, las au to ri da des de los es ta ble ci mien tos
edu ca ti vos les con si de ran los úni cos que de ben res pon der fren te a la nor ma es -
ta ble ci da, y re ci bir la san ción que se de ter mi ne, aun que és ta no cons te en el Re -
gla men to In ter no, o va ya en con tra de los de re chos de los y las ado les cen tes.
Si bien el nú me ro de ca sos pre sen ta dos no pue den ser con si de ra dos
re pre sen ta ti vos de la rea li dad exis ten te en la po bla ción ado les cen cial, me re ce
la pe na se ña lar una ob ser va ción que apa re ce co mo im por tan te en és tos, res -
pec to a la cons truc ción de nor mas den tro de la fa mi lia. Ca be pre gun tar se si la
exis ten cia de una vin cu la ción dis fun cio nal o con flic ti va ma ter no-fi lial po dría
in ci dir en la pro duc ción de con duc tas in frac to ras de un mo do di fe ren te a la
exis ten cia de vin cu la cio nes tam bién con flic ti vas con am bos pa dres, o a una
fal ta de vin cu la ción de am bos, o de uno de ellos. Si la au sen cia del pa dre es
más de ter mi nan te pa ra la pro duc ción de con duc tas in frac to ras, que la au sen -
cia de la ma dre. El Psi coa ná li sis ex pre sa que la fun ción del pa dre es or ga ni za -
ti va, nor ma ti va, es el re pre sen tan te ex ter no y pos te rior men te in ter no de la Ley.
En el pri mer ca so, F.O., man tie ne una re la ción con flic ti va –en tér mi -
nos de Vir gi nia Sa tir– con su ma dre, ca rac te ri zada por aban do no, agre sión
psí qui ca y mo ral e in clu si ve re cha zo ex plí ci to. Y, adi cio nal men te la ine xis ten -
cia del pa dre cu ya exis ten cia se des co no ce y, en con se cuen cia, re pre sen ta una
ca ren cia to tal de su par ti ci pa ción en los pro ce sos edu ca ti vos y/o for ma ti vos, al
mis mo tiem po que se tra du ce en aban do no de la ma dre de F.O. des va lo ri za -
ción de su ca pa ci dad de sa lir de su si tua ción de ex tre ma po bre za, y des pla za -
mien to de su pro pio mal tra to a la re la ción con sus hi jas, al pun to de des va li -
mien to e in de fen sión que pre fie re co lo car, so bre to do, a F.O. en gra ve pe li gro.
La in frac ción de es ta prepú ber es el va ga bun deo, la de so be dien cia a
los man da tos de la ma dre por con si de rar los ina pro pia dos, sin au to ri dad su fi -
cien te, in jus tos e im po si ti vos, dis cri mi na to rios y ex ce si vos; ade más de fu gar se
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29 Tér mi no acu ña do por Ba te son. Ba te son, Gre gory. Na ven. Stan ford Uni ver tisy Press. Stan ford. 1953. p.
176.
del ho gar, pre fie re los pe li gros y los ma los tra tos de per so nas aje nas an tes que
el mal tra to de la pro pia fa mi lia, la uti li za ción de me ca nis mos de afec to com -
pa si vo y bús que da de mo men tos de ale gría a tra vés de la mú si ca, ade más de
ser cons cien te de sa cri fi car su se gu ri dad por el bie nes tar de su her ma na, an te
quien pa ra le la men te man tie ne sen ti mien tos de en vi dia y ce los.
En el se gun do ca so, C.C. tie ne sus dos pa dres con for man do su fa mi -
lia de mo do co ti dia no, pe ro su au sen cia se de be al tra ba jo que rea li zan co pan -
do ca si to das las ho ras del día, in clu si ve los fi nes de se ma na. Los vín cu los en -
tre am bos sub sis te mas son in su fi cien tes, y son sen ti dos por C.C. co mo aban -
do no. Sien do el pri me ro de sus her ma nos tie ne el pe so de cui dar les y ser “el
ejem plo” pa ra ellos, un ejem plo que a su vez es sen ti do co mo un dis trac tor que
pre ten de evi tar la co mi sión de po si bles erro res, pe ro que a su vez se cons ti tu -
ye en una pro fe cía au to cum pli do ra que rea li za jus ta men te aque llo que se pre -
ten de evi tar.
C.C. vi ve en una fa mi lia sin re glas ex plí ci tas, que se con vier tan en
guía pa ra su for ma ción pu be ral. A pe sar de ello cum ple con las ex pec ta ti vas
es co la res de sus pa dres, y en cu yo re sul ta do ven el re co no ci mien to a su pro pio
“sa cri fi cio”.
La au sen cia de re glas cla ras y ex pli ci ta das, y en es te ca so acor da das,
no so la men te re fle ja la des va lo ri za ción y mar gi na ción ge ne ral de to dos los ado-
lescentes, si no un des cui do de su for ma ción, de la im ple men ta ción de me ca nis -
mos de diá lo go y de com par tir in te re ses, preo cu pa cio nes y ne ce si da des edu ca -
ti vas in di vi dua les. Tra du ce la va lo ra ción es pe cí fi ca del tra ba jo de los adul tos, la
es ca sa par ti ci pa ción de los y las adolescentes en la fa mi lia, y la con se cuen te des -
va lo ri za ción sen ti da por C.C. Es ta des va lo ri za ción le em pu ja a bus car otras re -
la cio nes con la fi na li dad de com pen sar sus ne ce si da des afec ti vas, de se gu ri dad,
de per te nen cia, que se in cor po ran a la es truc tu ra ción de su iden ti dad, y no so -
la men te co mo par te de un pro ce so de so cia li za ción, de in de pen di za ción y de
res pon sa bi li za ción pro gre si vas. Se tra ta de una so bre com pen sa ción, que co mo
tal va más allá de lo ne ce sa rio y tra du ce la dis fun cio na li dad en lu gar de re fle jar
un pro ce so de ma du ra ción.
La in frac ción de C.C. por la vía de la bús que da de vin cu la cio nes
afec ti vas, mez cla las ne ce si da des y de seos, con el va cío de sig ni fi ca ción de sus
frus tra das vin cu la cio nes fa mi lia res, y por la vía de la ne ce si dad de cons truir su
iden ti dad tras pa sa los lí mi tes a con duc tas se xua les que ge ne ran re cla mo más
allá del ám bi to de lo pri va do, y se es tre lla con tra la Ley, pues has ta en ton ces se
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ha lla ba fue ra de su al can ce y con trol, de bi do a que la au sen cia de nor mas fa -
mi lia res no per mi tía li gar las con las nor mas so cia les.
Sin em bar go, C.C. era ca paz de obe de cer las nor mas vi gen tes en el
co le gio y mos trar una adap ta ción co he ren te con ellas, por que la exis ten cia de
es tas nor mas apa re cía co mo apro pia da so la men te pa ra es te con tex to y no pa -
ra el con tex to so cial, y ni si quie ra te nía que ver con el am bien te fa mi liar. De
to das ma ne ras era una de las for mas de vin cu la ción que man te nía C.C. ya
que era va lo ra da por los pa dres, y su leal tad ha cia ellos le con du jo no so la -
men te a res pon der en el ren di mien to es co lar, si no tam bién en la obe dien cia
a esas nor mas im pues tas. C.C. ha bía apren di do a man te ner un com por ta -
mien to di ver so en su fa mi lia y en la es cue la, pe ro no re la cio na ba es tas con -
duc tas con la con duc ta so cial, en cu yo ám bi to se sen tía en ple na li ber tad, sin
nin gu na res pon sa bi li dad.
Su con duc ta in frac to ra se re ve la co mo tal cuan do una ni ña de 12
años po ne en evi den cia un ac to que apa re cía co mo pri va do, y co mo una ma -
ne ra de de fen der su se gu ri dad, acep ta ción y per te nen cia an te su fa mi lia, al mis -
mo tiem po que pre ten día im pe dir un po si ble cas ti go, o las con se cuen cias que
de ese ac to se de ri va ran, más bien por in duc ción de los adul tos, que por re fle -
xión pro pia. Es ta in frac ción se per ci be de ma yor gra ve dad que el va ga bun deo,
ya que in vo lu cra a otra per so na, ha bla de su ca pa ci dad pa ra op tar, una ma yor
ca pa ci dad de ra zo na mien to, de va lo ra ción, de de sa rro llo so cial y de pen sa mien -
to mo ral con ven cio nal –en tér mi nos de Kohl berg–.
¿Per mi ten es tos da tos de du cir que la pre sen cia de los dos pa dres no
ga ran ti za la pre ven ción de las con duc tas in frac to ras, si su pre sen cia equi va le
a una au sen cia de am bos? ¿Sig ni fi ca rá que la pre sen cia de la ma dre pue de ser
más im por tan te pa ra quie nes se ha llan en la eta pa de la pre pu ber tad y de la
pu ber tad, y es más va lio sa que la “pre sen cia au sen cia” de am bos pa dres? ¿Es
po si ble que sea más de ter mi nan te la pre sen cia de la ma dre que la au sen cia
del pa dre?
¿Es es to lo que re pre sen ta la in clu sión al ám bi to fa mi liar y que ha per -
mi ti do que con clu ya el va ga bun deo de F.O.? ¿Es es to lo que tra du ce la de ci sión
de los pa dres de C.C. de que la ma dre es ta ría en ca sa ma yor tiem po en la tar de,
re nun cian do a los in gre sos eco nó mi cos po si bles por el tra ba jo de am bos, al va -
lo rar más su pre sen cia y ac ción edu ca ti va que el bie nes tar eco nó mi co? ¿Es po -
si ble que el rol del pa dre, al ser un rol so cial –al con tra rio del rol de la ma dre
que es bio ló gi co– pue de ser sus ti tui do por la es truc tu ra y or ga ni za ción ins ti tu -
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cio nal co mo en el ca so de C. C.? ¿Es po si ble que los pre pú be res y los pú be res
ne ce si ten más la pre sen cia de la ma dre en ra zón de que su re la ción es más afec -
ti va que nor ma ti va, y aun que sea más sua ve en el tra to no de je de ser fir me, co -
mo ha su ce di do en los dos ca sos men cio na dos?
El ter cer ca so, de R.V.R., tam bién cuen ta con los dos pa dres, aun que
en la mis ma si tua ción que C.C. y con el mis mo re sul ta do. La di fe ren cia es tri ba
en que R.V.R. es hi jo úni co y, en con se cuen cia, ade más del aban do no sen ti do
por la au sen cia de los dos pa dres, ex pe ri men ta so le dad, que le con du ce a es ta -
ble cer re la cio nes so cia les sin ma yor dis cri mi na ción. La mis ma leal tad que sien -
te C.C. la prac ti ca en la re la ción con sus ami gos, y pa ra dó ji ca men te es ta mis ma
leal tad le con du ce a rea li zar con duc tas in frac to ras de con su mo y trá fi co de dro -
gas. Otra vez, la de ci sión fa mi liar de fi ne una ma yor pre sen cia de la ma dre, en
las tar des, re nun cian do a las ga nan cias que el ne go cio pue de dar, y va lo ran do
el bie nes tar fa mi liar so bre el bie nes tar eco nó mi co.
De to das ma ne ras, la ten den cia de los pa dres a bus car me jo res con -
di cio nes pa ra la fa mi lia, de mo di fi car sus cri te rios y sus re la cio nes pa ra con
R.V.R., in du cen a que él bus que nue vos rum bos, y a tra vés de la es truc tu ra ción
y la va lo ra ción de sus re la cio nes afec ti vas en di rec ción a la con for ma ción de
vín cu los de in ti mi dad, pue da orien tar su vi da pros pec ti va men te, de un mo do
pro duc ti vo en el ám bi to so cial.
La re la ción de los pú be res y ado les cen tes con su ma dre apa re ce co -
mo más im por tan te, y se cons ti tu yen en un re cur so va lio so pa ra sus pro ce sos
de de sa rro llo y par ti ci pa ción so cial, siem pre que es tas re la cio nes no se con -
vier tan en ne xos de de pen den cia in ca pa ci tan te pa ra esos ob je ti vos de in de pen -
di za ción, de so cia li za ción y de res pon sa bi li za ción so cio-po lí ti ca, co mo miem -
bros ac ti vos de la so cie dad.
En el cuar to ca so, de E.M., el aban do no, la so le dad, la des va lo ri za -
ción de sí mis mo y de sus pro pias po ten cia li da des, la fal ta de nor mas, los ma -
los tra tos su fri dos co mo res pues ta a su ham bre de cui da do, pro tec ción y
guian za, van for man do un am bien te in ter no de im po ten cia, de va cío de per -
te nen cia, que aten ta con tra la es truc tu ra ción más bá si ca de la iden ti dad, que
le lle va a una aso cia ción ina pro pia da, aun que la úni ca per mi ti da; le lle va a la
exa cer ba ción de la mar gi na ción pro pia de los y las adolescentes, de cons ti tuir -
se en un ob je to an tes que en su je to, de ser fá cil men te in fluen cia ble y ma ni pu -
la ble, le con du cen fi nal men te a pro du cir una con duc ta in frac to ra muy gra ve,
al par ti ci par en un ase si na to múl ti ple, po si ble men te co mo una for ma sim bó -
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li ca de ma ni fes tar sus de seos des truc ti vos a su pro pia fa mi lia, con tra la que no
te nía po der, de re mo ver la es truc tu ra de la fa mi lia, y ge ne rar una cul pa jus ta -
men te en su ma dre au sen te.
En es te ca so la au sen cia de la ma dre fue per ma nen te, al prin ci pio
den tro de la mis ma pro vin cia y, pos te rior men te, por emi gra ción ex ter na. Un
aban do no que res pon de a otro aban do no, una ex clu sión que res pon de a otra
ex clu sión. Una agre sión que res pon de con otra agre sión. Una in jus ti cia que
res pon de con otra in jus ti cia.
La pre sen cia, ac ción y des cui do de los abue los y del tío, no sus ti tu -
ye ron el rol pa ter no, ni lle na ron el va cío de la vin cu la ción con la ma dre. El va -
cío afec ti vo, al pa re cer, ac túa de mo do mu cho más de ter mi nan te en la pro duc -
ción de con duc tas in frac to ras, que úni ca men te la au sen cia de nor mas, pues no
so la men te im pli ca un con flic to con el et hos so cial, si no que se tra du ce in me -
dia ta men te co mo va cío exis ten cial de sen ti do de la vi da –en tér mi nos de Vik -
tor Frankl–, en es pe cial cuan do es te va cío de sen ti do se ha lla den tro de una
cri sis exis ten cial cer ca na a la adul tez.
Jun to a es tas ob ser va cio nes que sur gen de los ca sos ex pues tos, pue -
de no tar se con cla ri dad en to dos ellos, que las con duc tas in frac to ras tam bién
emer gen co mo in ten tos fa lli dos de cons truir una iden ti dad que los y las ado-
lescentes la sien ten ne ce sa ria, y que al mis mo tiem po se mues tran fa lli das (di -
fu sión de la iden ti dad), de bi do a una fal ta de guian za, acom pa ña mien to y di -
rec ción que los adul tos, en la fa mi lia y en la es cue la, no asu men, o que im po -
nen de ma ne ra rí gi da.
El de sa ti no al cons truir la iden ti dad fre na de ma ne ra in cues tio na ble
la in ser ción de los y las adolescentes al sis te ma so cial, y mu chas ve ces de ma -
ne ra de fi ni ti va, re tra san do así su par ti ci pa ción ac ti va, su pro duc ti vi dad y la
cons truc ción de re la cio nes apro pia das en lo que Erik son de no mi na la in ti mi -
dad, fru to va lio so del pro ce so de so cia li za ción, con for me a sus di fe ren cias in -
di vi dua les y su con tex to so cio po lí ti co. Y aun que es ta rea li dad sea vi si ble a to -
das lu ces, con vie ne pre gun tar se si la so cie dad es tá lis ta, pre pa ra da pa ra es ta in -
clu sión de los y las ado les cen tes, o se tra ta de un dis cur so si tua do aún en el
mun do de los de seos.
La cons truc ción de la iden ti dad de los y las adolescentes no se ha lla
li mi ta da, ni se pro du ce so la men te en un ám bi to in tra per so nal, si no que es un
fe nó me no de cor te com ple ta men te so cio cul tu ral, eco nó mi co y, so bre to do,
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po lí ti co. Y, a su vez, la cons truc ción de su iden ti dad es un fac tor ne ce sa rio pa -
ra la cons truc ción de la so cie dad, y de un pro yec to que se pue de de sa rro llar en
po co tiem po.
Es tre cha men te uni da a es ta di fu sión de la iden ti dad, se ha ha lla do en
es tos ca sos ex pues tos, la au sen cia de au toes ti ma, que re pre sen ta otro de los
fac to res que re ve lan la dis fun cio na li dad y con flic ti vi dad de sus fa mi lias, de las
cua les son miem bros. Se en tien de que la au toes ti ma per mi te a las per so nas
sen tir se al ta men te se gu ras de sí mis mas, que cuen tan con res pal do, com pren -
sión y acep ta ción, pe ro co mo ya se ha men cio na do más de una vez, los y las
adolescentes con iden ti dad di fu sa a me nu do re por tan sen ti mien tos de in fe rio -
ri dad, ena je na ción y am bi va len cia. A es tos sen ti mien tos rea ña den los de des -
con fian za, in se gu ri dad, des pro tec ción, va cío, des con fian za en sus ca pa ci da des,
de si lu sión, en vi dia, te mo res, eno jo, de seos de agre dir y au toa gre dir se. Una au -
tén ti ca ame na za al bie nes tar so cial y al ca pi tal so cial, re cur so in dis pen sa ble pa -
ra la pro duc ción y de la re pro duc ción, que si no se in ter vie ne cae rá inú til men -
te co mo cas ca da ine vi ta ble, en un fon do os cu ro al que la mis ma so cie dad va
con du cien do.
La au toes ti ma ne ce si ta sur gir de la acep ta ción, es ti ma e im por tan cia
que no so la men te en cuen tren en el gru po de pa res de l/la ado les cen te, si no que
par ta del cam bio de pa ra dig ma res pec to a la par ti ci pa ción de los y las ado les -
cen tes, en tér mi nos rea les, en la fa mi lia y las ins ti tu cio nes que con for man es -
te país. Es te fac tor tan to co mo la ne ce si dad de en con trar re fe ren tes que coad -
yu ven a cons truir la iden ti dad, se ha llan au sen tes en los ca sos que se in clu yen
en es ta in ves ti ga ción. Los mis mos sen ti mien tos se ex pre san en la es cue la y en
el con tex to so cial, fa ci li tán do se así la pro duc ción de com por ta mien tos in frac -
to res, co mo una ma ne ra de es ca par del can san cio emo cio nal ex pe ri men ta do,
del abu rri mien to o del re sen ti mien to vi vi do. La fal ta de acep ta ción de sí mis -
mo, im pi de tam bién la acep ta ción de los de más, el re co no ci mien to y la to le -
ran cia a las di fe ren cias in di vi dua les, in ci dien do de mo do de ter mi nan te en la
es truc tu ra ción de la red so cial.
Se tra ta de una va lo ra ción que no ha si do trans mi ti da por los pa dres
o por los maes tros de ma ne ra ver bal, ni de ma ne ra me ta co mu ni ca cio nal, si no
que ha ido mi nan do po co a po co las po si bi li da des de pro yec tar se ha cia un ho -
ri zon te que in clu ya la pro pia va lo ra ción, co mo a la va lo ra ción, res pe to y pro -
mo ción de las otras per so nas, des de sus ima gi na rios has ta la eje cu ción de pro -
yec tos re la cio na dos con sus vo ca cio nes.
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La au sen cia de au toes ti ma, in flu ye de mo do no ta ble en la sub va lo ra -
ción de sí mis mo, en la sub va lo ra ción de las otras per so nas, con vir tién do les fá -
cil men te en blan co de sus pro pias frus tra cio nes, fa llán do se a sí mis mos en su
in ten to de lle gar a ser-per so na, pues, so la men te es po si ble lo grar lo en fun ción
de las in te rre la cio nes al can za das, co mo pro ce so au tén ti ca men te cul tu ral, que
su pe re la pre sión del ins tin to y con duz ca a la cons truc ción de la co mu ni dad.
La fa lla en la cons truc ción de la au toes ti ma y de la iden ti dad es un aten ta do
di rec to a la ri que za del ca pi tal so cial de es te país.
En la pre sen te in ves ti ga ción, den tro de la hi pó te sis se con si de ró po -
si ble que las si tua cio nes en las que se de sen vol vían los y las adolescentes, se
tor na rían más gra ves y pro du ci rían con di cio nes mu chos más de te rio ran tes o
con flic ti vas si sus pa dres ha bían emi gra do. De bi do a que no es po si ble lle gar a
es tas con clu sio nes a par tir de los ca sos ana li za dos, sí se pue de de cir que el fac -
tor de emi gra ción no se ría el más de ter mi nan te pa ra que las con di cio nes en
que vi ven los y las ado les cen tes se tor nen mu cho más con flic ti vas y les co lo -
quen en si tua cio nes de ma yor pe li gro, siem pre que las per so nas que vi ven con
ellos o es tán ha cien do el rol de pa dres, cum plan con lo es pe ra do. En el con tex -
to de es te aná li sis, si es tas per so nas es truc tu ran con jun ta men te con los y las
ado les cen tes nor mas, fun cio nes y lí mi tes pa ra sus com por ta mien tos, y apren -
den a sor tear las di fi cul ta des que de vie nen de la nue va si tua ción.
De las ob ser va cio nes rea li za das es po si ble de du cir más bien que ni la
pre sen cia de los pa dres es su fi cien te si és ta no se efec ti vi za en un diá lo go com -
par ti do, con ti nuo y per ma nen te, que pro por cio ne el es pa cio su fi cien te pa ra
rea li zar pro ce sos for ma ti vos y pa ra que los y las ado les cen tes com par tan y
coo pe ren en el con tex to del ho gar.
Es bien sa bi do que se re quie re ven cer los ini cia les pre jui cios que
man tie nen tan to los pa dres res pec to a sus hi jos ado les cen tes, y de éstos res pec -
to a sus pa dres. Se ne ce si ta con fron tar ima gi na rios, ex pre sar sen ti mien tos, ne -
ce si da des y de seos, as pec tos que pro du cen dis con for mi dad, re sis ten cia e in clu -
si ve opo si ción, has ta que las in te rre la cio nes lo gren los ni ve les in dis pen sa bles
que creen el am bien te su fi cien te pa ra de fi nir ro les, es ta ble cer nor mas, de ter -
mi nar fun cio nes y lí mi tes en las in te rre la cio nes ha cia den tro y ha cia fue ra de
la fa mi lia.
La coo pe ra ción mu tua más allá de las pa la bras, tra du ci da más bien
en com por ta mien tos, de di ca ción de tiem po a ac ti vi da des co mu nes, tra ba jo
con jun to pa ra ir lo gran do in de pen di za ción, so cia li za ción y res pon sa bi li za -
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ción pro gre si vas, irá po si bi li tan do la cons truc ción de la zos afec ti vos ne ce sa -
rios y pro pi cia do res de la cons truc ción de la au toes ti ma, la iden ti dad y la
aper tu ra ha cia la in ti mi dad, con una par ti ci pa ción tam bién pro gre si va en los
ám bi tos edu ca cio na les, so cia les, eco nó mi cos, la bo ra les y po lí ti cos de los y las
ado les cen tes.
Si bien es cier to que la emi gra ción pro du ce un im pac to que se con -
si de ra tan fuer te co mo lo es pa sar de una eta pa evo lu ti va a otra, tam bién es
cier to que to das las per so nas –ni ños, ado les cen tes y adul tos– po seen la ca pa -
ci dad de re si lien cia pa ra en con trar nue vas for mas de ajus te al me dio en el que
vi ven, pro du cien do cam bios en sí mis mos, co mo cam bios ne ce sa rios en el
me dio.
Si los y las adolescentes ex pe ri men tan la con vic ción de que man tie -
nen un vín cu lo afec ti vo sig ni fi ca ti vo, que alien ta a lar go al can ce la con se cu -
ción de sus me tas, el sen ti do de la vi da va de li neán do se y per fi lán do se, pro du -
cien do un es ta do de se gu ri dad re la ti va y de au toes ti ma su fi cien te pa ra abrir se
a vin cu la cio nes cons truc ti vas en el me dio so cial, em pren der el ca mi no que só -
lo ellos co mo ado les cen tes pue den lle gar a ca mi nar, e in te re sar se en la cons -
truc ción de la so cie dad de ma ne ra se ria y com pro me ti da.
Los pro ce sos de de sa rro llo im pul sa dos en es te sen ti do, des de el ego -
cen tris mo pro pio del ini cio de la ado les cen cia has ta la cons truc ción de la co -
mu ni dad, tie nen sen ti do. Si no con du cen ha cia es te ca mi no tan so la men te re -
pre sen tan un en ga ño, un pe li gro en cier nes, una es ta fa a la co lec ti vi dad, y un
des per di cio de re cur sos pa ra es te país.
Y si los es fuer zos que par ten de pa ra dig mas des va lo ri zan tes –sea ba -
jo for ma de pro tec ción o de con si de ra cio nes de ri va das de la doc tri na de la
con duc ta irre gu lar– o sea de “dar les de ci dien do y ha cien do” con las me jo res
in ten cio nes de tra ba jar pa ra ellos, so la men te se cons ti tui rán en bu me rán que
re gre se des tru yen do to do a su pa so, co mo es tá su ce dien do en Eu ro pa, don de
la ti ra nía de los adul tos ha da do pa so a la ti ra nía de los y las adolescentes y de
los ni ños. No con vie ne ni dei fi car a los y las adolescentes ni man te ner les en
una si tua ción de mar gi na ción so ciopo lí ti ca.
Es in dis pen sa ble re co no cer sus de re chos y exi gir el cum pli mien to de
sus obli ga cio nes, en la me di da en que se de sa rro llan, de jan do que ellos mis -
mos se con vier tan en ac to res de su pro pio pro ce so de ma du ra ción. Es de cir
tra ba jar con ellos, sa bien do que se ha llan en pro ce so de de sa rro llo, cre ci mien -
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to y ma du ra ción per ma nen te, tan to co mo los adul tos lo es ta mos. Es ta cons -
truc ción de la au toes ti ma y la iden ti dad ga ran ti za rá au tén ti cos pro ce sos de
adap ta ción, y no so la men te de aco mo da ción.
Es im pres cin di ble re vi sar las con di cio nes eco nó mi cas, es truc tu ra les,
po lí ti cas en las que se en cuen tran pa ra ani mar les a com pro me ter se en la me -
di da en que van sien do ca pa ces de ha cer lo, no so la men te to man do en cuen ta
es tos ele men tos so cia les, si no con sus di fe ren cias in di vi dua les y de ori gen re -
gio nal, cul tu ral y ét ni co.
Si a pe sar de to dos los es fuer zos que se rea li zan con jun ta men te, ini -
cial men te des de la ini cia ti va de los mis mos adul tos, y con la mis ma vi sión ado -
les cen cial, sur gen com por ta mien tos in frac to res, es ne ce sa rio ac tuar de ma ne -
ra de ci di da, com pren si va y fir me, res pe tan do sus de re chos y exi gien do el re co -
no ci mien to de sus res pon sa bi li da des, al mis mo tiem po que so mos ca pa ces de
re co no cer que nues tras ac cio nes y omi sio nes, nues tras for mas de to mar de ci -
sio nes y las con di cio nes que he mos crea do pue den ha cer po si bles es tas in frac -
cio nes. En otras pa la bras, si se ha tra ba ja do ple na men te en la pre ven ción de
es tos com por ta mien tos, po da mos re co no cer aque llo que no he mos cons trui -
do jun tos to da vía.
¿Cuál ha de ser en ton ces el pro ce der de la so cie dad, de sus có di gos
y le yes, sa bien do que ella mis ma pro vo ca lo que ella mis ma cen su ra? ¿Cuál es
el com por ta mien to fa mi liar –los pa dres, so bre to do–, del sis te ma edu ca ti vo
–los edu ca do res, en par ti cu lar–, del sis te ma nor ma ti vo so cial –có di gos y le -
yes– si los com por ta mien tos “in frac to res” de adolescentes y jó ve nes, son so -
bre to do ma ni fes ta cio nes co he ren tes con la es truc tu ra ción de es tos sis te mas?
¿Cuál ha de ser el pro ce der de los y las adolescentes que han pro du -
ci do con duc tas in frac to ras, si no han con ta do con nor mas apro pia das que
orien ten sus ma ne ras de ser, sa ber, ha cer y re la cio nar se, si son ca pa ces de pen -
sar ra cio nal men te, si han lo gra do un de sa rro llo so cial y mo ral su fi cien te co mo
pa ra asu mir la li ber tad y la res pon sa bi li dad, a me di da de su ma du ra ción, con
o sin ne ce si dad de me dia ción adul ta, si es tán en po si bi li dad de uti li zar la ca -
pa ci dad de la re si lien cia que les ha ce in de pen dien tes de las si tua cio nes ini cia -
les y ca pa ces de de jar atrás los efec tos de las iden ti fi ca cio nes in fan ti les, a fin de
ir cons tru yen do su iden ti dad ado les cen cial que de ven drá en adul ta?
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7. SUGERENCIAS DE
POLÍTICAS SOCIALES
Pa ra la pre ven ción y la in ter ven ción an te las con duc tas in frac to ras
de los y las ado les cen tes en tre 12 y 18 años, es ta in ves ti ga ción no to ma en
cuen ta to da la rea li dad en la que Ecua dor es tá en vuel to, sin em bar go se ña la
bre ve men te que la si tua ción ac tual es fru to, prin ci pal men te, de las po lí ti cas
pú bli cas, en es pe cial de las eco nó mi cas, im pues tas a tra vés de su vi da de mo -
crá ti ca, y que han in ci di do de mu chas ma ne ras, en tre ellas la con di ción en la
que se en cuen tran los y las adolescentes y sus fa mi lias.
Uno de los as pec tos aquí aten di dos de una ma ne ra par ti cu lar ha si -
do la pro duc ción de con duc tas in frac to ras en los y las adolescentes, y la ne ce -
si dad de to mar al gu nas me di das pre ven ti vas a fin de evi tar que ocu rran y
otras, in ter ven ti vas, cuan do es tas si tua cio nes se ha yan pro du ci do.
Pa ra ac tuar de ma ne ra más apro pia da fren te a las con duc tas in frac to -
ras de los y las adolescentes, in clu si ve si és tas son cla ra men te de li tos que requie -
ren de una in ter ven ción pe nal, o si con tie nen com po nen tes que la psi co lo gía
pue de cla si fi car los co mo pa to ló gi cos, se ha ce ne ce sa rio el plan tea mien to de po -
lí ti cas so cia les que las abor den de ma ne ra apro pia da y jus ta, to man do en cuen ta
la eta pa evo lu ti va en la que es tos ciu da da nos se en cuen tran.
To dos los ele men tos exis ten tes en un Es ta do, co mo las in jus ti cias so -
cia les de ca rác ter es truc tu ral, las se pa ra cio nes pro gre si vas en tre los sec to res de -
ri va das de las po lí ti cas eco nó mi cas, la bo ra les y edu ca ti vas; las exi gen cias de una
deu da ex ter na que cas ti ga a los sec to res me nos fa vo re ci dos; las ex clu sio nes de
la par ti ci pa ción en la eco no mía y en la pro duc ción; la li be ra li za ción de las po -
lí ti cas co mer cia les y del ré gi men de in ver sio nes, la des re gu la ri za ción del mer -
ca do in ter no, la pér di da de po der por par te del es ta do en sus “com pe ten cias,
atri bu cio nes y res pon sa bi li da des” (Medellín Torres: 2005); la ad qui si ción de
po der por par te de em pre sas pri va das trans na cio na les, la ne ce si dad de una in -
ter ven ción y res pon sa bi li za ción del sec tor ci vil, y, so bre to do, el he cho de que
so mos ciu da da nos que te ne mos el de re cho de opi nar so bre las po lí ti cas so cia -
les a im ple men tar se, im pul san a pro po ner las; y, en es te ca so, su ge rir po lí ti cas
so cia les re la cio na das con un as pec to con si de ra do en es te tra ba jo, co mo son las
po lí ti cas a adop tar se fren te a las con duc tas in frac to ras de los y las adolescentes.
Sa bien do que la ado les cen cia cu bre una an cha fran ja de ciu da da nos
en tre 12 y 28 años que, a más de co rres pon der a ca si el 40%30 de la po bla ción,
po dría ser una ra zón su fi cien te pa ra im ple men tar po lí ti cas so cia les pre ven ti -
vas a la pro duc ción de con duc tas in frac to ras en la fa mi lia, la es cue la y el sec -
tor so cial, en es pe cial si se apre cia el po der que es te gru po re pre sen ta en la so -
cie dad ecua to ria na ac tual.
Igual men te, im por tan te re sul ta de ter mi nar po lí ti cas so cia les que per -
mi tan pro ce der de ma ne ra apro pia da co mo la ma ne ra de con du cir se de un pue -
blo, (Lindblom, 1990) cuan do ocu rren con duc tas in frac to ras e in clu si ve de li tos
de ca rác ter pe nal, to man do en cuen ta siem pre el gra do de de sa rro llo de los y las
adolescentes den tro de ese mis mo es pec tro en tre los 12 y los 18 años, e in clu si -
ve con si de ran do su si tua ción so cial, cul tu ral y ét ni ca, pues es ta ma ne ra de pro -
ce der im pli ca una éti ca di ri gi da a la con se cu ción del bien co mún (ídem), en el
que se in clu ye a la per so na que mues tra una con duc ta in frac to ra.
A pe sar de que las po lí ti cas que se pro po ne no se di ri gen a re sol ver
los gran des pro ble mas del país, co mo la dis mi nu ción de la po bre za, o la dis -
mi nu ción de las ta sas de in fla ción, sí to man en cuen ta al gu nos as pec tos eco -
nó mi cos vin cu la dos con es ta rea li dad fa mi liar y so cial, y no se ría apro pia do
de jar de plan tear las y pro po ner las.
Pro ba ble men te una de las ins ti tu cio nes que ne ce si ta ser re for za da de
ma ne ra apro pia da es la fa mi lia, ya que és ta ha per di do en la ac tua li dad su po -
der de in ci den cia en el Es ta do y en el mer ca do. Da da la de sins ti tu cio na li dad
de la fa mi lia ac tual, reins ti tu cio na li zar la o en con trar nue vas for mas de fun cio -
na mien to apa re ce co mo una ne ce si dad in me dia ta, re for zan do sus re la cio nes,
so bre to do, si se con si de ra que es te gru po tan im por tan te ha ido ad qui rien do
di ver si dad de for mas, al gu nas de ellas muy nue vas.
La fa mi lia, sin em bar go, ne ce si ta de es truc tu ras so cia les ya ins ta la -
das, que man ten gan una fuer za im por tan te y cu yas atri bu cio nes ten gan un al -
can ce na cio nal y una ac ción in me dia ta de ca rác ter lo cal, co mo el MIES y eje -
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cu tor y vi gi lan te el Con se jo Na cio nal de la Ni ñez y la Ado les cen cia, y las Jun -
tas Can to na les, res pec ti va men te. En el ám bi to edu ca ti vo, la ac ción con jun ta
en tre la fa mi lia y la es cue la se ha ce in dis pen sa ble, con be ne fi cios mu tuos, y
apun tan do a la mis ma di rec ción, den tro de una con si de ra ción edu ca ti vo-for -
ma ti va ma cro di rec cio na da por el Mi nis te rio de Edu ca ción.
Asi mis mo se ha ce in dis pen sa ble que la fa mi lia sea apo ya da por or -
ga nis mos de de re cho que ac túen de ma ne ra apro pia da, cuan do los y las ado-
lescentes –en es te ca so– mues tran con duc tas in frac to ras o de lic ti vas. En es -
tos pro ce di mien tos se ha de to mar en cuen ta el Có di go de la Ni ñez y la Ado -
les cen cia, y los Acuer dos vi gen tes, so bre to do, en la re vi sión del al can ce y
apli ca ción de al gu nas de sus de fi ni cio nes, que se apli can an te el sur gi mien to
de con duc tas in frac to ras o de lic ti vas en los y las adolescentes. Y  so bre to do,
la ne ce si dad de im ple men tar la doc tri na de pro tec ción in te gral con la par ti -
ci pa ción de la fa mi lia, la es cue la y los mis mos ado les cen tes, con si de ra dos en
to do mo men to ac to res con res pon sa bi li za ción pro gre si va, y no ob je tos de
pro tec ción.
La par ti ci pa ción acer ta da, per ma nen te y opor tu na del MIES cons -
ti tu ye la res pon sa bi li dad prio ri ta ria en la de fi ni ción e im ple men ta ción de po -
lí ti cas pre ven ti vas, a tra vés de for mas de di fu sión y has ta exi gen cia de que la
fa mi lia, la es cue la y la co mu ni dad par ti ci pen di rec ta y ac ti va men te en ella.
Los li nea mien tos de la pro tec ción a los y las adolescentes se ha llan
cla ra men te es pe ci fi ca dos en el Art. 195 del Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen -
cia. En su Li bro Cuar to se de fi nen las res pon sa bi li da des del MIES, a tra vés de
una Di rec ción que atien de a los y las adolescentes que ex hi ben con duc tas in -
frac to ras, y que tra ba ja de ma ne ra trans ver sal con otros sec to res del Es ta do,
en tre ellos el men cio na do Mi nis te rio de Edu ca ción, sus Di rec cio nes pro vin -
cia les y sus de par ta men tos res pec ti vos.
Es tas po lí ti cas es ta ble ci das y que se per fec cio nan de con for mi dad
con los diá lo gos sos te ni dos con los di ver sos sec to res de la co mu ni dad, y de
acuer do con las ex pe rien cias vi vi das en es te ám bi to par ti cu lar, re quie ren de la
ac ción coo pe ra do ra, in te gra da y muy bien de li nea da de una Jus ti cia Es pe cia -
li za da, ex per ta en juz gar es tos com por ta mien tos in frac to res con un en fo que
de de re chos.
Es tas “in ter ven cio nes” se de ri van de un sis te ma re gu lar de jus ti cia,
di ri gi do por el Mi nis te rio de Jus ti cia, que se apo yan en su es truc tu ra ad mi nis -
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tra ti va y le gal, con jue ces es pe cia li za dos y pro cu ra do res co no ce do res de la rea -
li dad ado les cen cial de es te país. Cuen ta con la vee du ría de los or ga nis mos de
De re chos Hu ma nos, a los cua les se aña den con su ac cio nar el Ob ser va to rio de
la Ju ven tud y otros, y con la par ti ci pa ción de pro fe sio na les tam bién es pe cia li -
za dos en es ta te má ti ca tan par ti cu lar.
Den tro de to do es te sis te ma se ar ti cu lan y cuen tan los ser vi cios ya
ins ta la dos u otros que se re quie re ins ta lar, co mo los ser vi cios del INN FA, los
Ins ti tu tos de Psi co diag nós ti co, la coo pe ra ción de pro fe sio na les par ti cu la res
ca li fi ca dos, re co no ci dos y au to ri za dos, y cu yos cos tos y ho no ra rios de ben ser
pa ga dos por el Es ta do, co mo res pues ta co he ren te a los de re chos su pe rio res de
los ni ños y ado les cen tes, tan to pa ra es ta aten ción co mo pa ra los pro yec tos
pre ven ti vos.
A tra vés de es ta in ves ti ga ción es jus to coo pe rar pro po nien do al gu nas
po lí ti cas, que tie nen al can ce no so la men te a ni vel de las fa mi lias –que de por
sí cons ti tu yen un sec tor por de más im por tan te e im pres cin di ble pa ra la so bre -
vi ven cia de es ta so cie dad– si no tam bién a ni vel del sec tor edu ca ti vo; po lí ti cas
re la cio na das con el ám bi to le gal y con al gu nos as pec tos del ré gi men eco nó mi -
co y de las po lí ti cas po bla cio na les.
Las po lí ti cas que el Es ta do ecua to ria no ne ce si ta im ple men tar pa ra brin -
dar una aten ción in te gral a los y las adolescentes que mues tren con duc tas in -
frac to ras, se ins cri ben en te ra men te den tro de los cá no nes de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, aún en vi gen cia. Es tos man da tos tra du ci dos en el Art. 47 or -
de nan brin dar “aten ción prio ri ta ria, pre fe ren te y es pe cia li za da a los ni ños, ni -
ñas y ado les cen tes”, so bre to do, si es tos ciu da da nos se en cuen tran en si tua cio -
nes de ries go o de ser víc ti mas de al gún ti po de mal tra to. El Art. 48 rea fir ma la
obli ga ción del Es ta do, la so cie dad –en la que es ta mos in mer sos– y la fa mi lia
de los mis mos ado les cen tes que ex hi ben con duc tas in frac to ras, de “pro mo ver
con la má xi ma prio ri dad el de sa rro llo de ni ños, ni ñas y ado les cen tes y ase gu -
rar el ejer ci cio ple no de sus de re chos. En to dos es tos ca sos se apli ca rá el prin -
ci pio del in te rés su pe rior de los ni ños, y sus de re chos pre va le ce rán so bre los de
los de más”.
Es ta aten ción y es ta pro mo ción de sus de re chos ha ido en con tran -
do en es te úl ti mo tiem po ca mi nos ca da vez más pre ci sos, gra cias a la ac ción
con ti nua y te so ne ra del MIES, del Con se jo Na cio nal de la Ni ñez y la Ado les -
cen cia, el tra ba jo coor di na do de va rios de los mi nis te rios vin cu la dos al go -
bier no cen tral, y los apor tes sig ni fi ca ti vos de los mu ni ci pios, de bi do a su ca -
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pa ci dad or ga ni za ti va y fun cio nal. A es tas ac cio nes se han de su mar los es -
fuer zos, ini cia ti vas y ac cio nes di ri gi das y coor di na das de sec to res de la so cie -
dad ci vil, so bre to do de quie nes pue den ha cer lo de ma ne ra “es pe cia li za da”,
aun que siem pre en la mis ma di rec ción que pre vé so bre to do el Mi nis te rio de
In clu sión So cial, ór ga no rec tor de la po lí ti ca so cial y el CN NA.
En la mis ma di rec ción el Art. 50 de la Cons ti tu ción mues tra la ur -
gen cia de que el Es ta do adop te las me dias que ase gu ren, en tre otras prio ri da -
des la “pre ven ción y aten ción con tra el mal tra to, ne gli gen cia, dis cri mi na ción
y vio len cia”. Se ha vis to a lo lar go de es ta in ves ti ga ción có mo las con duc tas in -
frac to ras de los y las adolescentes tie nen sus raí ces más pro fun das en la ne gli -
gen cia de las ins ti tu cio nes con po der pa ra ac tuar efec ti va y efi caz men te, y en
la ne gli gen cia de quie nes es tán ejer cien do fun cio nes edu ca ti vas o for ma ti vas
de los y las adolescentes, so bre to do en con si de ra ción de sus ca rac te rís ti cas es -
pe cí fi cas, pro pias de es ta eta pa evo lu ti va, tan to en el sec tor ur ba no co mo en el
ru ral.
En con se cuen cia y en pre vi sión de una in ter ven ción efec ti va y efi -
caz por par te del Es ta do y sus ins ti tu cio nes con ca pa ci dad de de ci sión y po -
der or ga ni za ti vo y eje cu tor, el Art. 51 or de na cons ti tuir una le gis la ción apro -
pia da pa ra los ni ños, ni ñas y ado les cen tes y “una ad mi nis tra ción de jus ti cia
es pe cia li za da en la Fun ción Ju di cial”, con la fi na li dad de que se pue dan res pe -
tar las ga ran tías cons ti tu cio na les de es tos ciu da da nos.
En con so nan cia con el Art. 52 se ha or ga ni za do y se si gue per fec cio -
nan do el sis te ma na cio nal des cen tra li za do de pro tec ción in te gral pa ra la ni ñez
y la ado les cen cia, que ase gu re el ejer ci cio y la ga ran tía de sus de re chos. Es te ór -
ga no rec tor es tá in te gra do por el Es ta do y la so cie dad ci vil con el pro pó si to de
de fi nir las po lí ti cas. Es ta in ves ti ga ción quie re apor tar a es tos man da tos con la
fir me con vic ción de que es po si ble en con trar ca mi nos apro pia dos pa ra pre ve -
nir la ocu rren cia de con duc tas in frac to ras, o pa ra in ter ve nir cuan do és tas –a
pe sar de los es fuer zos rea li za dos– se pro du cen.
Es tos ar tí cu los men cio na dos de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca se
ha llan en la za dos fuer te men te con los acuer dos, a los que se ha com pro me ti do
Ecua dor, co mo Es ta do Par te de las Na cio nes Uni das, en con for mi dad con los
prin ci pios pro cla ma dos y con ve ni dos en la Car ta, que a su vez se fun da men ta
en el prin ci pio de que “la li ber tad, la jus ti cia y la paz se ba san en el re co no ci -
mien to de la dig ni dad in trín se ca y de los de re chos igua les e ina lie na bles de to -
dos los miem bros de la fa mi lia hu ma na”.
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Es te re co no ci mien to de las Na cio nes Uni das, pro cla ma do y acor da -
do en la De cla ra ción de los De re chos Hu ma nos y en los pac tos in ter na cio na -
les, a los cua les el Ecua dor se ha sus cri to, en tre otros as pec tos ha pro cla ma do
que la in fan cia y la ado les cen cia “tie ne de re cho a cui da dos y asis ten cia es pe cia -
les”, que la fa mi lia “de be re ci bir la pro tec ción y asis ten cia ne ce sa rias pa ra po der
asu mir ple na men te sus res pon sa bi li da des den tro de la co mu ni dad”, ya que en su
se no pue den al can zar su ple no y ar mo nio so de sa rro llo de su per so na li dad, en
“un am bien te de fe li ci dad, amor y com pren sión”. Las Di rec tri ces de la RIAD en -
fa ti zan “que to da la so cie dad pro cu re un de sa rro llo ar mo nio so de los y las ado-
lescentes y res pe te y cul ti ve su per so na li dad, a par tir de su pri me ra in fan cia”31.
A su vez el re co no ci mien to y la to ma de cons cien cia de es ta ne ce si -
dad de pro tec ción es pe cial fue ron anun cia dos en la De cla ra ción de Gi ne bra ya
en 1924, en la De cla ra ción de los De re chos del Ni ño en la Asam blea de 1959,
re co no ci da en la de cla ra ción Uni ver sal men cio na da, en el Pac to In ter na cio nal
de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, en par ti cu lar en sus Arts. 23 y 24; en el Pac to
In ter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, so bre to do, en
el Art. 10; y, en los es ta tu tos e ins tru men tos per ti nen tes de los or ga nis mos es -
pe cia li za dos y de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les que se in te re san en el bie -
nes tar del ni ño32.
Es ta Con ven ción, en la Par te I, Art. 3, nu me ral 2 mues tra que los Es -
ta dos Par tes se han com pro me ti do a ase gu rar a los ni ños “la pro tec ción y el cui -
da do que sean ne ce sa rios pa ra su bie nes tar, te nien do en cuen ta los de re chos y de -
be res de los pa dres, tu to res u otras per so nas res pon sa bles de él an te la Ley y, con ese
fin, to ma rán las me di das le gis la ti vas y ad mi nis tra ti vas ade cua das”.
En con se cuen cia una de las me di das se rá ve lar por que “nin gún ni ño
sea pri va do de su li ber tad ile gal o ar bi tra ria men te”. Si se pri va de la li ber tad a
un ni ño tie ne de re cho a asis ten cia ju rí di ca y so bre to do so cioe du ca ti va, co mo
“otra asis ten cia ade cua da”; de mo do que si un ni ño ha in frin gi do las le yes “se
ten ga en cuen ta la edad del ni ño y la im por tan cia de pro mo ver la rein te gra ción
del ni ño y de que és te asu ma una fun ción cons truc ti va en la so cie dad”.
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31 Di rec tri ces de RIAD. Di rec tri ces de las Na cio nes Uni das pa ra la pre ven ción de la de lin cuen cia ju ve nil.
Di ciem bre 1990.
32 Con ven ción de los De re chos del Ni ño. Preám bu lo. Es ta Con ven ción fue apro ba da por las Na cio nes
Uni das el 20 de no viem bre de 1989, a la cual se com pro me tió Ecua dor. Y ra ti fi ca da el 7 de mar zo de
1990 sien do el Ecua dor el pri mer país de Amé ri ca en ra ti fi car la y el ter ce ro en el mun do.
En es ta con di ción se “to ma rán to das las me di das apro pia das pa ra
pro mo ver el es ta ble ci mien to de las le yes, pro ce di mien tos, au to ri da des e ins ti tu cio -
nes es pe cí fi cos pa ra los ni ños” (Art. 40, nu me ral 3.), es de cir, se adop ta rá “me -
di das pa ra tra tar a esos ni ños sin re cu rrir a pro ce di mien tos ju di cia les”, so bre to -
do “cui da do, ór de nes de orien ta ción y su per vi sión, ase so ra mien to… otras po si bi -
li da des al ter na ti vas a la in ter na ción en ins ti tu cio nes…”, pre su mir su ino cen cia,
mien tras no se prue be su cul pa bi li dad con for me la Ley y pro ce der se gún los
li nea mien tos del MIES33.
Es tos man da tos de es te ór ga no rec tor se vin cu lan di rec ta men te a los
li nea mien tos cons tan tes en las “Re glas de Bei jing”34, que po nen el én fa sis en la
doc tri na de pro tec ción, lle van a la prác ti ca co ti dia na y re gu lan los pro ce di -
mien tos y fun cio nes de los di ver sos es ta men tos del Es ta do cuan do se ha pro -
du ci do una con duc ta irre gu lar.
Es tas re co men da cio nes han ins pi ra do al gu nas su ge ren cias pa ra las
po lí ti cas so cia les a im ple men tar se, aun que en es te tra ba jo in sis ten te men te se
pro cu ra su ge rir po lí ti cas pre ven ti vas más que in ter ven ti vas, y des li gar el con -
cep to de me nor de lin cuen te35, ado les cen te in frac tor36, de lin cuen te ju ve nil37. En
jus ti cia se ha de no mi na do ado les cen te con con duc ta in frac to ra, pues, la in -
frac ción no se la per ci be en la per so na del ado les cen te, si no en su con duc ta.
Es ta di fe ren cia en fun da men tal, y si se pre ten de mo di fi car sus tan cial men te ese
com por ta mien to, es in dis pen sa ble con si de rar a es ta con duc ta di fe ren te a la
per so na y –co mo se ha in ves ti ga do– no se tra ta del fru to de su per so na li dad
so la men te, si no de nu me ro sos fac to res si tua dos en los sis te mas de re la cio nes
fa mi lia res, es co la res y so cia les.
Por otra par te, si el ado les cen te es in frac tor, pro ba ble men te na da se
pue da ha cer al res pec to y se asi mi la ría a una con di ción psi co pá ti ca que no se
mo di fi ca. Pe ro si mues tra una CON DUC TA IN FRAC TO RA, sí es po si ble que
ésta sea modificada e in clu si ve es po si ble que el o la ado les cen te al can ce un
nue vo com por ta mien to, más sa no y di ri gi do a su ma yor de sa rro llo. Por ello en
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33 MIES. Acuer do Mi nis te rial 4050 del 25 de agos to de 2004.
34 Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das. Re so lu ción 40/33 del 28 de no viem bre de 1985.
35 Re glas de Bei jing. Doc. Cit. Pri me ra Par te, Prin ci pios Ge ne ra les. Nu me ral 2 “Al can ce de las Re glas y De -
fi ni cio nes uti li za das”. Li te ral c”.
36 Có di go de la Ni ñez y Ado les cen cia”. Doc. Cit. Li bro Cuar to. “Res pon sa bi li dad del ado les cen te in frac -
tor”.
37 Di rec tri ces de la RIAD. Doc. Cit.
ca so de jui cio, se juz ga la con duc ta y no al ado les cen te, de ja de ser ob je to de
pro tec ción y se con vier te en agen te de su pro pia ma du ra ción.
Asi mis mo con si de ro que el Re gla men to Es pe cial en fa ti za de ma sia do
en el in ter na mien to, más que en las me di das so cioe du ca ti vas, a pe sar de que
su tí tu lo y los ob je ti vos su gie ren la in ten ción de ha cer lo, al re gu lar las di ver sas
ac cio nes con esos pro pó si tos, unien do per fec ta men te la Con ven ción de los
De re chos Hu ma nos, la Cons ti tu ción Po lí ti ca en vi gen cia, el Có di go de la Ni -
ñez y la Ado les cen cia y las di ver sas ex pe rien cias pú bli cas y pri va das en es te
ám bi to, no lle ga a ese ho ri zon te.
Los ima gi na rios de la doc tri na de irre gu la ri dad aún se man tie nen en
la men te y los com por ta mien tos de adul tos y sis te mas so cia les, al uti li zar mo -
dos des pec ti vos, des va lo ri zan tes, pa to lo gi zan tes, que con ge lan al/la ado les cen -
te, cro ni zan su si tua ción, y se re ve lan has ta en las nor ma ti vas bien orien ta das
y me jor in ten cio na das.
To dos es tos as pec tos aquí ex pues tos, que son los fun da men tos de las
po lí ti cas a adop tar se, es tán ra ti fi ca das ple na men te en el Có di go de la Ni ñez y
la Ado les cen cia en vi gen cia, la Cons ti tu ción, los do cu men tos in ter na cio na les,
los Acuer dos Mi nis te ria les, los Re gla men tos y los li nea mien tos pa ra cons truir
los Có di gos de Con vi ven cia, la psi co lo gía hu ma nis ta y los avan ces de las cien -
cias psi co so cia les y le ga les, y en la ex pe rien cia pro fe sio nal. En es tos li nea mien -
tos, en es tos fun da men tos or gá ni cos, se ex po ne las po lí ti cas so cia les, so bre to -
do pre ven ti vas, y al gu nas re co men da cio nes pa ra im ple men tar las, que se re su -
me en el si guien te es lo gan: NIN GÚN ADO LES CEN TE AL MAR GEN DE
UNA JUS TI CIA ES PE CIA LI ZA DA
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7.1 Políticas preventivas
7.1.1 PO­LÍ­TI­CA­1
For ta le cer los ser vi cios pú bli cos y pri va dos des ti na dos a pre ve nir la pro -
duc ción de con duc tas in frac to ras y de lic ti vas en ado les cen tes, va ro nes y
mu je res, en los con tex tos fa mi liar, es co lar y so cial.
- Es tra te gias su ge ri das:
• Los cen tros de Aten ción a la Ni ñez y la Ado les cen cia, es ta ta les y pri -
va dos, los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos de ni vel ini cial, bá si co y de
ba chi lle ra to han de es ta ble cer pro gra mas edu ca ti vos pa ra orien tar a
los pa dres, per so nas na tu ra les o ju rí di cas que se ha llan a car go de los
ni ños y de los y las adolescentes, pa ra la ela bo ra ción de nor mas, san -
cio nes, fun cio nes y lí mi tes (acor da dos, en lu gar de im pues tos).
• Es ta te má ti ca se ha de to mar con su ma res pon sa bi li dad co mo obli -
ga to ria, que les per mi ta ge ne rar y es truc tu rar es tas for mas or ga ni za -
ti vas en sus res pec ti vas fa mi lias o for mas fa mi lia res, pa ra evi tar la
pro duc ción de con duc tas in frac to ras.
• La orien ta ción so bre la ne ce si dad, con ve nien cia, me to do lo gías y es -
tra te gias que las fa mi lias pue den adop tar pa ra cons truir nor mas,
san cio nes, lí mi tes y dis tri bu ción de fun cio nes se con si de ra una for -
ma pre ven ti va pa ra la pro duc ción de con duc tas in frac to ras a ni vel
es co lar y a ni vel so cial.
• La ine xis ten cia de nor mas, san cio nes, lí mi tes y dis tri bu ción de fun -
cio nes en la fa mi lia ha de to mar se co mo una gra ve ne gli gen cia de
par te de los pa dres y de quie nes es tán a car go de la edu ca ción-for -
ma ción de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes y se cons ti tu ye en in frac -
ción de los adul tos.
• La ela bo ra ción de nor mas, san cio nes, lí mi tes y dis tri bu ción de fun -
cio nes en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas es la ba se pa ra la ela bo ra ción
de los Có di gos de Con vi ven cia, que pue den cons tar en los Re gla -
men tos In ter nos.
- Ex pli ca ción:
Es ta po lí ti ca so cial pre ten de apo yar los com por ta mien tos po si ti vos;
no bus ca la pre ven ción de si tua cio nes ne ga ti vas, si no y fun da men tal men te fo -
men tar el “po ten cial fi lial” y la ri que za del “po ten cial so cial” que se ha lla pre -
sen te en to do ciu da da no.
Por ello se ad hie re a las Po lí ti cas 7 y 8 pa ra ni ños y ni ñas me no res de
6 años; a las po lí ti cas 15 y 19 pa ra ni ños y ni ñas de 6 a 12 años; a las po lí ti cas
28 y 29 pa ra ado les cen tes de 12 a 18 años, del Plan Na cio nal De ce nal de Pro -
tec ción In te gral a la Ni ñez y la Ado les cen cia.
Se pue de ob te ner me jo res re sul ta dos si la fa mi lia se or ga ni za de ma -
ne ra apro pia da des de el prin ci pio de su es truc tu ra ción y cuan do los hi jos sean
pe que ños, an tes que es pe rar a que sean ado les cen tes pa ra em pe zar a im ple -
men tar las38.
La me to do lo gía más apro pia da pa ra lo grar que es ta po lí ti ca se pon ga
en prác ti ca de ma ne ra mi cro so cial en la fa mi lia39, es en se ñar les a sus in te gran -
tes a dia lo gar de di ver sas ma ne ras y a to mar en cuen ta la ca pa ci dad de com -
pren sión, for mas de en ten di mien to y len gua je en ca da eta pa evo lu ti va.
Las me to do lo gías pa ra lo grar acuer dos en la es truc tu ra ción de es tas
nor mas, san cio nes, fun cio nes y lí mi tes, con la par ti ci pa ción de to das las per -
so nas que con for man la fa mi lia, des de su ini cial or ga ni za ción, es me jor que
se fun da men te en las di fe ren cias más que en la ideal e irreal con se cu ción de
con sen sos.
Se en tien de que las nor mas así es ta ble ci das en la fa mi lia se man ten -
drán mien tras sean fun cio na les, por lo que a lo lar go de las di ver sas eta pas
evo lu ti vas por las que atra vie san los hi jos se mo di fi ca rán y ajus ta rán pa ra
man te ner los prin ci pios de equi dad, al mis mo tiem po que pro por cio nan la ga -
ran tía y exi gi bi li dad ne ce sa rias, en do ble vía.
Es ta mis ma me to do lo gía pue de ser uti li za da en los cen tros de edu -
ca ción, de tal ma ne ra que se cons ti tu yan en la ba se de la es truc tu ra ción de los
Có di gos de Con vi ven cia, ins ti tu cio na li za dos por el Mi nis te rio de Edu ca ción40,
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38 Di rec tri ces de RIAD. Doc. Cit. Art. 2.
39 Acuer do Mi nis te rial del MIES. Doc. Cit. Art. 33.
40 Acuer do Mi nis te rial No. 182. Mi nis te rio de Edu ca ción de Ecua dor. 22 de ma yo del 2007.
me dian te su re so lu ción y sus orien ta cio nes, apli ca bles a ni vel ins ti tu cio nal
tan to co mo a ni vel de au la, y que a su vez se vean fa ci li ta das por los há bi tos ya
lo gra dos en el con tex to fa mi liar.
La ela bo ra ción de nor mas, san cio nes, fun cio nes y lí mi tes en la fa mi lia
es uno de los as pec tos más im por tan tes pa ra evi tar el apa re ci mien to o lo grar
una fuer te dis mi nu ción de las con duc tas in frac to ras den tro de la fa mi lia. Lo -
grar lo im pli ca ga ran ti zar en bue na me di da la re duc ción sig ni fi ca ti va de con duc -
tas in frac to ras en el ám bi to es co lar y con co mi tan te men te en el con tex to so cial.
Es ta po lí ti ca con tri bu ye a la for ma ción de com por ta mien tos mo ral -
men te apro pia dos pa ra la con vi ven cia res pe tuo sa, en paz, de un sis te ma de jus -
ti cia, y a la par ti ci pa ción ciu da da na des de la fa mi lia has ta for mas más am plias
del ejer ci cio de la ciu da da nía, co mo en tien de la Cons ti tu ción, el Có di go de la
Ni ñez y la Ado les cen cia, las Di rec tri ces de RIAD41, los di ver sos Con ve nios,
Pac tos e ins tru men tos sus cri tos por el Es ta do ecua to ria no, sus ór ga nos eje cu -
to res y sus es ta men tos de con trol y ga ran tía de de re chos.
Adi cio nal men te, pro pen de a evi tar mu chas cla ses de abu sos y vio la -
cio nes a los de re chos de ni ños, ni ñas y ado les cen tes, no tan so la men te pro ve -
nien tes de las ins ti tu cio nes y de los adul tos, si no tam bién des de los mis mos
ado les cen tes, en per jui cio de otros ni ños, ni ñas y ado les cen tes.
La fa mi lia ha de ser el pri mer gru po so cial en el que se pro mue va y
se ga ran ti ce el res pe to y la pro mo ción de es tos de re chos y de es tas obli ga cio -
nes de los y las adolescentes, so bre to do cuan do en el nú cleo fa mi liar ca da per -
so na se co-res pon sa bi li za de cons truir un cli ma de or ga ni za ción que ga ran ti -
za el de sa rro llo in te gral42, no so la men te de los hi jos, si no tam bién de los pa -
dres, co mo un prin ci pio de re ci pro ci dad, que ga ran ti za el res pe to a los de re -
chos hu ma nos.
Es ta po lí ti ca coo pe ra ac ti va y sig ni fi ca ti va men te con las con di cio nes
so cia les y po lí ti cas, que se re quie ren pa ra que las Po lí ti cas de Pro tec ción In te -
gral y del Plan De ce nal se con vier tan en rea li dad. So bre to do su con tri bu ción
se ha lla es tre cha men te re la cio na da con la “quin ta con di ción”43, que con sis te
en “im pul sar cam bios cul tu ra les en las in te rre la cio nes so cia les con la ni ñez y ado -
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41 Di rec tri ces de RIAD. Doc. Cit. Art. 10.
42 Plan Na cio nal De ce nal, Se gun da Par te, Po lí ti cas 7, 8 y 9.
43 Plan Na cio nal De ce nal, Se gun da Par te, Nu me ral 7.
les cen cia en lo co ti dia no, en las ins tan cias pú bli cas, ins ti tu cio na les y fa mi lia res”
en la que “se com pro me te a to dos los ac to res so cia les, po lí ti cos e ins ti tu cio na les;
res pon sa bles de ge ne rar y asu mir una cla ra cons cien cia de ser ga ran tes del ejer ci -
cio de los de re chos de ni ños, ni ñas y ado les cen tes, pa ra lo cual de ben to mar las
me di das ins ti tu cio na les ne ce sa rias”.
Es ta po lí ti ca y sus es tra te gias se ad hie ren al “Acuer do Na cio nal por
la Ni ñez y la Ado les cen cia”44 en sus Acuer dos 2, 3, 7 y 8 y po ne a con si de ra -
ción al gu nas su ge ren cias pa ra ha cer lo via ble tam bién a ni vel pri va do, que en -
tre sus com pro mi sos in clu ye “Im pul sar las re for mas le ga les que se re quie ran
pa ra ga ran ti zar los de re chos de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, en el mar co de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca, el Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen -
cia y los Ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les…”45, man da tos co he ren tes
con las “Re glas de Bei jing”46.
7.1.2 PO­LÍ­TI­CA­2
Pro te ger la es truc tu ra de las fa mi lias que in ten tan la emi gra ción
ex ter na, con la fi na li dad de ga ran ti zar o res ti tuir los de re chos de
los ni ños y ado les cen tes a una vi da en con di cio nes de se gu ri dad, li -
bre de vio len cia y con es ta bi li dad emo cio nal.
- Es tra te gias su ge ri das:
• Cuan do una fa mi lia op ta por la emi gra ción, las au to ri da des co rres -
pon dien tes apro ba rán pre fe ren te men te la emi gra ción de uno so lo de
los pro ge ni to res; y, en tre la emi gra ción del pa dre o de la ma dre, pre -
fe ri rán la del pa dre, co mo me di da cau te lar pa ra ga ran ti zar los de re -
chos de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes y, so bre to do, pa ra dis mi nuir
la pro duc ción de po si bles con duc tas in frac to ras de ado les cen tes
hom bres o mu je res. Si no es po si ble evi tar la emi gra ción de la ma -
dre, és ta de be te ner lí mi te tem po ral, y siem pre que los hi jos se ha llen
a car go de re pre sen tan tes idó neos.
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44 Acuer do Na cio nal por la Ni ñez y la Ado les cen cia. Qui to, 1 de ju nio de 2005.
45 Ídem. Acuer do 7.
46 Re glas Mí ni mas pa ra la Ad mi nis tra ción de Jus ti cia de Me no res. Doc. Cit.
• La ido nei dad de los re pre sen tan tes a car go de la crian za, edu ca ción
y for ma ción de los hi jos, de be rá ser re co no ci da por pro fe sio na les
apro ba dos por el Con se jo Na cio nal o la Jun ta Can to nal de Pro tec -
ción In te gral. Es te re co no ci mien to ha de es tar acom pa ña do de la ob -
ser va ción de la con ve nien cia o no de es te mo vi mien to po bla cio nal.
La ac ción de es tos pro fe sio na les pue de ob ser var se en el Re gla men to
Es pe cial, ela bo ra do por el MIES47. El In for me de be ser re mi ti do a la
au to ri dad co rres pon dien te ara su au to ri za ción y a la Di rec ción de
Emi gra ción.
• La inob ser van cia de es ta po lí ti ca se ría con si de ra da ne gli gen cia gra ve y
de de ter mi nar se ten dría una san ción acor de con la si tua ción en la que
se en cuen tran los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, apli ca ble a los pa dres, a
los re pre sen tan tes a car go, y a las au to ri da des co rres pon dien tes.
• Ex pli ca ción:
De con for mi dad con la in ves ti ga ción rea li za da, la au sen cia de la ma -
dre pue de cons ti tuir se en un fac tor más de ter mi nan te pa ra la pro duc ción de
con duc tas in frac to ras más gra ves que las con duc tas in frac to ras. Igual men te
es ta po lí ti ca pre ten de re for zar la or ga ni za ción fa mi liar, que se man tie ne en
me jo res con di cio nes cuan do se ha lla pre sen te la ma dre, que cuan do ella es tá
au sen te, aun que el pa dre se ha lle pre sen te.
La pre sen cia de la ma dre en la fa mi lia ha de con si de rar se co mo fac -
tor im pres cin di ble de aten ción in te gral, de ca li dad y con ca li dez, fac tor que
pro pen de a la con se cu ción de la sa lud in te gral de los hi jos; es de cir, no so la -
men te fí si ca si no tam bién men tal y so cial.
La au sen cia ma ter na en una fa mi lia, a cau sa de la emi gra ción, ha de
con si de rar se un de sas tre que pre di ce la pro duc ción de con duc tas dis rup ti vas
en los ni ños, de las con duc tas in frac to ras, en especial, en los y las adolescen-
tes, le sio nan do el ca pi tal hu ma no y la con di ción de ciu da da nos de ni ños, ni -
ñas y ado les cen tes res pon sa bles y  par ti ci pa ti vos.
La au sen cia de los pa dres a cau sa de la emi gra ción y en particular de
la ma dre en la es truc tu ra fa mi liar, no so la men te es una res pon sa bi li dad de los
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pa dres, si no tam bién del Es ta do, acor de con el Plan Na cio nal De ce nal48, co mo
una for ma es truc tu ral de vio len cia, de gra ve ne gli gen cia, que ame ri ta ser evi ta -
do, re pa ra do y cu yos de re chos de ben ser res ti tui dos en jus ti cia.
Es ta po lí ti ca ha ce re fe ren cia cla ra a la co rres pon sa bi li dad del Es ta do,
la fa mi lia, los mis mos ado les cen tes y el sis te ma na cio nal de sa lud, en la pre -
ven ción de las con duc tas in frac to ras y en la con se cu ción efec ti va de una sa lud
men tal in di vi dual, fa mi liar, ins ti tu cio nal y so cial.
Al gu nas ins ti tu cio nes del Es ta do han de in vo lu crar se en es ta po lí ti -
ca, en tre ellas el MIES, la Di rec ción de Mi gra ción, el Mi nis te rio de Re la cio nes
Ex te rio res (vin cu la do a las po lí ti cas de la Or ga ni za ción In ter na cio nal de las
Mi gra cio nes, OIM), y pro ba ble men te pue de ser ne ce sa ria la coor di na ción con
ins ti tu cio nes co mo el Mi nis te rio Pú bli co, las Cor tes de Jus ti cia, la Po li cía de
Mi gra ción, y has ta los co le gios de No ta rios y de Abo ga dos, con la fi na li dad de
ayu dar a que se ha ga efec ti va, con es pe cial aten ción en el se gui mien to de quie -
nes han emi gra do fue ra del País, y de in ter ve nir ac ti va men te en los mo vi mien -
tos po bla cio na les.
Es ta po lí ti ca ra ti fi ca la ne ce si dad de con si de rar los de re chos su pe -
rio res de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, por so bre las po lí ti cas mi gra to rias,
pues se gún la Cons ti tu ción del Ecua dor49 “Se rá obli ga ción del Es ta do, la So -
cie dad y la Fa mi lia pro mo ver con má xi ma prio ri dad el de sa rro llo in te gral de
ni ños y ado les cen tes y ase gu rar el ejer ci cio ple no de sus de re chos. En to dos
los ca sos se apli ca rá el prin ci pio su pe rior de los ni ños, y sus de re chos pre va -
le ce rán so bre los de los de más”.
Es ta po lí ti ca de pre ven ción ge ne ral de be con sis tir en “pla nes ge ne ra -
les de pre ven ción en to dos los ni ve les de go bier no”50, y aun que no se ha ya
pues to én fa sis en la par ti ci pa ción de sec to res que po co han es ta do vin cu la dos
a la ge ne ra ción de con duc tas in frac to ras mos tra das por los y las adolescentes,
es ne ce sa rio to mar en cuen ta cuan do su par ti ci pa ción es muy im por tan te y, en
al gu nas oca sio nes, tras cen den tal.
Las per so nas que por su si tua ción eco nó mi ca con si de ran co mo al -
ter na ti va emi grar, de ben re ci bir una aten ción es pe cial por par te del Es ta do,
con apo yo a la ma dre, con re cur sos eco nó mi cos tem po ra les, tra ba jo ga ran ti -
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za do y per ma nen te, con la fi na li dad de evi tar su emi gra ción. Es ta con di ción
se rá re co no ci da a partir de los In for mes pre sen ta dos por los pro fe sio na les idó -
neos y cu yo In for me se rá re mi ti do al MIES y/o al Con se jo Na cio nal de la Ni -
ñez y la Ado les cen cia, o a las Jun tas Can to na les, sus eje cu to res, y a los Juz ga -
dos co rres pon dien tes, se gún los ca sos.
Asi mis mo el MIES y/o el Con se jo Na cio nal bus ca rán la ins ti tu ción
más idó nea pa ra coor di nar, con du cir u orien tar ha cia la so lu ción más apro -
pia da, efec ti va y efi caz, que pue de ser ca pa ci ta ción, cré di to y orien ta ción pa ra
la in ver sión, la pro duc ción y la asis ten cia o se gui mien to por el tiem po ne ce sa -
rio, pa ra la sa tis fac ción de sus ne ce si da des y pro yec cio nes.
Ba jo su rec to ría, y a tra vés de Con ve nios que fir me el Con se jo Na cio -
nal de la Ni ñez y la Ado les cen cia, las Uni ver si da des con vo ca ción so cial pue den
rea li zar ac ti vi da des de prác ti cas su per vi sa das que per mi tan tan to ayu dar a las
fa mi lias pa ra su orien ta ción en su es truc tu ra ción, co mo en el tra ta mien to de si -
tua cio nes con flic ti vas, en la pre ven ción de con duc tas dis rup ti vas e in frac to ras,
en la or ga ni za ción, ad mi nis tra ción y se gui mien to de mi croem pre sas y ac ti vi da -
des pro duc ti vas fa mi lia res. Las ac ti vi da des de sa rro lla das por las Uni ver si da des
pro du ci rían un In for me pe rió di co que per mi ta al Con se jo o a las Jun tas Can -
to na les el se gui mien to, eva lua ción e im ple men ta ción de nue vas me di das de
pro tec ción, pro mo ción, pre ven ción, ga ran tía, res ti tu ción y for ta le ci mien to de
los de re chos de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, y de sus fa mi lias.
Des ti nar cré di tos es pe cia les y re cur sos eco nó mi cos es ta ta les o de los
go bier nos sec cio na les su fi cien tes pa ra for ta le cer la es truc tu ra eco nó mi ca fa -
mi liar, so bre to do si se ha lla en ma nos de una ma dre ca be za de ho gar, pa ra
evi tar la emi gra ción y la de pri va ción en las ne ce si da des bá si cas. Es tos cré di -
tos, be cas, ca pa ci ta ción y re cur sos eco nó mi cos de ben ser ma ne ja dos di rec ta -
men te por el Mi nis te rio de la Eco no mía, en su de le ga ción a una Uni dad de
Cré di to Fa mi liar con que cuen te el Mi nis te rio de In clu sión Eco nó mi ca y So -
cial, con los fi nes y los pro ce di mien tos men cio na dos. Tam bién es po si ble que
es tas ac ti vi da des pue dan ser de sa rro lla das efi cien te men te por el Sis te ma Na -
cio nal de Apo yo al Em pren di mien to y el Con se jo Na cio nal pa ra la Reac ti va -
ción de la Pro duc ción y la Com pe ti ti vi dad (CNPC), crea do por el go bier no
ac tual, que se en cuen tra e con so nan cia con las Dis po si cio nes Ge ne ra les del
Acuer do men cio na do51.
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51 MIES. Acuer do Ci ta do. Dis po si ción Ge ne ral Se gun da.
Me dian te es ta po lí ti ca se pre ten de ha cer no to ria la rea li dad de que la
pre ven ción de las con duc tas dis rup ti vas, en particular las con duc tas in frac to -
ras es co la res y so cia les de las y los ado les cen tes no se evi ta rán si no se for ta le -
ce la es truc tu ra fa mi liar52, en es pe cial orien tan do, crean do y for ta le cien do las
con di cio nes fa mi lia res que evi ten la emi gra ción, en es pe cial de las ma dres.
Es una for ma con cre ta de ha cer rea li dad el man da to de la Cons ti tu -
ción vi gen te: “El Es ta do or ga ni za rá un sis te ma na cio nal des cen tra li za do de
pro tec ción in te gral pa ra la ni ñez y la ado les cen cia, en car ga do de ase gu rar el
ejer ci cio y ga ran tía de sus de re chos. Su ór ga no rec tor de ca rác ter na cio nal se
in te gra rá pa ri ta ria men te en tre Es ta do y so cie dad ci vil y se rá com pe ten te pa ra
la de fi ni ción de po lí ti cas. For ma rán par te de es te sis te ma las en ti da des pú bli -
cas y pri va das.
Los go bier nos sec cio na les for mu la rán po lí ti cas lo ca les y des ti na rán re cur -
sos pre fe ren tes pa ra ser vi cios y pro gra mas orien ta dos a ni ños y ado les cen tes”.
Re sal ta me dian te es ta po lí ti ca los de be res del Es ta do53, que ga ran ti -
zan la pro tec ción, adop tan do “po lí ti cas so cia les y de eje cu ción de pla nes, pro -
gra mas y ac cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les que ase gu ren a la fa mi lia los
re cur sos su fi cien tes pa ra cum plir con sus de be res y res pon sa bi li da des ten dien -
tes al de sa rro llo in te gral de sus miem bros, en es pe cial de los ni ños, ni ñas y
ado les cen tes”, sa bien do que son de re chos su pe rio res.
Vi si bi li za los de be res de los go bier nos sec cio na les y sus ins ti tu cio nes,
ya que los de re chos de la ni ñez y la ado les cen cia son su pe rio res, y apo ya in dis -
cu ti ble men te las po lí ti cas es ta ble ci das pa ra ado les cen tes hom bres y mu je res de
12 a 18 años.
Es tas po lí ti cas bus can pre ve nir los pe li gros que aten tan con tra la vi -
da y la in te gri dad de los y las ado les cen tes54, al “apo yar di rec ta men te a las fa -
mi lias con ba jas ca pa ci da des de con ten ción a tra vés de edu ca ción fa mi liar en
de re chos, sa lud y bie nes tar so cial”, y al ha cer no to ria la me ta de “Ar ti cu lar po -
lí ti cas so cia les bá si cas con las po lí ti cas de for ta le ci mien to de la fa mi lia” e “im -
plan ta ción de ser vi cios es pe cia li za dos de apo yo a fa mi lias vio len ta das pa ra
res ti tuir de re chos y afian zar nue vos am bien tes”.
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54 Plan Na cio nal de ce nal. Po lí ti ca 20.
La po lí ti ca que se pro po ne re co no ce la im por tan cia del Con se jo Na -
cio nal de la Ni ñez y la Ado les cen cia y las Jun tas Can to na les, pa ra ha cer ope ra -
ti vas las po lí ti cas pro pues tas en el Plan Na cio nal De ce nal55, no so la men te
cuan do los y las adolescentes lle gan a es ta edad, si no an tes de que ocu rra, de
ma ne ra que se pue da evi tar las con se cuen cias que las con duc tas in frac to ras fa -
mi liar, es co lar y so cial pue dan ge ne rar, y se evi te la ocu rren cia de la emi gra -
ción en es pe cial de la ma dre.
Los re cur sos eco nó mi cos, que pro ce den del tra ba jo de to dos los
ecua to ria nos, de ben ser ca na li za dos a la “dis tri bu ción equi ta ti va del pre su -
pues to fis cal ha cia lo so cial y, par ti cu lar men te, a los ni ños, ni ñas y ado les cen -
tes”56, a) me jo ran do la ca li dad de la in ver sión so cial, b) op ti mi zan do la ca pa -
ci dad de fi nan cia mien to gu ber na men tal en un con tex to de prio ri za ción de la
ni ñez y la ado les cen cia, c) ga ran ti zan do la equi dad en la asig na ción de los re -
cur sos, d) bus can do el uso más efi cien te de los re cur sos de aque llas ins ti tu -
cio nes pú bli cas o que re ci ben fon dos pú bli cos y que tra ba jan en te mas de ni -
ñez y ado les cen cia, e) pro pi cian do la par ti ci pa ción del sec tor pri va do y las or -
ga ni za cio nes gu ber na men ta les a fa vor de la ni ñez y la ado les cen cia.
Me dian te es ta po lí ti ca se bus ca for ta le cer el te ji do so cial, no so la -
men te con la exi gen cia de par ti ci pa ción de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, si -
no por la crea ción de am bien tes apro pia dos que ga ran ti cen el bie nes tar y la
equi dad so cia les.
La emi gra ción por fal ta de tra ba jo y de re cur sos eco nó mi cos su fi -
cien tes es una ex pul sión, una au tén ti ca mar gi na ción o ex clu sión, que va en
con tra de los prin ci pios más ele men ta les de los de re chos hu ma nos y de to da
Cons ti tu ción Po lí ti ca, y es una ma ni fes ta ción cla ra de un em po bre ci mien to
pro du ci do en es tas fa mi lias, que su po ne ne ce sa ria men te un en ri que ci mien to
de otros sec to res so cia les.
Una de las ma ne ras de redis tri buir los re cur sos eco nó mi cos del Es ta do
es di ri gir los ha cia quie nes son ca be za de fa mi lia y se ca pa ci tan pa ra lo grar apro -
ve char los apro pia da y exi to sa men te, al mis mo tiem po que se es ta ble cen po lí ti cas
pro duc ti vas, de co mer cia li za ción, fis ca les y de ren tas in ter nas.
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56 Ídem. Se gun da Par te. Pro mo ción de Con di cio nes So cia les y Po lí ti cas en el Con tex to del País. Ter ce ra
Con di ción.
7.1.3 PO­LÍ­TI­CA­3
Pro mo ver y for ta le cer ser vi cios psi co ló gi cos, pe da gó gi cos, so cia -
les, ju di cia les, con en fo que de de re chos, pa ra el res pe to y la pro -
mo ción del de sa rro llo in te gral y la par ti ci pa ción de los y las ado-
lescentes, con es pe cial én fa sis pa ra quie nes han pro du ci do con -
duc tas in frac to ras.
- Es tra te gias su ge ri das:
• Pro mo ver la for ma ción, ca pa ci ta ción y per fec cio na mien to de pro fe -
sio na les idó neos que tra ba jen mul ti e in terdis ci pli na ria men te pa ra
un en fo que ade cua do, pre ven ción y tra ta mien to de con duc tas in frac -
to ras ado les cen cia les, en los ám bi tos fa mi liar, es co lar y so cial, de con -
for mi dad con el Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia, es tas po lí ti cas
pro pues tas y los avan ces de las cien cias hu ma nas.
• Im pul sar pro ce sos de for ma ción y ti tu la ción de pro fe sio na les psi có -
lo gos, pe da go gos, tra ba ja do res so cia les, abo ga dos, jue ces es pe cia li za -
dos en ado les cen cia, en coor di na ción con las ins ti tu cio nes de Edu -
ca ción Su pe rior con vo ca ción so cial pa ra fo men tar la ma du ra ción,
la in te gra ción y la par ti ci pa ción de los y las ado les cen tes en es ta so -
cie dad, con es pí ri tu crí ti co y res pon sa bi li dad cre cien te.
• Apo yar los pro gra mas de per fec cio na mien to y ac tua li za ción que de -
sa rro llen los Co le gios de Pro fe sio na les pa ra ga ran ti zar la ca li dad de
los ser vi cios pres ta dos, la ido nei dad de su par ti ci pa ción y la apli ca -
ción de pro ce di mien tos ade cua dos que im pul sen la ma du ra ción ple -
na de los y las ado les cen tes.
• Im pul sar pro gra mas, pro yec tos, ac ti vi da des con la par ti ci pa ción de
los y las ado les cen tes que de sa rro llen los Go bier nos Sec cio na les, la
Se cre ta ría Eje cu ti va del Con se jo Na cio nal de la Ni ñez y la Ado les -
cen cia, las Jun tas Can to na les de Pro tec ción de De re chos, las De fen -
so rías Co mu ni ta rias de la Ni ñez y la Ado les cen cia, en pre ven ción,
in ter ven ción, in te gra ción y par ti ci pa ción de los y las ado les cen tes, en
sus con tex tos so cial, ba rrial y es co lar.
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• Es ti mu lar la for ma ción de cen tros de in ves ti ga ción y vee du ría par ti -
ci pa ti vas (con adul tos y ado les cen tes) pa ra la pro mo ción de la ado -
les cen cia, con én fa sis en la pre ven ción de con duc tas in frac to ras, de
fac to res fa mi lia res, es co la res y so cio po lí ti cos in ter vi nien tes en su
apa re ci mien to y pro duc ción, y en los pro ce di mien tos adop ta dos por
los or ga nis mos edu ca ti vos y ju di cia les, y en la adop ción de nue vas
po lí ti cas en be ne fi cio de la ado les cen cia.
- Ex pli ca ción:
Es ta po lí ti ca bus ca que las po lí ti cas ya pro pues tas pue dan efec ti vi zar -
se no so la men te con la par ti ci pa ción di rec ta y co-res pon sa ble de pro fe sio na les,
que pue den ser los eje cu to res di rec tos, si no con la par ti ci pa ción de los y las
ado les cen tes, de las ins tan cias pú bli cas y pri va das, coor di na das por el Con se jo
Na cio nal de la Ni ñez y la Ado les cen cia, co mo or ga nis mo eje cu tor del MIES.
Si bien el País cuen ta con pro fe sio na les de las cien cias hu ma nas, se ha -
ce ne ce sa rio per fi lar la eje cu ción de sus ser vi cios con apli ca cio nes es pe cia li za das
a las di ver sas fa ses de la ado les cen cia, en es pe cial si se con si de ra que és ta no es
una con di ción ho mo gé nea, a pe sar de que ten ga fac to res co mu nes, pues va mo -
di fi cán do se, ale ján do se de la ni ñez y acer cán do se a la adul tez.
Adi cio nal men te a es tas con si de ra cio nes evo lu ti vas, se ha ce in dis pen -
sa ble po seer una per cep ción y un en fo que sis té mi cos, cu yo prin ci pio afir ma
que “el to do es más que la su ma de sus par tes”, por lo que no de pen de de acu -
mu lar fac to res, si no de en ten der cla ra men te los nue vos fe nó me nos que re sul -
tan de la in te rre la ción de to dos ellos; im pli ca el co no ci mien to y ma ne jo de to -
dos es tos fe nó me nos de los cua les de ri van nue vos con cep tos, se ba san en nue -
vos prin ci pios y lle van a es tra te gias glo ba les, ho lís ti cas, que in clu yen el me dio
y los sis te mas que lo com po nen.
Es tos co no ci mien tos, a su vez, re quie ren de apli ca cio nes apro pia das
a las di ver sas dis ci pli nas cien tí fi cas, co mo la Psi co lo gía, Pe da go gía, Ser vi cio
So cial, De re cho, y la in te gra ción de to das ellas que po dría de no mi nar se Ado -
les cen to lo gía Apli ca da. Los pro fe sio na les de las cien cias hu ma nas, ade más, ya
no ac tua rán de ma ne ra uni di rec cio nal, ni si quie ra apor tan do ca da uno con su
pun to de vis ta, si no que ne ce si ta rían apren der a de sa rro llar ac cio nes de equi -
po, mul ti e in terdis ci pli na ria men te.
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Es ta mis ma ma ne ra se ha de ob ser var al in ves ti gar, al ha cer vee du ría,
al pre ve nir co mo ac ti vi dad prio ri ta ria, al in ter ve nir apro pia da men te y al in -
for mar de ma ne ra ade cua da, cen tran do siem pre su que ha cer no en el juz ga -
mien to, si no en la des crip ción de los com por ta mien tos; en el aná li sis y no en
el diag nós ti co, co mo su gie re el MIES57.
To dos es tos co no ci mien tos, en fo ques, pro ce di mien tos y ac cio nes re -
quie ren de pre pa ra ción, ca pa ci ta ción58, per fec cio na mien to y ac tua li za ción
per ma nen tes. Es po si ble en ten der las con duc tas in frac to ras co mo un len gua je
con un sen ti do que se des cu bre en el aná li sis sis té mi co y fe no me no ló gi co y no
en el diag nós ti co; que se de fi ne en el prin ci pio de la res pon sa bi li dad y la cul -
pa, y no en la ne ga ción y la inim pu ta bi li dad sin ra zo nes vá li das; en la va lo ri -
za ción de sus ca pa ci da des y po ten cia li da des y no en la con si de ra ción des va lo -
ri zan te y en te ra men te tu te lar que man tie ne y sos tie ne la de pen den cia, la pa to -
lo gía y la de for ma ción de la con cien cia.
El MIES, y su or ga nis mo eje cu tor y de vi gi lan cia, el Con se jo Na cio -
nal de la Ni ñez y la Ado les cen cia pue den coor di nar to das las ac cio nes que bus -
can pro tec ción in te gral y pro mo ción de los y las adolescentes, sin im por tar si
pro du cen o no con duc tas in frac to ras.
En mu chas oca sio nes los y las adolescentes que pa san inad ver ti dos,
pue den su frir más y ne ce si tar ma yor aten ción que aque llos que pro du cen con -
duc tas in frac to ras, o aque llos que so la men te se des ta can por ac cio nes exi to sas
y dig nas de fe li ci ta ción, pues en nu me ro sas oca sio nes gra cias a aque llos que
pro du cen con duc tas in frac to ras, hay ado les cen tes que so bre sa len vir tuo sa -
men te. Es un in te re san te di na mis mo sis té mi co.
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7.2 PO LÍ TI CAS PA RA LA IN TER VEN CIÓN
7.2.1 PO­LÍ­TI­CA­4
Im pul sar los ser vi cios y sis te mas de in ter ven ción es pe cia li za dos pa -
ra ado les cen tes que mues tran con duc tas in frac to ras o han in cu rri -
do en de li tos, que han de in cluir a sus fa mi lias y su con tex to es co lar.
- Es tra te gias su ge ri das:
• Siem pre que un ado les cen te en tre 12 y 18 años mues tre una con duc -
ta in frac to ra59, sea en ac tos fla gran tes con si de ra dos en el Art. 326, o
no, el pro ce di mien to pa ra de ter mi nar su gra do de res pon sa bi li dad60,
de san ción o de re pa ra ción, de be es tar pre ce di do de una eva lua ción
rea li za da por pro fe sio na les es pe cia li za dos, de ma ne ra si mi lar a las
dis po si cio nes del MIES61; eva lua ción que se de be in te grar, se gún
ame ri te ca da ca so, tan to al mis mo ado les cen te co mo a su fa mi lia ori -
gi na ria y ac tual, y a las in te rre la cio nes del gru po más in me dia to al
que per te ne ce, co mo su es cue la.
• Es tas eva lua cio nes con ta rán siem pre con las ga ran tías de re ser va, a
las que es tán obli ga dos pro fe sio na les, tes ti gos, pe ri tos, fun cio na rios
ju di cia les y agen tes po li cia les.
• Es te pro ce di mien to se ob ser va rá tam bién en el con tex to es co lar, co -
mo en el ám bi to más am plia men te so cial, y en las ins tan cias ju di cia -
les co rres pon dien tes.
• Las per so nas agra via das por el com por ta mien to ado les cen cial in -
frac tor, los pa dres de fa mi lia y fa mi lia res, y quie nes se ha llen re la cio -
na dos con los de be res edu ca ti vos ha cia el/la ado les cen te de ben de -
nun ciar es tas con duc tas ocu rri das en los con tex tos fa mi liar, es co lar
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59 Tras gre sión, in ten cio nal o no, a las nor mas es ta ble ci das -co no ci das o no- y cu ya eva sión o des co no ci -
mien to pro vo ca efec tos re cha za bles, de sa gra da bles, más es pe cí fi ca men te me re cen san cio nes en el me -
dio fa mi liar, es co lar, so cial, o en to dos ellos, de tal ma ne ra que pue den in clu si ve con si de rar se ac tos van -
dá li cos y/o de lic ti vos. Es tos efec tos pue den a su vez con ver tir se en un per jui cio pa ra el in frac tor o, si -
mul tá nea men te, pa ra los sis te mas fa mi liar, es co lar y/o so cial.
60 Có di go. Li bro Cuar to. Tí tu lo I, Art. 309.
61 Acuer do Mi nis te rial 4050. Doc. Cit. Art. 28.
y más aún si es so cial, en pro cu ra de la ma du ra ción y la rea li za ción
de los y las adolescentes co mo ciu da da nos res pon sa bles y par ti ci pa -
ti vos, y de una me di da so cioedu ca ti va ade cua da.
- Ex pli ca ción:
Es ta po lí ti ca bus ca que los ser vi cios es pe cia li za dos evi ten la in cul pa -
ción al ado les cen te co mo úni co ac tor de la con duc ta in frac to ra, per mi te ve ri -
fi car los fac to res que han con tri bui do a su apa re ci mien to y pre ve nir otras si -
tua cio nes si mi la res en los sis te mas en los que sur gió. Al mis mo tiem po pre ten -
de pre ve nir la eva sión de las res pon sa bi li da des de los adul tos a car go de la edu -
ca ción y for ma ción de l/la ado les cen te. Y re cuer da el prin ci pio de le ga li dad, se -
gún el cual “los y las adolescentes úni ca men te po drán ser juz ga dos por ac tos
con si de ra dos co mo de li tos por la ley pe nal con an te rio ri dad al he cho que se le
atri bu ye y de acuer do al pro ce di mien to es ta ble ci do en es te Có di go”62.
Adi cio nal men te, es ta po lí ti ca bus ca con tri buir a la con si de ra ción de
que el ado les cen te es un ciu da da no63 con los mis mos de re chos que los adul -
tos, sin per der de vis ta tan to su ca pa ci dad de de sa rro llo evo lu ti vo al can za do,
que le si túa en un de ter mi na do gra do de res pon sa bi li dad, co mo en el he cho
de que si gue sien do par te de los sis te mas fa mi liar y es co lar, al mis mo tiem po.
Pre ten de adi cio nal men te co-res pon sa bi li zar a las per so nas adul tas,
que di rec ta men te se ha llan in vo lu cra das en su for ma ción co mo per so na y ciu -
da da no64, sien do to das, in clui do el mis mo ado les cen te65, cores pon sa bles de es -
tos pro ce sos. Los ciu da da nos que se com por tan co mo es pec ta do res de un com -
por ta mien to ado les cen cial in frac tor, se cons ti tu yen en in frac to res por omi sión.
Es to sig ni fi ca que la pro duc ción de un com por ta mien to in frac tor
del ado les cen te pue de muy bien con si de rar se ne gli gen cia, que cons ti tu ye a su
vez una in frac ción an te los de re chos de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, co mo
se con tem pla en el Có di go66.
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62 Có di go. Li bro Cuar to. Tí tu lo I Dis po si cio nes Ge ne ra les, Art. 308.
63 Có di go, Tí tu lo III, De re chos Ga ran tía y De be res. Ca pí tu lo I. Arts. 15 y 16.
64 Ídem. Art. 18; Li bro Se gun do, Tí tu lo I Dis po si cio nes Ge ne ra les. Art. 102
65 Ídem. Cap. VI. De be res, ca pa ci dad y res pon sa bi li dad de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes. Arts. 64 y 66;
Li bro Se gun do, Tí tu lo I Dis po si cio nes Ge ne ra les. Art. 103.
66 Có di go. Tí tu lo IX, In frac cio nes y san cio nes. Ca pí tu lo II, Art. 248.
Asi mis mo es ta po lí ti ca to ma en cuen ta el de re cho de los y las ado-
lescentes a de fen der se, co mo cons ta en el Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen -
cia, Art. 31367, so bre to do co mo se ha con si de ra do a lo lar go de es te tra ba jo,
de bi do a que la con duc ta del ado les cen te es una ma ne ra de co mu ni car al go
que ocu rre en es tos sis te mas, y pre ten de coad yu var con la in ter ven ción de
quie nes es tán lla ma dos a ha cer lo, co mo los pro fe sio na les men cio na dos, en ac -
cio nes pre ven ti vas y de in ter ven ción psi coedu ca ti va, las Jun tas Can to na les de
Pro tec ción de De re chos, las De fen so rías Co mu ni ta rias, o los or ga nis mos de
eje cu ción del sis te ma na cio nal de pro tec ción.
En es te sen ti do se es tá de vol vien do al ado les cen te su de re cho a ha cer
uso de su pa la bra y de otras for mas de co mu ni ca ción, in clui das aque llas que
han si do mos tra das me dian te es tas con duc tas dis rup ti vas o in frac to ras, a tra -
vés de las cua les ex pre sa su de re cho a ser es cu cha do, de jan do de es ta ma ne ra
de ser un “in-fan te” (que no ha bla), y ad quie re el es ta tu to de ado les cen te que
de vie ne en adul to, aun que en es te ca so un ado les cen te que ne ce si ta con duc -
ción edu ca ti va.
Las eva lua cio nes a que se ha ce re fe ren cia po drían rea li zar se por or -
den ju di cial, co mo pro ce di mien to de in ves ti ga ción, pre vio al in te rro ga to rio y
la po si ble de ten ción cuan do és ta se crea que ame ri te, co mo se ex pre sa en el
“Re gla men to Es pe cial, que re gu la las apli ca cio nes de las me di das so cioe du ca -
ti vas pa ra ado les cen tes in frac to res”68. Las eva lua cio nes de be rían ser re mi ti das
por es cri to y po drían ser ex pli ca das por los pro fe sio na les a pe ti ción de las au -
to ri da des com pe ten tes. En es tos ca sos no se re que ri ría de nue vas de cla ra cio nes
de los adolescentes, y es tas eva lua cio nes se rían to ma das co mo de cla ra cio nes
pa ra evi tar vic ti mi za ción o revic ti mi za ción, co mo pue de de du cir se de los de -
re chos de los y las adolescentes, cons tan tes en el Art. 377 del Có di go y en el Art.
32 del re gla men to Es pe cial pa ra la Apli ca ción de las Me di das So cioe du ca ti vas.
Los psi có lo gos tra tan tes pue den opo ner se a in for mar so bre las si tua -
cio nes de sus pa cien tes, en cu yo ca so el o la ado les cen te pue de caer en revic ti -
mi za ción, ya que de be ser nue va men te su je to de in te rro ga ción, y de bi do a que
se le pre su me ino cen te “de be rá ser tra ta do co mo tal, mien tras no se ha ya es ta -
ble ci do con for me a de re cho, en re so lu ción eje cu to ria da, la exis ten cia del he cho
pu ni ble y su res pon sa bi li dad en él”69.
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67 Có di go. Li bro Cuar to. Tí tu lo II de los de re chos y ga ran tía en el Juz ga mien to. Art. 313.
68 MIES. Acuer do 4050, del 25 de agos to de 2004.
69 Có di go. Li bro Cuar to, Tí tu lo II De los de re chos y ga ran tías en el juz ga mien to. Art. 311.
Los con te ni dos del In for me y Eva lua ción rea li za dos de ben ser co no -
ci dos por el o la ado les cen te, an tes de ser re mi ti dos al Juez co rres pon dien te. En
es te pro ce di mien to se han de res pe tar los otros de re chos con tem pla dos en los
pro ce di mien tos de juz ga mien to70.
Es ta po lí ti ca pro pen de a que la pro fe sio na li za ción sea una ga ran tía
en la ela bo ra ción de las eva lua cio nes, y que és tas sean res pal da das por los or -
ga nis mos de pro fe sio na les, y que a su vez se cores pon sa bi li cen de los cri te rios
pro fe sio na les emi ti dos.
Adi cio nal men te, bus ca que la la bor pro fe sio nal que se rea li ce con los
y las adolescentes –en es te ca so– sea de ca li dad y se ha lle en te ra men te ubi ca da
en el res pe to, la con si de ra ción y el si gi lo pro fe sio nal, co mo co rres pon de a la
dig ni dad de to da per so na, ade más de ha llar se en con so nan cia con los de re chos
su pe rio res de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, so bre to do la “ga ran tía de re ser -
va” a la que ya se ha he cho re fe ren cia.
En res pues ta a la con fian za abier ta por el o la ado les cen te al pro fe -
sio nal que es tá a car go de su tra ta mien to, o que ha re ci bi do una de man da de
aten ción psi co ló gi ca, pue de ga ran ti zar se su si gi lo co mo ele men to im por tan te
de su tra ta mien to y re cu pe ra ción. Es ta in for ma ción so la men te pue de ser re -
mi ti da ba jo la acep ta ción del o de la ado les cen te, si es ta in for ma ción po si bi li -
ta o ga ran ti za su ma yor bie nes tar fí si co y psi co ló gi co.
Si es ta in for ma ción es en tre ga da a quien es tá a car go de im par tir jus -
ti cia no se de be ría re que rir de nue va de cla ra ción del ado les cen te, con la fi na -
li dad de evi tar mo di fi ca cio nes por in fluen cias ex ter nas, o por la in fluen cia de
ele men tos emo cio na les en su me mo ria an te ró gra da o re tró gra da, y pa ra evi -
tar po si bles revic ti mi za cio nes.
En la mis ma di rec ción es ta po lí ti ca, una vez más, de fien de el de re cho
del ado les cen te a ser con si de ra do ple na men te ciu da da no, con los mis mos de -
be res y de re chos de los adul tos, así co mo ba jo la con si de ra ción de su res pon -
sa bi li dad, re la cio na da di rec ta men te con su pro ce so de de sa rro llo evo lu ti vo, y
asu mien do sus di fe ren cias in di vi dua les.
Una vez rea li za da es ta eva lua ción, el o la ado les cen te ten drá de re cho
a su de fen sa, que de be ría ser rea li za da en una se sión de in ter ven ción psi coedu -
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ca ti va, ba jo un sis te ma de me dia ción, de con for mi dad con las exi gen cias que
de be ob ser var una Ins ti tu ción de me dia ción acre di ta da, con la fi na li dad de
que el o la ado les cen te pue da asu mir la res pon sa bi li dad que le co rres pon da, y
se ele ve un ac ta de com pro mi so re pa ra to rio, más allá de las im pli ca cio nes ju -
di cia les que pu die ren ca ber.
Es ta ac ta pue de ser pre sen ta da al Juez co rres pon dien te y/o al Pro cu -
ra dor de Ado les cen tes In frac to res pa ra que se to me en cuen ta su com pro mi so
en un ac to que, aun que se tra ta de una con duc ta in frac to ra a la ley, im pli ca la
pri me ra ac ción edu ca ti va na ci da del mis mo ado les cen te.
Las de ci sio nes que to me el Juez han de par tir de las po si bi li da des del
de sa rro llo del ado les cen te y sus ca pa ci da des y no se han de fun da men tar en
sus de fi cien cias o in frac cio nes. Las san cio nes es ta ble ci das por él no de ben di -
ri gir se ex clu si va men te al ado les cen te, si no tam bién a su fa mi lia y/o a quie nes
es tán vin cu la dos en los pro ce sos edu ca ti vos es co la res, si ese fue re el ca so, y de
con for mi dad con lo es ta ble ci do en el Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia y
el Re gla men to Es pe cial del MIES.
Las me di das cau te la res adop ta das an te una con duc ta in frac to ra con
res pon sa bi li dad ci vil, y las me di das so cioedu ca ti vas son de co rres pon sa bi li dad
de los o las ado les cen tes, los pa dres y las per so nas que es tán a  car go de su edu -
ca ción-for ma ción.
La in ten ción de es ta po lí ti ca es con tri buir a la com pren sión de la
con duc ta in frac to ra ex hi bi da por un/a ado les cen te, que pue da asu mir su res -
pon sa bi li dad des de un án gu lo edu ca ti vo y no pu ni ti vo, y sin res tar le la res pon -
sa bi li dad pro cu re que el mis mo ado les cen te se con vier ta en la per so na que
con tri bu ye a su pro pia for ma ción.
Es ta po lí ti ca per mi te que el o la ado les cen te no so la men te re co noz -
ca su res pon sa bi li dad, si no que ade más pue da ha cer uso de su de re cho y ne ce -
si dad de re pa rar, co mo ac to im por tan te pa ra la cons truc ción de su sa lud
men tal, y de un ele men tal sen ti do de jus ti cia, que ya es par te de la es truc tu ra
de su per so na li dad ado les cen cial.
Añá de se a to do un pro ce di mien to co mo es te, es pe cial men te lo gra do
en una for ma de me dia ción, con tri bu yen do a que la cau sa ju di cial ten ga un ele -
men to que sur ja de la mis ma vo lun tad re pa ra to ria de los o las ado les cen tes. Si
es to ocu rre se tra ta de una ac ción pre ven ti va, con las me no res pro ba bi li da des
de que el o la ado les cen te rein ci da en la con duc ta in frac to ra o en otra si mi lar.
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Es ta po lí ti ca, a su vez, pre ten de que la ges tión ju di cial se ins pi re en
prin ci pios hu ma nos apli ca bles al de re cho, en la prio ri dad de la equi dad por so -
bre la ri tua li dad ju di cial de un en jui cia mien to, en la efi cien cia y ce le ri dad de es -
te ac cio nar, y en el prin ci pio de la pro por cio na li dad en tre la con duc ta in frac to -
ra y la me di da que se adop te.
Su ce de con mu cha fre cuen cia que los pro ce sos de en jui cia mien to
ge ne ren un es ta do de es trés o an sie dad tal que mo di fi que la res pon sa bi li za ción
que se bus ca, y la ad he sión a la so cia li za ción a la que el o la ado les cen te co mún
pue de orien tar se, pro cu ran do que no sea el te mor al cas ti go lo que me die en
es te pro ce so, si no el de seo de re pa ra ción y de un nue vo com por ta mien to, co -
mo el mo ti vo prin ci pal pa ra un cam bio; un cam bio no so la men te de l o la ado -
les cen te, si no tam bién de su nú cleo fa mi liar y/o es co lar. Por ello la ne ce si dad
de dar le un am bien te apro pia do pa ra que es te pro ce so se pro duz ca de ma ne -
ra más es pon tá nea y na tu ral.
De acuer do a las ex pe rien cias que for man par te de es ta in ves ti ga -
ción, las me di das so cioedu ca ti vas que se apli quen a un/a ado les cen te por ha -
ber pro du ci do una con duc ta in frac to ra, de ben ser el tra ta mien to psi co ló gi co
y psi co so cial, por un tiempo de 3-6 me ses –si no hay ma yo res com ple ji da des–
co mo pro ce di mien to y co mo me di da al ter na ti va a cual quier otra, por que de
es ta ma ne ra se es tá re co no cien do la cores pon sa bi li dad del ado les cen te, su fa -
mi lia y el me dio es co lar. Es te tiem po pre vis to po dría pro lon gar se, si es ne ce sa -
rio, pa ra con cluir con el pro ce so psi co te ra péu ti co, tiem po des pués del cual,
el/la pro fe sio nal en tre ga rá un in for me de los pro ce sos rea li za dos con el/la ado -
les cen te, su fa mi lia y el con tex to es co lar, guar dan do la con fi den cia li dad de sus
con te ni dos.
No con si de ro me di das so cioe du ca ti vas ni la li ber tad asis ti da, ni al -
gu na for ma de in ter na mien to, pues, la in te gra ción a la fa mi lia so la men te se
pro du ce una re la ción con ella, y la re so lu ción de sus con flic tos en una rees -
truc tu ra ción con la in ter ven ción di rec ta de to dos sus miem bros.
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- Aplicaciones a situaciones escolares
El pro ce di mien to si mi lar al ex pues to en el nu me ral an te rior de be
adop tar se en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, con la in ter ven ción de
las per so nas di rec ta men te in vo lu cra das, co mo el Con se jo de
Orien ta ción71, los pa dres de l/la ado les cen te, los do cen tes re la cio -
na dos con el ca so, y el/la ado les cen te, cuan do se ha ya pro du ci do
una con duc ta in frac to ra es co lar.
Un pro ce di mien to así ob ser va rá los mis mos de re chos de los y las ado-
lescentes, co mo son la re ser va, la pre sun ción de ino cen cia, el de re cho a ser in -
for ma do y a de fen der se, y los de más de re chos re cor da dos por el Mi nis te rio de
Edu ca ción en su re so lu ción, ins ti tu cio na li zan do los Có di gos de Con vi ven cia72.
Las eva lua cio nes con ten drán as pec tos re la cio na dos con la con duc ta
de l/la ado les cen te, la familia, re la cio nes en el con tex to es co lar y de más res pon -
sa bi li da des de do cen tes, ad mi nis tra ti vos y au to ri da des. Sus re sul ta dos y las re -
so lu cio nes to ma das por el Con se jo de Orien ta ción, en acuer do con el/la ado -
les cen te in frac tor y su fa mi lia, me dian te un pro ce di mien to de me dia ción –ja -
más de juz ga mien to–.  Es tos re sul ta dos con si de ra rán una me di da so cioedu ca -
ti va, que pue da cum plir se den tro de la ins ti tu ción edu ca ti va, en las ho ras nor -
ma les de fun cio na mien to, ade más de una ac ción re pa ra to ria tam bién de or den
so cioe du ca ti vo, y so bre to do de ca rác ter pre ven ti vo. Es tas de ci sio nes no exo -
ne ran a la o el ado les cen te o a sus repre sen tan tes de las res pon sa bi li da des le -
ga les, eco nó mi cas, ma te ria les, o pe na les si el ca so lo ame ri ta.
Una vez que el asun to ha ya si do tra ta do no que da rá cons tan cia en
una Ac ta del Con se jo de Orien ta ción, ni en las ac tas del Con se jo Di rec ti vo
del Co le gio y se rá des trui da cual quier re fe ren cia una vez que el es tu dian te
ha ya egre sa do del es ta ble ci mien to. Si se re qui rie re la in ter ven ción ju di cial, el
Juez po dría to mar en cuen ta el In for me del Con se jo de Orien ta ción y el Ac -
ta de Me dia ción a que lle ga ron la ins ti tu ción edu ca ti va, el o la ado les cen te y
sus re pre sen tan tes.
En ca so de que –de al gu na ma ne ra– se le sio na ra los de re chos de los
y las adolescentes, a tra vés de es tas re so lu cio nes, el In for me co rres pon dien te
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71 Es una ins tan cia obli ga to ria que se es truc tu ra co mo par te del DO BE en los Co le gios y es tá pre si di da
por el Vi ce rrec tor
72 Acuer do Mi nis te rial No. 182. del Mi nis te rio de Edu ca ción. Doc. Cit.
se rá ele va do por quien pre si de el Con se jo de Orien ta ción, a pe di do del ado les -
cen te o de sus re pre sen tan tes, se rá co no ci do por la Jun ta Can to nal de Pro tec -
ción pa ra que rea li ce el pro ce di mien to co rres pon dien te y to me la de ci sión
apro pia da, o la re mi ta al Juez o al Pro cu ra dor de Ado les cen tes In frac to res, si el
ca so co rres pon de.
Es te as pec to de la po lí ti ca de pro tec ción e in ter ven ción, adop ta da
por el Con se jo Na cio nal y las Jun tas Can to na les de Pro tec ción evi ta ría que los
ca sos ocu rri dos en los co le gios sean de co no ci mien to pú bli co en la ins ti tu ción
edu ca ti va, por ejem plo por la Jun ta Ge ne ral de Pro fe so res y, de es te mo do se
pro te ja a el o la ado les cen te en sus de re chos. El tra ta mien to de es tos asun tos
por el Con se jo Di rec ti vo de un Co le gio da ría una con no ta ción ex ce si va men te
for mal. De to das ma ne ras las de ci sio nes to ma das por el Con se jo de Orien ta -
ción –o por el Con se jo Di rec ti vo– no de ben que dar es cri tas, si no en aque llo
que com pe te es tric ta men te al Re gla men to In ter no.
Pre ten de tam bién que an te una con duc ta in frac to ra, que va en con tra
de las nor mas dis ci pli na rias del Co le gio, cons tan tes en el Re gla men to, o se de ri -
ven de la ló gi ca de las in te rre la cio nes so cia les den tro de la ins ti tu ción edu ca ti va,
se adop te me di das edu ca ti vas, so bre to do pre ven ti vas –co mo lo es la edu ca ción–
y no co mo san cio nes pu ni ti vas o que ter mi nen le sio nan do los de re chos de los y
las adolescentes. La adop ción de es tas me di das edu ca ti vas no de be ba sar se en
acu sa cio nes que res pon sa bi li zan al ado les cen te co mo úni co cau san te del ac to in -
frac tor, cuan do –co mo se sa be– pue de ha ber otros fac to res pro ve nien tes del gru -
po, de los do cen tes, de la mis ma ins ti tu ción, que pue den con si de rar a es tas con -
duc tas co mo men sa jes sig ni fi ca ti vos que es ne ce sa rio es cu char, y an te las que se
re quie re bus car so lu cio nes.
En es te ca so las me di das edu ca ti vas de ben di ri gir se al gru po con el
que el o la ado les cen te es tá vin cu la do, to man do en cuen ta las orien ta cio nes
pro por cio na das por el Mi nis te rio de Edu ca ción cu yo De cre to ins ti tu cio na li za
los Có di gos de Con vi ven cia, co mo ya que se ha co men ta do.
Las apli ca cio nes es co la res de la po lí ti ca 4 tam bién to man en cuen ta
que los pa dres o las per so nas re pre sen tan tes de la o el ado les cen te, co mo pri -
me ros edu ca do res73, se co rres pon sa bi li cen no so la men te de la pro duc ción de
es ta con duc ta, en cuan to és ta pue de te ner an te ce den tes en la es truc tu ra fa mi -
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73 Có di go, Li bro Pri me ro, Tí tu lo III, De re chos, Ga ran tías y De be res, Ca pí tu lo III De re chos re la cio na dos
con el De sa rro llo, Art. 39.
liar de au sen cia o de ne ce si dad de nor mas, si no tam bién exi ge el res pe to al de -
re cho de de fen sa y cum pli mien to de las ac cio nes re pa ra to rias, e in clu si ve de las
con se cuen cias ex traes co la res que se pro duz can.
Una vez más las apli ca cio nes de es ta po lí ti ca per mi te ha cer rea li dad
el prin ci pio de co rres pon sa bi li dad con sa gra da en el Có di go de la Ni ñez y la
Ado les cen cia74, y del prin ci pio de que “el ejer ci cio de los de re chos y ga ran tías
y el cum pli mien to de los de be res y res pon sa bi li da des de ni ños, ni ñas y ado -
les cen tes se ha rán de ma ne ra pro gre si va, de acuer do a su gra do de de sa rro llo
y ma du rez…75”.
Los pro ce di mien tos de res pe to, ga ran tía, pro mo ción, pre ven ción,
pro tec ción, exi gi bi li dad y res ti tu ción de de re chos de ben ser ob ser va dos no so -
la men te a ni vel es ta tal, pú bli co, si no tam bién en el ám bi to pri va do, pues, los
de re chos ade más de ser su pe rio res, lo son siem pre en to do lu gar, in te gra les,
uni ver sa les y obli ga to rios76. 
Co rres pon de a los pro fe sio na les es pe cia li za dos la in ter pre ta ción de
los men sa jes tra du ci dos por el/la ado les cen te, a tra vés de los com por ta mien -
tos dis rup ti vos, in frac to res e in clu si ve de lic ti vos.
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74 Có di go. Li bro Pri me ro, Tí tu lo II, Art. 8.
75 Ídem. Art. 13.
76 Plan De ce nal de Pro tec ción In te gral a la Ni ñez y la Ado les cen cia. Pri me ra Par te. Nu me ral 3 Li nea mien -
tos del Plan.
7.3 PO LÍ TI CA DE CA RÁC TER PE NAL
7.3.1 PO­LÍ­TI­CA­5
Crear un Có di go Pe nal Es pe cial pa ra juz gar com por ta mien tos in -
frac to res con en fo que de de re chos y con for me al Có di go de la Ni -
ñez y la Ado les cen cia, to me en cuen ta el de sa rro llo evo lu ti vo de ca -
da ado les cen te.
- Es tra te gias su ge ri das:
• La apre cia ción ju di cial de los di ver sos com por ta mien tos in frac to res
ha de con si de rar la po si bi li dad de que sean in du ci dos por adul tos, y
que se cons ti tu yan en ex pre sio nes de un sis te ma de re la cio nes fa mi -
lia res y/o es co la res ina pro pia do e in clu si ve da ñi no pa ra es tos ciu da -
da nos, en ge ne ral.
• Los pro ce sos se gui dos an te la con duc ta in frac to ra de un/a ado les cen te
no de ben evi tar el re co no ci mien to de la res pon sa bi li dad de ca da ac tor
(ado les cen te, pa dres, maes tros), ni evi tar la re pa ra ción que co rres pon -
da, de bi do a que es tos dos ele men tos cons ti tu yen par te de su sa lud in -
te gral: fí si ca, men tal y so cial. El pro ce di mien to pue de se guir los pa sos
su ge ri dos en las po lí ti cas 2 y 3 de es ta Pro pues ta.
• Las san cio nes que los jue ces es ta blez can de ben ser siem pre me di das
so cioe du ca ti vas, en las que se in clu ya no so la men te al o la ado les -
cen te, si no tam bién a los adul tos que se ha llan vin cu la dos con él, co -
mo pa dres, maes tros o tu to res que de ben edu car y for mar a los /las
ado les cen tes.
• La me di da so cioedu ca ti va pre fe ren te de be ser el tra ta mien to psi co -
ló gi co in di vi dual, gru pal o ins ti tu cio nal, que in clu ye in ves ti ga ción
más pro fun da, in clu sión de las in te rre la cio nes sig ni fi ca ti vas y mo di -
fi ca cio nes sus tan cia les del cli ma fa mi liar y/o es co lar y de las re la cio -
nes que el o la ado les cen te es ta ble ce, ade más de aque llas de ca rác ter
in di vi dual.
• El tra ta mien to psi co ló gi co ha de pre fe rir se al in ter na mien to ins ti tu -
cio nal, en el que se cum ple tam bién la es truc tu ra ción de nor mas de
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com por ta mien to, orien ta ción y apo yo fa mi liar, sin que se exo ne re al
ado les cen te, a su fa mi lia o a su cen tro edu ca ti vo de la re pa ra ción de
los da ños cau sa dos, o de la res pon sa bi li dad ci vil que se de ri ve de sus
ac tos por co mi sión o por omi sión.
- Ex pli ca ción:
Es ta po lí ti ca y sus de ri va dos par ten del re co no ci mien to de que los o
las adolescentes de ben ser juz ga dos en co he ren cia con la doc tri na y nue vo pa -
ra dig ma de pro tec ción in te gral, y no en con so nan cia con la doc tri na de si tua -
ción irre gu lar y su mo de lo de asis ten cia.
A su vez se ins ta la en te ra men te en el “re co no ci mien to de las ga ran -
tías sus tan ti vas y for ma les de que de ben go zar los ni ños y jó ve nes fren te al apa -
ra to coac ti vo del Es ta do”77 por par te de es ta doc tri na de pro tec ción in te gral.
Por ello cuan do se ac túa ju di cial men te an te una con duc ta in frac to -
ra de un/a ado les cen te se ne ce si ta dis tin guir en tre ne ce si dad so cial y la in frac -
ción a la ley. En la una se bus ca el bie nes tar de la o el ado les cen te, en la otra
se de fi ne un de li to.
Es to sig ni fi ca la ne ce si dad de con tar con un de re cho pe nal mí ni mo
pa ra ado les cen tes, que re fuer ce su con di ción de su je to de de re chos, y de je de ser
vis to co mo ame na za al bie nes tar co lec ti vo. Jus ta men te, es ta ha si do la ra zón por
la cual se pe na li za ba al o la ado les cen te, y no a su com por ta mien to; y por esa
ra zón se le ha con sig na do o re clui do en una ca sa de no mi na da co rrec cio nal.
Al pe na li zar a la o el ado les cen te no so la men te se le in cul pa ba co mo
úni co res pon sa ble de la si tua ción re sul tan te, si no que los cas ti gos se di ri gían
úni ca men te a su per so na, sin re co no cer al mis mo tiem po que es una per so na
que aún per ma ne ce ba jo la tu te la, cui da do, pro tec ción, guian za y for ma ción
de va rios adul tos.
Al mis mo tiem po, al pro ce der con esa in jus ti cia se lo gra ba que la
con duc ta de l o la ado les cen te se tor ne cró ni ca, pues, se es ta ba de fi nien do al su -
je to co mo esen cial men te ne ga ti vo, in de sea ble, ob je to de ex clu sión au to ri za da,
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77 Ga llar do Frías, Eduar do; Be rríos Díaz, Gon za lo. Im pu ta bi li dad pe nal, san cio nes y jus ti cia en jó ve nes y
ado les cen tes. Par la men to La ti noa me ri ca no. Sao Pau lo. Di ciem bre 1999.
en con tra de sus de re chos más ele men ta les, cre yen do que –de es ta ma ne ra– se
de fen día el bie nes tar co lec ti vo, en la con si de ra ción uni la te ral de que el o la
ado les cen te es pe li gro so/a. Se ale ja ba así del re co no ci mien to de que tam bién
la so cie dad (fa mi lia, es cue la, me dio so cial) tie ne di rec ta in ci den cia en la pro -
duc ción de es tos com por ta mien tos.
Es ta po lí ti ca apo ya to dos los es fuer zos que se vie ne rea li zan do pa ra
de jar atrás, de una vez por to das, las con si de ra cio nes pro ve nien tes so la men te
de la con di ción na tu ral de las per so nas, y aus pi cia las con si de ra cio nes po lí ti -
cas, so cia les y ju rí di cas, que han de ac tuar jun tas y ser con gruen tes con un es -
ta do de mo crá ti co de de re cho78, al que no es po si ble re nun ciar. Si se sos la ya ra
es ta rea li dad, sea por des co no ci mien to o por cos tum bre, re sul ta ría de to das
ma ne ras irra cio nal, y és te no po dría ser la ba se del de re cho ni del pro ce di -
mien to de la jus ti cia.
Es ta po lí ti ca per ci be la res pon sa bi li dad co mo un de re cho de los y las
ado les cen tes por que ya son ca pa ces de dar se cuen ta –y lo ha cen pro gre si va -
men te– de la di men sión de sus ac tos, en tien den el sen ti do y sig ni fi ca do so cial
de sus ac cio nes u omi sio nes, y son ca pa ces de in te grar se al con tex to so cial,
tam bién de mo do pro gre si vo.
De es ta ma ne ra, des de el pun to de vis ta ju di cial, los ac tos in frac to res
de los y las adolescentes vuel ven al pla no de la cul pa bi li dad y de jan atrás el con -
cep to de “pe li gro si dad” pa ra la so cie dad, con cep to que se man te nía en la doc -
tri na de la si tua ción irre gu lar.
Una vez más, con es ta po lí ti ca se apo ya el cum pli mien to de los de -
be res del Es ta do fren te a las per so nas, se en fa ti za la ne ce si dad de res pe tar el
prin ci pio de dig ni dad de las per so nas que per te ne cen a ese Es ta do, co mo lo
son los y las ado les cen tes, y de ha cer efec ti vo el prin ci pio de igual dad de to dos
los ciu da da nos, in clu yen do a los y las ado les cen tes, sin des co no cer al mis mo
tiem po que son per so nas en for ma ción y, ba jo es ta ne ce si dad, po ne de re lie ve
las res pon sa bi li da des de quie nes man tie nen la fun ción de acom pa ña mien to y
guian za en es te pro ce so.
Las res pon sa bi li da des de los adul tos, pa dres y maes tros (que ac -
túan las res pon sa bi li da des del Es ta do), no con clu yen en el mo men to en que
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78 Bus tos Ra mí rez, Juan. La im pu ta bi li dad en un es ta do de de re cho. Con trol so cial y sis te ma pe nal. Bar ce -
lo na. 1987.
un/a ado les cen te co me te un ac to in frac tor, si no que se man tie nen an tes, du -
ran te y des pués de es te ac to, y to man do en cuen ta su ni vel de ma du ra ción
al can za do79.
Es to sig ni fi ca adi cio nal men te que la jus ti cia, el pro ce di mien to pe nal
y la elec ción de me di das so cioe du ca ti vas, de ben ejer cer se en re la ción a es tos
ni ve les in di vi dua les. En otras pa la bras, es ne ce sa rio aban do nar el pre jui cio de
que los y las adolescentes cons ti tu yen un gru po ho mo gé neo, y más bien ha de
pri mar el cri te rio de su in di vi dua li dad, lo que ha ce re fe ren cia una vez más a la
ne ce si dad de in ves ti gar la res pon sa bi li dad co rres pon dien te a ca da ca so.
Jun to a es tas con si de ra cio nes es ta po lí ti ca su gie re la ne ce si dad de ac -
tuar de ma ne ra in ter dis ci pli na ria, fren te a una con duc ta in frac to ra de ado les -
cen tes –hom bres o mu je res– y sal ta más allá de una ac ción pu ra men te ju rí di -
ca o ju di cial.
Con es ta po lí ti ca los y las ado les cen tes re cu pe ran las ga ran tías que
tie nen los adul tos, co mo ciu da da nos que son y de las que son ca pa ces por su
con di ción, so bre to do, sus de re chos a la de fen sa, a ser es cu cha dos, a que se pre -
su ma su ino cen cia y a to das las ga ran tías en el juz ga mien to de un com por ta -
mien to in frac tor80.
Es ta po lí ti ca su gie re tam bién que la con di ción, ad qui ri da de mo do
pro gre si vo por los o las adolescentes, pue da sus ten tar la ne ce si dad de es truc -
tu rar un de re cho pe nal de éstos, re gi do por el prin ci pio de la cul pa bi li dad, de
ma ne ra que se cons tru ya un sis te ma pe nal mí ni mo, ra cio nal y de mo crá ti co,
acor de con es ta con di ción ado les cen cial, que no se ubi ca en la ab so lu ta inim -
pu ta bi li dad y exen ción de res pon sa bi li dad de los ni ños, ni en la ple na im pu -
ta bi li dad de los adul tos. Es to mis mo se ha lla ti pi fi ca do en el Có di go cuan do
di ce “…(los ado les cen tes) no se rán juz ga dos por jue ces pe na les or di na rios ni
se les apli ca rán las san cio nes pre vis tas en las le yes pe na les”.
Es ta ma ne ra de juz gar y es ta for ma de san cio nar sa tis fa cen los jus -
tos de re chos del Es ta do, del que so mos par te cons ti tu ti va, pues el re co no ci -
mien to de una cul pa, co mo ac to de una per so na li dad sa na, tie ne su con tra -
par te en el re co no ci mien to de los de re chos de to dos, co mo con glo me ra do so -
cial es truc tu ra do.
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79 Plan Na cio nal De ce nal. Po lí ti cas 28 y 29.
80 Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia. Li bro Cuar to, Tí tu lo II, Arts. del 311 al 322.
En es te mis mo sen ti do es cues tio na ble que los y las adolescentes sean
inim pu ta bles81, pues, es ta con si de ra ción le jos de co lo car los en los de re chos
co mo ciu da da nos es tá re pi tien do la tu te la de la doc tri na de irre gu la ri dad, aun -
que se les re co noz ca su res pon sa bi li dad “en el co me ti mien to de in frac cio nes
ti pi fi ca das en la ley pe nal…”82. Co mo di cen Eduar do Ga llar do y Gon za lo Be -
rríos: “Cual quier in ten to de cons truir ga ran tías que ig no re es te prin ci pio, creo
que es tá des ti na do al fra ca so”83.
Por otro la do, con si de rar al ado les cen te ple na men te inim pu ta ble de
las in frac cio nes ti pi fi ca das en la ley pe nal, es des co no cer su de sa rro llo in te lec -
tual, so cial y mo ral, y es ta ría asi mi lán do se le co mo ni ño, que evo lu ti va men te ya
no es po si ble que vuel va a ser. Y no so la men te es to, si no que se aten ta ría con tra
su ca pa ci dad de de sa rro llo y ma du ra ción, y en opo si ción sin ra zón al gu na a los
pro ce sos evo lu ti vos, se gún los cua les los y las adolescentes de vie nen en adul tos,
y no se han de te ni do ni en la in fan cia, ni en la ni ñez, aun que en al gu nos ca sos
arras tren las con di cio nes in fan ti les en su vi da ado les cen cial.
Es ta ac ti tud adul ta, en el fon do y en la for ma, se ubi ca ría en una con -
duc ta adul to cén tri ca des va lo ri zan te, a fa vor de un tu te la je que el o la ado les -
cen te de be ir de jan do pa ra ir asu mien do ma yo res res pon sa bi li da des y par ti ci -
pa ción ciu da da na y ci vil. Tra du ci ría una ac ti tud so bre pro tec to ra de los adul -
tos, que con ella tan só lo im pe di rían el pro ce so de ma du ra ción de los o las
ado les cen tes.
Si se ac túa de esa ma ne ra, los com por ta mien tos in frac to res ado les -
cen cia les se ha rían cró ni cos, co mo su je tos de vi gi lan cia y cui da do (co mo ocu -
rre en los “cen tros de re ha bi li ta ción”), en lu gar de per mi tir les con ver tir se en
su je tos li bres, res pon sa bles y par ti ci pa ti vos en la so cie dad. Las ac ti tu des so bre -
pro tec to ras son tan da ñi nas co mo vol ver a la doc tri na de con duc ta irre gu lar.
La li ber tad se ejer ce en am bien tes de li ber tad y no de ex clu sión.
A su vez, los com por ta mien tos in frac to res ado les cen cia les no son de
res pon sa bi li dad úni ca de los y las ado les cen tes, si no que los adul tos son co -
rres pon sa bles con ellos de su pro duc ción y de sus con se cuen cias. Por ello es ta
po lí ti ca pre ten de si tuar en el pun to co rrec to la vi sión de es tas con duc tas, el
pro ce di mien to ju di cial fren te a ellas, y el pro ce di mien to pre fe ren cial pa ra lo -
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81 Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia.  Li bro Cuar to, Tí tu lo I, Art. 305
82 Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia.  Li bro Cuar to, Tí tu lo I, Art. 306
83 Gallardo, Eduardo, Berríos, Gonzalo Op. Cit.
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grar un cam bio de fi ni ti vo, en el que se han de in vo lu crar los adul tos84, por lo
me nos quie nes es tán di rec ta men te re la cio na dos con el o la ado les cen te. Es ta es
una ma ne ra de res ti tuir los de re chos co lec ti vos.
El en fo que apro pia do co mo el que se su gie re con es ta po lí ti ca, y los
pro ce di mien tos adop ta dos en con se cuen cia con ello, fren te a una con duc ta in -
frac to ra ado les cen cial, per mi ti ría la cons truc ción de un nue vo adul to, no co mo
el que exis te aho ra, que bus ca re huir su cul pa, ser de cla ra do ino cen te cuan do
no lo es, con fe sar se ino cen te cuan do no lo es; los de fen so res no bus ca rían ne -
gar su res pon sa bi li dad y su cul pa; no se pro cu ra ría la jus ti cia so bre el li ti gio por
la ex cul pa ción, si no so bre el re co no ci mien to de la res pon sa bi li dad de ca da ac -
tor so cial, con di ción in dis pen sa ble pa ra to da ver da de ra re ha bi li ta ción. La so -
cie dad que se cons trui ría so bre es ta ba se de ho nes ti dad, no so la men te lo ha ría
de ma ne ra in ter na si no tam bién ex ter na, so cial.
Los tra ta mien tos psi co ló gi cos em pren di dos an te la ocu rren cia de una
con duc ta in frac to ra de un o una ado les cen te, de nin gu na ma ne ra se han de li -
mi tar al ado les cen te y su fa mi lia; han de pro cu rar ex ten der se a las in te rre la cio -
nes en las que éste se ha ha lla do, y a con tex tos en los que se ha de sen vuel to, con
la fi na li dad jus ta men te de evi tar la in jus ti cia de con si de rarlo co mo el úni co res -
pon sa ble, sa bien do una vez más que su com por ta mien to tie ne in ci den cia so cial,
al mis mo tiem po que las in te rre la cio nes so cia les in ci den en la es truc tu ra ción de
es tos com por ta mien tos. La vi sión y el en fo que del tra ta mien to psi co ló gi co han
de ser psi co so cia les, y no ex clu si va men te cen tra dos en el o la ado les cen te y en
su fa mi lia, con un es que ma y ac ción pro fe sio nal re duc cio nis ta y sim plis ta.
En to dos los ca sos en que se pro du cen com por ta mien tos in frac to res
de los y las ado les cen tes, la ne ce si dad im pe ra ti va de cam biar el con tex to, mo -
di fi car las for mas de in te rre la ción, de fi nir nue vos lí mi tes –de los que ya se ha -
bla do– abrir las res pon sa bi li da des de to dos los ac to res, a nue vas di men sio nes,
in clui dos los mis mos ado les cen tes, es tan im pe ra ti va co mo los cam bios que se
han de pro du cir en los es ti los in di vi dua les, en la es truc tu ra ción o rees truc tu -
ra ción de su per so na li dad.
La me jor es tra te gia psi co te ra péu ti ca es sis té mi ca, no so la men te por
el en fo que, si no por el al can ce que re quie re y, en con se cuen cia, con la in ter -
ven ción co he ren te de va rios pro fe sio na les que apor tan de la ma ne ra más in te -
gral, con un tra ba jo de equi po.
84 MIES. Acuerdo Ministerial. “Reglamento Especial”. Doc. Cit. Arts. 31 y 33
Una con duc ta in frac to ra a la ley es ta ble ci da, en la cual se con tem pla
la ti pi fi ca ción de ese de li to y la pe na co rres pon dien te, ya no so la men te ha rá
efec ti vo un de re cho a la con fe sión de su cul pa, al re co no ci mien to no so la men -
te del al can ce in di vi dual, si no tam bién so cial de su cul pa. Por el ni vel ma du -
ra ti vo que pue de al can zar el ado les cen te per mi te que se ha ga so cial su ne ce si -
dad de cas ti go y su ne ce si dad so cial de re pa ra ción, o su ne ce si dad de re pa ra -
ción so cial, co mo ciu da da no que es.
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8. CONDICIONES y PRINCIPIOS
PARA LA EJECUCIóN DE
LAS POLÍTICAS PROPUESTAS
Me dian te es tas po lí ti cas se in ten ta coo pe rar con las fi na li da des y los
ob je ti vos del Plan Na cio nal De ce nal, con la dis po si ción más com ple ta y bien
in ten cio na da, so bre to do pa ra tra ba jar in ten sa men te por la pre ven ción de la
in frac ción pe nal de ado les cen tes va ro nes o mu je res, co mo se in clu ye en el Li -
bro Cuar to, Tí tu lo VI del Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia85, que ha bla de
la pre ven ción de las in frac cio nes.
De igual forma, se pre ten de coo pe rar con las ac cio nes pre ven ti vas de
con for mi dad con el Acuer do Na cio nal86, de con for mi dad al De cre to Eje cu ti -
vo No. 17987, a la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño88, aun que és tas en
ge ne ral ca re cen de in ten cio na li dad pre ven ti va.
Y cuan do no sea po si ble o su fi cien te tra ba jar en ac cio nes pre ven ti -
vas es tar dis pues tos, ca pa ci ta dos y lis tos pa ra in ter ve nir pro fe sio nal men te,
man te ner una ac tua li za ción per ma nen te, y rea li zar una fun ción apro pia da
trans for man do las si tua cio nes in frac to ras en es ti los de vi da crea ti vos, pro duc -
ti vos y cons truc to res de una nue va so cie dad, que so la men te los ni ños, niñas y
adolescentes ve rán.
Las in frac cio nes a las nor mas es ta ble ci das y/o acor da das en la fa mi -
lia y en la es cue la de ben con tar con una aten ción su per la ti va, y no per ci bir las
co mo sim ples ac tos de de so be dien cia, de re bel día y de re sis ten cia a la au to ri -
dad, por que és tas pre di cen la pro duc ción de con duc tas in frac to ras so cia les,
85 Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia. Art. 387.
86 Acuer do Na cio nal por la Ni ñez y la Ado les cen cia. Com pro mi sos 5 y 6.
87 De cre to Eje cu ti vo 179. Re gis tro ofi cial No. 37 del 13 de ju nio de 2005.
88 Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño. Art. 40.
ha cien do que lo que se li mi ta ba a si tua cio nes pri va das o do més ti cas se con -
vier ta rá pi da men te en ac cio nes pú bli cas, su je tas a jui cio y san ción, por el al -
can ce y sig ni fi ca do de ba ja ca li dad del ser, de la vi da, de las re la cio nes, del co -
no ci mien to, del que ha cer y de las va lo ra cio nes.
El pun to fo cal de es ta in ves ti ga ción ha po di do en con trar re la ción
en tre la pro duc ción de con duc tas in frac to ras so cia les y la au sen cia de nor mas
fa mi lia res y/o es co la res, en unos ca sos por que no se han es ta ble ci do; en otros,
por que quie nes ejer cen fun cio nes edu ca ti vas no han crea do las con di cio nes y
las opor tu ni da des pa ra acor dar las; o por que los ac to res las des co no cen o de -
sean des co no cer las, y por que és tas son ig no ra das por los o las ado les cen tes, co -
mo con se cuen cia de la ne ce si dad de mos trar po der o de equi li brar el po der
exis ten te en un sis te ma fa mi liar, es co lar o so cial.
La au sen cia de nor mas, lle va a la au sen cia de lí mi tes del sis te ma
edu ca ti vo (fa mi liar o es co la ri za do) y de los in di vi duos den tro de él, y a la ina -
pro pia da o au sen te dis tri bu ción de fun cio nes, que es sen ti da por el o la ado -
les cen te co mo una for ma de de sa ni mar la per te nen cia y com pro mi so con su
en tor no. 
Na tu ral men te la im ple men ta ción de nor mas en el con tex to de la fa -
mi lia, y, pos te rior men te, y al mis mo tiem po en el con tex to so cial, re sul tan fac -
to res que par ten de la ini cia ti va del adul to res pon sa ble de los pro ce sos edu ca -
ti vos y for ma ti vos, que se de ben ini ciar en la in fan cia, con ti nuar en la ni ñez y
ex ten der se des de la ado les cen cia ha cia la adul tez.
La au sen cia de nor mas co lo ca a los ni ños, ni ñas y ado les cen tes en si -
tua cio nes des bor da das que ter mi nan o ne ce si tan de otras for mas de len gua je
pa ra ex pre sar se, den tro de las cua les pue den es tar las con duc tas in frac to ras,
obli gan do en ese ca so a las per so nas (pa dres de fa mi lia, fa mi lia res y pro fe so -
res, por ejem plo) a bus car in ter pre ta cio nes y sig ni fi ca dos de es tas in frac cio nes.
Sin em bar go, no son mu chas las si tua cio nes en que los pa dres y los pro fe so res
lo gran com pren der es tos men sa jes, y más bien ase gu ran que han per di do co -
mu ni ca ción con ellos.
Se ha con si de ra do el es pa cio es co lar co mo el me dio más pró xi mo al
ám bi to fa mi liar, en el cual el o la ado les cen te pue de en sa yar una so cia li za ción
más abier ta, en con tac to con sus pa res, con quie nes pue de com pe tir, com par -
tir y ne go ciar en tér mi nos apro pia dos a su eta pa evo lu ti va, sus con di cio nes de
de sa rro llo y ma du ra ción.
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Es el es pa cio es co lar en el que se pue de com ple men tar la for ma ción
del ado les cen te con ele men tos cons ti tu ti vos pro por cio na dos por la ins ti tu cio -
na li dad, y com ple men tar la es truc tu ra ción de su per so na li dad so cial más allá
de la fa mi lia. Por ello una in frac ción es co lar pue de ser con se cuen cia de una in -
frac ción a la nor ma ti va fa mi liar, o sur ge de la au sen cia de nor mas en su con -
tex to fa mi liar, exi gien do la de fi ni ción de es tas nor mas, so bre to do, a tra vés de
acuer dos a va rios ni ve les, co mo en el au la o a ni vel más ins ti tu cio nal.
Las nor mas en sí no sig ni fi can na da si no se per so na li zan en el ser de
las per so nas y de los gru pos fa mi lia res y so cia les. Si es to es así, se cons ti tu yen en
com po nen te im por tan te de la per so na li dad en las per so nas, y en es te ca so en los
y las adolescentes co mo per so nas en for ma ción, ya que se vin cu lan di rec ta men -
te a la cons truc ción de su iden ti dad. La in frac ción a las nor mas aten ta, en ton -
ces, con tra es tas cons truc cio nes de la in di vi dua ción, que pue de ex pe ri men tar se
po bre y va cía, ca ren te de sen ti do pa ra su exis ten cia y su vi da, res que bra ja da en
su di men sión so cial y mo ral, mar gi na da y des va lo ri za da co mo ca pi tal hu ma no
y so cial, y en con se cuen cia pro vo can do el apa re ci mien to de reac cio nes agre si -
vas ha cia el me dio (per so nas, co sas) o ha cia sí mis mo. Por eso la im por tan cia de
una cons truc ción de nor mas apro pia das, tan to en la fa mi lia co mo en la es cue -
la, con la fi na li dad de que se per fi le los lí mi tes de ca da per so na y se ex tien da a
las nor mas y lí mi tes so cia les, y fa vo rez can di rec ta men te la con vi ven cia so cial y
la ca li dad del ca pi tal ciu da da no de ca da ado les cen te, hom bre o mu jer.
Las po lí ti cas su ge ri das por es ta in ves ti ga ción, en fa ti zan la co rres -
pon sa bi li dad de los agen tes edu ca ti vos en la for ma ción de los y las adolescen-
tes (pa dres o re pre sen tan tes y pro fe so res). Aun que una in frac ción a las nor mas
su ce da en la fa mi lia o en la es cue la, exis te la co rres pon sa bi li dad en la pro duc -
ción de los com por ta mien tos in frac to res, en la ne ce si dad de crear e im ple -
men tar me di das so cioe du ca ti vas que se han de adop tar, y en las con se cuen cias
ci vi les de es tas ac cio nes u omi sio nes.
To das las po lí ti cas su ge ri das pro cu ran ser co he ren tes al de ter mi nar
la ca pa ci dad de res pon sa bi li za ción que los y las adolescentes pue den al can zar
fren te a la ob ser van cia o inob ser van cia de la ley, y la co rres pon sa bi li dad de los
adul tos en la pro duc ción de es tos com por ta mien tos.
An te la in frac ción a la ley se su gie re las me di das so cioe du ca ti vas más
apro pia das, con fi nes de in te gra ción al con tex to fa mi liar, es co lar y so cial, y la
re pa ra ción o com pen sa ción de un da ño cau sa do, co mo un de ber con se cuen te
con el de sa rro llo cog ni ti vo, so cial y mo ral que ha al can za do un ado les cen te en
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es ta eta pa evo lu ti va, en es pe cial cuan do es tos fe nó me nos ocu rren den tro de
un mar co de emi gra ción.
Las po lí ti cas pro pues tas han si do es truc tu ra das al re de dor de ejes co -
mu nes que ex pli ci tan que los y las adolescentes, co mo los de más ciu da da nos,
son li bres pa ra en con trar las con di cio nes, los me dios y los pro ce di mien tos in -
dis pen sa bles pa ra su fun cio na mien to in di vi dual y so cial (in di vi dua ción), su
de sa rro llo hu ma no por so bre los ob je ti vos del pla cer y la bús que da ex clu si va
de la fe li ci dad, o por so bre los de seos de po der.
Por ello es ne ce sa rio ha cer én fa sis en que las po lí ti cas pro pues tas en
es te tra ba jo, o las po lí ti cas pro pues tas des de la au to ri dad com pe ten te, in clu si -
ve, sí cuen tan con to dos los me ca nis mos dis po ni bles pa ra ser lle va das a la
prác ti ca, pue den no lle gar a efec ti vi zar se de bi do a que las per so nas que las ha -
cen ope ra ti vas no es tán in vo lu cra das en ellas. La im ple men ta ción en ese ca so
no es un pro ble ma de una ra cio na li dad or ga ni za ti va, si no de la ca pa ci dad de
pre vi sión, ne go cia ción, me dia ción y adap ta ción a las con di cio nes rea les de ca -
da si tua ción, re gión o cul tu ra.
En es te sen ti do, las po lí ti cas pro pues tas re quie ren de una in vi ta ción
a que los ac to res so cia les in vo lu cra dos en és tas se ad hie ran de ma ne ra vo lun -
ta ria, con ven ci da, es pon tá nea y de ma ne ra cre cien te men te adap ta ti va. No se -
ría su fi cien te que las au to ri da des res pon sa bles de po ner las en ac ción es tén de
acuer do, se re quie re de una ne go cia ción que com pro me ta a los ac to res más
eje cu ti vos en una ac ción sos te ni da (pa dres, psi có lo gos, pe da go gos, tra ba ja do -
res so cia les, abo ga dos, jue ces, agen tes po li cia les), que lue go pue da ser eva lua -
da con la fi na li dad de re ci bir los ajus tes a las rea li da des que van sur gien do en
el de ve nir his tó ri co.
Im ple men tar es tas po lí ti cas sig ni fi ca crear las con di cio nes pa ra que
pue dan eje cu tar se, co mo es el ca so de las po lí ti cas re la cio na das con la emi gra -
ción, que tan só lo pue de ser evi ta da crean do con di cio nes apro pia das de tra ba jo
y sa la rio su fi cien te pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de las fa mi lias más vul ne ra -
bles. En es pe cial se tra ta de crear con di cio nes de tra ba jo ga ran ti za do pa ra la ma -
dre, cu ya emi gra ción es de sas tro sa pa ra los hi jos, in cre men tan do la pro duc ción
de con duc tas in frac to ras, in clu si ve lle gan do a que las con di cio nes in duz can la
pro duc ción de con duc tas in frac to ras de ca rác ter pe nal.
Las po lí ti cas gi ran al re de dor de otro prin ci pio co mo es el de una jus -
ti cia dis tri bu ti va, que res pe ta los de re chos glo ba les de to dos los ciu da da nos, al
mis mo tiem po que to ma en cuen ta muy cons cien te men te la au to no mía y las
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di fe ren cias in di vi dua les de ca da per so na, o de ca da gru po so cial, que tras cien -
de la ho mo ge nei dad, la uti li dad por sí mis ma, so bre to do, cuan do se juz ga una
po lí ti ca a partir del cos to-uti li dad, y a la con si de ra ción mal en ten di da de de -
re chos igua les. De es ta ma ne ra es po si ble con ver tir las li ber ta des y los de re chos
en li ber ta des rea les y de re chos rea les.
El ter cer prin ci pio so bre el que gi ran las po lí ti cas pro pues tas se re -
fie re a la par ti ci pa ción y so li da ri dad so cia les de los ciu da da nos, in clui dos na -
tu ral men te los y las adolescentes, y co mo con se cuen cia de ellas la co rres pon -
sa bi li dad en la pro duc ción de com por ta mien tos apro pia dos o de com por ta -
mien tos in frac to res. En es te sen ti do la pro duc ción de com por ta mien tos apro -
pia dos o de con duc tas in frac to ras se de ri van de las in te rre la cio nes so cia les, y
co mo ta les no so la men te tie ne un sig ni fi ca do aca dé mi co, si no que com pro me -
te en su pre ven ción o en su pro duc ción, com pro me te en sus efec tos y con se -
cuen cias, com pro me te en las me di das adop ta das an te es ta pro duc ción, des de
los con tex tos fa mi liar y es co lar.
Es te prin ci pio se ex tien de en do ble di rec ción a la co rres pon sa bi li dad
del ado les cen te an te una con duc ta in frac to ra, que es po si ble por su ma du ra -
ción al can za da, y que de be ser de ter mi na da con el co no ci mien to del mis mo
ado les cen te. De es ta ma ne ra, el pro ce so edu ca ti vo, si bien pue de ser im pul sa -
do por los adul tos, im pli ca la par ti ci pa ción li bre y cons cien te de los y las ado-
lescentes. La co rres pon sa bi li dad im pli ca que el Es ta do no so la men te de cla re,
de fi na y pro mue va los de re chos, si no que ga ran ti ce las con di cio nes pa ra que
se dis fru te de ellos, con vir tién do se en un Es ta do so cial de de re cho.
Has ta que es te Es ta do y la so cie dad de bie nes tar sean una rea li dad,
los es fuer zos rea li za dos por to dos los ac to res so cia les son ne ce sa rios pa ra lo -
grar los re sul ta dos más cer ca nos a es ta par ti ci pa ción y co rres pon sa bi li dad so -
cial, aún a ries go de que los de re chos es pe cí fi cos de los ni ños, ni ñas y ado les -
cen tes ten gan que adap tar se a con di cio nes de su de sa rro llo men tal y emo cio -
nal in di vi dual, pue dan in clu si ve ser tra ta dos con una di fe ren cia ción, fru to del
ar bi trio sub je ti vo de los adul tos.
Fi nal men te, el prin ci pio de fi ni do en el Có di go de que la equi dad en
el juz ga mien to de con duc tas in frac to ras de be pri mar so bre los pro ce di mien tos
del en jui cia mien to89, im pli ca que es te pro ce so se rea li ce al mo do de una me -
dia ción, per mi tien do a la o el ado les cen te re co no cer su res pon sa bi li dad, fun -
89 Có di go de la Ni ñez y la Ado les cen cia. Li bro Ter ce ro. Tí tu lo X. La ad mi nis tra ción de Jus ti cia de la Ni -
ñez y la Ado les cen cia. Ca pí tu lo I Dis po si cio nes ge ne ra les. Art. 256.
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da men tar se en su cul pa bi li dad, com pro me ter se en una re pa ra ción, al mis mo
tiem po que lo ha ce –co mo se di jo– con la co rres pon sa bi li dad de los pa dres o
sus re pre sen tan tes y sus edu ca do res.
Los prin ci pios vin cu la dos a la equi dad, co mo la le ga li dad, in de pen -
den cia, gra tui dad, mo ra li dad, ce le ri dad y efi cien cia, co bran sen ti do y se tor -
nan ple na men te efec ti vos, cuan do el Es ta do, la es cue la y la fa mi lia bus can las
me di das edu ca ti vas por to dos los me dios, pa ra la in clu sión más in te gral de la
o el ado les cen te al con tex to so cial, de con for mi dad a su con di ción in ter cul tu -
ral. El Có di go y la Ley e in clu si ve un Có di go Pe nal es pe cial pa ra juz gar con -
duc tas in frac to ras de los y las ado les cen tes se fun da men tan en los mis mos
prin ci pios y po seen las mis mas me tas.
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